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BEVEZETÉS 
971-től kapcsolódtam "be feleségemmel együtt a z i r c i B a k o n y i Természettudomá-
y i Múzeum által s z e r v e z e t t "A Bakony természeti képe" kutatási programba, 
i n t paleontológus, a gyűjtemény geológiai-őslénytani gyüjteményrészének r e n -
ezését vállaltam e l , a z z a l a végcéllal, hogy a j e l e n l e g i ősmaradvany-állo-
ányról katalógust állitunk össze és teszünk közzé. Ennek célja elsősorban az 
ogy egyes földtani k o r o k ősmaradványaival foglalkozó h a z a i / e s e t l e g külföl-
i / specialisták tájékozódni t u d j a n a k az őket érintő, vizsgálandó anyagok kö-
ött. Másodsorban p e d i g segitséget a d j o n a múzeum közművelődést szolgáló k i -
llitásainak szervezéséhez 
A V I . Bakony-kutató ankéton t a r t o t t közös előadásunkban /MIHÁLY S.-MI-» 
X 
ALYHÉ, 1978/ részletesen kitértem a múzeum történetére, ezen belül i s a geo-
ógiai gyüjteményrész sorsára, a v e l e k a p c s o l a t o s f e l a d a t o k r a . A j e l e n l e g i 
eológiai gyűjtemény két múzeum /veszprémi Bakonyi Múzeum, k e s z t h e l y i B a l a -
o n i Múzeum/ anyagának fúziójából tevődik össze. így adódik leltárszámozási 
:ülönbözőségük. E r e d e t i l e g Bem v o l t egységes az anyag koronkénti szétválasz-
ása, csak a megszerzés időrendi sorrendjében vezették be a leltárkönyvekbe, 
íz p e d i g ma i s bonyolultá t e s z i a leltárkönyvekben való visszakeresést. Na-
;yon sok példány - mely e r e d e t i l e g leltározva v o l t - a szállitások során e l -
• e s z e t t , tönkrement. A veszprémi múzeum leltárkönyvébe PAPP J. és VIGH G. ve-
,ették be s meglévő anyag egyrészét, a k e s z t h e l y i leltárkönyv beirója isme-
• e t l e n /talán FRECH' M. v o l t / . 
A geológiai anyag leltározása más szempontokat követel meg, m i n t a többi 
mzeumi tárgyé. Ezért az anyagot szétválasztottuk földtani k o r o k s z e r i n t ős-
íaradvány i l l e t v e kőzetanyagra; ez a gyűjteményt képező 9 szekrényben e l h e -
.yezés s z e r i n t i s kifejezést n y e r t . Ezután került s o r a lelőhelyenkénti és 
r e n d s z e r t a n i csoportokonkénti szétválasztásra. A kőzettani rész katalógusá-
íak összeállítását más geológus szakember f o g j a elvégezni. 
A katalógusban - alkalmazkodva a z i r c i Bakonyi Természettudományi Múzeum 
íllápontjához - csak b a k o n y i lelőhelyü i l l e t v e a múzeum gyűjtési területéhez 
;artozó /lásd a mellékelt lelőhely-térképeket k o r o k s z e r i n t / anyagok s z e r e ­
j e l n e k . 
Az ősmaradvány-anyag legértékesebb részét kétségkivül a LACZKO D. által 
gyűjtött és f e l d o l g o z o t t triász anyag képviseli. Értékes még az eocén és m i -
3cén anyag i s . Bár a hegység és környéke i g e n gazdag a j u r a , kréta, pliocén, 
jleisztocén feltárásokban, e z t a gyűjtemény nem tükrözi, csekély i l y e n korú 
ínyaggal r e n d e l k e z i k . 
Paleozóos és oligocén ősmaradvány-anyagot nem találunk a múzeum gyűjteményé­
ben. 
Az anyag meghatározottsági f o k a általánosságban jó. A katalógusban a példány­
ok azokon a f a j n e v e k e n s z e r e p e l n e k , ahogy j e l e n l e g találhatók a gyűjteményben. 
Revizióra főleg specialista-hiány m i a t t lehetőség nem v o l t . A katalógus tehát 
Mihály S. - Mihályné Gombos I . : A Bakonyi Természettudományi Múzeum geológiai 
gyűjteményének története és a soronkövetkező gyüjteményfejlesztési f e l a d a t o k . 
/ V I . Bakony-kutató Ankét, Z i r c , 1976/. 
mutató a r r a nézve, hogy a gyűjtemény m i l y e n korú és r e n d s z e r t a n i c s o p o r t b a 
tartozó ősmaradványt őriz. A darabszámokat csak a h i v a t a l o s leltárkönyvek 
tartalmazzák. 
A meghatározott anyagoknál a katalógus r e n d s z e r e : k o r , r e n d s z e r t a n i c s o p o r t , 
leltári szám mely a régi leltárkönyvekben a d o t t /pl.53.12.1.1-3. j e l e n t i 53= 
a beleltározás röviditett időpontja 1953, 12= tételszám, 1.= s o r o z a t , 1-3 
darabszám/, fajnév /ABC-sorrendben/, lelőhely, a gyűjtő nevének rövidítése, 
a meghatározó nevének röviditése /csak a k k o r szerepeltetjük, ha nem a gyűjtő 
végezte e l a meghatározást/, tárolási visszakereső /szekrény i l l e t v e fiók­
szám/. 
A meghatározatlan anyagoknál /ezek "Függelék"-ben l e s z n e k a katalógushoz csa­
t o l v a / a katalógus r e n d s z e r e : k o r , n a g y r e n d s z e r t a n i c s o p o r t , leltári szám, 
lelőhely, gyűjtők n e v e i n e k röviditése, tárolási visszakereső. 
Köszönetnyilvánítás 
Ezúton mondunk köszönetet Dr, Tóth Sándor múzeumigazgatónak, a k i lehetővé t e t ­
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EINLEITUNG 
Im Jahre 1971 s c h l i e s s i c h m i t meiner Frau dem Forschungs-prograjiim "Die N a t u r 
des Bakony-Gebirges" an, das vom N a t u r w i s s e n s c h a f t l i c h e n Museum Bakony orga­
n i s i e r t wurde. A l s Paläontologe habe i c h d i e A r r a n g i e r u n g der g e o l o g i s c h -
paläontologischen Sammlung des Museums a u f mich genommen und zwar m i t dem Z i ­
e l , dass w i r nach dem Abschluss u n s e r e r A r b e i t e i n e n K a t a l o g des d e r z e i t i g e n 
F o s s i l i e n - B e s t a n d e s des Muzeums zusammenstellen und veröffentlichen imstande 
s e i n werden. Damit w o l l t e n w i r v o r a l l e m e r r e i c h e n , dass jene S p e z i a l i s t e n -
sowohl aus Ungarn a l s auch dem Auslande -, d i e s i c h für d i e F o s s i l i e n bestimm­
t e r g e o l o g i s c h e r P e r i o d e n i n t e r e s s i e r e n , e i n e n zuverlässigen U b e r b l i c k von un­
serem M a t e r i a l e r h a l t e n können. Ausserdem w o l l t e n w i r dem Museum i n der A r r a n ­
g i e r u n g s e i n e r k u l t u r p o l i t i s c h w i c h t i g e n A u s s t e l l u n g e n e i n e H i l f e l e i s t e n . 
I n unserem gemeinsamen V o r t r a g /S.MIHÁLY und F r a u I.MIHÁLY, 1978 x/, der a u f 
der V I . Enquete Uber d i e E r f o r s c h u n g des Bakony-Gebirges g e h a l t e n wurde, habe 
i c h d i e Geschichte des Museums eingehend g e s c h i l d e r t , e i n s c h l i e s s l i c h auch das 
S c h i c k s a l der g e o l o g i s c h e n Sammlung sowie d i e m i t ihm verknüpften Aufgaben. 
Die d e r z e i t i g e g e o l o g i s c h e Sammlung s e t z t s i c h aus dem M a t e r i a l z w e i e r ehema­
l i g e r Museen Zusammen /Bakony Museum i n Veszprém und Plattensee-Museum i n 
K e s z t h e l y / . Daraus ergeben s i c h d i e U n t e r s c h i e d e i n der Führung der I n v e n t a r ­
bücher. Auch h i n s i c h t l i c h i h r e n g e o l o g i s c h e n A l t e r s wurden d i e F o s s i l i e n n i c h t 
e i n h e i t l i c h r e g i s t r i e r t , denn s i e wurden n u r i n der Z e i t o r d n u n g des Bezuges 
i n v e n t i e r t . D i e s e r Umstand macht auch noch heute das A u f f i n d e n e i n e s gegebenen 
Exemplars i n den Inventarbüchern z i e m l i c h s c h w i e r i g . 
Z a h l r e i c h e Exemplare, d i e e i g e n t l i c h i n den Bestand eingenommen waren, s i n d 
während der T r a n s p o r t e v e r s c h o l l e n , bzw. zugrunde gegangen. I n das I n v e n t a r -
buch des Museums Veszprém wurde e i n T e i l des d a m a l i g e n M a t e r i a l s von J.PAPP 
und G.VIGH e i n g e t r a g e n , während d i e Person des Inventarbuchführers im Museum 
K e s z t h e l y unbekannt i s t /möglicherweise war e r M.FRECH/. 
Geologisches M a t e r i a l muss nach anderen G e s i c h t s p u n k t e n i n e i n I n v e n t a r b u c h 
aufgenommen werden, a l s d i e übrigen Muzeumsobjekte.. Z u e r s t werden d i e Objekte 
I n zwei Gruppen: F o s s i l i e n und Gesteine a u f g e t e i l t , und zwar u n t e r Berücksich­
t i g u n g i h r e n g e o l o g i s c h e n A l t e r s . Diese E i n t e i l u n g h a t i h r e n Ausdruck auch i n 
U n t e r b r i n g u n g der Objekte i n den 3 Schranken gefunden. Dann kommt d i e S o r t i e r ­
ung nach Fundorten und s y s t e m a t i s c h e r S t e l l u n g a u f d i e Reihe. Der K a t a l o g des 
p e t r o g r a p h i s c h e n A b t e i l s w i r d von einem Geologen-Kollegen durchgeführt. 
Dem Standpunkt des N a t u r w i s s e n s c h a f t l i c h e n Museums Bakony i n Z i r c e n t s p r e c ­
hend wurden i n unseren K a t a l o g n u r jene O b j e k t e eingeführt, d i e im Bakony-Ge-
b i r g e oder i n n e r h a l b des Sammlungsgebietes des Museums au f g e f u n d e n werden / s i ­
ehe b e i l i e g e n d e F u n d o r t - K a r t e n nach g e o l o g i s c h e n Epochen/. 
Den w e r t v o l l s t e n T e i l d er Fossilien-Sammlung b i l d e t ohne Z w e i f e l das von D. 
LACZKÓ gesammelte und b e a r b e i t e t e M a t e r i a l aus dem T r i a s Z e i t a l t e r . W e r t v o l l 
i s t auch das M a t e r i a l aus dem Eozän und J u r a . Obwohl das Bakony-Gebirge und 
dessen Umgebung besonders r e i c h an A u f S c h l i e s s u n g e n von S c h i c h t e n aus dem J u r a , 
1 
S.MIHÁLY-Frau I.MIHÁLY geb. GOMBOS: Die Geschichte der Geologischen Sammlung 
des N a t u r w i s s e n s c h a f t l i c h e n Museums Bakony und d i e nächstfolgenden Aufgaben 
der Förderung der Sammlung. - V I . Enquete Uber d i e E r f o r s c h u n g des Bakony-Ge­
b i r g e s , Z i r c , 1976. 
K r e t a , Pliozän und Pleistozän i s t , f i n d e t d i e s e r Umstand i n der g e o l o g i s c h e n 
Sammlung unseres Museums k e i n e n Ausdruck. Unser Museum verfügt über wenig Ma­
t e r i a l aus den genannten Epochen. P o s s i l i e n aus dem Paläozoikum und dem O l i -
gozän g i b t es überhaupt Keine i n u n s e r e r Sammlung. 
Der Grad d er D e t e r m i n i e r t h e i t des M a t e r i a l s g i l t im a l l g e m e i n e n a l s z u t r e f ­
f e n d . 
I n dem K a t a l o g werden d i e e i n z e l n e n Exemplare u n t e r jenen Namen aufgezählt, 
m i t welchen s i e z u r Z e i t i n der Sammlung b e z e i c h n e t s i n d . Auf e i n e R e v i s i o n 
musste schon wegen e i n e n Mangels an S p e z i a l i s t e n v e r z i c h t e t werden. Der K a t a ­
l o g g i b t einem a l s A u f s c h l u s s darüber, aus welchen g e o l o g i s c h e n Epochen und 
zur welchen s y s t e m a t i s c h e n Gruppen gehörende P o s s i l i e n i n u n s e r e r Sammlung 
au f b e w a h r t s i n d . D ie Stückzahl der O b j e k t e e n t h a l t e n aber n u r d i e a m t l i c h e n 
Inventarbücher. 
Für e i n k o n k r e t e s M a t e r i a l i s t das System des K a t a l o g e s f o l g e n d e s : g e o l o ­
g i s c h e s Z e i t a l t e r , s y s t e m a t i s c h e Gruppe, Inventar-Nummer nach den a l t e n I n v e n -
tarbüchern /z.B. 53.12.1.1-3, wo 53 = abgekürzter Z e i t p u n k t der Aufnahme i n 
den Bestand, d.h. 1953, 12 = Postennummer, 1 = S e r i e , 1-3 = l a u f e n d e Nummer 
der e i n z e l n e n Stücke/, Artname / i n R e i h e n f o l g e des A l p h a b e t s / , F u n d o r t , abge­
kürzter Name des Sammlers /es w i r d n u r dann angegeben, wenn das Exemplar n i c h t 
von dem Sammler s e l b s t d e t e r m i n i e r t wurde/, Name des Déterminât ors abgekürzt, 
Nummer des Schrankes, bzw. der Schublade. 
F a l l s das Exemplar noch n i c h t bestimmt wurde / a l l e d i e s e Exemplare enthält 
der !'Anhang"/, so f o l g t der K a t a l o g f o l g e n d e s System: g e o l . Z e i t l a t e r , höhere 
s y s t e m a t i s c h e Gruppe, Inventarnummer, F u n d o r t , Name des Sammlers abgekürzt, 
Or t der U n t e r b r i n g u n g i n der Sammlung. 
Wir möchten auch an d i e s e r S t e l l e dem H e r r n D i r e k t o r Dr. Sándor TÓTH unse­
r e n a u f r i c h t i g s t e n Dank aussprechen, der das Zusammenstellen d i e s e s K a t a l o g e s 
ermöglichte und unsere A r b e i t durchgehende unterstützte sowohl m i t f i n a n z i e l ­
l e n M i t t e l s a l s auch m i t s e i n e r Fachberatung. F e r n e r s i n d w i r auch dem H e r r n 
P r o f e s s o r Dr. Jenő BODA / L e h r s t u h l für Paläontologie der Roland Eötvös U n i ­
versität/ zum Dank v e r p f l i c h t e t , der den Text d i e s e r A r b e i t am sorgfältigsten 
überprüft h a t . 
A gyűjtemény a d a t a i n a k tételes felsorolása 
Die k a t e g o r i s c h e Anführung der Daten d er Sammlung 
Triász / T r i a s / 
Alsó-triász / U n t e r t r i a s / 




























I . BIVALVIA 
Anoplophora c f . f a s s a e n s i s WISSM. /Csopak, LD - V I I I / A 1 / 
G e r v i l l e i a e x . a f f . a n g u s t a GOLDF. /Hidegkút, LD - V I I I / A 1 / 
G e r v i l l e i a pannonica BITTH. /Hidegkút, LD - V I I I / A 1 / 
G e r v i l l e i a pannonica BITTH. /Hidegkút, LD - V I I I / A 1 / 
G e r v i l l e i a sp. /Csopak, LD - V I I I / A 1 / 
G e r v i l l e i a sp. /Vörösberény, LD - V I I I / A 1 / 
G e r v i l l e i a sp. /Csopak, BE, ? - V I I I / A 1 / 
Gonodon c f . c i n g u l a t u s STOPP. /Hidegkút, LD - V I I I / A 1 / 
Macrodus sp. /?/ /Hidegkút, LD - V I I I / A 1 / 
M y a l i n a v e t u s t a BEN. /Vörösberény, LD - V I I I / A 1 / 
Myoconcha /?/ sp. /Csopak, BE, ? - V I I I / A 1 / 
Myophoria f a l l a x SELB. /Vörösberény, Malom-völgy, LD - V I I I / A 1 / 
Myophoria f a l l a x SELB. v a r . s u b r o t u n d a t a BITTN. /Hidegkút, LD -
V I I I / A 1 / 
Myophoria f a l l a x SELB, /'.'óly, Disznó-domb, LD - V I I I / A 1 / 
Myophoria c f . o v a t a BITTE". /Balatonalmádi, Pinkóczi-csárda, LD -
V I I I / A 1 / 
Myophoria c f . o v a t a BITTN. /Vörösberény, LD - V I I I / A 1 / 
Myophoria c f . o v a t a BITTN. /Szentkirályszabadja, LD - V I I I / A 1 / 
Myophoria sp. /Hidegkút, LD - V I I I / A 1 / 
Myophoria sp. /Hidegkút, LD - V I I I / A 1 / 
Pecten a f f . a l b e r t i GOLDP. /Szentkirályszabadja, LD - V I I I / A 1 / 
Pecten d i s c i t e s SCHIOTH. v a r . m i c r o t i s BITTN. /Hidegkút, LD - V I I I 
/A 1 / 
Pecten c f . d i s c i t e s SCHLOTH. /Szentkirályszabadja, LD, - V I I I / A 1 / 
Pecten sp. /Hidegkút, LD - V I I I / A 1 / 
Pecten / E n t o l i u m / sp. /Hidegkút, LD - V I I I / A 1 / 
Pseudomonotis a u r i t a BITTN. /Balatonalmádi, Pinkóczi-csárda, LD -
V I I I / A 1 / 
Pseudomonotis h i n n i t i d e a BITTN. /Hidegkút, LD - V I I I / A 1 / 
Pseudomonotis laczkói BITTN. /Hidegkút, LD - V I I I / A 1 / 
Pseudomonotis laczkói BITTN. /Hidegkút, ?, ? - V I I I / A 1 / 
I I . GASTROPODA 
5 3 . 5 1 2 . 1 . 
5 3 . 2 9 4 . 1 . 
5 3 . 5 I I . I . 
5 3 . 5 2 3 . I . 
5 3 . 8 5 7 . 1 . 
5 3 . 4 1 5 . I . 
5 3 . 3 4 2 . 1 . 
56.64.3. 
5 6 . 5 4 . I . 
5 6 . 6 3 . I . 
56.63.4. 
56.64.2. 
5 6 . 6 5 . I . 
56.63.2. 
5 3 . 4 0 7 . I . 
5 6 . 4 I . I . 
5 6 . 8 5 . I . 
N a t i c e l l a c o s t a t a HAU. 
N a t i c e l l a c o s t a t a HAU. 
N a t i c e l l a c o s t a t a HAU. 
N a t i c e l l a c o s t a t a HAU. 
N a t i r i a c o s t a t a MÜNST. 
N a t i r i a c o s t a t a MÜNST. 
N a t i r i a c o s t a t a MÜNST. 
c o s t a t a MÜNST. 
/Vörösberény, LD - V I I I / A 1 / 
/Pelsőörs, Porrás-hegy, LD - V I I I / A 1 / 
/Csopak, LD - V I I I / A 1 / 
/Szentkirályszabadja, LD - V I I I / A 1 / 
/Pelsőörs, LD - V I I I / A 1 / 
/Tótvázsony, LD - V I I I / A 1 / 
/Sóly, LD - V I I I / A 1 / 
/Csopak, LD - V I I I / A 1 / 
/Szentkirályszabadja, LD - V I I I / A 1 / 
N a t i r i a c o s t a t a MÜNST. /Csopak, LD - V I I I / A 1 / 
N a t i r i a c f . s u b t i l i s t r i a t a FRECH /Csopak, BE, ? - V I I I / A 1 / 
N a t i r i a c f . s u b t i l i s t r i a t a FRECH /Csopak, LD - V I I I / A 1 / 
N a t i r i a s u b t i l i s t r i a t a FRECH /Szentkirályszabadja, LD - V I I I / A 1 / 
Turbo r e c t e c o s t a t u s HAU. /Csopak, BE, ? - V I I I / A 1 / 
Turbo r e c t e c o s t a t u s HAU, /Szentkirályszabadja, LD - V x I I / A 1 / 
Turbo r e c t e c o s t a t u s HAU. /Hidegkút, LD - V I I I / A 1 / 
Turbo r e c t e c o s t a t u s HAU. /Csopak, LD - V I I I / A 1 / 
N a t i r i E 
N a t i r i a c o s t a t a MÜNST. 
53.516.1. 
I l l , CEPHALOPODA 
T i r o l i t e s sp. /Csopak, Péterhegyi-lejtő, LD - V I I I / A 1 / 
IV. BRACHIOPODA 
5 3 . 9 6 4 . I . Waldheimia a n g u s t a e f o r m i s BÖCKE /Szentkirályszabadja, LD - V I I I / A 
1 / 






5 6 . 6 2 . 1 . 
5 3 . 7 7 6 . I . 




























5 1 . 6 O I . I . 
51.586.1. 
53.814.1. 
5 I . 7 3 6 . I . 
51.738.1. 
51-737.1. 
5 1 . 6 0 3 . I . 
53.796.1. 
Katrabócza, LD - V I I I / A 
Katrabőcza, LD - V I I I / A 
I . BIVALVIA 
Anodontophora s u b r e c t a BITTN. /Kemesvámos: 
2/ 
Anodontophora s u b r e c t a BITTN. /Nemesvámos: 
2/ 
Anodontophora sp. /Nemesvámos: Katrabócza, LD - V I I I / A 2/ 
Arcomya sp. /Hidegkút: Nagy-Gella, LD - V I I I / A 6/ 
A v i c u l a i n s o l i t a BITTN. /Hajmáskor: K i k e r i m a l o m , LD - V I I I / A 5 / 
C a s s i a n e l l a sp, /Hárskút: Gyöngyös-hegy, LD - V I I I / A 6/ 
D a o n e l l a c f . l o m m e l i WISSM. /Nemesvámos: Katrabócza, LD - V I I I / A 3 / 
D a o n e l l a c a s 3 i a n a MOJS. /Monoszló: Alsó-erdő, LD_- V I I I / A 6/ 
D a o n e l l a cf.gümbeli MOJS. /Veszprém: Alsó-erdő, LD - V I I I / A 5 / 
D a c n e l l a l o m m e l i WISSM. /Súly: Penyves, LD - V I I I / A 4 / 
D a o n e l l a l o m m e l i WISSM. /örvényes, LD - V I I I / A 6/ 
D a o n e l l a l o m m e l i WISSM. /Pelsőörs: Atya-hegy, LD - V I I I / A 7/ 
D a o n e l l a l o m m e l i WISSM /Sóly: Penyves, LD - V I I I / A 4 / 
D a o n e l l a l o m m e l i WISSM. /Hajmáskér: Berek-hegy, LD - V I I I / A 5 / 
D a o n e l l a c f . l o m m e l i WISSM, /Sóly: Penyves, LD - V I I I / A 4 / 
D a o n e l l a c f . s t u r i MOJS. /Barnag: Vöröstó, LD - V I I I / A 6/ 
D a o n e l l a s p . i n d . /Alsódörgicse, LD - V I I I / A 6/ 
Gonodus sp. /Csopak: Nosztori-völgy, LD - V I I I / A 7/ 
H a l o b i a rugósa HAU. /Nemesvámos: Hegyesgyür, LD - V I I I / A 2/ 
Lit h o p h a g u s c f . p r i s c u s GIEB. /Hajmáskor: Berek-hegy, LD - V I I I / A 5 / 
M y a l i n a e d u l i f o r m i s MOJS. /Sóly: Penyves, LD - V I I I / A 4 / 
Myoconcha g r e g a r i a BITTN. /Hajmáskér: Tó-hegy, LD - V I I I / A 5 / 
Myoconcha g r e g a r i a BITTN. /Hajmáskér: K i k e r i m a l o m , LD - V I I I / A 5 / 
Myoconcha g r e g a r i a BITTN. /Hajmáskér: Tó-hegy, LD - V I I I / A 5 / 
Myophoria c o s t a t a ZENK. /Pelsőörs: S z e n t k e r e s z t - h e g y , LD - V I I I / A 
7/ 
Myophoria sp.nov. /Memesvámo3: Katrabócza, LD - V I I I / A 3 / 
Myophoria sp.nov. /Vámos: Katrabócza, LD - V I I I / A 3 / 
Pecten äff.concentricestriatus HÖRN. /Nemesvámos: Katrabócza, LD -
V I I I / A 3 / 
Pecten d i s c i t e s SCHLOTE. /Veszprém: Alsó-erdő, LD - V I I I / A 5 / 
Pecten sp. /Nemesvámos: Katrabócza, LD - V I I I / A 2/ 
Pecten 3p, /Nemesvámos : Katrabócza, LD - V I I I / A 3 / 
Pecten / E n t o l i u m / sp. /Veszprém: Alsc-erdő, LD - V I I I / A 5 / 
P h e d a i e l l a /?/ somensis KITTL. /Nemesvámos: Katrabócza, LD - V I I I / A 
3 / 
Pleuromya / M y a c i t e s / f a s s a e n s i s WISSM. /Balatonalmádi: Creg-hegy, 
LD - V I I I / A 7/ 
/Veszprém: Alsó-erdő, LD - V I I I / A 5 / 
m u t . a l t a PRECH /Nemesvámos, LD - V I I I 
m u t . a l t a PRECH /Veszprém: 
m u t . a l t a PRECH /Veszprém: 
Alsó-erdő, 
Alsó-erdő, 
Posidonomya pannonica KITTL 
Posidonomya wengensis WISSM 
/A 2/ 
Posidonomya wengensis WISSM 
LD - V I I I / A 5 / 
Posidonomya wengensis WISSM 
LD - V I I I / A 5 / 
Posidonomya cf.wengensis WISSM. /Kádárta, LD - V I I I / A 5 / 
Posidonomya s p . a f f . w e n g e n s i s WISSM. /Veszprém: Alsó-erdő, LD 
/A 5 / 
Posidonomya sp. /Veszprém: Alsó-erdő, LD - V I I I / A 5 / 
Posidonomya sp. /Veszprém: Alsó-erdő, LD - V I I I / A 5 / 
Posidor.omya sp. /Mencshely: Cseres-tető, LD - V I I I / A 5 
V I I I 
I I . GASTROPODA 
53.838.1. H o l o g y r a /?/ p r o g r e s s a KITTL /Vámos: Katrabócza, LD - V I U / A 3/ 
53.324.1. N a t i c o p s i s sp. /Nemesvámos, Katrabócza, LD - V I I I / A 3 / 
5 3 . 8 5 3 . 1 . 
5 3 . 8 4 7 . 1 . 
5 3 . 3 8 0 . 1 . 
5 6 . 8 7 . 1 . 
5 3 . 3 3 9 . 1 . 
5 3 . 3 5 9 . 1 . 
5 3 . 9 6 9 . 1. 
5 6 . 8 8 . 1 . 
5 4 . 4 5 . 1 . 
5 3 . 9 2 6 . 1 . 
N a t i c o p s i s sp 
N e r i t a r i a i n c 
P ] e u r o t o m a r i a 
V I I I / A 2 / 
T u r c i c u l a /?/ 
V I I I / A 3 / 
Worthenia lóc 
Wort h e n i a lóc 
Wortheni a 1 6c 
Wor t h e n i a Lőc 
Wortheni a lóc 
Wort h e n i a sp. 
. i n d e t . /Nemesvámos: Katrabócza, LD - V I I I / A 2 / 
i s a KITTL. /Nemesvámos: Katrabócza, LD - V I I I / A 3/ 
a f f . t u r b i n a t a HÖRN. /Nemesvámos: Katrabócza, LD -






V I I I / A 2 / z y i KITTL. /Nemesvámos: Katrabócza, 
y i KITTL. /Nemesvámos: Katrabócza, 
y i KITTL. /Nemesvámos: Katrabócza, 
z y i KITTL. /Nemesvámos: Katrabócza, 
z y i KITTL. /Nemesvámos: Katrabócza, 
i n d e t . /Nemesvámos: Katrabócza, LD - V I I I / A 3/ 
V I I I / A 3/ 
V I I I / A 3/ 
V I I I / A 3/ 
V I I I / A 3/ 
I I I . COPHALOPODA 
5 3 . 8 8 3 . 1 , A r c e s t e s pannonicus MOJS. /Nemesvámos: Som-hegy, LD - V I I I / A 2 / 
5 6 . 5 O . 3 . A r c e s t e s / J o a n n i t e s / sp. /Nemesvámos: Katrabócza, LD - V I I I / A 3 / 
5 3 . 4 2 4 . I . A r c e s t e s / P r o a r c e s t e s / sp. /Nemesvámos: Katrabócza, LD - V I I I / A 2 / 
5 3 . 4 2 4 . I . A r c e s t e s / P r o a r c e s t e s / sp. /Nemesvámos: Katrabócza, LD - V I I I / A 3/ 
5 3 . 2 2 9 . 1 . A r p a d i t e s a r p a d i s MOJS. /Nemesvámos: Katrabócza, LD - V I I I / A 2 / 
5 I . 6 4 5 . I . A r p a d i t e s a r p a d i s MOJS. /Nemesvámos: Som-hegy, LD - V I I I / A 2 / 
5 I . 6 5 3 . I . A r p a d i t e s a r p a d i s MOJS. v a r . c a r n i c a TOMM. /Nemesvámos: Katrabócza, 
LD - V I I I / A 2 / 
5 I . 6 5 4 . I . A r p a d i t e s c f . a r p a d i s MOJS. /Nemesvámos: Katrabócza, LD - V I I I / A 
2 / 
5 I . 6 5 9 . I . A r p a d i t e s a r p a d i s MOJS. /Nemesvámos: Katrabócza, LD - V I I I / A 2 / 
5 I . 6 5 3 . I . A r p a d i t e s a r p a d i s MOJS. v a r . c a r n i c a TOMM. /Nemesvámos: Katrabócza, 
LD - V I I I / A 2 / 
5 I . 7 0 5 . I . A r p a d i t e s a r p a d i s MOJS. /Nemesvámos: Katrabócza, LD - V I I I / A 2 / 
5 4 . 3 6 . I . A r p a d i t e s a r p a d i s MOJS. /Nemesvíímos: Katrabócza, LD - V I I I / A 3 / 
5 3 . 8 8 5 . I . A r p a d i t e s a r p a d i s MOJS. /Nemesvámos: Katrabócza, LD - V I I I / A 3 / 
5 3 . 2 3 3 . I . A r p a d i t e s c.nensis MOJS. /Nemesvámos: Katrabócza, LD - V I I I / A 2 / 
5 3 . 8 7 7 . 1 . A r p a d i t e s c i n e n s i s MOJS. /Nemesvámos: Katrabócza, LD - V I I I / A 3 / 
5 3 . 9 4 1 . 1 . A r p a d i t e s t e l i e r i MOJS. /Nemesvámos: Katrabócza, LD - V I I I / A 3 / 
5 I . 6 5 5 . I . A r p a d i t e s c f . t e l i e r i MOJS. /Nemesvámos: Katrabócza, LD - V I I I / A 2 / 
5 3 . 2 3 1 . I . A r p a d i t e s t o l d y i MOJS. /Nemesvámos: Katrabócza, LD - V I I I / A 2 / 
5 3 . I O 3 7 . I . A r p a d i t e s t o l d y i MOJS. /Nemesvámos: Katrabócza, LD - V I I I / A 3 / 
5 3 . 2 3 2 . I . A r p a d i t e s c f . t o l d y i MOJS. /Nemesvámos: Katrabócza, LD - V I I I / A 3 / 
5 3 . 9 4 7 . 1 . B a l a t o n i t e s gemmatus MOJS. /Nemesvámos: HegyesgyLir, LD - V I I I / A 3 / 
5 3 . 2 2 6 . I . B a l a t o n i t e s jubiláns ARTH. /Nemesvámos: Hegyesgyür, LD - V I I I / A 2 / 
5 3 . I O 3 2 . I . B a l a t o n i t e s jubiláns ARTH. /Nemesvámos: Hegyesgyür, LD - V I I I / A 3 / 
5 1 . 5 7 8 . 1 . B a l a t o n i t e s l i n e a t u s ARTH. /Nemesvámos: Hegyesgyür, LD - V I I I / A 2 / 
5 4 . 3 5 . 1 . B a l a t o n i t e s l i n e a t u s ARTH. /Nemesvámos: Hegyesgyür, LD - V I I I / A 3 / 
5 1 . 6 6 4 . ] . B a l a t o n i t e s c f . l i n e a t u s ARTH. /Nemesvámos: Hegyesgyür, LD - V I I I / 
A 2 / 
5 3 . 8 9 6 . 1 . B a l a t o n i t e s t r a n s f u s a ARTH. /Neme-jvámos: Hegyesgyür, LD - V I I i / A 
3/ 
5 3 . 2 2 7 . 1 . B a l a t o n i t e s sp. /Veszprém: Alsó-erdő, LD - V I I I / A 5 / 
5 3 . 2 3 0 . I . B a l a t o n i t e s sp. i n d e t . /Nemesvámos: Hegyesgyür, LD - V I I I / A 2 / 
5 I . 6 0 7 . I . B a l a t o n i t e s sp. i n d e t . /Veszprém: Alsó-erdc, LD - V I I I / A 3 / 
5 3 . 2 2 5 . I . B a l a t o n i t e s sp. i n d e t . /Veszprém: Alsó-erdő, LD - V I I I / A 5 / 
5 3 . I O I 9 . I . B a l a t o n i t e s sp. i n d e t . j u v . /Veszprém: Alsó-erdő, LD - V I I I / A 5 / 
5 I . 6 5 6 . I . C e l t i t e s e p o l e n s i s MOJS. /Nemesvámos: Katrabócza, LD - V I I I / A 2 / 
5 3 . 1 0 0 2 . 1 . C e l t i t e s e p o l e n s i s MOJS. /Nemesvámos: Som-hegy, LD - V I I I / A 3 / 
5 I . 6 6 O . I . C e r a t i t e s a v i t i c u s MOJS. /Nemesvámos: Hegyesgyür, LD - V I I I / A 2 / 
5 3 - 8 7 9 . 1 . C e r a t i t e s a v i t i c u s MOJS, /Nemesvámos: Hegyesgyür, LD - V I I I / A 2 / 
5 I . 6 5 I . I . C e r a t i t e s a v i t i c u s MOJS. j u v . /Nemesvámos: Hegyesgyür, LD - V I I I / A 
2 / 
5 3 . 1 0 1 4 . 1 . C e r a t i t e s a v i t i c u s MOJS. /Nemesvámos: Katrabócza, LD - V I I I / A 3 / 
5 I . 6 5 2 . I . C e r a t i t e s a v i t i c u s MOJS. /Mencshely: Cseres-tető, LD - V I I I / A 6 / 
5 I . 6 2 6 . I . C e r a t i t e s a v i t i c u s MOJS. /Pelsőörs: Forrás-hegy, LD - V I I I / A 7 / 
5 I . 6 5 7 . I . C e r a t i t e s c f . a v i t i c u s MOJS. /Nemesvámos: Hegyesgyür, LD - V I I I / A 
2 / 
5 I . 6 5 8 . I . C e r a t i t e s c f . a v i t i c u s MOJS. /Mencshely: Cseres-tető, LD - V I I I / A 
6 / 
5 3 . 9 8 7 . 1 . C e r a t i t e s e l l i p t i k u s HAU. /Szentbékkállc., LD - V I I I / A 6 / 
5 I . 6 6 6 . I , k e r a t i t e s c o r d e v o l i c u s MOJS. /Nemesvámos: Hegyesgyür, LD - V I I I / A 
2 / 
5 I . 6 6 7 . I . C e r a t i t e s c o r d e v o l i c u s MOJS.. C e r a t i t e s a v i t i c u s MOJS./Nemesvámos: 
Hegyesgyür, LD - V I I I / A 3/ 



























































C e r a t i t e s c o r d e v o l i c u s MOJS. /Nemesvámos: Hegyesgyür, LD - V I I I / A 
3 / 
C e r a t i t e s lóczyi ARTH. /Hajmáskér: Öreg-hegy, LD - V I I I / A 5/ 
C e r a t i t e s c f . r e i t z i BÖCKH, /Pelsőörs: Malom-völgy, LD - V I I I / A 7/ 
C e r a t i t e s t r i n o d o s u s MOJS, /Nemesvámos: Hegyesgyür, LD - V I I I / A 2 / 
C e r a t i t e s t r i n o d o s u s MOJS. /Hemesvámos: Hegyesgyür, LD - V I I I / A 3 / 
C e r a t i t e s c f , t r i n o d o s u s MOJS, /Hemesvámos: Hegyesgyür, LD - V I I I / 
A 2 / 
C e r a t i t e s s p , i n d e t . /Hajmáskér: Berek-hegy, LD - V I I I / A 5/ 
C e r a t i t e s sp, i n d e t . /Hajmáskér: Öreg-hegy, LD - V I I I / A 5/ 
C e r a t i t e s sp. i n d e t , /Barnag: Vörös-tó, LD - V I I I / A 6/ 
Gymnites sp, i n d e t . /Hemesvámos: Katrabócza, LD - V I I I / A 3 / 
Gymnites s p . i n d e t , /Hemesvámos: Katrabócza, LD - V I I I / A 3 / 
Gymnites /?/ sp. i n d e t . /Hemesvámos: Hegyesgyür, LD - V I I I / A 2 / 
H u n g a r i t e s a r t h a b e r i DIEH. /Mencshely: Cseres-tető, LD - V I I I / A 6/ 
H u n g a r i t e s a r t h a b e r i DIEN, /Mencshely: Cseres-tető, LD - V I I I / A 6/ 
H u n g a r i t e s sp, /Kádárta, LD - V I I I / A 5/ 
H u n g a r i t e s s p , i n d e t . /Mencshely: Cseres-tető, LD - V I I I / A 7/ 
H u n g a r i t e s sp, i n d e t . j u v . /Nemesvámos: Hegyesgyür, LD - V I I I / A 2 / 
J o a n n i t e s c f . b a t h y o l c u s BÖCKH /Örvényes: Szakadáki-völgy, LD -
V I I I / A 6/ 
J o a n n i t e s n. sp. äff. b a t h y o l c u s BÖCKH. /Nemesvámos: Som-hegy, LD 
- V I I I / A 2 / 
J o a n n i t e s sp. /Pelsőörs: Porrás-hegy, LD - V I I I / A 7/ 
M o n o p h y l l i t e s c f , s p h a e r o p h y l l u s HALL. /Nemesvámos, Katrabócza, LD 
- V I I I / A 3 / 
/Nemesvámos: Katrabócza, LD - V I I I M o n o p h y l l i t e s wengensis KLIPST. 
/A 2 / 
M o n o p h y l l i t e s wengensis KLIPST. 
/A 3/ 
M o n o p h y l l i t e s wengensis KLIPST. 
/A 3/ 
M o n o p h y l l i t e s wengensis KLIPST. 
M o n o p h y l l i t e s wengensis KLIPST. 
/Nemesvámos: Katrabócza, LD - V I I I 
/Nemesvámos: Katrabócza, LD - V I I I 
/Kádárta, LD - V I I I / A 5/ 
/Kádárta, LD - V I I I / A 5/ 
N a n n i t e s c f . f u g a x MOJS. /Pelsőörs: Porrás-hegy, LD - V I I I / A 7/ 
O r t h o c e r a s campanile MOJS. /Hajmáskér: Berek-hegy, LD - V I I I / A 5/ 
O r t h o c e r a s c f . campanile MOJS. /Mencshely: Cseres-tető, LD - V I I I / A 
6/ 
O r t h o c e r a s sp. i n d e t . /Nemesvámos: Katrabócza, LD - V I I I / A 2 / 
O r t h o c e r a s sp. i n d e t . /Nemesvámos:„Hegyesgyür, LD - V I I I / A 2 / 
O r t h o c e r a s sp. i n d e t , /Hajmáskér: őr-hegy, LD - V I I I / A 7/ 
P l e u r o n a u t i l u s sp. i n d e t , /Hajmáskér: Öreg-hegy, LD - V I I I / A 5/ 
P l e u r o n a u t i l u s sp. /Hajmáskér: Berek-hegy, LD - V I I I / A 5/ 
P l e u r o n a u t i l u s / ?/ sp. /Hajmáskér: Berek-hegy, LD - V I I I / A 5/ 
P l e u r o n a u t i l u s /?/ sp. /Hajmáskér: Kikeri-tó, LD - V I I I / A 7/ 
P r o a r c e s t e s s u b t r i d e n t i n u s MOJS. /Nemesvámos: Katrabócza, LD - V I I I 
/A 2 / 
P r o a r c e s t e s s u b t r i d e n t i n u s MOJS. /Kádárta, LD - V I I I / A 5/ 
P r o a r c e s t e s c f . s u b t r i d e n t i n u s MOJS. /Nemesvámos: Katrabócza, LD 
- V I I I / A 2 / 
P r o a r c e s t e s c f . s u b t r i d e n t i n u s MOJS. /Veszprémfajsz: vizvezetéki 
gépház, ID - V I I I / A 5/ 
P r o a r c e s t e s c f . s u b t r i d e n t i n u s MOJS. /Barnag, Vöröstó: Kindli-rét, 
PAJ, LD - V I I I / A 6/ 
P r o a r c e s t e s sp. /Hajmáskér: Tó-hegy, LD - V I I I / A 5/ 
P r o a r c e s t e s sp. i n d e t . /Nemesvámos: Katrabócza, LD - V I I I / A 2 / 
P r o a r c e s t e s sp. i n d e t . /Nemesvámos: Katrabócza, LD - V I I I / A 2 / 
P r o a r c e s t e s sp. i n d e t . /Nemesvámos: Katrabócza, LD - V I I I / A 3/ 
P r o a r c e s t e s sp. i n d e t . /Pelsőörs: Porrás-hegy, LD - V I I I / A 5/ 
P t y c h i t e s c f . acutu s MOJS. /Hajmáskér: Berek-hegy, LD - V I I I / A 5/ 
P t y c h i t e s c f . acutu s MOJS. /Mencshely: Cseres-tető, LD - V I I I / A 6/ 
P t y c h i t e s c f . a c u t u s MOJS. /Mencshely: Cseres-tető, LD - V I I I / A 6/ 
/Nemesvámos: Hegyesgyür, LD - V I I I / A 2 / 
/Mencshely: Cseres-tető, LD - V I I I / A 6/ 
/Barnag: Kis-erdő, LD - V I I I / A 6/ 
/Mencshely: Cseres-tető, LD - V I I I / A 6/ 
/Mencshely: Cseres-tető, LD - V I I I / A 6/ 
/Mencshely: Cseres-tető, LD - V I I I / A 6/ 
/Nemesvámos: Hegyesgyür, LD - V I I I / A 2 / 
/Nemesvámos: Hegyesgyür, LD - V I I I / A 3/ 
/Nemesvámos: Hegyesgyür, LD - V I I I / A 3/ 
P t y c h i t e s f l e x u o s u s MOJS. 
P t y c h i t e s f l e x u o s u s MOJS. 
P t y c h i t e s f l e x u o s u s MOJS. 
P t y c h i t e s f l e x u o s u s MOJS. 
P t y c h i t e s f l e x u o s u s MOJS. 
P t y c h i t e s f l e x u o s u s MOJS. 
P t y c h i t e s f l e x u o s u s MOJS. 
P t y c h i t e s f l e x u o s u s MOJS. 
P t y c h i t e s f l e x u o s u s MOJS. 
P t y c h i t e s f l e x u o s u s MOJS. /Hajmáskér: Berek-hegy,'LD - V I I I / A 5/ 
5 3 . 2 0 6 . 1 . 
5 3 . 3 4 1 . 1 . 
53.1013 . 1 . 
53.147.1. 
53.1034 . 1 . 
53.344 . 1 . 
5 3 . 1 5 3 . 1 . 
53.154 . 1 . 
53.152 . 1 . 
5 6 . 4 8 . 1 . 
5 6 . 4 7 . 1 . 
51.858 . 1 . 
56.47.2. 
53.876 . 1 . 
51.609 . 1 . 
51.610.1. 
5 6 . 5 0.2. 
53.948 . 1 . 
53.882 . 1 . 
53.886 . 1 . 
5 6 . 5 0 . 1 . 
P t y c h i t e s f l e x u o s u s MOJS. /Pelsőörs: Porrás-hegy, LD - V I I I / A 7/ 
P t y c h i t e s f l e x u o s u s MOJS. /Pelsőörs: Porrás-hegy, LD - V I I I / A 7/ 
P t y c h i t e s g i b b u s BEN. /Mencshely: Cseres-tető, LD - V I I I / A 6/ 
Hegyesgyür, LD - V I I I / A 2/ 
Cseres-tető, LD - V I I I / A 
P t y c h i t e s g i b b u s BEH. j u v . /Hemesvámos 
P t y c h i t e s o p p e l i MOJS. j u v . /Mencshely 
6/ 
P t y c h i t e s sp. /Kádárta, LD - V I I I / A 5/f 
P t y c h i t e s sp. i n d e t . /Barnag: Vörös-to, LD - V I I I / A 6/ 
P t y c h i t e s s p . i n d e t . /Mencshely: Cseres-tető, LD - V I I I / A 6/ 
P t y c h i t e s sp. i n d e t . /Nemesvámos: Hegyesgyür, LD - V I I I / A 2/ 
P t y c h i t e s /?/ sp. i n d e t . /Pelsőörs: Porrás-hegy, LD - V I I I / A 7/ 
P t y c h i t e s sp. /Pelsőörs: Malom-völgy, LD - V I I I / A 7/ 
P t y c h i t e s sp. i n d e t . /Sóly, LD - V I I I / A 4 / 
P t y c h i t e s /?/ sp. /Pelsőörs: Malom-völgy, LD - V I I I / A 7/ 
T r a c h y c e r a s / P r o t r a c h y c e r a s / a r c h e l a u s LBE. va r . l a e v i o r PREOH /Ne 
mesvámos: Katrabócza, LD - V I I I / A 2/ 
Trachyceras / P r o t r a c h y c e r a s / a r c h e l a u s LBE. v a r 
mesvámos: Katrabócza, LD - V I I I / A 3/ 
Trachyceras / P r o t r a c h y c e r a s / c f . a r c h e l a u s LBE, 
bócza, LD - V I I I / A 2/ 
Trachyceras sp. äff. l a d i n u m MOJS. /Nemesvámos: 
V I I I / A 3/ 
T r a c h y c e r a s / P r o t r a c h y c e r a s / r e i t z i BÖCKH /Kádárta, LD - V I I I / A 5/ 
Trachyceras / P r o t r a c h y c e r a s / r e i t z i BÖCKH /Pelsőörs: Porrás-hegy, 
LD - V I I I / A 7/ 
T r a c h y c e r a s c f . r i c h t h o f e n i MOJS. /Nemesvámos: Katrabócza, LD -
V I I I / A 3/ 
T r a c h y c e r a s sp. /Nemesvámos: Katrabócza, LD - V I I I / A 3/ 
. L a e v i o r PRECH /Ne-
/Nemesvámos: K a t r a -
Katrabócza, LD -
IV. BRACHIOPODA 
5 6 . 4 0 . 7 . A u l a c o t h y r i s angusta SCHLOTH. /Szentkirályszabadja: Cserhalompusz­
t a , VG - V I I I / A 4 / 
5 6 . 6 2 . I O . A u l a c o t h y r i s angusta SCHLOTH, /Hárskút: Gyöngyös-hegy, LD - V I I I / A 
6/ 
54.281 . 1 5 . A u l a c o t h y r i s c f . angusta SCHLOTH. /Szentkirályszabadja: Cserhalom­
p u s z t a , LD - V I I I / A 4/ 
5 3 . 9 1 3 . I . A u l a c o t h y r i s angusta SCHLOTH. /Szentkirályszabadja: Cserhalompusz­
t a , LD - V I I I / A M 
5^.111.1. A u l a c o t h y r i s c f . angusta SCHLOTH. /Szentkirályszabadja: Cserhalom­
p u s z t a , LD - V I I I / A 4 / 
54.38.4. A u l a c o t h y r i s sp. /Hajmáskér: Berek-hegy, LD - V I I I / A 5 / 
5 3 . 6 3 6 . I . C o e n o t h y r i s v u l g a r i s SCHLOTH. /Pelsőörs: Porrás-hegy, LD - V I I I / A 
7 / 
53 . 9 5 8.1. D i s c i n a c f . d i s c o i d e s SCHLOTH. /Hajmáskér: Berek-hegy, LD - V I I I / A 
5/ 
53.211.1. L i n g u l a sp. /Hidegkút: N a g y g a l l a , LD - V I I I / A 7/ 
54.281.3. M e n t z e l i a m e n t z e l i i DUNK. /Szentkirályszabadja: Cserhalompuszta, 
LD - V I I I / A 4/ 
54.31.2. M e n t z e l i a m e n t z e l i i DUNK. /Szentkirályszabadja: Cserhalompuszta, 
LD - V I I I / A 4/ 
5 6 . 6 2.3. M e n t z e l i a m e n t z e l i i DUNK. /Hárskút: Gyöngyös-hegy, LD - V I I I / A 6/ 
54.281.5. Propygope /?/ sp. /Szentkirályszabadja: Cserhalompuszta, LD - V I I I 
/A 4/ 
56.62.6. R e t z i a m o j s i s o v i c i BÓCKH /Hárskút: Gyöngyös-hegy, LD - V I I I / A 6/ 
54.100.1. R e t z i a oxyrhynchus RENTZ /Hajmáskér: Berek-hegy, LD - V I I I / A 5 / 
54.122.1. R e t z i a schwageri BITTE, v a r . b a c o n i c a BITTN, /Pelsőörs: Porrás-hegy 
LD - V I I I / A 7/ 
54.281.6. R e t z i a t r i g o n e l l a SCHLOTH. /Szenkirályszabadja: Cserhalompuszta, 
LD - V I I I / A 4 / 
5 6 . 4 O . I . R e t z i a t r i g o n e l l a SCHLOTH. /Szentkirályszabadja: Cserhalompuszta, 
VG - V I I I / A 4 / 
54.281.4. R e t z i a t r i g o n e l l a SCHLOTH. forma pathológica /Szentkirályszabadja: 
Cserhalompuszta, LD - V I I I / A 4 / 
56.62.8. R e t z i a n. sp. /?/ /Hárskút: Gyöngyös-hegy, LD - V I I I / A 6/ 
5 4 . I 2 5 . I . R h y n c h o n e l l a a l t e p l e c t a BÖCKH /Hajmáskér: Berek-hegy, LD - V I I I / A 
5/ 
56.62.5. R h y n c h o n e l l a a l t e p l e c t a BOCKH /Hárskút: Gyöngyös-hegy, LD - V I I I / A 
6/ 
53.472.1. R h y n c h o n e l l a a l t e p l e c t a BOCKH /Pelsőörs: Porrás-hegy, LD - V I I I / A 
7/ 
53.458.1. R h y n c h o n e l l a a l t e p l e c t a BÖCKH /Belsőörs: Porrás-hegy, LD - V I I I / A 
7/ 
5 6 . 6 2 . 2 . R h y n c h o n e l l a a t t i l i n a BITTN, /Hárskút: Gyöngyös-hegy, LD - V I I I / A 
6 / 
54.128.1. R h y n c h o n e l l a a t t i l i n a BITTN. /Belsőörs: Porrás-hegy, LD - V I I I / A 7 / 
5 6 . 4 O . 4 . Rhynchonella d e c u r t a t a GIR. /Szentkirályszabadja: Cserhalompuszta, 
VG - V I I I / A 4/ 
54.281.16. R h y n c h o n e l l a d e c u r t a t a G LR, /Szentkirályszabadja : Cserhalompuszta, 
ID - V I I I / A 4 / 
53.470,1. Rhynchonella d e c u r t a t a GLR. /Szentkirályszabadja: Cserhalompuszta, 
LD - V I I I / A 4 / 
56.62.4. R h y n c h o n e l l a d e c u r t a t a GLR. v a r . v i r i d a BITTN. /Hárskút: Gyöngyös­
hegy, LD - V I I I / A 6/ 
54.121,1. R h y n c h o n e l l a d e c u r t a t a GIR. /Pelsőörs: Porrás-hegy, LD - V I I I / A 7/ 
56.40.5. R h y n c h o n e l l a äff. d e c u r t a t a GIR. v a r . v i r i d a BITTN. /Szentkirály­
szabadja: Cserhalompuszta, VG - V I I I / A 4 / 
54.281.17. R h y n c h o n e l l a äff. d e c u r t a t a GIR, v a r . v i r i d a BITTN. /Szentkirály­
szabadja: Cserhalompuszta, LD - V I I I / A 4/ 
54.281,8, R h y n c h o n e l l a c f . d e c u r t a t a GIR. v a r . /Szentkirályszabadja: Cserha­
lompuszta, LD - V I I I / A 4 / 
53.345.1. R h y n c h o n e l l a l i n g u l i g e r a BITTH. /Nemesvámos, LD - V I I I / A 2/ 
5 3 . 4 5 2 . I , R h y n c h o n e l l a t r i n o d o s a BITTN. /Hajmáskér: Berek-hegy, LD - V I I I / A 
5/ 
5 4 . 1 1 8 , 1 , R h y n c h o n e l l a t r i n o d o s u s BITTN, /Pelsőörs: Porrás-hegy, LD - V I I I / A 
7/ 
5 6 . 6 2 . 1 2 . R h y n c h o n e l l a sp. ex äff. t r i n o d o s u s BITTN. /Hárskút: Gyöngyös-hegy, 
LD - V I I I / A 6/ 
54.111.1. R h y n c h o n e l l a v i v i d a BITTN. /Pelsőörs: Porrás-hegy, LD - V I I I / A 7 / 
5 6 . 4 0 . 6 . R h y n c h o n e l l a sp. /Szentkirályszabadja: Cserhalompuszta, VG - V I I I / A 
4 / 
54.38.5. R h y n c h o n e l l a sp. /Hajmáskér: Berek-hegy, LD - V I I I / A 5 / 
5 6 . 4 O.IO. S p i r i f e r i n a c f . a v a r i c a BITTN. /Szentkirályszabadja: Cserhalompusz­
t a , VG - V I I I / A 4 / 
5 4 . I I 6 . I . S p i r i f e r i n a a v a r i c a BITTN. /Szenkirályszabadja: Cserhalompuszta, 
LD - V I I I / A 4 / 
54.281.18. S p i r i f e r i n a f r a g i l i s SCHLOTH. /Szentkirályszabadja : Cserhalompusz­
t a , LD - V I I I / A 4 / 
5 6 . 4 O . 9 . S p i r i f e r i n a f r a g i l i s SCHLOTH. /Szentkirályszabadja: Cserhalompusz­
t a , VG - V I I I / A 4 / 
5 4 . 3 1 . 3 . S p i r i f e r i n a c f . f r a g i l i s SCHLOTH. /Szentkirályszabadja: Cserhalom­
p u s z t a , LD - V I I I / A 4 / 
54.38.3. S p i r i f e r i n a c f . f r a g i l i s SCHLOTH. /Hajmáskér: Berek-hegy, ID - V I I I 
/A 5/ 
53.437.1. S p i r i f e r i n a köveskallensis BOCKH /Hajmáskér, LD - V I I I / A 5/ 
53.434.1. S p i r i f e r i n a köveskallensis BÖCKH /Hajmáskér: Berek-hegy, LD - V I I I 
/A 5/ 
54.79.1. S p i r i f e r i n a köveskallensis BÖCKH /Hajmáskér: Berek-hegy, LD - V I I I 
/A 5/ 
54 . 3 8 . 1 . S p i r i f e r i n a köveskallensis BÖCKH /Hajmáskér: Berek-hegy, ID - V I I I 
/A 7/ 
56.62.7. S p i r i f e r i n a c f , köveskallensis BÖCKH /Hárskút: Gyöngyös-hegy, LD -
V I I I / A 6/ 
5 6 . 4 0 . 2 . S p i r i f e r i n a / M e n t z e l i a / m e n t z e l i BUHK. /Szenkirályszabádja: Cser­
halompuszta, VG - V I I I / A 4 / 
53,473.1. S p i r i f e r i n a / M e n t z e l i a / m e n t z e l i i BUNK. /Szentkirályszabadja: 
Meggyespuszta, LD - V I I I / A 4 / 
53.482,1. S p i r i f e r i n a / M e n t z e l i a / m e n t z e l i i DUNK. /Hajmáskér: Berek-hegy, LD 
V I I I / A 5/ 
54.120.1. S p i r i f e r i n a / M e n t z e l i a / m e n t z e l i i DUNK. /Pelsőörs: Porrás-hegy, LD 
V I I I / A 7/ 
5 4 . 3 8 . 2 . S p i r i f e r i n a / M e n t z e l i a / m e n t z e l i i DUNK. /Hajmáskér: Berek-hegy, ID 
- V I I I / A 7/ 
54.124.1. S p i r i f e r i n a / M e n t z e l i a / m e n t z e l i i DUNK. v a r . baconica BITTN. / P e l ­
sőörs: Porrás-hegy, LD - V I I I / A 7/ 
56.40-3. S p i r i f e r i n a sp. ex a f f . m e n t z e l i DUNK. /Szentkirályszabadja: Cser­
halompuszta, VG - V I I I / A 4 / 
54.281.13. S p i r i f e r i n a / M e n t z e l i a / sp. ex a f f , m e n t z e l i i DUNK. /Szentkirály-
szabadja: Cserhalompuszta,; LD - V I I I / A 4 / 
5 4 . I O 3 . I . S p i r i f e r i n a p i a BITTN. /Hajmáskér: Berek-hegy, LD - V I I I / A 5 / 
5 6 . 6 8 . I . S p i r i f e r i n a sp. a f f . p i a BITTN. /Hajmáskér: Berek-hegy, LD - V I I I 
/A 5/ 
5 4 . 2 8 1 . 1 . S p i r i f e r i n a sp. /Szentkirályszabadja: Cserhalompuszta, LD - V I I I / A 
4/ 
54 . 2 8 1 . 2 . S p i r i f e r i n a sp, /Szentkirályszabadja: Cserhalompuszta, L D — V I I I / A 
4/ 
54.281.10. S p i r i f e r i n a sp. /Szentkirályszabadja: Cserhalompuszta, LD - V I I I / A 
4/ 
5 4 . 2 8 1 . 1 1 . S p i r i f e r i n a sp. /Szentkirályszabadja: Cserhalompuszta, LD - V I I I / A 
4 / 
5 4 . 2 8 1 . 1 0 . S p i r i f e r i n a sp. /Szentkirályszabadja: Cserhalompuszta, LD - V I I I / A 
4 / 
5 4 . 1 0 7 . 1 . S p i r i g e r a s t u r i BÖCKH /Hajmáskér: Berek-hegy, LD - V I I I / A 5 / 
5 4 . 4 7 6 . I . S p i r i g e r a t r i g o n e l l a SCHLOTH. /Szentkirályszabadja : Meggyespuszta, 
LD - V I I I / A 4 / 
5 3 . 4 9 0 . I . S p i r i g e r a t r i g o n e l l a SCHLOTH. /Szentkirályszabadja: Cserhalompusz­
t a , LD - V I I I / A 4 / 
5 I . 2 0 O . I , S p i r i g e r a t r i g o n e l l a SCHLOTH. /Szentkirályszabadja: Cserhalompusz­
t a , LD - V I I I / A 4 / 
5 3 . 4 5 6 . I . S p i r i g e r a t r i g o n e l l a SCHLOTH. /Hajmáskér: Berek-hegy, LD - V I I I / A 
5/ 
5 3 . 9 3 4 . 1 . S p i r i g e r a t r i g o n e l l a SCHLOTH. /Kajmáskér: Berek-hegy, LD - V I I I / A 
5/ 
5 3 . 4 5 O . I . S p i r i g e r a t r i g o n e l l a SCHLOTH. /Hajmáskér, LD - V I I I / A 5 / 
5 6 . 6 2 . I I . S p i r i g e r a t r i g o n e l l a SCHLOTH. /Hárskút: Gyöngyös-hegy, LD - V I I I / A 
6 / 
5 3 . 4 6 8 . 1 . S p i r i g e r a t r i g o n e l l a SCHLOTH. /Belsőörs: Porrás-hegy, LD - V I I I / A 
7/ 
5 3 . 5 1 4 . I . S p i r i g e r a t r i g o n e l l a SCHLOTH. /Öskti és Pét között, LD - V I I I / A 4 / 
5 3 - 1 7 0 . 1 . T e r e b r a t u l a j u l i c a BITTH. /Balatonfüred: Sándor-hegytől É-ra lévő 
hegy, LD - V I I I / A 7/ 
5 3 . I 6 9 . I . T e r e b r a t u l a j u l i c a BITTH. /Balatcnarács: Koloska-völgy, LD - V I I I / A 
7/ 
5 3 . 2 0 5 . I . T e r e b r a t u l a p i r i f o r m i s SUESS /Balatonfüred: Sándor-hegy, LD - V I I I 
/A 7/ 
5 3 . 1 9 4 . 1 . T e r e b r a t u l a a f f . p i r i f o r m i s SUESS /Balatonarács: Koloska-völgy, LD 
- V I I I / A 7/ 
54.281.9. T e r e b r a t u l a sp. /Szentkirályszabadja: Cserhalompuszta, LD - V I I I / A 
4/ 
5 3 . 9 9 6 . I . T h e c o s p i r a c f . gümbeli BITTH. /Veszprém: Jeruzsálem-hegy, LD - V I I I 
/A 5/ 
5 3 . I 5 8 . I . Waldheimia a n g u s t a e f o r m i s BÖCKH /Hajmáskér: Berek-hegy, LD - V I I I 
/A 5 / 
5 3 . 1 6 0 . 1 . Waldheimia a n g u s t a e f o r m i s BÖCKH /Pelsőörs: Forrás-hegy, LD - V I I I 
/A 7 / 
53.517.1. Waldheimia sp. /Csopak: Csákány-hegy, LD - V I I I / A 7 / 
5 6 . 4 O . 8 . Waldheimia /?/ sp. /Szentkirályszabadja: Cserhalompuszta, VG - V I I I 
/A 4/ 
5 4 . 2 8 1 . 1 2 . Waldheimia / A u l a c o t h y r i s '?/ sp. /Szentkirályszabadja: Cserhalom­
p u s z t a , LD - V I I I / A 4/, 
54.281.14. Waldheimia / A u l a c o t h y r i s ?/ sp. /Szentkirályszabadja: Cserhalom­
p u s z t a , LD - V I I I / A 4 / 
V. CRINOIDEA 
5 3 . 4 0 9 . I . Gncrinus sp. nyéltagok /Pelsőörs: Porrás-hegy, LD - V I I I / A 7/ 
Felső-triász / O b e r t r i a s / 
A veszprémi lelőhslyek földtani szelvényeit lásd "Laczkó D. : Veszprém városá­
nak és tágabb környékének geológiai leirása. /MTA. Math. Term. Tud. Ért. 27. 
5 . 1 9 0 9 . p p . 5 5 4 - 5 8 3 . 2 térkép, 1 geológiai szelvény/" c. munkában. 
PLAHTAE: ALGAE 
5 4 . 1 0 6 . 1 . G y r o p o r e l l a sp. /Felsőörs: Forrás-hegy, LD - V I I I / B 1 0 / 
7 0 . 3 . 8 4 . Sphaerocodium bornemanni ROTHPL. /Veszprém: Vasas-pálya, BP - IX/A 
2 / 
7 3 . 2 . I . Sphaerocodium bornemanni ROTHPL. /Veszprém: Vasas-pálya, BP - IX/A 
2 / 
A n i m a l i a 
I . PORIFERA 
5 6 . 6 1 . 3 . A m b l y s i p h o n e l l a lőrentheyi VIHASSA /Veszprém: Kopácsi tér, VG - V I I I 
/A 14/ 
5 6 . 7 0 . 4 . - e i o s p o n g i a /?/ sp. /Veszprém:Jeruzsálem-hegy, LD - V I I I / B 4 / 
5 4 . 7 4 . I . Spongiomorpha ramosa PRECH /Veszprém, városi vasút: IV. szelvény 
/x/, LD - V I I I / A 1 1 / 
I I . HYDROZCA 
5 6 . 7 5 . I . B a l a t o n i a k o c h i VLHASSA /Veszprém, Jeruzsálem-hegy, LD - V I I I / B 7 / 
I I I . AHTHOZOA 
5 6 . 7 0 . 2 . C a r y o p h y l l i a / ?/ sp. /Veszprém:Jeruzsálem-hegy, LD - V I I I / B 4 / 
5 3 . 9 5 5 - 1 . C r a s p e d o p h y l l i a a l p i n a LEV. /Veszprém:Jeruzsálem-hegy, LD - V I I I / B 
7/ 
5 3 . 9 6 2 . I . C r a s p e d o p h y l l i a c f , a l p i n a BITTH. /Veszprém, városi vasút: TV. s z e l ­
vény, LD - V I I I / A 1 0 / 
5 3 . 9 5 3 . 1 . C r a s p e d o p h y l l i a e r i s t a t a WÖHRH. /Veszprém: Jeruzsálem-hegy, LD -
V I I I / B 4 / 
5 4 . 1 2 7 . I . C r a s p e d o p h y l l i a g r a c i l i s LBE. /Veszprém: Jeruzsálem-hegy, LD - V I I I 
/B 7 / 
5 3 . 9 5 4 . 1 . C r a s p e d o p h y l l i a sp. /Veszprém:Jeruzsálem-hegy, LE1 - V I I I / B 4 / 
5 3 . 9 5 6 . I , C r a s p e d o p h y l l i a sp. /Veszprém:Jeruzsálem-hegy, LD - V I I I / B 7/ 
5 5 . 8 6 . 1 . C r a s p e d o p h y l l i a /?/ sp. /Veszprém:Pribékkert, LD - V I I I / A 1 3 / 
5 3 . 9 7 0 . I . D e n d r o c o e l i a dichotoma LBE. /Veszprém:Giricses-domb: V I . szelvény, 
LD - V I I I / B 2 / 
54.274.1. H e l i o p o r a sp. /Veszprém,Pribékkert : VII.szelvény, LD - V I I I / A 13/ 
5 4 . I 3 O . I . I s a s t r a e a l a b y r i n t h i c a KLIPST. /Veszprém:Jeruzsálem-hegy, VG - V I I I 
/B 8 / 
5 3 . 9 2 4 . I . I s a s t r a e a p l a n a LBE. /Veszprém:Jeruzsálem-hegy, LD - V I I I / B 4 / 
5 3 . 9 5 2 . I . M a r g a r o p h y l l i a c a p i t a t a MUHST. /Veszprém, Giricses-domb: V I . s z e l ­
vény, LD - V I I I / B 2 / 
5 4 . I I 3 . I . M a r g a r o p h y l l i a c a p i t a t a MÜHST. /Veszprém:Jeruzsálem-hegy, LD -
V I I I / B 5/ 
5 4 . I 2 3 . I . M a r g a r o p h y l l i a c r e n a t a MÜHST. /Veszprém:Jeruzsálem-hegy, LD - V I I I 
/B 7 / 
5 3 . 1 0 0 0 . 1 , M a r g a r o p h y l l i a m i c h a e l i s VZ. /Veszprém:Jeruzsálem-hegy, LD - V I I I 
/B 6/ 
54.82.1. M a r g a r o s m i l i a r i c h t h o f e n i VOLZ /Veszprém, városi vasút: IV. s z e l ­
vény, LD - V I I I / A 1 0 / 
5 3 . 8 2 4 . 1 . M a r g a r o s m i l i a r i c h t h o f e n i VZ. /Veszprém:Jeruzsálem-hegy, LD - V I I I 
/B I / 
5 4 . 7 8 . 1 . M a r g a r o s m i l i a s e p t a n e c t e n s LOR. /Veszprém:Vasuti erdő, LD - V I I I / A 
8 / 
5 3 . 9 1 2 , 1 . M a r g a r o s m i l i a z i e t e n i KLIPST. /Veszprém:Jeruzsálem-hegy, LD - V I I I 
/B 7 / 
5 3 . 8 9 3 . 1 . M a r g a r o s m i l i a z i e t e n i KLIPST.var.confluens MÜHST. /Veszprém:Jeru­
zsálem-hegy, LD - V I I I / B 6 / 
5 6 . 7 I . I . M a r g a r o s m i l i a z i e t e n i KLIPST. /Veszprém:Jeruzsálem-hegy, LD - V I I I 
/B 4 / 
5 3 . 3 5 4 . I . M a r g a r o s m i l i a c f . z i e t e n i KLIPST. /Veszprém:Jeruzsálem-hegy, LD -
V I I I / B 7 / 
5 4 . 1 1 5 . 1 . M a r g a r o s m i l i a sp. /Veszprém:Jeruzsálem-hegy, ID - V I I I / B 6 / 
5 4.272 . 2 . M a r g a r o s m i l i a sp, /Veszprém: Kőbánya u t c a , LD - V I I I / B 2 / 
5 4 . 1 1 0 . 1 . M o n t l i v a u l t i a lóczyana PAPP /Veszprém:Jeruzsálem-hegy, L D - V I I I / B 4 / 
- H o l o t y p u s 
5 4 . 1 2 6 . 1 . M o n t l i v a u l t i a r a d i c i f o r m i s MÜHST. /Veszprém:Jeruzsálem-hegy, LD -
V I I I / B 7 / 
7 O . 3 . 1 2 9 . M o n t l i v a u l t i a sp, /Veszprém:Vasas-pálya, BP, IX/A 2 / 
5 4 . 1 0 2 . 1 . M y r i o p h y l l i a dichotoma KLIPST. /Veszprém:Jeruzsálem-h-igy, LD -
V I I I / B 6 / 
5 4 . 1 0 4 . 1 . Myriophyl'J i a g r a c i l i s LBE. /Veszprém: Jeruzsálem-hegy, LD - V I I I / B 
6 / 
5 3 . 9 3 ^ . 1 . M y r i o p h y l l i a mojsvári VOLZ /Veszprém:Jeruzsálem-hegy, LD - V I I I / B 
7 / 
5 4 . 1 1 9 . 1 . O m p h a l o p h y l l i a b i t t n e r i VOLZ'/Veszprém:Jeruzsálem-hegy. LD - V I I I 
/B 6 
5 4 . 7 7 . 1 . O m p h a l o p h y l l i a r a d i c i f o r m i s KLIPST. /Veszprém, városi vasút: IV. 
szelvény, LD - V I I I / A 1 1 / 
5 4 . 8 1 . 1 . O m p h a l p p h y l l i a r e c o n d i t a LBE. /Veszprém:Jeruzsálem-hegy, LD - V I I I 
/B 7/ 
5 3 - 3 8 3 . 1 . O m p h a l o p h y l l i a z i t t e l i VOLZ /Veszprém:Jeruzsálem-hegy, LD - V I I I / B 
7 / 
5 3 . 8 6 5 . 1 . O m p h a l o p h y l l i a z i t t e l i VOLZ /?/ v a r . e x i q u a LBE. /Veszprém, G i r i -
cses-domb: V I . szelvény, LD - V I I I / A 1 2 / 
5 4 . 7 2 . 1 . O m p h a l o p h y l l i a sp. /Veszprém: Jeruzsálem-hegy, LD - V I I I / B 6 / 
5 4 . 2 7 2 . 1 . O m p h a l o p h y l l i a / C o n o p h y l l i a / sp. /Vesszprém:Kőbánya-ut, LD - V I I I / B 
2 / 
5 3 . 3 5 3 . 1 . O m p h a l o p h y l l i a / C o n o p h y l l i a / sp. /Csopak: Nosztori-völgy, LD -
V I I I / B 1 0 / 
5 3 . 9 3 3 . 1 . P i n a c o p h y l l u m p a r a l e l l u m PRECH /Veszprém, Sintér-domb: S i l . s z e l ­
vény, LD - V I I I / B 3 / 
5 3 . 9 5 7 . 1 . Thamnastraea d e l i c a t a REUSS /Veszprém:Jeruzsálem-hegy, LD - V I I I / B 
7 / 
5 3 . 9 1 6 . 1 . Thamnastraea f r e c h i VOLZ /Veszprém:Jeruzsálem-hegy, LD - V I I I / B 4 / 
5 4 . 1 2 9 . 1 . Thamnastraea f r e c h i VOLZ v a r . b a c o n i c a PAPP /Veszprém:Jeruzsálem­
hegy, LD - V I I I / B 6/ 
54.85.1. Thamnastraea r e t i l a m e l l o s a WINKL. /Veszprém:Jeruzsálem-hegy, LD -
V I I I / B 9 / 
5 4 . 9 2 . 1 . T h e c o s m i l i a b a d i o t i c a VOLZ /Veszprém:Jeruzsálem-hegy, LD - V I I I / B 
7 / 
5 3 . 9 2 7 . 1 . T h e c o s m i l i a g r a n u l a t e KLIPST. /Veszprém:Simoga-hegy, LD - V I I I / B 2 / 
5 3 . I O 3 5 . I . T h e c o s m i l i a g r a n u l a t e KLIPST. /Veszprém,Szalai-domb,Giric3es-domb: 
VI.szelvény, LD - VIIT/A 1 0 / 
5 3 . 9 7 7 . I . T h e c o s m i l i a subdichotoma MÜNST. /Veszprém:Jeruzsálem-hegy, LD -
V I I I / E 9 / 
5 6 . 7 O . 3 . T h e c o s m i l i a sp. /Veszprém:Jeruzsálem-hegy, LD - V I I I / B 4 / 
54.75.1. Toechnstraea o p p e l i LBE. /Veszprém:Jeruzsálem-hegy, LD - V I I I / B 7/ 
IV. VERMES 
5 I . 7 2 5 . I . Teredo sp. /Veszprém, Sintér-domb:XII.szelvény, LD - V I I I / B 3 / 
V. SCAPHOPODA 
5 3 . 2 4 2 . I . D e n t a l i u m undulatum MÜNST. /Veszprém,Szalai-domb, Giricses-domb: 
V I . szelvény, LD - V I I I / A 1 2 / 
V I . BIVALVIA 
53.939.1. Anomia a l p i n a WINKL. /Szentgál, LD - V I I I / B 10/ 
53.832.1. A v i c u l a a r c o i d e a BITTN. /Veszprém:Jeruzsálem-hegy, LD - V I I I / B 7/ 
56,102.8. A v i c u l a aspera PICHL/ /Veszprém, vámosi vasút:I.szelvény LD - V I I I 
/A 9/ 
5 I . 6 9 3 . I . A v i c u l a aspera PICHL. /Veszprém.városi vasút : IV.szelvény, LD - V I I I 
/A 10/ 
5 3 . 7 9 O . I . A v i c u l a aspera PICHL. /Veszprém,városi vasút : IV,szelvény, LD - V I I I 
/A 1 1 / 
5 I . 6 9 I . I . A v i c u l a aspera PICHL. /Veszprém,városi vasút :IV.szelvény, LD - V I I I 
/A 1 1 / 
5 I . 6 9 2 . I . A v i c u l a asüera PICHL. /Veszprém, Aranyos-völgy : V I I . s z e l vény LD -
V I I I / A 13/' 
5 1 . 6 8 1 . 1 . A v i c u l a aspera PICHL. /Veszprém:Jeruzsálem-hegy, LD - V I I I / B 4 / 
5 3 . 8 3 4 , 1 . A v i c u l a c f , b i t t n e r i WÖHRM. /Veszprém,városi vasút :II.szelvény, LD 
- V I I I / A 10/ 
5 1 . 6 8 7 - 1 . A v i c u l a c f . b i t t n e r i WÖHRM. /Veszprém, városi vasút: IV.szelvény, 
LD - V I I I / A 1 1 / 
5 1 . 6 8 0 . 1 . A v i c u l a böckhi BITTH. /Veszprém:Jeruzsálem-hegy, LD - V I I I / B 4 / 
5 3 . 8 9 8 , 1 . A v i c u l a böckhi BITTN, /Veszprém:Jeruzsálem-hegy, _D - V I I I / B 6/ 
51.585.1. A v i c u l a cf.böckhi BITTN. /Veszprém:Jeruzsálem-hegy, LD - V I I I / B 4 / 
53.417.1. A v i c u l a cf.böckhi BITTH. /Veszprém:Jeruzsálem-hegy, LD - V I I I / B 6/ 
5 1 . 5 8 4 . 1 . A v i c u l a aff.böckhi BITTN. /Veszprém,városi vasút: I . szelvény, LD 
- V I I I / A 9/ 
53.770.1. A v i c u l a hofmanni BITTN. /Veszprém:Jeruzsálem-hegy, LD V I I I / B 7/ 
53.792.1. A v i c u l a pannonica BITTN. /Veszprém:XI.szelvény, LD - V I I I / A 14/ 
53.817.1, A v i c u l a ex a f f . s t u r i BITTN. /Veszprém, Sintér-domb:XII.szelvény, 









5 1 . 7 7 6 . 1 . 
51.793.1. 
51.727.1. 
7 0 . 3 . 6 . 
51.856.1. 
51.853.1. 




5 4 . 6 0 . 3 . 
5 4 . 3 3 . 7 . 
5 1 . 7 7 3 . 1 . 
5 1 . 7 7 0 , 1 . 
5 1.771.1. 
5 1 . 7 4 4 . 1 . 
5 1 . 7 6 8 . 1 . 
5 1 . 7 6 7 . 1 . 
7C3.398. 
51.779.1. 
5 1 . 7 6 6 . 1 . 
51.778.1. 
51.685.1. 
5 1 . 7 0 3 . 1 . 
51.702.1. 




5 6 . 9 7 . 4 . 
54.28.2. 
5 6 . 1 0 3 . 4 . 
5 3.903.1. 
5 1 . 7 9 9 . 1 . 
51.801.1. 
5 1 . 7 7 5 . 1 . 
51.672.1. 
5 3 . 5 0 5 . 1 . 
51.786.1. 
54.138.1. 
5 3 .S24.1. 
53.508.1. 
51.789.1. 
5 1 . 7 7 5 . 1 . 
54.210.1. 
54.252.1. 
A v i c u l a sp. /Veszprém, Pribékkert:VII.szelvény,LD - VITI/A 13/ 
A v i c u l a sp. /Veszprém,Sintér-domb:XII.szelvény,LP - V I I I / B 3/ 
A v i c u l a sp, /Veszprém,Sintér-domb:XII.szelvény,LD - V I I I / B 3/ 
A v i c u l a sp. /Veszprém:Jeruzsálem-hegy,LD - V I I I / B 5 / 
A v i c u l a s p . i n d e t . /Veszprém, Pribékkert : V I I . szelvény, LD - V I I I / A . 13/ 
A v i c u l a s p . i n d e t . /Veszprém:Jeruzsálem-hegy,LD - V I I I / B 5 / 
A v i c u l a /?/ sp. /Veszprém: Jeruzsálem-hegy, LD - V I T I / B 8/ 
C a r d i t a a u s t r i a c a HAP. /Nagyvázsony: Károlyháza, LD - V I I I / B 10/ 
C a r d i t a a u s t r i a c a HAU, /Nagyvázsony:Károlyháza, LD - V I I I / B 10/ 
C a r d i t a a u s t r i a c a HAU. /Szentgál, LD - V I I I / B 10/ 
C a r d i t a a u s t r i a c a HAU. /Szentgál:Baglyakőpuszta,LD - V I I I / B 10/ 
C a r d i t a c f . a u s t r i a c a HAU. /Veszprém:Szalai-domb, BP - IX/A 1 / 
C a r d i t a p i c h l e r i BITTH. /Veszprém, városi vasút :I.szelvény,LD -
V I I I / A 9 / 
C a r d i t a p i c h l e r i BITTH 
- V I I I / A 1 1 / 
C a r d i t a p i c h l e r i BITTH 
- V I I I / A 1 1 / 
C a r d i t a p i c h l e r i BITTH 
V I I I / A 1 1 / 
C a r d i t a p i c h l e r i BITTN 
/Veszprém, városi vasút: IV.szelvény, LD 
/Veszprém, városi vasút: IV.szelvény, LD 
/Veszprém, Kopácsimajor:VI.szelvény, LD -
/Veszprém, Aranyos-völgy, Pribékkert : V I I . 
szelvény, LD - V I I I / A 13/ 
C a r d i t a p i c h l e r i BITTH. /Veszprém, Pribékkert :VII.szelvény, LD -
V I I I / A 13/ 
C a r d i t a p i c h l e r i BITTH. /Veszprém: Jeruzsálem-hegy, LD - V I I I / B 6/ 
C a r d i t a p i c h l e r i BITTN. /Veszprém: Jeruzsálem-hegy, LD - V I I I / E 7/ 
C a r d i t a c f . p i c h l e r i BITTN. /Veszprém, városi vasút : IV.szelvény, LD 
V I I I / A 1 1 / 
C a r d i t a c f . p i c h l e r i BITTN. /Veszprém:XI.szelvény, LD - V I I I / A 14/ 
C a r d i t a c f . p i c h l e r i BITTN. /Veszprém:Jeruzsálem-hegy, ID - V I I I / B 
4/ 
C a r d i t a ? p i c h l e r i BITTN. /Veszprém, Sintér-domb,Jeruzsálnm-hegy: 
XII.szelvény, LD - V I I I / A 14/ 
C a r d i t a sp. /Veszprém, városi vasút:IV. szelvény, LD - VIIT/A 10/ 
C a r d i t a s p . i n d e t . /Veszprém,városi vasút : II.szelvény,LD-VIII/A 10/ 
C a r d i t a sp. /Veszprém:Szalai-domb, BP - IX/A 1 / 
C a r d i t a sp. /Veszprém,Cserhát :VIII.szelvény, LD - V I I I / B 2/ 
C a r d i t a sp, /Veszprém:Papvásári u t , LD - V I I I / B 2/ 
C a r d i t a s p . i n d e t . /Veszprém,Sintér-domb.-XII.szelvény, L D - V I I I / B 3/ 
C a 3 s i a n e l l a angusta BITTN. /Veszprém, városi vasút : I.szelvény, LD 
- V I I I / A 9 / 
C a s s i a n e l l a angusta BITTN. /Veszprém, városi vasút : TV.szelvény, 
LD - V I I I / A 10/ 
/Veszprém,városi vasút :IV,szelvény, LD C a s s i a n e l l a angusta BITTN 
- V I I I / A 1 1 / 
C a s s i a n e l l a angusta BITTN 
V I I I / A 1 3 / 
C a s s i a n e l l a angusta BITTN 
C a s s i a n e l l a angusta BITTN 
/Veszprém,Pribékkert:VII.szelvény, LD -
/Veszprém:Lánczi, LD - V I I I / B 1 / 
/Veszprém:Jeruzsálem-hegy, LD - V I I I / B 9 / 
C a s s i a n e l l a c f . a n g u s t a BITTN, /Veszprém;városi vasút: I.szelvény, 
LD - V I I I / A 9 / 
C a s s i a n e l l a s p . a f f . a n g u s t a BITTN. /Veszprém.Szalai-domb:VT.sze]vény 
LD - V I I I / A 12/ 
C a s s i a n e l l a s p . a f f . a n g u s t a BITTN. /Veszprém.Pribékkert : VII.szelvény 
LD - V I I I / A 13/ 
C a s s i a n e l l a sp. /Veszprém:Jeruzsálem-hegy, LD - V I I I / B 7/ 
C a s s i a n e l l a s p . i n d e t . /Veszprém.Sintér-domb:XII.szelvény,LD-VIII/B 
3/ 
Craspedodon h o r n i g i BITTN. /Veszprém:Simoga-hegy, LD - V I I I / B 2/ 
Craspedodon h o r n i g i BITTN. /Veszprém:Jeruzsálem-hegy,LD-VIII/B 4 / 
Craspedodon h o r n i g i BITTN. /Veszprém:Jeruzsálem-hegy,LD-VIII/B 6 / 
Craspedodon h o r n i g i BITTN. /Veszprém:Jeruzsálem-hegy,LD-VIII/B 6 / 
Craspedodon h o r n i g i BITTN. /Veszprém:Jeruzsálem-hegy,LD-VIII/B 7/ 
Craspedodon h o m i g i BITTN. /Veszprém:Jeruzsálem-hegy,LD-VIII/B 7/ 
Craspedodon h o m i g i BITTH. /Veszprém: Jeruzsálem-hegy,LD-VIII/B 9 / 
Craspedodon h o r n i g i . BITTH. /Veszprém:Jeruzsálem-hegy,LD-VIII/B 9 / 
Craspedodon h o r n i g i EITTH. /Monoszló,LD - V I I I / B 10/ 
Craspedodon h o r n i g i B I I TN, /Hárskút:Kőrisgyőrpuszta, L D - V I I I / B 1 1 / 
Craspedodon h o r n i g i BITTH. /Veszprém:Jeruzsálem-hegy,LD- V I I I / B 6 / 
Craspedodon d f . h o r n i g i BITTH. /Veszprém,Aranyos-völgy :VII.szelvénv, 
LD - V I I I / B 1 / 
Craspedodon d f . h o r n i g i BITTN. /Veszprém:Lánczi, LD - V I I I / B 1 / 
53.263.1. Craspedodon sp. /Veszprém:Jeruzsálem-hegy, LD - V I I I / B 3/ 
53.810.1. Ctenodonta c f . l i n e a t a GOLDP. /Veszprém,Márkusudvar:VI.szelvény,LD-
V I I I / A 12/ 
55.90.1. Ctenodonta p r a e a c u t a KLIPST. /Veszprém,városi vasút:V.szelvény,LD-
V I I I / A 11/ 
53.829.1. Ctenodonta ex a f f . p r a e a c u t a KLIPST. /Veszprém,városi vasút:TV.szel­
vény, LD - V I I I / A 11/ 
55.85.1. Ctenodonta t e n e l l a BITTN. /Veszprém:Vágóhid u t c a , LD - V I I I / A 14/ 
55.87.1. Ctenodonta sp. /Veszprém, LD - V I I I / B 2/ 
53.401.1. C u s p i d a r i a C f . a l p i s - c i v i c a BITTN. /Veszprém,Buhim-völgy:VI.szelvény 
LD - V I I I / B 2/ 
51.816.1. C u s p i d a r i a g l a d i u s LBE, /Veszprém, Szalai-domb, G i r i c s e s - d o m b : V I . 
szelvény, LD - V I I I / A 12/ 
53.784.1. C u s p i d a r i a g l a d i u s LBE. /Veszprém:Jeruzsálem-hegy, LD - V I I I / B 7/ 
51.810,1. C u s p i d a r i a g l a d i u s / ?/ LBE. /Veszprém,Vár-hegy :VIII.szelvény,LD -
V I I I / B 2/ 
51.812.1. C u s p i d a r i a /?/ g l a d i u s LBE. /Veszprém,Sintér-domb:XII.szelvény,LD 
- V I I I / B 3/ 
53-794.1. C u s p i d a r i a c f . s e m i r a d i a t a STOPP. /Veszprém:Jeruzsálem-hegy,LD-VIII 
/B 7/ 
53.260.1. C u s p i d a r i a sp. /Veszprém,Buhim utca:VI.szelvény,LD-VIII/B 2/ 
51,797.1. D a o n e l l a l o m m e l i WISSM. /Veszprém,Pribékkert : VII.szelvény,LD-VIII 
/ A 13/ 
62.319.1. D i c e r o c a r d i u m c u r z i o n i i STOPP. / B i k e d , DB - V I I I / B 11/ 
5I . 7 0 9 . I . Dimyopsis i n t u s o m a t a BITTN. /Veszprém, városi vasút: IV.szelvény, 
LD - V I I I / A 11/ 
5I. 7 0 7 . I . Dimyopsis i n t u s o m a t a BITTN. /Veszprém, városi vasút : IV. szelvény, 
LD - V I I I / A 11/ 
56.6I.6. Dimyopsis i n t u s o m a t a BITTN., Dimyopsis p l a n a BITTE. /Veszprém: 
Kopácsi tér, VG - V I I I / A 14/ 
51.708.1. Dimyopsis i n t u s o m a t a BITTN. /Veszprém:XI.szelvény, L D - V I I I / A 14/ 
53.280.1. Dimyopsis i n t u s o m a t a üITTN. /Veszprém:Jeruzsálem-hegy,LD-VIII/B 4/ 
5I.7O6.I. Dimyopsis i n t u s o m a t a BITTE. /Veszprém:Jeruzsálem-hegy,LD-VIII/B 4/ 
5 I . 6 2 5 . I . Dimyopsis i n t u s o m a t a BITTN., Dimyopsis p l a n a BITTN. /Veszprém:Je­
ruzsálem-hegy, LD - V I I I / B 5/ 
53.904.I. Dimyopsis i n t u s o m a t a BITTN. /Veszprém:Jeruzsálem-hegy,LD-VIII/B 7/ 
51.628.1. Dimyopsis p l a n a BITTN. /Veszprém,városi vasút :I.szelvény,LD-VIII/A 
9/ 
56.57.6. Dimyopsis p l a n a BITTN. /Veszprém,városi vasút :I.szelvény,LD-VIII/A 
9/ 
5I.5OO.I. Dimyopsis p l a n a BITTN. /Veszprém:Jeruzsálem-hegy, L D - V I I I / B 4/ 
53.777.I. Dimyopsis p l a n a BITTN. /Veszprém:Jeruzsálem-hegy, LD - V I I I / B 7/ 
56.102.17. E n a n t i o s t r e o n hungaricum BITTN. /Veszprém, városi vasút :I.szelvény, 
LD - V I I I / A 9/ 
53-827.1. E n a n t i o s t r e o n hungaricum BITTN. /Veszprém:Jeruzsálem-hegy,LD-VIII/ 
B 6/ 
5I. 5 1 3 . I . G e r v i l l e i a a n g u l a t a MÜNST. /Veszprém,városi vasút: IV.szelvény,LD 
- V I I I / A 10/ 
5 I . 7 I O . I . G e r v i l l e i a a n g u l a t a MÜNST. /Veszprém,Pribékkert:7II.szelvény,LD -
V I I I / A 13/ 
53.899.1. G e r v i l l e i a a n g u l a t a MÜNST. /Veszprém:Lánczi,LD-VIII/B 1/ 
5I.5 1 5 . I . G e r v i l l e i a e n g u l a t a MÜNST. /Veszprém:Lánczi, LD - V I I I / B 1/ 
5I.5 1 4 . I . G e r v i l l e i a a n g u l a t a MÜNST. /Veszprém:Jeruzsálem-hegy, LD-VT1I/3 4/ 
5I.7 1 3 . I . G e r v i l l e i a a f f , a n g u l a t a MÜNST, /Veszprém,Rinxér-domb:XII.szelvény, 
LD - V I I I / E 3/ 
53.936,1. G e r v i l l e i a angusta GOLDP. /Veszprém,Sintér-domb:XII.szelvény, LD -
V I I I / B 3/ 
5 I . 6 1 2 . I . G e r v i l l e i a bouéi HAU. v a r . o b l i q u i o r BITTN. /Veszprém,Sintér-domb, 
Jeruzsálem-hegy :XII.szelvény, LD - V I I x / A 14/ 
53.775-1. G e r v i l l e i a bouéi HAU. v a r . c b l i q u o r BITTN. /Veszprém:Lánczi,LD -
V I I I / E 1/ 
51.745,1. G e r v i l l e i a j p . i n d e t . /Veszprém:Jeruzsálem-hegy, LD - V I I I / B 5/ 
51.777.1. Gonodon m e l l i n g i i HAL". /Veszprém: u j vasút, LD - V I I I / A 8/ 
51.829.1. Gonodon m e l l i n g i i HAU. /Veszprém, városi vasút : IV.szelvény, LD -
V I I I / A 11/ 
53.768.I. Gonodon m e l l i n g i i HAU. /Veszprém,városi vasút: IV.szelvény, LD -
V I I I / A 11/ 
5I.7 0 7 . I . Gonodon m e l l i n g i i HAU. /Veszprém, városi vasút:IV. szelvény, LD -
V I I I / A 11/ 
51.819.1. Gonodon m e l l i n g i i HAU. /Veszprém, Pribékkert : VII.szelvény, LD -
V I I I / A 13/ 
51.823*1, 
5 1 . 8 0 5 . 1 . 
51.821.1. 
53.506.1. 
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Gonodon m e l l i n g i i HAU. /Veszprém:XI.szelvény,LD-VIIT/A 14/ 
Gonodon m e l l i n g i i HAU. /Veszprém:Jeruzsálem-hegy,LD-VIII/B 4/ 
Gonodon m e l l i n g i i HAU. /Veszprém:Jeruzsálem-hegy,LD-VIII/B 6/ 
Gonodon m e l l i n g i i HAU, /Veszprém:Jeruzsálem-hegy,LD-VIII/B 7/ 
Gonodon m e l l i n g i i HAU. /Hemesvámos, LD - V I I I / B 1 1 / 
Gonodon c f , m e l l i n g i i HAU. /Veszprém:Szalei-domb,BP-IX/A 1 / 
Gonodon c f . m e l l i n g i i HAU 
V I I ] / A 10/ 
Gonodon c f , m e l l i n g i i HAU 
V I I I / A 1 1 / 
Gonodon c f . m e l l i n g i i HAU 
V I I I / A 1 2 / 
Gonodon c f . m e l l i n g i i HAU 
Gonodon c f . m e l l i n g i i HAH 
Gonodon c f . m e l l i n g i i HAU 
V I I I / B 3/ 
Gonodon c f . m e l l i n g i i HAU 
Gonodon c f . m e l l i n g i i HAU 
/Veszprém:városi vasút: TV.szelvény,LD -
/Veszprém,városi vasút : IV.szelvény,LD -
/Veszprém,Szalai-domb:VI.szelvény, LD -





Gonodon sp. /Márké:Hárságy felé vezető országút,LJ,V-VIII/B 1 1 / 
Gonodon 3 p . /Márkó:Hárságy felé vezető országút,LD - V I I I / B 1 1 / 
Gonodon s p , i n d e t . /Veszprém,Buhim-völgy :VI.szelvény, L D - V I I I / B 2/ 
H a l o b i a rugósa GÜMB. /Veszprém,Szalai-domb:VI.szelvény,LD-VIII/A 
12/ 
H a l o b i a rugósa GÜMB. /Veszprém,Pribékkert :VII.szelvény,LD-VIII/A 
13/ 
/'Veszprémalsó, Füredi-erdő: IX. szelvény, LD -H a l o b i a rugósa GUMP. 
V I I I / A 14/ 
H a l c b i a rugósa GÜMB 
H a l o b i a rugósa GÜMB 
/Veszprém:Ányos u t c a , L D - V I I I / 3 2/ 
/Hemesvámos:Kériharaszt,LD-VIII/B 1 1 / 
Hc e r n e s i a j o a n n i s a u s t r i a e KLIPST. /Nemesvámos,LD-VIII/B 1 1 / 
L a u b e l l a d e l i c a t a LBE. /Veszprém,Pribékkert:VII,szelvénv,LD-VIII/A 
1 3 / 
L a u b e l l a c f . d e l i c a t a LBE. /Veszprém,városi vasút:IV.szelvény,LD -
V I I I / A 1 1 / 
Leda ? s p . i n d e t . /Veszprém,Szalai-domb,Völgyikut-árok:VI.szelvény, 
LD - V I I I / A 12/ 
Lima a u s t r i a c a BITTH. /Veszprém, városi vasút : IV.szelvény,LD-VIIT/ 
A 1 1 / 
Lima a u s t r i a c a BITTH. /Veszprém:XI.szelvény,LD-VIII/A 14/ 
Lima c f . a u s t r i a c a BITTH. /Veszprém,Szalai-domb:VI.szelvény,LD-VIII 
/A 12/ 
Lima lóczyi BITTN. /Veszprém,városi vasút :IV.szelvény,LD-VIII/A 1 1 / 
Lima p a u t u l a BITTN. /Veszprém,városi vasút: TV.szelvény,LD-VIII/A 
10/ 
Lima a f f . s u b p u n c t a t e . d'ORB. /Veszprém,városi vasut:I.szelvény,LD -
V I I I / A 9/ 
Lima ex a f f , s u b p u n c t a t a d'ORB. /Veszprém:Jeruzsálem-hegy,ID-VIII/B 
5/ 
.Ama sp. /Veszprém és Jutás között, LD - V I I I / B 2/ 
Lima sp. /Veszprém:Jeruzsálem-hegy, ?, ?, - V I I I / B 6/ 
Lima sp. /Veszprém:Jerjzsálem-hegy, LD - V I I I / B 7/ 
Lima sp. /Veszprém:Vasas-pálya, BP - IX/A 2/ 
Lima sp.nov. /Veszprém,várcsi vasút:IV.szelvény, LD - V I I I / A 1 1 / 
Lima s p . i n d e t . /Veszprém, LD - V I I I / B 2/ 
Li t h o p h a g u s f a b a WINKL. /Szentgál:Baglyakőpuszta, L D - V I I I / B 10/ 
Li t h o p h a g u s t r i a d i c u s BITTN. /Veszprém:Jeruzsálem-hegy,LD-VIII/B 7/ 
Lit h o p h a g u s /?/ t r i a d i c u s BITTN. /Veszprém,LD - V I I I / B 2/ 
Macrodon g e p i d i c u s FRECH /Veszprém, Völgyikut-árok:VI.szelvény,LD 
- V I I I / A 12/ 
Macrodon /?/ sp. /Veszprém,Sintér-domb:XII.szelvény, L D - V I I I / A 14/ 
MacT-odon /?/ sp. i n d e t . a f f . e s i e n s i s STOPP. /Veszprém:Harmat u t c a , 
LD - V I I I / B 2/ 
Megalodus böckhi FRECH /Veszprém:Aranyos-völgy, LD - V I I I / 3 1 / 
Megalodus böckhi. HÖRN. / E i k e d , DB - V I I I / B 1 1 / 
Megalodus böckhi HÖRH. v a r . a e q u i v a l v i s FRECH /Biked,DB-VIII/E 1 1 / 
Megalodus c f . c a r i n t h i a c u s HAU. / B i k e d , DB - V I I I / B 1 1 / 
Megalodus cf.gümbeli STOPP. /Veszprém:Táborállá_, BP - Dí/A 2/ 
Megalodus laczkói HÖRN, /Veszpréra:Aranyos-vö'lgy, LD - V I I I / B 1 / 
Megalodus laczkói HÖRN. /Veszprém:Aranyos-völgy, LD - V I I I / B 1 / 
Megalodus laczkói HÖRN. /Veszprém:Aranyos-völgy, LD - V I I I / B 1 / 
Megalodus laczkói HÖRH. /Veszprém:Táborállás, BP - IX/A 2/ 
Megalodus s e c c o i j u v . /Ve3zprém:Táborállás, BP - IX/A 2/ 
DJ.930.1. 





71.19 . 1 2 . 
7 0 . 3 . 9 - 1 1 . 
70 . 3.17. 
5 4 . 4 8 . 1 . 
5 4 . 4 8 . 2 . 


















5 3 . 1 4 3 . 1 . 
51.764.1. 
5 3 . 1 8 4 . 1 . 
5 3.6L5.1. 
5 2 . 2 1 0 . 1 . 
5 1 . 5 0 1 . 1 . 
5 6.102.6 . 
5 1 . 5 1 9 . 1 . 
5 3 . 8 3 0 . 1 . 
5 1 . 5 2 0 . 1 . 
5 1 . 5 2 1 . 1 . 
5 1 . 5 2 2 . 1 . 
5 1 . 5 7 5 . 1 . 
5 1 . 5 7 7 . 1 . 
53.789.L. 
5 1 . 7 5 8 . 1 . 
5 1 . 7 8 5 . 1 . 
5 1 . 8 3 1 . 1 . 
51.822.1. 
5 1 . 8 1 1 . 1 . 
5 1 . 8 3 0 . 1 . 
Megalodus t r i q u e t e r WULF.mut.pannonica FRECH /Veszprém:Aranyos-
völgy,LD - V I I I / B 1 / 
Megalodus t r i q u e t e r WULF. mub.T>annonica FRECH /Ve s zprém : -Aranyos -
völgy, LD - V I I I / B I / 
Megalodus t r i q u e t e r WULF. /Veszprém:Aranyos-völgy nagykőfejtő, BP-
IX/A 1 / 
Megalodus s p . a f f . t r i q u e t e r WULF.mut.acuminata FRECH. /Veszprém: 
Aranyos-völgy, LD - V I I I / B 1 / 
Megalodus c f . t r i q u e t e r WULF. mut. pannonica FRECH /Veszprém:Táborál-
lás, BP - IX/A 2/ 
Megalodus c f , t r i q u e t e r WULF.mut.pannonica FRECH /Veszprém:Táborál­
lás,BP - IX/A 2/ 
Megalodus c f . t r i q u e t e r WULF,mut,pannonica FRECH /Veszprém:Táborál­
lás, BP - IX/A 2/ 
Megalodus c f , t r i q u e t e r WULF.mut.pannonica FRECH /Veszprém:Táborál­
lás, BP - IX/A 2/ 
Megalodus sp. /"Veszprém, Aranyos-völgy: V I I . szelvény, L J , 











/Veszprém, Aranyos-völgy : VII.szelvény, L J , 
- V I I I / 
- V I I I / B 
/Veszprém,Aranyos-völgy:VII.szelvény,LJ,?-VIII/B 1 / 
/Ves zprém:Aranyos-völgy, L D - V I I I / B 1 / 
/Veszprém:Aranyos-völgy, LD - V I I I / B 1 / 
/Veszprém:Aranyos-völgy, LD - V I I I / B I / 
/Veszprém:Aranyos-völgy, LD - V I I I / B 1 / 
/Veszprém:Cstár-hegy, DB - V I I I / B 2/ 
/Bakonyszentlászló:Hódosér-völgy, DB - V I I I / B 10/ 
/Borzavár:templom m e l l e t t i kőfejtő, VG - V I I I / B 10/ 
Megalodus /Megalodon/ sp. /Imremajor:Cuha-völgy,LD - V I I I / B 10/ 
Megalodus sp. /IszkaszentgyÖrgy, KL - V I I I / B l l / 
Megalodus sp. /Csesznek:kőfejtő, B I - V I I I / B 1 1 / 
Megalodus sp. / K e s z t h e l y i - h g y s . , ?, ? - V I I I / B 1 1 / 
Megalodus sp. /Márkó:Hárságy felé vezető.országút, I J - V I I I / B 1 1 / 
Megalodus sp. /Márkó:Hárságy felé vezető országút, I J , ? - V I I I / B 1 1 / 
Megalodus sp. /Ódörögd:honvédségi gyak.tér,?,Y-VIII/B 14/ 
Megalodus sp. /Veszprém:Aranyos-völgy k i s kőfejtő,BP-IX/A 1 / 
Megalodus sp. /Veszpré-n:Táborállás, BP • IX/A 2/ 
Megalodus s p . i n d e t . /Veszprém:Aranyos-völgy, L D - V I I I / B 1 / 
Megalodus s p . i n d e t . /Veszprém:Harmat u t c a , LD - V I I I / B 2/ 
Megalodus s p . i n d e t . /Királykút, LD - V I I I / B 10/ 
Mo d i o l a m i n u t a GOLDP. /Szentgál:Baglyakőpuszta,LD-VIII/B 10/ 
Mo d i o l a m i n u t a GOLDP. /Szentgál:Baglyakőpuszta, LD - V I I I / B 10/ 
Mo d i o l a c f . m i n u t a GOLDP. /Szentgál:Baglyakőpuszta,LD-VIII/B 10/ 
Mo d i o l a s p . a f f . r a i b l i a n a BITTH. /Veszprém,városi vasút:I,szelvény, 
LD - V I I I / A 9 / 
M o d i o l a c f , r a i b l i a n a BITTH. /Veszprém, városi vasút:I.szelvény,LD 
- V I I I / A 9/ 
M o d i o l a a f f . r a i b l i a n a BITTN". /Veszprém, városi vasút : IV. szelvény, 
LD - V I I I / A 10/ 
Mod i o l a c f . r a i b l i a n a BITTN. /Veszprém, városi vasút :IV.szelvény,LD 
- V I I I / A 10/ 
Mo d i o l a a f f . r a i b l i a n a BITTN. /Hemesvámos, LD - V I I I / B 1 1 / 
Myoconcha c f . a e q u a t e n s i s PAR. /Veszprém,Sintér-domb:XII.szelvény, 
LD - V I I I / B 3 / 
Myoconcha a f f . b a s s a n i i TOM. /Veszprém,Sintér-domb:XII.szelvény,LD 
- V I I I / B 3 / 
Myoconcha s p . a f f . b a s s a n i i TOM. /Veszprém,Sintér-domb:XII.szelvény, 
LD - V I I I / B 3 / 
Myoconcha s p . i n d e t . a f f . b a s s a n i i TOM. /Veszprém,városi vasút:IV. 
szelvény, LD - V I I I / A 10/ 
Myoconcha s p . i n d e t . /Veszprém,Sintér-domb:XII.szelvény,LD-VIII/B 3 / 
Myophoria i n a e q u i c o s t a t a KLIPST. /Veszprém,városi vasút :I.szelvény, 
LD - V I I I / A 8/ 
Myophoria i n a e q u i c o s t a t a KLIPST. 
LD - V I I I / A 9 / 
Myophoria i n a e q u i c o s t a t a KLIPST. 
LD - V I I I / A 9 / 
Myophoria i n a e q u i c o s t a t a KLIPST. /Veszprém,városi vasút:I.szelvény, 
LD - V I I I / A 9/ 
Myophoria i n a e q u i c o s t a t a KLIPST. /Veszprém,városi vasút :IV.szelvény 
LD - V I I I / A 10/ 
/Veszprém, városi vasút:I.szelvény 
/Veszprém,városi vasút :I.szelvény, 
5 1 . 7 9 2 . 1 . Myophoria i n a e q u i c o s t a t a KLIPST. /Veszprém, városi vasút : I V . s z e l ­
vény, LD - V I I I / A 1 1 / 
5 1 . 8 I 5 . 1 . Myophoria i n a e q u i c o s t a t a KLIPST. /Veszprém, városi vasút : I V . s z e l ­
vény, LD - V I I I / A 1 1 / 
5 3 . 6 3 3 . I . Myophoria i n a e q u i c o s t a t a KLIPST. /Veszprém, városi vasút : I V . s z e l ­
vény, LD - V I I I / A 1 1 / 
51.813.1. Myophoria i n a e q u i c o s t a t a KLIPST. /Veszprém, városi vasút : I V . s z e l ­
vény, LD - V I I I / A 1 1 / 
5 I . 7 9 I . I . Myophoria i n a e q u i c o s t a t a KLIPST. /Veszprém,Szalai-domb:VI.szelvény 
LD - V I I I / A 12/ 
51.807.1. Myophoria i n a e q u i c o s t a t a KLIPS'I. /Veszprém, Szalai-domb : V I . szelvény 
LD - V I I I / A 12/ 
5 I . 8 I 4 . I . Myophoria i n a e q u i c o s t a t a KLIPST. /Veszprém,Pribékkert:VII.szelvény 
LD - V I I I / A 13/ 
5 1 . 7 8 7 . 1 . Myophoria i n a e q u i c o s t a t a KLIPST. /Veszprém,Pribékkert :VII.szelvény 
LD - V I I I / A 13/ 
5 I . 7 1 5 . I . Myophoria i n a e q u i c o s t a t a KLIPST. /Veszprém,Pribékkert:VII.szelvény 
LD - V I I I / A 13/ 
5 I . 7 9 0 . I . Myophoria i n a e q u i c o s t a t a KLIPST. /Veszprém:Simoga-hegy,LD-VIII/B2/ 
51.826.1. Myophoria i n a e q u i c o s t a t a KLIPST. /Veszprém:Jeruzsálem-hegy,LD-VIII 
/B 4/ 
5 4 . 6 0 . 1 . Myophoria i n a e q u i c o s t a t a KLIPST. /Veszprém:Jeruzsálem-hegy,VG-VIII 
/B 6/ 
5 1.216,1. Myophoria i n a e q u i c o s t a t a KLIPST. /Veszprém:Jeruzsálem-hegy,LD-VIII 
/B 6 / 
51.824.1. Myophoria c f . i n a e q u i c o s t a t a KLIPST. /Veszprém,városi vasút : I . s z e l ­
vény, LD - V I I I / A 9/ 
5 4 . 3 0 . 3 . Myophoria c f . i n a e q u i c o s t a t a KLIPST. /Veszprém,Pribékkert : V I I . s z e l ­
vény, LD - V I I I / A 1 3 / 
51.809.1. Myophoria c f . i n a e q u i c o s t a t a KLIPST. /Veszprém,Pribékkert:VII.szel­
vény, LD - V I I I / A 13/ 
5 I . 8 3 2 . I . Myophoria c f . i n a e q u i c o s t a t a KLIPST. /Veszprém,Sintér-domb:XII.szel­
vény, LD - V I I I / B 3/ 
51.825.1. Myophoria c f . i n a e q u i c o s t a t a KLIPST. /Balatoniüred:Sándor-hegytől 
É-ra lévő domb, LD - V I I I / B 1 0 / 
5 I . 7 9 6 . I . Myophoria c f . i n a e q u i c o s t a t a KLIPST. /Hárskút :Szénégető-völgy-Pa-
podoldal,LD - V I I I / B 1 1 / 
51.833.1. Myophoria /?/ i n a e q u i c o s t a t a KLIPST. /Veszprém,Pribékkert : V I I . 
szelvény, LD - V I I I / A 13/ 
5 I . 8 4 6 . I . Myophoria wöhrmanni BITTH. /Veszprém, városi vasút:IV.szelvény,LD 
- V I I I / A 1 1 / 
5 I . 8 4 2 . I . Myophoria wöhrmanni BITTH. /Veszprém, városi vasút : IV.szelvény,LD 
- V I I I / A 1 1 / 
5 I . 8 4 5 . I . Myophoria wöhrmanni BITTH. /Veszprém, városi vasút:IV.szelvény,LD 
- V I I I / A 1 1 / 
51.847.1. Myophoria wöhrmanni BITTH. /Veszprém, Szalai-domb:VI.szelvény,LD -
V I I I / A 12/ 
51.841.1. Myophoria wöhrmanni BITTH. /Veszprém,Szalai-domb:VI.szelvény, LD -
V I I I / A 12/ 
53.795.1. Myophoria wöhrmanni BITTH. /Veszprém,Pribékkert : VII.szelvény, LD -
V I I I / A 13/ 
51.788.1. Myophoria wöhrmanni BITTH. /Veszprém,Sintér-domb:XII.szelvény, LD 
- V I I I / B 3/ 
51.782.1. Myophoria wöhrmanni BITTH. /Veszprém,Sintér-domb:XII.szelvény, LD 
- V I I I / B 3/ 
51.838.1. Myophoria wöhrmanni BITTH. /Balatonfüred:Sándor-hegy, LD - V I I I / B 
1 0 / 
5 1 . 8 4 4 . 1 . Myophoria wöhrmanni BITTH. /Hemesvámos, LD - V I I I / B 1 1 / 
5 1 . 8 3 7 . 1 . Myophoria wöhrmanni BITTH. /Veszprém:uj vasút,LD-VIII/A 8/ 
5 1 . 8 4 3 . 1 . Myophoria wöhrmanni BITTH. /Veszprém,Szalai-domb,VI.szelvény, ID -
V I I I / A 12/ 
5 I . 8 4 0 . I . Myophoria cf.wöhrmanni BITTH. /Veszprém,Pribékkert : VII.szelvény, 
LD - V I I I / A 13/ 
5 6 . I O 2 . I I . Myophoria sp. /Veszprém, városi vasút :I.szelvény,LD - V I I I / A 9/ 
54.28.4. Myophoria sp. /Veszprém,Pribékkert:VII.szelvény,LD - V I I I / A 13/ 
5 I . 7 6 9 . I . Myophoria sp. /Veszprém,Sintér-domb:XII.szelvény, L D - V I I I / 3 3 / 
53.619.1. Myophoria sp. /Eplény:murvafejtő, VG - V I I I / B 1 0 / 
5 3 . 6 I 8 . I . Myophoria sp. /Eplény:a vasútállomástól D-re lévő kőfejtő,VG-VIII/ 
B 10/ 
5 3 . 6 2 5 . I . Myophoria sp. /Eplény:a vasútállomástól D-re lévő kőfejtő,VG - V I I I 
/B 10/ 
70.3.107. Myophoria sp. /Veszprém:Táborállás, BP - IX/A 2/ 
51.834.1- M y o p h o r i o p s i s i n t e r m e d i a BITTE. /Veszprém,városi vasút :IV.szelvény, 
LD - V I I I / A 1 0 / 
5 1 . 8 5 2 . I . M y o p h o r i o p s i s i n t e r m e d i a BITTE. /Veszprém,városi vasút :IV.szelvény, 
LD - V I I I / A 1 1 / 
5 4 . 3 0 . I . M y o p h o r i o p s i s i n t e r m e d i a BITTE, /Veszprém,Pribékkert :VII.szelvény, 
LD - V I I I / A 13/ 
5 3 . 9 4 O . I . M y o p h o r i o p s i s i n t e r m e d i a BITTE. /Veszprém,Pribékkert :VII.szelvény, 
LD - V I I I / A 13/ 
5 3 . 8 3 3 . 1 . M y s i d i o p t e r a c f . b a c o n i c a BITTN. /Veszprém,Sintér-domb:XII.szelvény, 
LD - V I I I / A 1 4 / 
53-937.1. M y s i d i o p t e r a c i m b r i a n i c a BITTN. /Veszprém,Sintér-domb:XII.szelvény, 
LD - V I I I / B 3/ 
53.791.1. M y s i d i o p t e r a g r e m b l i c h i BITTN. /Veszprém, városi vasút :I.szelvény, 
LD - V I I I / A 9/ 
56.IO2.5. M y s i d i o p t e r a g r e m b l i c h i i BITTN. /Veszorém,városi vasút :I.szelvény, 
LD - V I I I / A 9/ 
5 I . 4 9 6 . I . M y s i d i o p t e r a g r e m b l i c h i i BITTN. /Veszprém:Jeruzsálem-hegy, L D - V I I I 
/B 4/ 
5 I . 5 0 3 . I . M y s i d i o p t e r a c f . g r e m b l i c h i i BITTN. /Veszprém:Jeiuzaálem-hegy, LD 
- V I I I / B 4/ 
51.518.1. M y s i d i o p t e r a c f . g r e m b l i c h i i BITTN. /Balatonfüred:Sándor-hegy, LD -
V I I I / B 1 0 / 
53-880.1. M y s i d i o p t e r a i n c u r v a t o s t r i a t a GÜMB. /Veszprém,városi vasút : I V . s z e l ­
vény, LD - V I I I / A 1 1 / 
5 I . 6 I . 7 . M y s i d i o p t e r a i n c u r v a t o s t r i a t a WÖHRM. /Veszprém:Kopácsi tér,VG-VIII 
/A 14/ 
5 I . 6 2 I . I . M y s i d i o p t e r a i n c u r v o s t r i a t a GÜMB. /Veszprém:Jeruzsálem-hegy, LD -
V I I I / B 9/ 
5 1 . 4 9 4 . I . M y s i d i o p t e r a a f f . i n c u r v o s t r i a t a GÜMB. /Veszprém:Jeruzsálem-hegy, 
LD - V I I I / B 9/ 
5 I . 6 1 3 . I . M y s i d i o p t e r a a f f . i n c u r v o s t r i a t a GÜMB. /Hemesvámos, LD - V I I I / B 1 1 / 
5 3 . 7 6 5 . I . M y s i d i o p t e r a c f . i n v e r s a BITTH. /Veszprém, Völgyikut-árok:VI.szel­
vény, LD - V I I I / A 12/ 
56.97.1. M y s i d i o p t e r a laczkói BITTH. /Veszprém,Szalai-domb:VI.szelvény,LD -
V I I I / A 1 2 / 
5 I . 4 9 2 . I . M y s i d i o p t e r a laczkói BITTN. /Veszprém,Pribékkert:VII.szelvény,LD -
V I I I / A 13/ 
5 I . 6 I . 6 . M y s i d i o p t e r a laczkói BITTN. /Veszprém:Kopácsi tér,VG-VIII/A 14/ 
5 I . 5 7 6 . I . M y s i d i o p t e r a laczkói BITTN. /Veszprém:XI.szelvény, L D - V I I I / A 14/ 
5 I . 6 I I . I . M y s i d i o p t e r a laczkói BITTN. /Veszprém,Sintér-domb:XII.szelvény,LD-
V I I I / B 3/ 
51 . 4 9 8 . 1 . M y s i d i o p t e r a laczkói BITTN. /Veszprém:Jeruzsálem-hegy,LD-VIII/B 4/ 
5 I . 2 I 5 . I . M y s i d i o p t e r a laczkói BITTN. /Veszprém:Jeruzsálem-hegy,LD-VIII/B 4/ 
5 3 . 2 6 2 . 1 . M y s i d i o p t e r a laczkói BITTN. /Veszprém:Jeruzsálem-hegy,LD-VIII/B 6/ 
5 6 . I O 2 . 2 0 . M y s i d i o p t e r a sp.ex aff.laczkói BITTN. /Veszprém,városi vasút : I . s z e l ­
vény, LD - V I I I / A 9/ 
51. 614.1. M y s i d i o p t e r a cf.laczkói BITTN. /Veszprém,Szalai-domb:VI.szelvény, 
LD - V I I I / A 12/ 
51.616.1. M y s i d i o p t e r a c f . laczkói BITTN. /Veszprém,Sintér-domb:XII.szelvény, 
LD - V I I I / B 3 / 
5 1 , 5 0 4 . 1 . M y s i d i o p t e r a m u l t i c o s t a t a BITTN. /Veszprém,városi vasút:I.szelvény, 
LD - V I I I / A 8 / 
5 3 . I O 2 5 . I . M y s i d i o p t e r a m u l t i c o s t a t a j j iT t í m. /Veszprém,városi vasút:I.szelvény, 
LD - V I I I / A 9/ 
5 6 . 6 1 . 2 . M y s i d i o p t e r a m u l t i c o s t a t a BITTN. /Veszprém:Kopácsi tér,VG-VIII/A 1 4 / 
5 I . 5 O 6 . I . M y s i d i o p t e r a m u i x i c o s t a t a _.±TTN. /Veszprém:Harmat u t c a , L D - V I I I / B 2 / 
51.499.I. M y s i d i o p t e r a m u l t i c o s t a t a BITTN. /Veszprém:Jeruzsálem-hegy,LD-VIII 
/B 4/ 
5 1 . 5 O 5 . I . M y s i d i o p t e r a m u l t i c o s t a t a BITTN. /Veszprém:Jeruzsálem-hegy,LD-VIII 
/B 4/ 
54.37.1. M y s i d i o p t e r a m u l t i c o s t a t a BITTN. /Veszprém:Jseruzsálem-hegy,LD-VIII 
/B 6/ 
5 I . 5 I I . I . M y s i d i o p t e r a m u l t i c o s t a t a B I T T N . v a r . s i m i l i s BITTN. /Veszprém,Pribék­
k e r t :VII.szelvény, LD - V I I I / A 13/ 
5 1 , 5 0 8 . 1 . M y s i d i o p t e r a c f . m u l t i c o s t a t a BITTN. /Veszprém:városi vasút : I . s z e l ­
vény, LD - V I I I / A 9/ 
5 6 , 1 0 2 . 1 9 . M y s i d i o p t e r a c f . m u l t i c o s t a t a BITTN. /Veszprém,városi vasút : I . s z e l ­
vény, LD - V I I I / A 9/ 
5 I . 5 0 7 . I . M y s i d i o p t e r a c f . m u l t i c o s t a t a BITTE. /Veszprém,városi vasút :IV. s z e l ­
vény , LD - V I I I / A 1 1 / 
5 I . 5 I O . I . M y s i d i o p t e r a c f . m u l t i c o s t a t a BITTN. /Veszprém:XI.szelvény,LD-VIII 
/A 14/ 
51.509.1. M y s i d i o p t e r a c f . m u l t i c o s t a t a BITTH. /Veszprém:Jeruzsálem-hegy,LD-
V I I I / B 5/ 
5 6 . I O 2 . 3 . M y s i d i o p t e r a c f . s i m i l i s BITTH. /Veszprém,városi vasút:I.szelvény, 
LD - V I I I / A 9 / 
5 3 . 7 8 7 . 1 . M y s i d i o p t e r a spinescens BITTH. /Veszprém:XI.szelvény,LD-VIII/AJL4/ 
5 I . 6 I 5 . I . M y s i d i o p t e r a c f . s p i n e s c e n s BITTN. /Veszprém:XI.szelvény,LD-VIIx/A 
14/ 
5 I . 7 0 6 . I . M y s i d i o p t e r a c f . s p i n e s c e n s BITTH. /Veszprém:Jeruzsálem-hegy, LD -
V I I I / B 4/ 
5 I . 5 1 2 . I . M y s i d i o p t e r a ex a f f . s p i n e s c e n s BITTN. /Veszprém,Pribékkert : V I I . 
szelvény, L D - V I I I / A 1 3 / 
5 I . 6 3 6 . I . M y s i d i o p t e i a c f . s p i n e s c e n s BITTN. /Veszprém,Sintér-domb:XII.szel­
vény , LD - V I I I / B 3/ 
5 I . 4 9 7 . I . M y s i d i o p t e r a t e n u i c u s t a t a BITTN. /Veszprém:Jeruzsálem-hegy,LD-VIII 
/B 4 / 
5 I . 5 I 6 . I . M y s i d i o p t e r a t e n u i c o s t a t a BITTN. /Veszprém:Jeruzsálem-hegy,LD-VIII 
/B 5/ 
5 I . 5 1 7 . I . M y s i d i o p t e r a a f f . t e n u i c o s t a t a BITTH. /Veszprém,városi vasút : I . s z e l ­
vény, LD - V I I I / A 9/ 
53.816.1. M y s i d i o p t e r a a f f . t e n u i s t r i a t a BITTH. /Veszprém:Jeruzsálem-hegy, 
LD - V I I I / B 4/ 
5 I . 7 6 I . I . M y s i d i o p t e r a sp. /Veszprém,városa vasút:I.szelvény, LD - V I I I / A 9/ 
5 I . 7 1 3 . I . M y s i d i o p t e r a sp. /Veszprém,városi vasút : IV.szelvény,LD-VIII/A 1 0 / 
5 3 . 5 0 9 . I . M y s i d i o p t e r a sp. /Veszprém,Szalai-domb:VI.szelvény,LD-VIII/A 1 2 / 
5 I . 4 9 3 . 1 . M y s i d i o p t e r a sp. /Veszprém,Pribékkert : VII.szelvény,LD-VIII/A 1 3 / 
5 I . 7 2 9 . I . M y s i d i o p t e r a sp. /Veszprém,Pribékkert : VII.szelvény,LD-VIII/A 13/ 
53.238.1. M y s i d i o p t e r a sp. /Veszprém,Pribékkert : VII.szelvény,LD-VIII/A 13/ 
5 1 . 7 4 7 . 1 . M y s i d i o p t e r a sp. /Veszprém,Sintér-domb:XII.szelvény,LD-VIII/B 3/ 
5 I . 7 5 O . I . M y s i d i o p t e r a sp. /Veszprém:Jeruzsálem-hegy,LD-VIII/B 4 / 
5 I . 7 2 3 . I . M y s i d i o p t e r a sp. /Veszprém:Jeruzsálem-hegy,LD-VIII/B 5 / 
5 I . 7 1 7 . I . M y s i d i o p t e r a sp. /Veszprém:Jeruzsálem-hegy,LL-VIII/B 8 / 
5 I . 7 5 9 . I . M y s i d i o p t e r a s p . i n d e t . /Veszprém,városi vasút : I.szelvény,I.D-VIII/A 
9/ 
5 I . 6 3 7 . I . M y s i d i o p t e r a s p . i n d e x . /Veszprém,Pribékkert : VII.szelvény,LD-VIII/A 
1 3 / 
5 6 . 6 I . I . M y s i d i o p t e r a s p . i n d e t . /Veszprém:Kopácsi tér, VG - V I I I / A 1 4 / 
5 1 . 7 4 1 . 1 ^ M y s i d i o p t e r a s p . i n d e t . /Veszprém:Lánczi, LD - V I I I / B 1 / 
5 I . 7 5 6 . I . M y s i d i o p t e r a s p . i n d e t . /Veszprém:Jeruzsálem-hegy,LD-VIII/B 5/ 
5 I . 7 6 O . I . V M y s i d i o p t e r a '? sp. i n d e t . /Veszprém, városi vasút : I I . szelvény,LD -
V I I I / A 1 0 / 
5 3 . 3 5 5 . I . M y s i d i o p t e r a /?/ sp. /Veszprém és Márkó közötti országút,LD-VIII/B 
2 / 
5 I . 7 3 3 . I . M y s i d i o p t e r a / ?/ sp. /Veszprém,Sintér-domb:XII.szelvény,LD-VIII/B 
3/ 
5 I . 7 5 4 . I . M y s i d i o p t e r a /?/ sp. /Veszprém:Jeruzsálem-hegy,LD - V I I I / B 4 / 
5 1 . 7 3 4 . 1 . M y s i d i o p t e r a /?/ n.sp. /Veszprém:Jeruzsálem-hegy, L D - V I I I / B 6/ 
5 3 . 7 9 3 . 1 . M y t i l u s a c u t e c a r i n a t u s BITTN. /Veszprém:Lánczi, LD - V I I I / B 1 / 
5 3 . 4 3 1 . 1 . M y t i l u s m i n u t us GOLDP. /Szentgál, LD - V I I I / B 1 0 / 
5 3 . I O 3 I . I . Nucula ca r a n t a n a BITTH. /Veszprém:XI.szelvény,LD-VIII/A 1 4 / 
5 3 . 1 0 0 6 . 1 . Nucula cf.expansa WISSM. /Veszprém,Pribékért :VII.szelvény, LD- V I I I / A 
1 3 / 
55.89.1. Nucula g o l d f u s s i ALB. /Veszprém:Alsó-erdó, LD - V I I I / B 2 / 
5 4 . 2 5 3.I. Nucula l i n e a t a MÜNST. /Veszprém:Gősy-udvar,LD-VIII/A 2 / 
5 3 . 2 5 2.I. Nucula s t r i g i l a t a GOLDP. /Veszprém,Márkusudvar : VI.szelvény,LD-VIII 
/A 1 2 / 
5 I . 8 5 O . I . Nucula c f . s t r i g i l a t a GOLDP. /Veszprém,városi vasút :I.szelvény,LD-
V I I I / A 9/ 
5 I . 8 5 I . I . Nucula c f . s t r i g i l a t a GOLDP. /Veszprém,városi vasút :I.«zelvény,LD -
V I I I / A 9 / 
5 3.826.1. Nucula c f . s t r i g i l a t a GOLDP. /Veszprém:Jeruzsálem-hegy,LD-VIII/B 7/ 
5 3 . 2 5 3 . I . Hucula c f . s t r i g i l a t a GOLDP. /Ve s zprém,Márkusudvar: V I . s zelvény, LD -
V I I I / A 1 2 / 
5 5.88.1. Hucula sp. /Veszprém,Völgyikut-árok:VI,szelvény,LD-VIII/A 1 2 / 
5 3 . 2 5 I . I . Hucula sp. /Veszprém,Szalei-domb:VI.szelvény,LD-VITI/A 12/ 
5 I . 7 1 4 . I , Hucula sp. /Veszprém, Szalai-domb: VI.szelvény, LD - V I I I / A 1 2 / 
5 I . 6 2 2 . I . Ostrea m o n t i s - c a p r i l i s KLIPST. /Veszprém:városi vasút,LD-VIII/A 8 / 
5 3 . 6 I 6 . I . Ostrea m o n t i s - c a p r i l i s KLIPST. /Veszprém,városi vaaut:IV.szelvény, 
LE - V I I I / A 1 1 / 
5 I . 7 1 2 . I . Ostrea m o n t i s - c a p r i l i s KLIPST. /Veszprém,Prib^kkert:VII. szelvény, 
LD - V I I I / A 1 3 / 
5 I . 6 2 3 . I . Ostrea m o n t i 3 - c a p r i l i s KLIPST. /Balatonfüred,Sándor-hegy a l a t t : P U -
redi-árok, LD - V I I I / B 1 0 / 
5 3 . 8 O 5.I. o s t r e a m o n t i s - c a p r i l i s KLIIST. /Balatoniüred:Tamás-hegy,LD-VIII/B 
51.711.1. Ostrea m o n t i s - c a p r i l i s KLIPST. /Hemesvámos,LD - V I I I / B 1 1 / 
5 3 . 4 0 2 . 1 . O s t r e a sp. /Veszprém:Jeruzsálem-hegy,LD - V I I I / B 7 / 
7 1 . 2 4 . 1 . O s t r e a sp. /Hemesvámos : temető, BP - IX/A 1 / 
53.831 . 1 . P a c h y c a r d i a sp. /Nemesvámos, LD - V I I I / B 1 1 / 
5 I . 7 5 7 . I . P a l a e o n e i l o e l l i p t i c a GOLDP. /Veszprém,Völgyikut-árok:VI.szelvény, 
LD - V I I I / B 2 / 
53.766 . 1 . Pecten c f . a c u t e a u r i t u s SCHAPK. /Szentgál, LD - V I I I / B 1 0 / 
5 1 . 5 9 8 . 1 . Pecten c f . a c u t e a u r i t u s SCHAPK. /Szentgál, LD - V I I I / B 1 0 / 
5 6 . I O 2 . 1 4 . Pecten sp. ex a f f . a u r i s t r i a t u s MÜHST. /Veszprém, városi vasút:I. 
szelvény, LD - V I I I / A 9 / 
53.1027 . 1 . Pecten ex a f f . a u r i s t r i a t a MÜHST. /Veszprém, városi vasút : I V . s z e l ­
vény, LD - V I I I / A 1 1 / 
5 I . 5 9 O . I . Pecten a f f . a u r i s t r i a t a MÜHST. /Veszprém:Jeruzsálem-hegy, LD - V I I I 
/B 4 / 
53.800 . 1 . Pecten a v a r i c u s BITTH. /Veszprém:Jeruzsálem-hegy,LD-VIII/B 7 / 
53.744 . 1 . Pecten b a l a t o n i c u s BITTH. /Veszprém:XI.szelvény, LD - V I I I / A 14/ 
5 I . 6 9 7 . I . Pecten b a l a t o n i c u s BITTH. /Veszprém:Lánczi, LD - V I I I / B 1 / 
51.696 . 1 . Pecten b a l a t o n i c u s BITTH. /Veszprém:Jeruzsálem-hegy,LD-VIII/B 4 / 
5 I . 6 7 9 . I . Pecten /Chlamys/ d e s i d e r i i BITTH. /Veszprém,városi vasút : I.szelvény 
LD - V I I I / A 9/ 
5 6 . I O 2 . 7 . Pecten d e s i d e r i i BITTH. /Veszprém, városi vasút : I.szelvény,LD-VIII 
/A 9 / 
5 I . 6 7 8 . I . Pecten /Chlamys/ d e s i d e r i i BITTH. /Veszprém:Jeruzsálem-hegy,LD -
V I I I / B 5/ 
54. 6 1 . 1 . Pecten d e s i d e r i i BITTH. /Veszprém:Jeruzsálem-hegy,LD-VIII/B 7 / 
5 6 . 6 6 . 1 . Pecten h e l l i i EMME. /Szentgál:Külső-Usti-hegy és Ihartlí közti nye­
r e g , LD - V I I I / B 10/ 
51.689 . 1 . Pecten h e l l i i EMMR. /Szentgál:Károlyháza, L D - V I I I / B 10/ 
53.782 . 1 . Pecten h e l l i i EMMR. /Szentgál:Károlyháza, LD - V I I I / B 10/ 
53.822 . 1 . Pecten i n c o g n i t u s BITTH. /Veszprém,Pribékkert :VII.szelvény, L D - V I I I 
/A 13/ 
5 I . 6 0 2 . I . Pecten i n c o g n i t u s BITTH. /Veszprém, Pribékkert : VII.szelvény,LD-
V I I I / A 13/ 
51.694 . 1 . Pecten i n c o g n i t u s BITTH. /Veszprém:Jeruzsálem-hegy, L D - V I I I / B 4 / 
5 I . 6 9 5 . I . Pecten i n c o g n i t u s BITTH. /Hemesvámos:Likacsi-dülo,LD-VIII/B 1 1 / 
53.247 . 1 . Pecten c f . i n c o g n i t u s BITTH. /Veszprém,Pribékkert:VIII.szelvény,LD 
- V I I I / A 13/ 
53.951 . 1 . Pecten i n c o n s p i c u u s BITTH. /Veszprém:XI.szelvény, L D - V I I I / A 14/ 
53.990 . 1 . Pecten j a n i r u l a e f o r m i s BITTH. /Veszprém:XI.szelvény,LD-VIII/A 14/ 
51.583 . 1 . Pecten praemissus BITTH. /Veszprém,Sintér-domb:XII.szelvény,LD-VIII 
/B 3/ 
51.818 . 1 . Pecten praemissus BITTH. /Veszprém,Sintér-domb:XII.szelvény,LD -
V I I I / B 3/ 
51.597 . 1 . Pecten c f . p r a e m i s s u s BITTH. /Veszprém:Jeruzsálem-hegy,LD-VIII/B 5 / 
54-37 . 4 . Pecten c f . p r a e m i s s u s BITTH. /Veszprém:Jeruzsálem-hegy,LD-VIII/B 7 / 
5 I . 6 8 8 . I . Pecten a f f . s a c c o i PAR. /Veszprém:Jeruzsálem-hegy, LD - V I I I / B 4 / 
5 3 . 9 2 9 . I . Pecten a f f . s a c c o i PAR. /Veszprém:Jeruzsálem-hegy,LD-VIII/B 7 / 
5 I . 7 5 2 . I . Pecten c f . s c h l o s s e n i WÖHRM. /Veszprém,Pribékkert : VII.szelvény,LD-
V I I I / A 13/ 
5 I . 6 8 4 . I . Pecten s u b a l t e r n i c o s t a t u s BITTH. /Veszprém,városi vasút :IV.szelvény, 
LD - V I I I / A 10/ 
53.823 . 1 . Pecten s u b a l t e r n i c o s t a t u s BITTH. /Veszprém,városi vasút:IV.szelvény, 
LD - V I I I / A 10/ 
51.683 . 1 . Pecten s u b a l t e r n i c o s t a t u s BITTH. /Veszprém,Pribékkert:VII.szelvény, 
LD - V I I I / A 13/ 
51.580.1. Pecten s u b d i v i s u s BITTH. /Veszprém, Sintér-domb:XII.szelvény,LD-
V I I I / A 14/ 
5 I . 5 7 9 . I . Pecten s u b d i v i s u s BITTH. /Veszprém:Lánczi, L D - V I I I / B 1 / 
51.581.1. Pecten s u b d i v i s u s BITTH. /Veszprém:Simoga-hegy,LD - V I I I / B 2/ 
51.600 . 1 . Pecten s u b d i v i s u s BITTH. /Veszprém:Jeruzsálem-hegy, L D - V I I I / B 5 / 
53.780 . 1 . Pecten s u b d i v i s u s BITTH. /Veszprém:Jeruzsálem-hegy, LD - V I I I / B 9/ 
5 3 . 2 6 5 . I . Pecten c f . s u b d i v i s u s BITTH. /Veszprém:Likacsi-dtílő,LD-VIII/B 2 / 
5 3 . 4 0 4 . I . Pecten c f . s u b d i v i s u s BITTH. /Veszprém:Jeruzsálem-hegy,LD-VIII/B 4 / 
5 4 . 6 0 . 2 . Pecten sp. ex a f f . s u b d i v i s u s BITTH. /Veszprém:Jeruzsálem-hegy, LD-
V I I I / B 7 / 
53.825 . 1 . Pecten a f f . t r a n s d a n u b i a l i s BITTH. /Veszprém:Lánczi,LD-VIII/B 1 / 
5 3 . 2 4 5 . I . Pecten c f . t r a n s d a n u b i a l i s BITTH. /Veszprém:Likacsi-dülő,LD-VIII/B 
2 / 
53.771 . 1 . Pecten v e r r u c o s u s BITTH. /Veszprém,városi vasút :IV.szelvény,LD-VIII 
/A 1 1 / 
5 I . 7 O O . I . Pecten veszprémiensis BITTN. /Veszprém,városi vasút : IV.szelvény,LD 






















































/Ves zprém,Sintér-domb: XII.szelvény, 
Pecten veszprémiensis BITTN. 
Pecten veszprémiensis BITTN. 
LD - V I I I / B 3/ 
Pecten veszprémiensis BITTN. /Veszprém:Jeruzsálem-hegy,LD-VIII/B 4/ 
Pecten / V e l o p e c t e n / veszprémiensis BITTN. /Veszprém:Jeruzsálem­
hegy, LD - V I I I / B 9/ 
Pecten / V e l o p e c t e n / veszprémiensis BITTN. /Veszprém,LD-VIII/B 2/ 
Pecten veszprémiensis BITTN. /Veszprém,városi vasút : I.szelvény,LD 
- V I I I / A 9/ 
Pecten cf.veszprémiensis BITTN. /Veszprém,Szalai-domb:Vi.szelvény, 
LD - V I I I / A 12/ 
Pecten c f . v e t u l u s BITTN, /Veszprém:Jeruzsálem-hegy,LD-VIII/B 7/ 
sp. /Veszprém,Szalai-domb:VI.szelvény,LD-VIII/A 12/ 
/Veszprém,Pribékkert :VII.szelvény,LD-VIII/A 13/ 
/Veszprém,Pribékkert:VII.szelvény, LD - V I I I / A 13/ 
/Veszprém,Kopácsi tér, VG - V I I I / A 14/ 
/Veszprém,Sintér-domb:XII.szelvény,LD-VIII/B 3/ 
/Szentgál:Külső-üsti-hegy és Ihar-tü közti nyereg,LD-
/Eplény:a vasútállomástól D-re lévő kőfej'tő,VG-VIII/B 
/Veszprém:Felszabadulás u t i lakótelep, BP - LX/A 1 / 
/Veszprém,városi vasút : I.szelvény, BP - IX/A 1 / 












Pecten n o v . s p . i n d e t 
13/ 
Pecten s p . i n d e t . /Veszprém, Sintér-domb:XII.szelvény,LD-VIII/A 14/ 
Pecten s p . i n d e t . /Veszprém:Jeruzsálem-hegy, LD - V I I I / B 5/ 
Pecten s p . i n d e t , /Veszprém:Jeruzsálem-hegy, LD - V I I I / B 5/ 
Pecten s p . i n d e t . /Veszprém:Jeruzsálem-hegy,LD-VIII/B 9/ 
Pecten /?/sp. /Szentgál:Kerekesbörc, LD - V I I I / B 10/ 
Pinna r a i b l i a n a PAR. /Veszprém:uj vasút, LD - V I I I / A 8/ 
Pinna r a i b l i a n a PAR. /Veszprém:Jeruzsálem-hegy, LD - V I I I / B 5/ 
Pinna sp, /Veszprém, városi vasút :IV.szelvény,LD - V I I I / A 1 1 / 
/Veszprém:Jeruzsálem-hegy, LD - V I I I / B 5/ 
/Veszprém:Jeruzsálem-hegy, LD - V I I I / B 7/ 
/Veszprém:Jeruzsálem-hegy, LD - V I I I / B 9/ 
/Hajmáskér:Berek-hegy, LD - V I I I / B 10/ 
/Szentgál:Baglyakőpusztától D-re,LD-VIII/B 10/ 
/Szentgál:Károlyháza,LD-VIII/B 10/ 
Pl a c u n o p s i s c f . f i s s i s t r i a t a WINKL. /Veszprém,városi vasút : I V . s z e l ­
vény, LD - V I I I / A 1 1 / 
P l i c a t u l a /?/ sp. /Szentgál :KUlső-üsti-hegy és I h a r - t L i közti nye­
r e g , L D - V I I I / B 10/ 
P l i c a t u l a sp. /Veszprém:Jeruzsálem-hegy,LD- V I I I / B 5/ 
Posidonomya sp. /Veszprém,Szalai-domb:VI.szelvény,LD-VIII/A 12/ 
Posidonomya sp. /Veszprém:Csősz-domb, LD- V I I I / B 2/ 
Solenomya semseyana BITTN. /Veszprém,Pribékkert:VII.szelvény,LD -
V I I I / A 13/ 
Solenomya semseyana BITTN. /Veszprém:Kopácsi tér, L D - V I I I / A 14/ 
Solenomya semseyana BITTN. /Veszprém:XI.szelvény,LD-VIII/A 14/ 
Solenomya semseyana BITTN. /Veszprém:XI.szelvény, LD - V I I I / A 14/ 
Solenomya semseyana BITTN. /Veszprém:Templom u t c a , L D - V I I I / A 14/ 
Solenomya semseyana BITTN. /Veszprém,LD - V I I I / B 2/ 
Solenomya semseyana BITTN. /Veszprém:Jeruzsálem-hegy,LD-VIII/B 4/ 
Solenomya semseyana BITTN. /Veszprém:Jeruzsálem-hegy, L D - V I I I / B 4/ 
Solenomya semseyana BITTN. /Veszprém:Jeruzsálem-hegy, L D - V I I I / B 6/ 
Solenomya semseyana BITTN. /Veszprém:Jeruzsálem-hegy, L D - V I I I / B 7/ 
Solenomya s p . i n d e t . /Veszprém,Szalai-domb:VI.szelvény,LD-VIII/A 12/ 
T e l i i n a /?/ b a v a r i c a WINKL. /Szentgál, LD - V I I I / B 10/ 
Terquemia s p . i n d e t . / ? / /Veszprém, Sintér-domb:XII.szelvény,LD-VIII 
/B 3/ 
Trigono d u s p r o b l e m a t i c u s FRECH /Veszprém-Jutás : Aranyos-völgy,LD -
V I I I / B 1 / 







V I I . GASTROPODA 
53.972.1. Amauropsis /?/ c r a s s i t e s t a KITTL. /Hárskút,Papod:Szenes-árok, I D -
V I I I / B 1 1 / 
53.271.1. Amauropsis /?/ c r a s s i t e s t a KITTL. /Hárskút,Papod:Szenes-árok,LD-
V I I I / B 1 1 / 
5 3 . 2 6 9 , 1 . Amauropsis h a n t k e n i KITTL. /Veszprém és Csopak közötti Füredi -
domb, LD - V I I I / B 2 / 
5 3 . 2 7 2 . 1 . Amauropsis h a n t k e n i KITTL. /Veszprém és Csopak közötti Füredi-domb, 
LD - V I I I / B 2 / 
5 3 . 8 4 6 . 1 . Amauropsis h a n t k e n i KITTL. /Veszprém és Csopak közötti Füredi-domb, 
LD - V I I I / B 2 / 
5 3 . 2 7 6 . I . Amauropsis c f . h a n t k e n i KITTL. /Hárskút,Papod:Esztergáli-völgy,LD 
V I I I / B 1 1 / 
5 3 . 8 6 1 . 1 . Amauropsis papodensis KITTL. /Hárskút,Papod:Esztergáli-völgy,LD -
V I I I / B 1 1 / 
5 3 . 2 8 9 . 1 . Amauropsis sp. /Veszprém:Csatár-hegy, LD - V I I I / B 2 / 
7 1 . 1 8 . 1 3 . Amauropsis sp. /Veszprém:Jutási-legelő,BP-IX/A 1 / 
7 O . 3 . 9 I . Amauropsis sp. /Veszprém:Jutasi-legelő,BP-IX/A 1 / 
5 3 . 9 I I . I . A n o p t y c h i a c a n a l i f e r a MÜHST. /Veszprém, városi vasút :I.szelvény, 
LD - V I I I / A 9 / 
5 3 . 9 1 9 . 1 . A s t r a l i u m t u r r i t u m KITTL. /Veszprém:Jeruzsálem-hegy,LD-VIII/B 7 / 
5 3 . 8 4 5 - 1 » C o e l o s t y l i n a b i c o n i c a KITTL. /Veszprém, városi vasút : IV.szelvény, 
LD - V J I I / A 1 1 / 
5 3 . 3 3 1 . 1 . C o e l o s t y l i n a b i c o n i c a KLIPST. /Veszprém,városi vasút :IV.szelvény, 
LD - V I I I / A 1 1 / 
5 3 . 3 7 0 . 1 . C o e l o s t y l i n a c o n i c a MÜHST. /Veszprém,városi vasút :I.szelvény,LD -
V I I I / A 9 / 
5 3 . 8 6 2 . 1 . C o e l o s t y l i n a c o n i c a MÜHST. /Veszprém,városi vasút:I .szelvény,LD -
V I I I / A 9 / 
5 3 . 3 7 6 . I . C o e l o s t y l i n a c o n i c a MÜHST. /Veszprém,városi vasút :IV.szelvény,LD-
V I I I / A 1 0 / 
5 3 . 3 8 7 . 1 . C o e l o s t y l i n a c o n i c a MÜBST. /Veszprém:Jeruzsálem-hegy,LD-VIII/B 4 / 
5 3 . 3 7 7 . 1 . C o e l o s t y l i n a c o n i c a MÜHST. /Veszprém:Jeruzsálem-hegy,LD-VIII/B 6 / 
5 3 . 4 O O . I . C o e l o s t y l i n a c f . c o n i c a MÜHST. /Veszprém,városi vasút : IV.szelvény, 
LD - V I I I / A 1 1 / 
5 3 . 3 8 6 . 1 . C o e l o s t y l i n a c f . c o n i c a MÜNST. /Veszprém,Szalai-domb:VI.szelvény, 
LD - V I I I / A 1 2 / 
5 3 . 9 6 6 . I . C o e l o s t y l i n a f e d r i g h i n i i STOPP. /Veszprém,városi vasút:I.szelvény, 
LD - V I I I / A 9 / 
5 3 . 9 I O . I . C o e l o s t y l i n a hörnest BÖHM. /Veszprém,Völgyile.-t^árokíVI. szelvény, 
LD - V I I I / A 1 2 / 
5 3 . 9 9 8 . 1 . C o e l o s t y l i n a k a r r e r i KITTL. /Veszprém:Jeruzsálem-hegy,LD - V I I I / B 
7 / 
5 3 . 1 0 2 9 . 1 . C o e l o s t y l i n a s o l i d a KOK. /Veszprém:Jeruzsálem-hegy,LD-VIII/B 6 / 
5 3 . 3 6 6 . I . C o e l o s t y l i n a c f . s t o p p a n i KLIPST. /Veszprém:Jeruzsálem-hegy, LD -
V I I I / B 6 / 
5 3 . 3 7 9 . 1 . C o e l o s t y l i n a s t o t t e r i KLIPST. /Veszprém:városi vasút,LD-VIII/A 8 / 
5 3 . 1 0 0 1 . 1 . C o e l o s t y l i n a s t o t t e r i KLIPST. /Veszprém:városi vasút:I.szelvény, 
LD- V I I I / A 9 / 
5 3 . 3 8 9 . 1 . C o e l o s t y l i n a s t o t t e r i KLIPST. /Veszprém,városi vasút : IV.szelvény, 
LD - V I I I / A 1 1 / 
5 3 . 3 6 4 . I . C o e l o s t y l i n a s t o t t e r i KLIPST. /Veszprém:Jeruzsálem-hegy,LD-VIII/B4/ 
5 3 . 3 9 6 . I . C o e l o s t y l i n a s t o t t e r i KLIPST. /Veszprém:Jeruzsálem-hegy,LD-VIII/B4/ 
7 0 . 3 . 4 1 . C o e l o s t y l i n a sp. /Veszprém:Vasas-pálya, BP-IX/A 2 / 
5 3 . 3 2 2 . I . C o e l o s t y l i n a /?/ s p . i n d e t . /Veszprém,Pribékkert,Aranyos-völgy : V I I . 
szelvény,LD - V I I I / A 1 3 / 
5 3 . 9 7 4 . 1 . Emarginula münsteri PICT. /Veszprém:XI.szelvény,LD-VIII/A 1 4 / 
5 3 . 9 7 3 . 1 . E u c y c l o s c a l a binodosa MÜNST. /Veszprém,városi vasút : I .szelvény,LD-
V I I I / A 9 / 
6 5 . 1 0 2 . 2 . E u c y c l o s c a l a s e m i c a n c e l l a t a KITTL. /Veszprém,városi vasút : I . s z e l ­
vény, L D - V I I I / A 9 / 
5 3 . 9 2 0 . 1 . Euomphalus sp. /Veszprém:XI.szelvény, LD - V I I I / A 1 4 / 
5 3 . 3 1 4 . I . E u t h y s t y l u s b a l a t o n i c u s KITTL. /Veszprém,városi vasút : TV.szelvény, 
LD - V I I I / A 1 1 / 
5 3 . 3 1 9 . I . E u t h y s t y l u s b a l a t o n i c u s KITTL. /Veszprém,városi vasút : IV.szelvény, 
LD - V I I I / A 1 1 / 
5 3 . 3 6 8 . I . E u t h y s t y l u s b a l a t o n i c u s KITTL. /Veszprém,Aranyos-völgy,Pribékkert : 
VII.szelvény, LD - V I I I / A 1 3 / 
5 3 . 8 5 8 . 1 . E u t h y s t y l u s b a l a t o n i c u s KITTL. /Veszprém:XI.szelvény,LD-VIII/A 1 4 / 
5 3 . 9 6 5 . I . E u t h y s t y l u s b a l a t o n i c u s KITTL. /Veszprém:Jeruzsálem-hegy,LD-VIII/B 
7 / 
5 3 . 3 0 4 . I . E u t h y s t y l u s /?/ c f . b a l a t o n i c u s KITTL. /Veszprém,városi vasút:IV. 
szelvény, LD - V I I I / A 1 0 / 
5 3 . 2 7 9 . I . E u t h y s t y l u s sp. /Veszprém:Jeruzsálem-hegy, LD - V I I I / B 6 / 
5 3 . 2 9 3 . I . E u t h y s t y l u s s p . i n d e t . /Veszprém,városi vasút : I.szelvény,LD-VIII /A9/ 
5 3 . 3 0 8 . 1 , E u t h y s t y l u s / ? / s p . i n d e t . /Veszprém,városi vasút : IV.szelvény,LD-VIII 
/A 1 0 / 
5 3 . 8 6 9 . 1 . F e d a i e l l a s p . i n d e t . /Veszprém,városi vasút : IV.szelvény,LD-VIII/A 
1 1 / 
5 3 . 8 5 O . I . G l y p t o c h r y s a l i s a n t h o p h y l l o i d e s KLIPST. /Veszprém:Jeruzsálem-hegy, 
LD - V I I I / B 6 / 
5 3 . 8 4 8.1. H o l o g y r a /?/'sp. /Veszprém:XI.szelvény,LD - V I I I / A 14/ 
5 3 . 9 6 3 . I . H y p s i p l e u r a cf.subnodosa KLIPST. /Veszprém,városi vasút : I V . s z e l ­
vény, LD - V I I I / A 11/ 
5 3 . 3 6 O . I . H y p s i p l e u r a cf.subnodosa KLIPST. /Veszprém:Jeruzsálem-hegy,LD -
V I I I / B 6 / 
5 3 . 3 5 7 . I . H y p s i p l e u r a sp. /Veszprém:Jeruzsálem-hegy, L D - V I I I / B 4 / 
5 3 . 3 I 6 . I . H y p s i p l e u r a s p , i n d e t . /Veszprém,városi v a s u t : TV.szelvény,LD-VIII/A 
10/ 
5 3 . 3 8 3 . 1 . K a t o s i r a c f . t y r o l e n s i s KITTL. /Veszprém,városi v a s u t : IV.szelvény, 
LD - V I I I / A 1 1 / 
5 3 . 3 9 4 . 1 . K a t o s i r a v e s z p r i m i e n s i s KITTL. /Veszprém,városi vasut:I.szelvény, 
LD - V I I I / A 9 / 
5 3 . 8 4 2 . I . K a t o s i r a v e s z p r i m i e n s i s KITTL. /Veszprém,városi vasut:IV.szelvény, 
LD - V I I I / A 1 0 / 
5 3 . 3 2 3 . I . K a t o s i r a v e s z p r i m e n s i s KITTL. /Veszprém, városi vasut:IV.szelvény, 
LD - V I I I / A 10/ 
5 3 . 3 2 9 . I . K a t o s i r a v e s z p r i m e n s i s KITTL. /Veszprém,városi vasut:IV.szelvény, 
LD - V I I I / A 1 1 / 
5 3 . 3 9 I . L . K a t o s i r a v e s z p r i m e n s i s KITTL, /Veszt>rém,városi v a s u t : IV.szelvény, 
LD - V I I I / A 1 1 / 
5 3 . 3 7 8 . 1 . K a t o s i r a v e s z p r i m e n s i s KITTL. /Veszprém,Ararnyos-völgy-Cribekkert : 
VII.szelvény, LD - V I I I / A 13/ 
5 4 . 2 8 . 3 . K a t o s i r a c f . v e s z p r i m e n s i s KITTL. /Veszprém,Aranyos-völgy-Pribékkert 
VII.szelvény,LD-VIII/A 13/ 
5 3 . 3 9 8 . 1 . K a t o s i r a c f . v e s z p r i m e n s i s KITTL. /Veszprém:Jeruzsálem-hegy,LD -
V I I I / B 4/ 
5 3 . 3 6 3 . I . K a t o s i r a /?/sp. /Veszprém,városi v a s u t : IV.szelvény,LD-VIII/A 1 0 / 
53.968 . 1 . K o k e n e l l a c o s t a t a MÜHST._/Veszprém:XI.szelvény,LD-VIII/A 1 4 / 
53.283 . 1 . Loxonema a r c t e c c s t a t u s MÜHST, /Veszprém,városi v a s u t : IV.szelvény, 
LD - V I I I / A 1 1 / 
5 3 . 2 8 6 . 1 . Loxonema a r c t e c o s t a t u m MÜHST. /Veszprém,városi vasut:IV.szelvény, 
LD - V I I I / A 1 1 / 
5 3 . 3 O O . I . Loxonema a r c t e c o s t a t u m MÜHST. /Veszprém:Jeruzsálem-hegy,LD-VTII/B4/ 
5 3 . 8 6 7 . I . Loxonema a r c t e c o s t a t u m MÜHST. /Veszprém,városi vasut:I.szelvény,LD 
- V I I I / A 9 / 
53.285 . 1 . Loxonema modestum KITTL. /Veszprém,városi vasut:IV.szelvény,LD -
V I I I / A 1 1 / 
5 3 . 2 9 9 . I . Loxonema modestum KITTL. /Veszprém,városi vasut:IV.szelvény,LD -
V I I I / A 1 1 / 
5 3 . I O I 5 . I . Loxonema modestum KITTL. /Veszprém,Aranyos-völgy-Pribékkert:VII. 
szelvény, LD - V I I I / A 13/ 
5 3 . 2 9 7 . I . Loxonema c f . modestum KITTL. /Veszprém,várasi. vasut:I.szelvény,LD 
- V I I I / A 9 / 
5 3 . 2 9 6 . I . Loxonema cf.modestum KITTL. /Veszprém,Jeruzsálem-hegy,LD-VIII/B 6 / 
5 3 . 8 5 I . I . Loxonema c f . t u r r i t e l l i f o r m a KLIPST. /Veszprém:Jeruzsálem-hegy,LD -
V I I I / B 7/ 
53.384 . 1 . Loxonema sp. /Veszprém,városi v a s u t : IV.szelvény,LD - V I I I / A 10/ 
53.397 . 1 . Loxonema s p . i n d e t , /Veszprém:Jeruzsálem-hegy,LD-VIII/B 6 / 
53.960 . 1 . M a r m o b a t e l l a t e l i e r i KITTL. /Veazprém:XI.szelvény, LD - V I I I / A 14/ 
53.859 . 1 . M a t i c o p s i s i n v o l u t a KITTL. /Veszprém:XI.szelvény, LD- T r I I I / A 14/ 
5 3 . 3 1 O . I . M a t i c o p s i s s p . i n d e t . /Veszprém:Jeruzsálem-hegy,LD-VIII/B 4 / 
5 3 . 3 2 I . I . M a t i c o p s i s s p . i n d e t . j u v . /Veszprém:Lánczi, L D - V I I I / B 1 / 
53.382 . 1 . M a t i c o p s i s /?/sp. /Veszprém, városi vasut:I.szelvény,LD-VIII/A 9 / 
5 3 . 2 7 7 . 1 . H a t i r i a s i m i l i s MÜHST. /Veszprém:Jeruzsálem-hegy, L D - V I I I / B 6 / 
5 3 . 9 9 9 . 1 . H e r i t a r i a m a n d e l s l o k i KLIPST. /Veszprém.városi vasut:I.szelvény,LD 
- V I I I / A 9 / 
53.992 . 1 . H e r i t a r i a c f . s i m i l i s KOK. /Veszprém:Jeruzsálem-hegy,LD - V I I I / B 4 / 
53.399 . 1 . N e r i t a r i a / ? / sp. /Veszprém:Jeruzsálem-hegy, LD - V I I I / B 6 / 
5 6 . 5 6 . I . H e r i t o p s i s armata MÜHST. /Veszprém:városi v a s u t , LD - V I I I / A 8 / 
5 3 . I O I 6 . I . H e r i t o p s i s armata MÜHST. /Veszprém,városi vasut:I.szelvény.LD-VIII 
/A 9 / 
53.864 . 1 . H e r i t o p s i s armata MÜHST. /Veszprém,városi vasut:IV.szelvény,LD-
V I I I / A 10/ 
53.371 . 1 . H e r i t o p s i s armata MÜHST. /Veszprém,városi vasut:IV.szelvény,LD -
V I I I / A 10/ 
53.373.1. H e r i t o p s i s armata MÜHST. /Veszprém,Aranyos-völgy-Pribékkert:VII. 
szelvény, LD - V I I I / A 1 3 / 
53.390.1. H e r i t o p s i s armata MÜNST. /Veszprém:Jeruzsálem-hegy,LD-VIII/B 6 / 
5 3 . 3 2 6 . I . H e r i t o p s i s sp. /Veszprém:Jeruzsálem-hegy,LD-VIII/B 4/ 
5 3 . 8 3 6 . I . Omphaloptycha i r r i t a t a KITTL. /Veszprém,városi v a s u t : TV.szelvény, 
LD - V I I I / A 10/ 
5 3 . 9 5 9 . 1 . Omphaloptycha l u d w i g i KITTL. /Veszprém,városi vasut:IV.szelvény, 
LD - V I I I / A 1 1 / 
53.318.1. Omphaloptycha l u d w i g i KITTL. /Veszprém,városi vasut:IV,szelvény, 
LD - V I I I / A 1 1 / 
5 3 . 8 7 2 . I . Omphaloptycha münsteri BÖHM. /Veszprém,Aranyos-völgy-Pribékkert: 
VII.szelvény, LD - V I I I / A 1 3 / 
5 3.282.1. Omphaloptycha cf.rétracta KITTL. /Veszprém,városi v a s u t : I V . s z e l ­
vény, LD - V I I I / A 10/ 
5 3 . 6 3 2 . I . Omphaloptycha s t o p p a n i KITTL. /Veszprém:XI.szelvény,LD-VIII/A 1 4 / 
5 3 . 9 9 I . I . Omphaloptycha c f . s t o p p a n i KITTL. /Veszprém,városi v a s u t : I V , s z e l ­
vény, L D - V I I I / A 1 1 / 
5 3 . 8 5 4 . 1 . Omphaloptycha s t o t t e r i BÖHM. /Veszprém,Aranyos-völgy-Pribékkert: 
VII.szelvény, LD - V I I I / A 13/ 
5 3 . 8 3 7 . 1 - Omphaloptycha c f . u n i f o r m i s STOPP. /Veszprém,városi v a s u t : I V . s z e l ­
vény, LD - V I I I / A 1 1 / 
5 3 . 3 6 2 . I . Omphaloptycha s p . j u v . /Veszprém:Jeruzsálem-hegy, L D - V I I I / B 6 / -
5 3 . 3 3 O . I . Omphaloptycha s p . i n d e t . /Veszprém,városi vasut:I.szelvény,LD-VIII 
/A 9/ 
5 3 . 8 6 6 . 1 . Omphaloptycha s p . i n d e t . /Veszprém,városi v a s u t : IV.szelvény,LD-VIII 
/A 1 0 / 
53.327.1. Omphaloptycha s p . i n d e t . /Veszprém,városi v a s u t : TV.szelvény,LD-VIII 
/A 1 1 / 
5 3 . 3 0 9 . I . Omphaloptycha s p . i n d e t . /Veszprém,városi vasut:IV.szelvény,LD-VIII 
/A 1 1 / 
5 3 . 8 5 6 . I , Omphaloptycha /?/ s p . i n d e t . /Veszprém,városi vasut:IV.szelvény,LD 
- V I I I / A 1 1 / 
5 3.982.1. Omphaloptycha /?/ s p . i n d e t . /Hemesvámos,LD-VIII/B 1 1 / 
5 3 . 3 1 2 . I . Omphaloptycha /?/ sp. /Veszprém,városi v a s u t : TV.szelvény,LD-VIII/A 
1 0 / 
53.840.1. Oonia c f . s i m i l i s MÜHST. /Veszprém,városi vasut:IV.szelvény,LD-VIII 
/A 1 1 / 
5 3.981.1. Oonia c f , s u b f o r t i l i s MÜHST. /Veszprém:Jeruzsálem-hegy,LD-VIII/B 7/ 
5 3.994.1. P a l a e o t r i t o n sp. /Veszprém,városi vasut:I.szelvény,LD-VIII/A 9 / 
53.918. 1 . P r o m a t h i l d i a c f . c o l o n MÜHST. /Veszprém,városi vasut:I.szelvény,LD 
V I I I / A 9/ 
5 3 . 3 0 7 . I . P r o m a t h i l d i a h u n g a r i c a KITTL. /Veszprém,városi v a s u t : I.szelvény,LD 
- V I I I / A 9 / 
5 3.971.1. P r o m a t h i l d i a h u n g a r i c a KITTL. /Veszprém,városi vasut:I.szelvény,LD 
- V I I I / A 9 / 
5 3 . 3 5 5 . I . P r o m a t h i l d i a h u n g a r i c a KITTL. /Veszprém,városi vasut:IV.szelvény, 
LD - V I I I / A 1 1 / 
5 3 . 3 O 5 . I . P r o m a t h i l d i a c f . h u n g a r i c a KITTL. /Veszprém,váresi vasut:I.szelvény, 
LD - V I I I / A 9/ 
5 3 . 3 6 9 . I . P r o m a t h i l d i a s u b c a n c e l l a t a MÜHST. /Veszprém,városi v a s u t : T V . s z e l ­
vény, LD - V I I I / A 10/ 
5 3.381.1. P r o m a t h i l d i a s u b c a n c e l l a t a MÜHST. /Veszprém,városi v a s u t : I V . s z e l ­
vény, LD - V I I I / A 1 0 / 
5 3 . 3 3 3 . I . P r o m a t h i l d i a s u b c a n c e l l a t a MÜHST. /Veszprém,városi v a s u t : I V . s z e l ­
vény, LD - V I I I / A 1 1 / 
53.1017.1. P r o m a t h i l d i a s u b c a n c e l l a t a MÜHST. /Veszprém,Aranyos-völgy-Pribék­
k e r t : V I I . szelvény ,LD - V I I I / A 1 3 / 
5 3 . 3 9 5 . I . P r o m a t h i l d i a c f . s u b c a n c e l l a t a MÜHST. /Veszprém:városi v a s u t : I V . s z e l ­
vény, LD - V I I I / A 1 0 
5 4 . 1 3 . 1 . P r o m a t h i l d i a c f . s u b c a n c e l l a t a MÜHST. /Veszprém,városi v a s u t : I V . 
szelvény, LD - V I I I / A 1 1 / 
5 3.322.1. P r o m a t h i l d i a c f . s u b c a n c e l l a t a MÜHST. /Veszprém:Jeruzsálem-hegy,LD 
- V I I I / B 4/ 
5 3 . 8 3 9 . 1 . P r o m a t h i l d i a w i n k l e r i KLIPST. /Veszprém:XI.szelvény,LD-VIII/A 14/ 
5 3.273.1. P r o m a t h i l d i a w i n k l e r i KLIPST. /Veszprém,Sintér-domb:XII.szelvény, 
LD - V I I I / B 3/ 
5 3 . 3 9 2 . I . P r o m a t h i l d i a w i n k l e r i KLIPST. /Veszprém:Jeruzsálem-hegy,LD-VIII/B4/ 
5 3 . 3 6 7 . 1 . P r o m a t h i l d i a w i n k l e r i KLIPST. /Veszprém:Jeruzsálem-hegy,LD-VIII/B4/ 
5 3 . 2 9 0 . I . P r o m a t h i l d i a w i n k l e r i KLIPST. /Veszprém:Jeruzsálem-hegy,LD-VIII/B6/ 
5 4 . 1 9 5 . 1 . P r o m a t h i l d i a s p . a f f . w i n k l e r i KLIPST. /Veszprém,Sintér-domb:XII.szel­
vény, LD - V I I I / B 3/ 
5 3 . 3 O I . I . P r o m a t h i l d i a s p . i n d e t . /Veszprém,városi vasut:IV.szelvény,LD-VIII/A 
1 1 / 
5 3 . 3 0 3 . I . P r o m a t h i l d i a / ? / s p . i n d e t . /Veszprém,városi v a s u t : I.szelvény,LD-
- V I I I / A 9 / 
53.313.1. P r o t o r c u l a subpunctata MÜNST. /Veszprém:városi vasut,LD-VIII/A 8/ 
53.292.1. P r o t o r c u l a subpunctata MÜNST. /Veszprém,városi vasut:IV.szelvény, 
ID - V I I I / A 10/ 
53.306.1. P r o t o r c u l a subpunctata MÜNST. /Veszprém,városi vasut : IV.szelvény, 
ID - V I I I / A 10/ 
53.270.1. P r o t o r c u l a subpunctata MÜNST. /Veszprém,városi vasut:IV.szelvény, 
ID - V I I I / A 11/ 
5 3 . 3 5 6 . I . P r o t o r c u l a subpunctata MÜNST. /Veszprém,városi vasut : IV.szelvény, 
LD - V I I I / A 11/ 
5 3 . 3 6 5 . I . P r o t o r c u l a subpunctata MÜNST, /Veszprém:Aranyos-völgy-Pribékkert: 
VII.szelvény, LD - V I I I / A 13/ 
53.978.1. P r o t o r c u l a subpunctata MÜNST. /Veszprém:XI.szelvény,LD-VIII/A 14/ 
53.358.1. P r o t o r c u l a subpunctata MÜNST. /Veszprém:Jeruzsálem-hegy,LD-VIII/B 
4/ 
5 6 . 6 I . 5 Pseudomelania / ? / sp. /Veszprém:Kopácsi tér, VG - V I I I / A 14/ 
53.871.1. Purpuroidea baconica KITTL. /Hárskút,Papod:Esztergáli-völgy,ID -
V I I I / B 11/ 
53.849.1. Purpurina / A n g u l a r i a / pleurotomaria MSK. /Veszprém:XI.szelvény,LD 
- V I I I / A 14/ 
5 3 . 9 7 6 . I . S e r p u l o p s i s aberans KITTL. /Veszprém,városi vasut:I.szelvény,LD -
V I I I / A 9 / 
53.281.1. S p i r o c y c l i n a e n c y c l a LBE. /Veszprém,városi vasut:IV.szelvény,LD -
V I I I / A 10/ 
53.278.1. S p i r o c y c l i n a e n c y c l a LBE. /Veszprém,városi vasut:IV.szelvény, LD -
V I I I / A 11/ 
5 3 . 2 6 6 . I . S p i r o c y c l i n a e n c y c l a LBE. /Veszprém, Aranyos-völgy-Pribékkert:VII. 
szelvény, LD - V I I I / A 13/ 
53.841.1. S p i r o c y c l i n a e n c y c l a LBE. /Veszprém:XI.szelvény, LD - V I I I / A 1 4 / 
5 3 . 3 2 5 . I . S p i r o c y c l i n a e n c y c l a LBE. /Veszprém:Jeruzsálem-hegy, LD - V I I I / B 4 / 
5 3 . 3 3 6 . 1 . S p i r o c y c l i n a e u c y c l a LBE. /Veszprém,városi vasut:IV.szelvény,LD -
V I I I / A 11/ 
53.372.1. S p i r o c y c l i n a / ? / sp. /Veszprém:Jeruzsálem-hegy,LD - V I I I / B 6/ 
59.868.1. S p i r o s t y l u s p o r rectus BÖHM. /Veszprém,városi vasut : IV.szelvény, LD 
- V I I I / A 11/ 
53.328.1. S p i r o s t y l u s subcolumnaris MÜNST. /Veszprém,városi v a s u t : I V . s z e l ­
vény ,LD-VIII/A 10/ 
5 3 . 3 9 3 . 1 . S p i r o s t y l u s subcolumnaris MÜNST. /Veszprém:Jeruzsálem-hegy,LD -
V I I I / B 6 / 
53.860.1. S p i r o s t y l u s subcolumnaris MÜNST. /Veszprém:Jeruzsálem-hegy,LD -
V I I I / B 7 / 
53.334.1. S p i r o s t y l u s subcolumnaris MÜNST. /Veszprém:városi vasut:IV.szelvény 
LD - V I I I / A 11/ 
53.375.1. S p i r o s t y l u s / ? / sp. /Veszprém, Szalai-domb:VI.szelvény,ID-VIII/A12/ 
5 3 . 4 3 0 . I . Stephanocosmia d o l o m i t i c a KITTL. /Gyulafirátót :Nagymez6, L D - V I I I / B 
10/ 
5 3 . 2 6 4 . I . Stephanocosmia d o l o m i t i c a K I T T I . /Hárskút,Papod:Esztergáli-völgy , 
LD - V I I I / B 11/ 
5 3 . 9 6 I . I . Stephanocosmia d o l o m i t i c a KITTL. /Hárskut,Papod:Esztergáli-völgy, 
LD - V I I I / B 11/ 
53.288.1. Stephanocosmia c f . d o l o m i t i c a KITTL. /Hárskút,Papod:Esztergáli-völgy 
LD - V I I I / B 11/ 
53.311.1. S t u o r e l l a / ? / sp. /Veszprém,városi vasut:IV.szelvény,LD-VIII/A 11/ 
53.338.1. S t u o r e l l a sp. / ? / /Veszprém,Sintér-domb:XII.szelvény,LD-VIII/B 3 / 
53.980.1. Trochus sp. i n d e t . /Gelemér:Sólyi-fenyves, L D - V I I I / B 10/ 
53.275.1. Trypanostylus k o n i n c k i MÜNST. /Veszprém:Jeruzsálem-hegy,LD-VIII/B6/ 
53.298.1. Trypanostylus c f . k o n i n c k i MÜNST. /Veszprém,városi vasut : TV.szelvény 
LD - V I I I / B 10/ 
53 . 3 3 7.1. Trypanostylus c f . k o n i n c k i MÜNST. /Veszprém,városi vasut:IV.szelvény 
LD - V I I I / B 10/ 
53.844.1. Trypanostylus c f . k o n i n c k i MÜNST. /Veszprém:XI.szelvény,LD-VIII/A14/ 
53.852.1. Trypanostylus a f f . k o n i n c k i MÜNST. /Veszprém:XI.szelvény,LD-VIII/A 
14/. 
53.1011.1. Trypanostylus c f . m i l i t a r i s KITTL. /Veszprém,városi vasut:IV.szelvény 
ID - V I I I / A 11/ 
53.317.1. Trypanostylus c f . m i r a b i l i s KITTL. /Veszprém,városi v a s u t : I V . s z e l ­
vény, LD - V I I I / A 10/ 
53.870.1. Trypanostylus t r i a d i c u s KITTL. /Veszprém:Jeruzsálem-hegy,LD-VIII/B 
7 / 
5 3 . 3 1 5 . I . Trypanostylus s p . i n d e t . /Veszprém,városi vasut:IV.szelvény,LD-VIII 
/A 11/ 
5 3 . 3 0 2 . I . Trypanostylus / ? / sp.indet. /Veszprém:Jeruzsálem-hegy,LD-VIII/B 6/ 
53.975 . 1 . Turbo eurymedon LBE. /Veszprém:XI.szelvény, LD - V I I I / A 14/ 
53.979.1. Turbo h a n d c a r i n a t u s MÜEST, /Veszprém:XI.szelvény, L D - V I I I / A 14/ 
5 3 . 3 2 0 . 1 , T u r r i t e l l a c f . b e r n e r d i KITTL. /Veszprém,városi vasut:I.szelvény, 
ID - V I I I / A 9/ 
53.993 . 1 . T u r r i t e l l a c f . b e r n h a r d i KITTL. /Veszprém:Jeruzsálem-hegy,LD-VIII/B 
6/ 
5 3 . 2 7 4 . 1 . W o r t h e n i a e s c h e r i STOPP. /Hárskút,Papod:Szenes-árok,LD-VIII/B 1 1 / 
5 3 . 6 1 4 . 1 . W o r t h e n i a e c h e r i STOPP. /Hárskút,Papod:Szenes-árok,LD-VIII/B 1 1 / 
5 3 . I O 2 3 . I . W o r t h e n i a j o a n n i s - a u s t r i a e KLIPST. /Veszprém,városi v a s u t : I . s z e l ­
vény, LD- V I I I / A 9/ 
5 3 . 3 4 0.I. W o r t h e n i a j o a n n i s - a u s t r i a e KLIPST. /Veszprém,városi v a s u t : I V , s z e l ­
vény ,LD-VIII/A 1 1 / 
5 3 . 3 6 I . I . W o r t h e n i a c f . j o a n n i s - a u s t r i a e KLIPST. /Veszprém:Jeruzsálem-hegy, 
LD - V I I I / B 6/ 
5 3.374 . 1 . W o r t h e n i a lóczyi KITTL. /Hemesvámos:Katrabócza,LD-VIII/B 1 1 / 
53.863 . 1 . Worthenia s o l i t a r i a BEH. /Hárskút,Papod:Esztergáli-völgy,LD-VIII/B 
1 1 / 
5 3.914 . 1 . W o r t h e n i a s u b p u n c t a t a LBE, /Veszprém:Jeruzsálem-hegy,LD-VIII/B 4 / 
5 3 . 4 1 3.I. W o r t h e n i a sp. /Veszprém,városi vasut:II.szelvény,LD-VIII/A 1 0 / 
5 4 . 3 3 . 3 . W o r t h e n i a sp, /Veszprém:Jeruzsálem-hegy, L D - V I I I / B 7/ 
5 4 . 3 3 . 3 . W o r t h e n i a sp. /Veszprém:Jeruzsálem-hegy, LD - V I I I / B 7/ 
5 3 . 2 6 8 . I , W o r t h e n i a sp.nov.form. /Veszprém,Völgyikut-árok:VI.szelvény, LD -
V I I I / A 1 2 / 
V I I I . CEPHALOPODA 
7 O . 3 . I 6 7 . A r p a d i t e s s p . j u v . /Veszprém:Csőcs-domb,BP-LX/A 1 / 
7 O . 3 . I I 4 . A r p a d i t e s sp. /Veszprém:Vasas-pálya,BP - IX/A 2 / 
5 3.881 . 1 . C a r n i t e s f l o r i d u s WOLP. /Veszprém,Szalai-domb:VI,szelvény,LD-VIII/A 
1 2 / 
5 I . 8 6 I . I . C a r n i t e s f l o r i d u s WOLP. /Veszprém,Füredi-erdő": IX. szelvény,LD-VIII/ 
A 14/ 
5 3 . 1 0 0 0 . 1 . C a r n i t e s f l o r i d u s WOLF. /Veszprém,PUredi-erdé:LX.szelvény,LD-VIII 
/A 14/ 
5 3 . I 4 6 . I . C a r n i t e s f l o r i d u s WOLF. /Veszprém,Füredi-erdő: LX.szelvény,LD-VIII 
/A 14/ 
5 3.943 . 1 . D i n a r i t e s a v i s i a n u s MOJS. /Hemesvámos,LD-VIII/B 1 1 / 
5 3 . I O 3 O . I . I s c u l i t e s h e i m i MOJS. /Veszprém:Giricses-domb,LD-VIII/B 2 / 
53.945 . 1 . I s c u l i t e s c f . o b o l i n u s MOJS. /Veszprém:Lánczi,LD-VIII/B 1 / 
5 3 . 1 0 0 7 . 1 . L e c a n i t e s lóczyi FRECH /Veszprém,Szalai-domb:VI.szelvény,LD-VIII/A 
1 2 / 
5 3.287 . 1 . L e c a n i t e s lóczyi FRECH /Veszprém,Szalai-domb:VI.szelvény,LD-VIII/A 
1 2 / 
5 I . 6 2 9 . I . L e c a n i t e s lóczyi FRECH /Veszprém,városi vasut:IV.szelvény,LD-VIII 
/A 1 1 / 
5 3 . 9 0 5 . I . H a u t i l u s /Rematodiscus/ t o m a s s i i PAR. /Veszprém:Jeruzsálem-hegy,ID 
- V I I I / B 7/ 
5 3 .908. 1 . H a u t i l u s s p . i n d e t . /Hárskút,Papod:Esztergáli-völgy,LD-VIII/B 1 1 / 
5 3.1028 . 1 . O r t h o c e r a s cf.elegáns MÜHST. /Veszprém,Márkus udvar:VI.szelvény,LD 
V I I I / A 1 2 / 
5 3.897 . 1 . O r t h o c e r a s c f . s u b e l l i p t i c u m d'ORB. /Veszprém,Szalai-domb:VI.szel­
vény , L D - V I I I / A 1 2 / 
5 I . 6 6 8 . I . Orthoceras s p . i n d e t . /Veszprém,Sintér-domb:XII.szelvény,LD-VIII/B 
. 3 / 
5 3 . 8 7 5 . 1 . P l e u r o n a u t i l u s semseyi FRECH /Veszprém:XI.szelvény,LD-VIII/A 14/ 
5 3 . 4 2 5 . I . P l e u r o n a u t i l u s semseyi PRECH /Veszprém:Jeruzsálem-hegy,?,?-VIII/B 
5/ 
5 3 . 4 2 7 . I . P l e u r o n a u t i l u s semxeyi FRECH /Veszprém:Jeruzsálem-hegy,LD-VIII/B5/ 
5 3 . 5 4 I . I . P l e u r o n a u t i l u s semseyi FRECH /Veszprém:Jeruzsálem-hegy,?,Î-VIII/B 
8 / 
53.894 . 1 . P l e u r o n a u t i l u s c f , s e m s e y i FRECH /Veszprém:Jeruzsálem-hegy,LD-VIII/ 
B 7 / 
53,426 , 1 . P l e u r o n a u t i l u s sp. /Veszprém:Jeruzsálem-hegy,?,?-VIII/B 9/ 
51.638 , 1 . P r o t r a c h y c e r a s baconicum MOJS. /Veszprém,Sintér-domb:XII.szelvény, 
LD - V I I I / B 3/ 
53.989 . 1 . S i r e n i t e s c f . b e t u l i n u s MOJS, /Veszprém,Márkus udvar:VI.szelvény,LD 
- V I I I / A 1 2 / 
5 3 . 1 3 5 . I . S i r e n i t e s sp. /Veszprém,Pribékkert :VII.szelvény,LD-VIII/A 13/ 
53.136 , 1 . S i r e n i t e s s p . i n d e t . e x a f f . s o p h i a e MOJS. /Veszprém,Giricses-domb,LD 
- V I I I / B 2 / 
5 2 . 1 0 3 6 . 1 . 



















53.1024 . 1 . 






53 . 2 5 6.1. 
5 1 . 6 2 4 . 1 . 
51.715.1. 
51 . 7 1 6.1. 
70.3.141. 
70 . 3.110. 
70.3.163. 




S i r e n i t e s s p . i n d e t . e x a f f . s o p h i a e MOJS. /Veszprém,Giricses-domb, 
LD - V I I I / B 2/ 
S y r i n g o c e r a s s p . a f f . z i t t e l i MOJS. /Veszprém,Márkus u d v a r : V I . s z e l ­
vény, LD - V I I I / A 12/ 
Trac h y c e r a s / P r o t r a c h y c e r a s / a s p a s i a MOJS /Veszprém,Sintér-domb: 
XII.szelvény, LD - V I I I / B 3/ 
Trac h y c e r a s / P r o t r a c h y c e r a s / a t t i l a MOJS. /Veszprém,Pribékkert : 
VII.szelvény, LD - V I I I / A 13/ 
Trachyceras / P r o t r a c h y c e r a s / a t t i l a MOJS. /Veazprém:XI.szelvény, 
LD - V I I I / A 14/ 
Trac h y c e r a s / P r o t r a c h y c e r a s / a t t i l a MOJS. /Veszprém:XI.szelvény, 
LD - V I I I / A 14/ 
Tra c h y c e r a s / P r o t r a c h y c e r a s / a t t i l a MOJS. /Veszprém,Templom u t c a : 
X I . szelvény, LD - V I I I / A 14/ 
Trac h y c e r a s a t t i l a MOJS. /Veszprém:Jeruzsálem-hegy,LD-VIII/B 9/ 
T r a c h y c e r a s / P r o t r a c h y c e r a s / a t t i l a MOJS. v a r . r o b u s t a MOJS. /Veszp­
rém,Pribékkert : V I I . szelvény , LD - V I I I / A 13/ 
Trachyceras c f . a t t i l a MOJS. /Veszprém:XI.szelvény,LD-VIII/A 14/ 
Trac h y c e r a s a u s t r i a c u m MOJS. v a r . /Veszprém:Jánczi,LD-VIII/B 1 / 
Tra c h y c e r a s a u s t r i a c u m MOJS. /Veszprém: G i r i i cses-völgy,LD-VIII/B 2/ 
Trac h y c e r a s a u s t r i a c u m MOJS. /Veszprém:Giricses-domb,LD-VIII/B 2/ 
/Veszprém:Jeruzsálem-hegy,LD-VIII/34/ 
/Veszprém:Jeruzsálem-hegy,BP-VIII/B8/ 
Tra c h y c e r a s a u s t r i a c u m MOJS. v a r . r o b u s t a MOJS. /Nemesvámos: Temető -
dülő, LD - V I I I / B 1 1 / 
/Nemesvámos,LD-VIII/B 1 1 / 
/Veszprém:C s ős z-domb,LD-VIII/B 2/ 
Trac h y c e r a s s p . a f f . a u s t r i a c u m MOJS. /Veszprém,Sintér-domb:X1I.szel­
vény ,LD-VIII/B 3/ 
Trachyceras / P r o t r a c h y c e r a s / b a c c n i c u m MOJS. /Veszprém:Tűztorony,LD-
V I I I / B 2/ 
Trachyceras / P r o t r a c h y c e r a s / b a c o n i c u m MOJS. /Veszprém,Sintér-domb: 
X I I . szelvény,LD-VIII/B 3/ 
Trac h y c e r a s a f f . h y l a c t o r BITTN. /Veszprém:Giricses-dcmb,LD-VIII/B 
2/ 
Trachyceras / A n a l e i t e s / r i c h t h o f e n i MOJS. /Veszprém:Bukim-völgy,LD 
- V I I I / B 2/ 
Trac h y c e r a s t r i a d i c u m MOJS. /Veszprém:Jeruzsálem-hegy,LD-VIII/B 5 / 
Trachyceras t r i a d i c u m MOJS. /Veszprém:Jenruzsálem-hegy,LD-VIII/B 6 / 
T r a c h y c e r a s t r i a d i c u m MOJS. /Hernesvámos :Temető-dülő,Pl,?-VIII/B 1 1 / 
Trachyceras sp. /Veszprém,Szalai-domb:VI.szelvény,LD-VIII/A 12/ 
Trachyceras sp. /Veszprém,Szalai-domb:VI.szelvény,LD-VIII/A 12/ 
Trac h y c e r a s sp. /Veszprém,Pribékkert:VII.szelvény,LD-VIII/A 13/ 
Trachyceras sp. /Veszprém,Pribékkert : VII.szelvény,LD-VIII/A 13/ 
Trachyceras sp. /Veszprém,Pribékkert : VII.szelvény, L D - V I I I / A 13/ 
Trachyceras sp. /Veszprém:Szálai-domb,BP-IX/A 1 / 
Trachyceras sp. /Veszprém:Vasas-pálya,BP-IX/A 2/ 
Trachyceras sp. /Veszprém:V asas-Pálya, BP-IX/A 2/ 
Trac h y c e r a s sp. /Veszprém:Vasas-pálya, BP-IX/A 2/ 
Trachyceras / P r o t r a c h y c e r a s / s p . i n d e t . /Veszprém,Pribékkert:VII. 
szelvény,LD-VIII/A 13/ 
Trachyceras s p . i n d e t . /Veszprém,Sintér-domb:JII.szelvény,LD-VIII/B 
3/ 
Trachyceras s p . i n d e t . /Veszprém:Jeruzsálem-hegy,LD-VIII/B 4/ 
Trachyceras a u s t r i a c u m MOJS 
Trac h y c e r a s a u s t r i a c u m MOJS 
Trac h y c e r a s a u s t r i a c u m MOJS. 
Trachyceras a u s t r i a c u m MOJS 
IX. BRACHIOPODA 
5 4 . 1 0 1 . 1 . A m p h i c l i n a amoena BITTN. /Veszprém,Márkus udvar:VI.szelvény,LD-VIII 
/A 1 2 / 
5 3 . 4 6 2 . 1 . A m p h i c l i n a cf,amoena BITTN. /Veszprém.Márkus udvar :VI.szelvény,LD-
V I I I / A 12/ 
5 3 . 4 6 9 . I . A m p h i c l i n a squamula BITTN, /Veszprém : városi v a s u t , L D - V I I I / A 8/ 
5 3 , 4 8 1 . 1 . A m p h i c l i n a squamula BITTN. /Veszprém,városi vasut:I.szelvény,LD-
V I I I / A 9 / 
5 6 . I O 2 . I . A m p h i c l i n a squamula BITTN. /Veszprém,városi vasut:I.szelvény,LD -
V I I I / A 9 / 
5 6 . 5 7 . 2 . A m p h i c l i n a squamula BITTH. /Veszprém,várisi v a s u t : I.szelvény,LD -
V I I I / A 9 / 
5 3 . 9 6 7 . I . A m p h i c l i n a squamula BITTN. /Veszprém,városi vasut:IV.szelvény,LD -
V I I I / A 10/ 
53.445.1. A m p h i c l i n a squamula BITTH. /Veszprém, városi v a s u t : T/. 3zelvény,LD-
V I I I / A 1 1 / 
5 3 . 4 8 7 . 1 . A m p h i c l i n a squamula EITTH. /Veszprém:Lánczi,LD-VIII/B 1 / 
5 4 . 8 . 1 . A m p h i c l i n a squamula BITTN. /Veszprém:Cserhát,LD-VIII/B 2/ 
5 3 . 4 9 4 . 1 . A m p h i c l i n a squamula BITTE. /Veszprém:Jeruzsálem-hegy,LD-VIII/B 7/ 
5 6 . I O 3 . I . A m p h i c l i n a 3quamula BIOTH. /Veszprém:Jeruzsálem-hegy,LD-VIII/B 7/ 
54.10.1. A m p h i c l i n a cf.squamula BITTE. /Veszprém:uj v a s u t , L D - V I I I / A 8 / 
54.9.1. A m p h i c l i n a s p , i n d e t . a f f . s q u a m u l a BITTE. /Veszprém:városi vasut,LD 
- V I I I / A 8 / 
5 3 . 2 1 4 . I . Amphic?ina sp. /Veszprém:Giricses-domh,LD- V I I I / B 2/ 
53.162.1. A u l a c o t h y r i s z i r l e n s i s WÖHRM. /Veszprém:uj v a s u t , L D - V I I I / A 8 / 
53.208.1. A u l a c c t h y r i s z i r l e n s i s WÖHRM. /Veszprém,városi v a s u t : I . s z e l vény,LD 
- V I I I / A 9/ 
5 3 . 2 0 9 . I . A u l a c o t h y r i s z i r l e n s i s WÖHRM. /Veszprém,városi vasut:I.szelvény,LD 
- V I I I / A 9/ 
5 4 . 9 8 . 1 . A u l a c o t h y r i s z i r l e n s i s WÖHRM. /Veszprém,városi v a s u t : TV.szelvény, 
LD - V I I I / A 10/ 
53.210.1. A u l a c o t h y r i s z i r l e n s i s WÖHRM. /Veszprém,Szalai-dcmb: VI.szelvény,LD 
- V I I I / A 12/ 
5 3 . I 6 3 . I . A u l a c o t h y r i s c f . z i r l e n s i s WÖHRM. /Veszprém,városi vasut:TV.szelvény 
LD - V I I I / A 10/ 
53.168.1. A u l a c o t h y r i s c f . z i r l e n s i s 'WÖHRM. /Veszprém,Szalai-domb:VI.szelvény 
LD - V I I I / A 12/ 
5 3 . 4 0 6 . I . A u l a c o t h y r i s c f . z i r l e n s i s WÖHRM. /Veszprém,Szalai-domb:VI.szelvény 
LD - V I I I / A 12/ 
5 3 . I 6 7 . I . A u l a c o t h y r i s c f . z i r l e n s i s WÖHRM. /Veszprém:Cserhát,LD-VIII/B 2/ 
5 3 . I 6 5 . I . A u l a c o t h y r i s c f . z i r l e n s i s WÖHRM. /Veszprém:Csősz-domb,LD-VIII/A 2/ 
5 3 . 1 6 6 . 1 . A u l a c o t h y r i s c f . z i r l e n s i s WÖHRM. /Veszprém,Sintér-domb-XII.szelvény 
LD - V I I I / A 3/ 
5 6 . V 3.I. A u l a c o t h y r i s c f . z i r l e n s i s WÖHRM. /Veszprém:Jeruzsálem-hegy,LD-VIII 
/B 4/ 
5 3 . 1 7 8 . 1 . A u l a c o t h y r i s c f . z i r l e n s i s WÖHRM. /Veszprém:Jeruzsálem-hegy,_JJ-VIII 
/B 4/ 
54.37.3. A u l a c o t h y r i s c f . z i r l e n s i s WÖHRM. /Veszprém:Jeruzsálem-hegy,LD-VIII 
/B 6/ 
5 3 . 3 4 6 . I . A u l a c o t h y r i s c f . z i r l e n s i s WOHRM. /Nemesvámos,LD-VIII/B 1 1 / 
5 6 . 9 7 . 7 . A u l a c o t h y r i s s p . a f f . z i r l e n s i s WÖHRM. /Veszprém,Szalai-domb:VI.szel­
vény,! J , ? - V I I I / A 12/ 
5 3 . 2 0 7 . 1 . A u l a c o t h y r i s a f f . z i r l e n s i s WÖHRM. /Veszprém, Pribékkert:VII.szelvény 
LD-V I I I / A 13/ 
53,164.1. A u l a c o t h y r i s sp. /Veszprém,Márkus udvar:VI.szelvény,LD-VIII/A 1 2 / 
5 3 . 4 3 6 . 1 . K o n i n c k i n a l e o n h a r d i WISSM. /Veszprém:Vár-hegy.LD-VIII/B 2/ 
5 3 . 9 0 1 . I . K o n i n c k i n a l e o n h a r d i WISSM. /Veszprém,Sintér-domb:XII.szelvény,LD 
- V I I I / B 3/ 
53.453.1. K o n i n c k i n a l e o n h a r d i WISSM. /Veszprém,Sintér-domb:XII.szelvény,LD 
- V I I I / B 3/ 
53.348,1. K o n i n c k i n a l e o n h a r d i WISSM. /Hemesvámos:Temető-dülő,LD-VIII/E 1 1 / 
5 4 . I O 5 . I . R e t z i a aracanga BITTH. /Veszprém,Márkus udvar : VI.szelvény,LD-VIII/A 
12/ 
5 3 . 4 7 9 . 1 . R e t z i a c f . a r a c a n g a BITTH. /Veszprém,városi v a s u t : I.szelvény,LD-VIII 
/A 9/ 
53.480.1. R e t z i a c f . a r a c a n g a BITTH. /Veszprém:Jeruzsálem-hegy,LD-VIII/B 6/ 
5 6 . 1 0 2 . 9 . R e t z i a h u n g a r i c a BITTH. /Veszprém, városi v a s u t : I . szelvény, L D - V I I I / A . 
9/ 
53.102C.1. R e t z i a h u n g a r i c a BITTH. /Veszprém,városi vasut:I.szelvény,LD-VIII/A 
9/ 
5 4 . 3 . I . R e t z i a h u n g a r i c a BITTH. /Veszprém,városi v a s u t : IV.szelvény,LD - V I I I 
/A 1 1 / 
54.2,1. R e t z i a h u n g a r i c a BITTH. /Veszprém:Jeruzsálem-hegy,LD-VIII/B 4 / 
54.33.5. R e t z i a h u n g a r i c a BITTH. /Veszprém:Jeruzsálem-hegy, LD - V I I I / 3 7/ 
54.33.4. R e t z i a sp. /Veszprém:Jeruzsálem-hegy, ?,? - V I I I / B 6/ 
5 3 . 1 7 4 . 1 . R h y n c h o n e l l a a r p a d i c a BITTH. /Veszprém:városi v a s u t , L D - V I I I / A 8 / 
53.173.1. R h y n c h o n e l l a a r p a d i c a BITTH. /Veszprém,városi vasut:I.szelvény,LD-
V I I I / A 8 / 
5 6 . 1 0 2 , 1 2 . R h y n c h o n e l l a a r p a d i c a BITTH. v a r . p a r c e c c s t a t a BITTH. /Veszprém,vá­
r o s i vasut:I.szelvény,LD-VIII/A 9/ 
5 6 . 1 0 2 . 1 0 . R h y n c h o n e l l a a r p a d i c a BITTH. /Veszprém,városi v a s u t : I.szelvény,LD 
- V I I I / A 9/ 
53 .198 .1 , R h y n c h o n e l l a a r p a d i c a BITTH. /Veszprém,városi vasut:I.szelvény,LD-
V I I I / A 9/ 
5 3 . 1 9 9 . I . R h y n c h o n e l l a a r p a d i c a BI^TH. /Veszprém,városi v a s u t : I.szelvény,LD-
V I I I / A 9/ 
56.57.5. 







5 3 . 2 0 0.1. 





53 . 5 0 1.1. 
53 . 2 6 7.1. 
53 . 9 1 7.1. 



















5 3 . 4 1 4.1. 
5 3 . 5 0 4.1. 
5 6 . 7 0 .6. 
5 3 . 5 0 3.1. 





5 6 .79.1. 
/Veszprém,városi vasut:I.szelvénj7, ,LB 
/Veszprém,városi vasut:!.szelvény,LD 
/Veszprém,városi vasut:IV.szelvény,LD 
/Veszprém,S zalai-domb ; V I . szelvény,LD 
v a r . p e r c e c o s t a t a BITTE, /Veszprém, 
• V I I I / A ̂ 12/ 
/Veszprém,Szalai-domb : VI,szelvény,LD 
/Ve szprém:Lánczi,LD-VIII/B 1 / 
/Veszprém:Jeruzsálem-hegy, LD-V1II/E5/ 




v a r . p a r c e c o s t a t a BITTH". /Veszprém: 
Rhynch o n e l l a a r p a d i c a BITTH. 
- V I I I / A 9 / 
R h y n c h o n e l l a a r p a d i c a BITTH. 
- V I I I / A 9 / 
R h y n c h o n e l l a a r p a d i c a BITTH. 
- V I I I / A 1 0 / 
R h y n c h o n e l l a a r p a d i c a BiTTH. 
- V I I I / A 1 2 / 
Rhynchonella a r p a d i c a BITTH. 
Szalai-domb:VI.szelvény, LD • 
Rh y n c h o n e l l a a r p a d i c a BJTTH. 
- V I I I / A 1 2 / 
R h y n c h o n e l l a a r p a d i c a BITTH. 
Rhync h o n e l l a a r p a d i c a BITTH. 
R h y n c h o n e l l a a r p a d i c a BITTH. 
Rh y n c h o n e l l a a r p a d i c a BITTH. 
R h y n c h o n e l l a a r p a d i c a BITTH. 
Rh y n c h o n e l l a a r p a d i c a BITTH. 
R h y n c h o n e l l a c f . a r p a d i c a BITTH, 
Jeruz3álem-hegy,LD-VIII/B 7/ 
Rhy n c h o n e l l a l i n g u l i g e r a BITTH. /Veszprém, Völgyi-árok:VI.szelvény 
LD - V I I I / A 1 2 / 
R h y n c h o n e l l a l i n g u l i g e r a BITTH. 
Rhync h o n e l l a l i n g u l i g e r a BITTH. 
1 0 / 
R h y n c h o n e l l a c f . p i c h l e r i BITTH. 
L D - V I I I / B 3/ 
R h y n c h o n e l l a t r i c o s t a t a MÜHST. 
LD - V I I I / A 9 / 
R h y n c h o n e l l a t r i c o s t a t a MÜHST. 
LD - V I I I / A 1 2 / 
R h y n c h o n e l l a t r i c o s t a t a MÜHST. 
LD - V I I I / A 1 2 / 
R h y n c h o n e l l a t r i c o s t a t a MÜHST. 
LD - V I I I / A 1 2 / 
R h y n c h o n e l l a t r i c o s t a t a MÜHST. 
L D - V I I I / A 1 3 / 
R h y n c h o n e l l a t r i c o s t a t a MÜHST. 
Rhy n c h o n e l l a t r i c o s t a t a MÜHST. 
Rh y n c h o n e l l a t r i c o s t a t a MÜHST. 
R h y n c h o n e l l a t r i c o s t a t a MÜNST. 
4/ 
Rhynchonella sp. /Veszprém,városi vasut:I.szelvény,LD-VIII/A 9 / 
S p i r i f e r i n a b i t t n e r i PRECH /Veszprém,városi vasutil.szelvény,LD -
V I I I / A 9 / 
S p i r i f e r i n a b i t t n e r i PRECH /Veszprém:Jeruzsálem-hegy,LD-VIII/B 4/ 
S p i r i f e r i n a c f . b i t t n e r i PRECH /Veszprém:Jeruzsálem-hegy,VG-VIII/B 
6/ 
S p i r i f e r i n a c f . b i t t n e r i PRECH /Veszprém:Jeruzsálem-hegy,LD-VIII/B 
7/ 
S p i r i f e r i n a f o r t i s BITTH, /Veszprém:városi u j v a s u t , u j - V I I I / A 8/ 
S p i r i f e r i n a f o r t i s BITTH. /Veszprém:városi vasut,LD - V I I I / A 8/ 
/Veszprém,városi vasut:I.szelvény,LD -







/Veszprém,Pribékkert : VIT.szelvény, 
/Veszprém:Lánczi,LD-VIII/B 1 / 
/Ve s z prém:C s e rhát,LD-VIII/B 2/ 
/Veszprém:Harmat u t c a , L D - V I I I / B 2/ 
/Veszprém:Jeruzsálem-hegy,LD-VIII/B 
S p i r i f e r i n a f o r t i s BITTH. 
V I I I / A 8/ 
S p i r i f e r i n a f o r t i s BITTH. 
V I I I / A 9/ 
S p i r i f e r i n a f o r t i s BITTH. 
VÎTI/A 10/ 
S p i r i f e r i n a f o r t i s BITTH, 
V I I I / A 12/ 
S p i r i f e r i n a f o r t i s BITTH, 
S p i r i f e r i n a f o r t i s BITTH. 
S p i r i f e r i n a f o r t i s BITTH 
/Veszprém,városi v a s u t 




/Veszprém:Templom u t c a , L D - V I I I / B 2/ 
/Veszprém:Jeruzsálem-hegy,LD-VIII/B 4/ 
/Veszprém:Jeruzsáxem-hegy,LD-VIII/B 5/ 
S p i r i f e r i n a f o r t i s BITTH. /Veszprém:Jeruzsálem-hegy,LD-VIII/B 7/ 
S p i r i f e r i n a f o r t i s BITTH, /Veszprém:Jeruzsálem-hegy,LD-VIII/B 7/ 
p i r i f e r i n a c f . f o r t i s BITTH. /Veszprém,városi v a s u t : I.szelvény,LD 
- V I I I / A 9/ 
S p i r i f e r i n a c f . f o r t i s BITTH 
S p i r i f e r i n a c f . f o r t i s BITTH 
S p i r i f e r i n a sp.ex a f f . f o r t i s BiTTH 
LD - V I I I / B 4/ 
/Veszprém:Jeruzsáiem-hegy,LD-VIII/B 7/ 
/Veszprém:Jeruzsálem-hegy,LD-VIII/B7/ 
j u v . /Veszprém:Jeruzsálem-hegy 
/Veszprém,városi vasut:I.szelvény,LD -
/Veszprém,városi v a s u t : I.szelvény,LD -
/Veszprém,városi v a s u t : IV.szelvény,LD -
/Veszprém,városi vasut:IV.szelvény, LD -
/Veszprém,városi v a s u t : IV.szelvény,LD -
/Veszprém,Pribékkert:VII.szelvény,LD -
5 3 . 4 - 6 5 . 1 . S p i r i f e r i n a l i p o l d i BITTH. /Veszprém,Vasúti erdő,LD-VIII/A 8 / 
5 4 . 1 9 . 1 . S p i r i f e r i n a l i p o l d i BITTH, /Veszprém:Vasúti erdő,LD-VIII/A 8 / 
53 .461 . 1 . S p i r i f e r i n a l i p o l d i BITTH. 
V I I I / A 9/ 
5 6 . 1 0 2 . 1 3 . S p i r i f e r i n a l i p o l d i BITTH. 
V I I I / A 9 / 
5 4 . 8 3 . 1 . S p i r i f e r i n a l i p o l d i BITTH. 
V I I I / A 10/ 
53 .471 . 1 . S p i r i f e r i n a l i p o l d i BITTH. 
V I I I / A 1 1 / 
5 4 . 2 3 . 1 . S p i r i f e r i n a l i p o l d i BITTH. 
V I I I / A 1 1 / 
5 4 . 2 5 . 1 . S p i r i f e r i n a l i p o l d i BITTH. 
V I I I / A 13/ 
56.72.1. S p i r i f e r i n a l i p o l d i BITTH. /Veszprém:Jeruzsálem-hegy,LD-VIII/B 4 / 
5 4 . 2 4 . 1 . S p i r i f e r i n a l i p o l d i BITTH. /Hemesvámos,LD-VIII/B 1 1 / 
5 3 . 4 5 9 . 1 . S p i r i f e r i n a c f . m e n t z e l i DKR. /Pelsőörs:Porrás-hegy,LD-VIII/B 1 0 / 
5 3 . 4 4 2 . 1 . S p i r i f e r i n a / M e n t z e l i a / ex a f f . m e n t z e l i DKR. /Veszprém,Szalai-domb 
LD - V I I I / A 1 2 / 
5 3 . 2 1 2 . 1 . S p i r i f e r i n a sp. /Veszprém:Giricses-völgy,LD - V I I I / B 2 / 
53.418 .1 . S p i r i f e r i n a sp. /Veszprém:Jeruzsálem-hegy,LD - V I I I / B 4 / 
5 3 . 4 9 3 . 1 . S p i r i f e r i n a s p . i n d e t . /Veszprém, városi vasut:I.szelvény,LD-VIII/A 
9/ 
5 4 . 9 6 . 1 . S p i r i f e r i n a s p . i n d e t . /Veszprém:Giricses-domb, LD - V I I I / B 2 / 
53-909 .1 . S p i r i g e r a b a l a t o n i c a BITTH, /Veszprém:XI.szelvény,LD-VIII/A 1 4 / 
5 3 . 2 5 7 . I . S p i r i g e r a g o n i o c o l p o s PRECH /Veszprém,Szalai-domb:VI,szelvény,LD -
V I I I / A 1 2 / 
5 4 . 2 1 . 1 . S p i r i g e r a i n d i s t i n c t e BEYR. /Arács:Koloskától É-ra, L D - V I I I / B 1 0 / 
5 4 . 2 2 . 1 . S p i r i g e r a i n d i s t i n c t e BEYR. -/Veszprém:városi v a s u t , L D - V I I I / A 8 / 
5 4 . 1 8 , 1 . S p i r i g e r a i n d i s t i n c t a BEYR. /Veszprém,Vasúti erdő, LD - V I I I / A 8 / 
5 4 . 1 7 . 1 . S p i r i g e r a i n d i s t i n c t a BEYR. /Veszprém:uj v a s u t , LD - V I I I / A 8 / 
5 4 . I 5 . I . S p i r i g e r a i n d i s t i n c t a BEYR. /Veszprém,városi vasut:I.szelvény,LD -
V I I I / A 9 / 
5 4 . I 4 . I . S p i r i g e r a i n d i s t i n c t a BEYR. /Veszprém,városi vasut:I.szelvény,LD -
V I I I / A 9/ 
5 6 . 5 7 . I . S p i r i g e r a / D i o r i s t e l l a / i n d i s t i n c t a BEYR. /Veszprém,városi v a s u t : 
I.szelvény,LD - V I I I / A 9 / 
5 4 . 2 0 . 1 . S p i r i g e r a i n d i s t i n c t a BEYR. /Hemesvámos, LD - V I I I / B 1 1 / 
54 .114 . 1 . S p i r i g e r a i n d i s t i n c t a BEYR. /Veszprém,városi vasut:IV.szelvény,LD 
- V I I I / A 1 0 / 
5 4 . I 6 . I . S p i r i g e r a i n d i s t i n c t a BEYR. /Veszprém,városi vasut:IV.szelvény, LD 
- V I I I / A 1 1 / 
5 6 . 9 7 . 5 . S p i r i g e r a / D i o r i s t e l l a / i n d i s t i n c t a BEYR. /Veszprém,Szalai-domb:VI. 
szelvény,LD - V I I I / A 1 2 / 
5 3 . 4 9 8 . 1 . S p i r i g e r a i n d i s t i n c t a BEYR, /Veszprém:Lánczi,LD-VIII/B 1 / 
5 4 , 8 0 . 1 . S p i r i g e r a i n d i s t i n c t a BEYR. /Veszprém,Sintér-domb:XII.szelvény,LD-
V I I I / B 3 / 
5 6 . 7 7 . I . S p i r i g e r a / D i o r i s t e l l a / i n d i s t i n c t a BEYR. /Veszprém:Jeruzsálem-hegy, 
LD - V I I I / B 4 / 
5 6 . I O 3 . 6 . S p i r i g e r a / D i o r i s l e l l a / i n d i s t i n c t a BEYR. /Veszprém:Jeruzsálem-hegy, 
LD - V I I I / B 6 / 
5 3 . 4 5 7 . 1 . S p i r i g e r a i n d i s t i n c t a BEYR. /Veszprém:Jeruzsálem-hegy,LD - V I I I / B 7 / 
54.33 .6 . S p i r i g e r a i n d i s t i n c t a BEYR. /Veszprém:Jeruzsálem-hegy,LD-VIII/B 7/ 
5 4 . 9 9 . 1 . S p i r i g e r a c f . i n d i s t i n c t a BEYR. /Veszprém,városi v a s u t : IV.szelvény, 
LD - V I I I / A 1 1 / 
53.499.1. S p i r i g e r a c f . i n d i s t i n c t a BEYR. /Veszprém,Szalai-domb:VI.szelvény, 
LD - V I I I / A 1 2 / 
5 4 . 3 0 . 8 . S p i r i g e r a sp.ex a f f . i n d i s t i n c t a BEYR. /Veszprém,Pribékkert : V I I . 
szelveny,LD - V I I I / A 13/.. 
53 .447 . 1 . S p i r i g e r a q u a d r i p l e c t a MÜHST. /Veszprém,városi vasut:II.szelvény, 
LD - V I I I / A 1 0 / 
56.97.6. S p i r i g e r a / A n i s a c t i n e l l a / q u a d r i p l e c t a MÜHST. /Veszprém,Szalai-domb: 
VI.szelvény, LD - V I I I / A 1 2 / 
5 3 . 4 6 O . 1 . S p i r i g e r a q u a d r i p l e c t a MÜHST, /Veszprém:Giricses-domb,LD-VIII/B 2 / 
5 3 . 9 2 3 . I . S p i r i g e r a q u a d r i p l e c t a MÜHST. /Veszprém:Giricses-domb,LD-VIII/B 2 / 
5 3 . 2 9 I . I . S p i r i g e r a q u a d r i p l e c t a MÜHST, /Veszprém,Temető-hegy: Gelencsér u t c a , 
LD - V I I I / B 2 / 
5 4 . 9 7 . 1 . S p i r i g e r a / A n i s a c t i n e l l a / q u a d r i p l e c t a MÜHST.var.euplecta BITTH. 
/Veszprém,Sintér-domb:XII.szelvény,LD - V I I I / B 3 / 
5 4 . 9 4 . 1 . S p i r i g e r a / A n i s a c t i n e l l a / q u a d r i p l e c t a MÜHST. /Veszprém,Sintér-domb 
XII.szelvény, LD - V I I I / B 3/ 
5 4 . 7 6 . 1 . 
5 3 . 4 6 3 . 1 . 
5 3 . 5 0 2 . 1 . 
5 4 . 7 6 . 1 . 
5 3 . 4 9 6 . 1 . 
5 4 . 7 1 . 1 . 
5 3 . 2 1 3 . 1 . 
5 4 . 9 0 . 1 . 
5 3 . 6 3 4 . 1 . 
5 3 . 1 9 2 . 1 . 
5 3 . 1 8 8 . 1 . 
5 3 . 1 7 2 . 1 . 
5 3 . 1 8 7 . 1 . 
5 3 . 1 9 1 . 1 . 
5 3 . 1 7 1 . 1 . 
5 3 . 1 9 0 . 1 . 
5 3 . 1 8 6 . 1 . 
5 6 . 7 6 . 1 . 
5 3 . 3 4 3 . 1 . 
5 3 . 1 9 3 . 1 . 
5 1 . 5 7 5 . 1 . 
5 3 . 1 7 6 . 1 . 
5 3 . 1 8 9 . 1 . 
5 3 . 1 9 7 . 1 . 
5 3 . 4 1 1 . 1 . 
5 3 . 1 9 6 . 1 . 
70 . 3.130. 
5 3 . 6 3 5 . 1 . 
5 3 . 9 2 2 . 1 . 
5 4 . 3 0 . 5 . 
5 6 . 7 4 . 1 . 
7 0 . 3 . 1 6 6 . 
5 3 . 1 5 9 . 1 . 
5 3 . 9 9 7 . 1 . 
5 4 . 7 3 . 1 . 
5 3 . 4 7 8 . 1 . 
5 3 . 4 4 1 . 1 . 
5 3 . 4 4 4 . 1 . 
5 3 . 4 3 9 . 1 . 
5 3 . 4 5 1 . 1 . 
5 3 . 4 5 4 . 1 . 
54. 3 0 . 7 . 
5 4 . 1 0 8 , 1 . 
5 1 . 6 2 5 . 1 . 
5 6 . 1 0 3 . 2 . 
S p i r i g e r a / A n i s a c t i n a l l a / q u a d r i p l e c t a MÜNST.var.confluens BITTN. 
Veszprém,S i n t é r-domb:XII. s z e l v é n y ,LD - V I I I / B 3 / 
S p i r i g e r a q u a d r i p l e c t a KUNST. /Veszprém,Sintér-domb:XII.szelvény, 
LD - V I I I / B 3 / 
S p i r i g e r a q u a d r i p l e c t a MÜNST.var. /Veszprém,Sintér-domb:XII.szel­
vény, LD - V I I I / B 3/ 
S p i r i g e r a / A n i s a c t i n e l l a / q u a d r i p l e c t a MÜNST. v a r . c o n f l u e n s BITTN. 
Veszprém,Sintér-domb:XII.szelvény, LD - V I I I / B 3 / 
S p i r i g e r a wissmanni MÜNST. /Veszprém,Márkus udvar:VI.szelvény,LD-
V I I I / A 1 2 / 
S p i r i g e r a / D i p l o s p i r e l l a / wissmanni MÜNST. /Veszprém:Giricses-
völgy, LD - V I I I / B 2 / 
S p i r i g e r a / ?/ sp. /Veszprém:Giricses-völgy,LD- V I I I / B 2 / 
T e r e b r a t u l a g r e g a r i a e f o r m i s ZUGM. /Szentgál,LD-VIII/B 1 0 / 
T e r e b r a t u l a j u l i c a BITTN. /Veszprém:Vasúti erdő,LD-VIII/A 8/ 
T e r e b r a t u l a j u l i c a BITTN. /Veszprém:Vasúti erdő, LD - V I I I / A 8/ 
T e r e b r a t u l a j u l i c a BITTN. /Veszprém,városi vasut:IV.szelvény,LD-
V I I I / A 1 0 / 
T e r e b r a t u l a j u l i c a BITTN. 
V I I I / A 1 0 / 
T e r e b r a t u l a j u l i c a BITTN. 
V I I I / A 1 0 / 
T e r e b r a t u l a j u l i c a BITTN. 
V I I I / A 1 1 / 
T e r e b r a t u l a j u l i c a BITTN. 
V I I I / A 1 1 / 
T e r e b r a t u l a j u l i c a BITTN. p a t h o l o g i k u s a l a k . /Veszprém:Jeruzsálem-
/Veszprém,városi vasut:IV.szelvény, LD -
/Veszprém,városi vasut:IV.szelvény,LD -
/Veszprém,városi v a s u t : IV.szelvény,LD -
/Veszprém,városi vasut:IV.szelvény, LD -
hegy, LD - V I I I / B 4/ 
T e r e b r a t u l a j u l i c a BITTN. 
T e r e b r a t u l a j u l i c a BITTN. 
T e r e b r a t u l a j u l i c a BITTN. 
T e r e b r a t u l a j u l i c a BITTN. 
/Veszprém: Jeruzsálem-hegy, LD - V I I I / B 4 / 
/Veszprém:Jeruzsálem-hegy,LD-VIII/B 4/ 
/Nemesvámos :Likacsi-dülo,LD-VIII/B 1 1 / 
/Nemesvámos, LD - V I I I / B 1 1 / 
T e r e b r a t u l a c f . j u l i c a BITTN. /Veszprém,Sintér-domb:XII.szelvény,LD 
- V I I I / B 3 / 
T e r e b r a t u l a c f . j u l i c a BITTN. /Balatonfüred:Sándor-hegytől É-ra f e k ­
vő hegy, LD - V I I I / B 1 0 / 
T e r e b r a t u l a j u l i c a / ?/ BITTN.ex a f f . d a m e s i BITTN. /Veszprém,Pribék-
ker:VII.szelvény, LD- V I I I / A 1 3 / 
T e r e b r a t u l a a f f . p y r i f o r m i s SUESS /Veszprém:városi v a s u t , L D - V I I I / A 8 / 
T e r e b r a t u l a a f f . p y r i f o r m i s SUESS /Veszprém:Vasúti erdő,LD-VIII/A8/ 
T e r e b r a t u l a c f . p y r i f o r m i s SUESS /Veszprém:Jeruzsálem-hegy,LD-VIII/B 
4/ 
T e r e b r a t u l a a f f . p y r i f o r m i s SUESS /Veszprém:Vasas-pálya,BP-IX/A 2 / 
T e r e b r a t u l a c f . p y r i f o r m i s SUESS /Veszprém:Jeruzsálem-hegy,LD-VIII/B 
4/ 
T e r e b r a t u l a cf.wöhrmanniana BITTN. /Veszprém:Vasúti erdő,LD-VIII/A 
8/ 
T e r e b r a t u l a sp, /Veszprém,Pribékkert:VII.szelvény,LD-VIII/A 1 3 / 
T e r e b r a t u l a sp. /Veszprém,Jeruzsálem-hegy, LD - V I I I / B 4/ 
T e r e b r a t u l a sp. /Veszprém:Jeruzsálem-hegy,BP - V I I I / B 8/ 
T e r e b r a t u l a s p . i n d e t . /Veszprém,Sintér-domb:XII.szelvény,LD-VIII/B 
3 / 
T h e c o s p i r a andreae BITTN. /Veszprém,városi vasut:IV.szelvény,LD -
V I I I / A 1 1 / 
íftecospira c f . a n d r e a e i BITTN. /Veszprém:Jeruzsálem-hegy,LD-VIII/B7/ 
T h e c o s p i r a cf.gümbeli PICHL. /Veszprém:Jeruzsálem-hegy,LD-VIII/B 7/ 
The c o s p i r a semseyi BITTH. /Veszprém:Jeruzsálem-hegy,LD-VIII/B 7/ 
Th e c o s p i r a semseyi BITTH. /Veszprém,városi vasut:I.szelvény,LD-VIII 
/A 9/ 
Th e c o s p i r a semseyi BITTH. /Veszprém,városi vasut:I.szelvény,LD-VIII 
/A 9/ 
Th e c o s p i r a semseyi BITTN, /Veszprém,városi vasut:IV.szelvény,LD -
V I I I / A 1 0 / 
T h e c o s p i r a semseyi BITTH, /Veszprém,városi vasut:IV,szelvény,LD -
V I I I / A 1 1 / 
/Veszprém,Pribékkert :VII.szelvény,LD -Th e c o s p i r a semseyi BITTN 
V I I I / A 13/ 
Th e c o s p i r a semsevi BITTH 
V I I I / A 13/ 
Th e c o s p i r a semseyi BITTN 
T h e c o s p i r a semseyi BITTN 
hegy,LD-VIII/B 7 / 
/Ves z prém,Pri békkert:VII.s zelvény,LD -
/Ves zprém. :Jeru z s álem-h egy,LD-VIII/B 5/ 
v a r . p y x i d a r i a BITTN. /Veszprém,Jeruzsálem-
5 4 . 3 3 . 1 . 
5 3 . 4 4 3 . 1 . 
5 6 . 1 0 3 . 3 . 
5 4 . 1 1 . 1 . 
5 3 . 4 3 8 . 1 . 
5 3 . 4 4 9 . 1 . 
5 4 . 2 8 . 1 . 
5 4 . 9 5 . 1 . 
5 3 . 4 4 6 . 1 . 
5 3 . 4 3 5 . 1 . 
5 3 . 4 8 9 . 1 . 
5 4 . 6 0 . 4 . 
5 3 . 4 4 0 . 1 . 
5 4 . 7 . 1 . 
5 3 . 4 4 8 . 1 . 
5 4 . 1 2 . 1 . 
5 6 . 1 0 3 . 1 . 
5 3 . 4 9 7 . 1 . 
5 3 . 4 8 6 . l . 
5 3 . 5 0 0 . 1 . 
5 3 . 4 8 5 . 1 . 
5 3 . 4 9 2 . 1 . 
5 3 . 4 7 7 . 1 . 
5 3 . 1 8 0 . 1 . 
5 4 . 1 0 9 . 1 . 
5 3 . 1 8 2 . 1 . 
5 3 . 1 8 3 . 1 . 
5 3 . 4 0 5 . 1 . 
5 3 . 1 7 9 . 1 . 
5 3 . 2 5 0 . 1 . 









T h e c o s p i r a semseyi BITTN. /Veszprém:Jeruzsálem-hegy,LD-VIII/B 7/ 
Th e c o s p i r a semseyi BITTN. /Veszprém:Jeruzsálem-hegy,LD-VIII/B 9/ 
T e c o s p i r a a f f . s e m s e y i BITTN. /Veszprém:Jeruzsálem-hegy,LD-VI1I/B6/ 
T h e c o s p i r a t y r o l e n s i s LOR. /Veszprém:városi v a s u t , L D - V I I I / A 8/ 
Th e c o s p i r a t y r o l e n s i s LOR. /Veszprém,városi vasut:I.szelvény,LD -
V I I I / A 9/ 
Th e c o s p i r a t y r o l e n s i s LOR. 
V I I I / A 10/ 
Th e c o s p i r a t y r o l e n s i s LOR. 
V I I I / A 13/ 
Th e c o s p i r a t y r o l e n s i s LOR. 
Th e c o s p i r a t y r o l e n s i s LOR. 
Th e c o s p i r a t y r o l e n s i s LOR. 
V I I I / B 3 / 
T h e c o s p i r a t y r o l e n s i s LOR. 
Th e c o s p i r a t y r o l e n s i s LOR. 
Th e c o s p i r a t y r o l e n s i s LOR. 
Th e c o s p i r a t y r o l e n s i s LOR. 
V I I I / A 12/ 
Th e c o s p i r a c f . t y r o l e n s i s LOR. /Veszprém:városi v a s u t , L D - V I I I / A 8/ 
Th e c o s p i r a c f . t y r o l e n s i s LOR. /Veszprém,városi vasut:IV.szelvény, 
LD - V I I I / A 1 1 / 
Th e c o s p i r a c f . t y r o l e n s i s LOR. /Veszprém:Jeruzsálem-hegy,LD-VIII/B7/ 
T h e c o s p i r a sp. /Veszprém,Szalai-domb:VI.szelvény,LD-VIII/A 12/ 
T h e c o s p i r a sp. /Veszprém,Márkus udvar:VI.szelvény,LD-VIII/A 12/ 
T h e c o s p i r a sp. /Veszprém:Cserhát,LD-VIII/B 2/ 
Th e c o s p i r a sp. /Veszprém:Jeruzsálem-hegy,LD-VIII/B 7/ 
Th e c o s p i r a sp. /Veszprém,városi v a s u t : IV.szelvény,LD-VIII/A 10/ 
Th e c o s p i r a s p . i n d e t . /Veszprém: városi v a s u t , L D - V I I I / A 8/ 
Waldheimia sp.cf.damesi BITTN. /Veszprém:Jeruzsálem-hegy,LD-VIII/B 
4/ 
Waldheimia sp. a f f . d a m e s i BITTN. 
LD - V I I I / A 12/ 
Waldheimia sp.ex a f f . d a m e s i BITTN. /Veszprém:XI.szelvény,LL-VIII/A 
14/ 
Waldheimia sp.ex a f f . d a m e s i BITTN. /Veszprém:Cserhát,LD - V I I I / B 2/ 
Waldheimia sp. /Veszprém:városi v a s u t , L D - V I I I / A 8/ 
Waldheimia sp. /Veszprém,Márkus udvar:VI.szelvény,LD-VIII/A 12/ 
Waldheimia sp. /Veszprém,Márkus udvar:VI.szelvény,LD-VIII/A 12/ 
/Veszprém,Szalai-domb:VI.szelvény, 
X. BRYOZOA 
5 6 . 7 O . 5 . C e r i o p o r a sp. /Veszprém:Jeruzsálem-hegy,LD-VIII/B 4 / 
5 6 . 7 O . I . C e r i o p o r a sp. /Veszprém:Jeruzsálem-hegy, LD - V I I I / B 4 / 
5 3 . 9 2 5 . I . Monotrypa böckhiana PAPP /Veszprém:Jeruzsálem-hegy,LD,PK-VIII/B 6 / 
5 4 . 9 I . I . Monotrypa h i r s u t o - m u r a l i s PAPP /Veszprém:Jeruzsálem-hegy,LD,PK -
V I I I / B 7 / 
5 6 . 7 8 . I . Monotrypa / D i a n u l l t e s / sp. /Veszprém:Jeruzsálem-hegy,LL-VIII/B 4 / 
7 0 . 3 . 1 7 9 . Monotrypa /?/ sp. /Veszprém:Vasas-pálya,BP-IX/A 2 / 
X I . CRINOIDEA 
5 6 . 8 2 . 1 . E n c r i n u s sp. /Veszprém:Jeruzsálem-hegy,LD-VIII/B 4 / 
5 6 . 5 7 . I . I s o c r i n u s h e r c u n i a e BATH. /Veszprém,városi vasut:I.szelvény,LD-VIII 
/A 9/ 
5 4 . 1 6 2 . 1 . I s o c r i n u s sp. /Veszprém,városi vasut:I.szelvény, LD - V I I I / A 9 / 
5 3 . 2 1 6 . 1 . P e n t a c r i n u s c f . t y r o l e n s i s LBE. /Veszprém,városi vasut:I.szelvény, 
LD - V I I I / A 9 / 
X I I . ASTEROIDEA 
5 3 . 2 1 5 , 1 . A s t r o p e c t e n p i c h l e r i WÖHRM, /Veszprém,Szalai-domb:VI.szelvény,LD -
V I I I / A 1 2 / 
X I I I . OPHIUROIDEA 
5 3 . 5 I O . I . A s p i d u r a r a i b l i a n a TULA /Veszprém:Jeruzsálem-hegy,LD-VIII/B 7 / 
XIV. ECHINOIDEA 
5 6 . 5 7 . 3 . A n a u l o c i d a r i s t e s t u d o BATH. /Veszprém,városi vasut:I.szelvény,LD-
V I I I / A 9 / 
7 8 . 9 . 1 . A n a u l o c i d a r i s t e s t u d o BATH. /Veszprém:Jeruzsálem-hegy,GI,MS-VIII/B 
4 / 
5 4 . 1 1 7 . 1 . C i d a r i s b u c h i MÜHST. /Veszprém:Jeruzsálem-hegy,LD-VIII/B 4 / 
5 6 . 8 4.I. C i d a r i s sp.aff.hausmanni WISSM, /Veszprém:Jeruzsálem-hegy,LD-VIII 
/B 4 / 
5 6 . 8 3.I. C i d a r i s s p . a f f , p a r a s t a d i f e r a SCHAEH. /Veszprém:Jeruzsálem-hegy,LD 
- V I I I / B 4 / 
5 3.181 . 1 . C i d a r i s sp. /Veszprém,Kopácsi-major:VI.szelvény,LD-VIII/A 1 1 / 
5 6 . 9 7 . 8 . C i d a r i s sp. /Veszprém,Szalai-domb:VI,szelvény,LD-VIII/A 1 2 / 
5 4 . 2 6 . 1 . C i d a r i s sp. /Veszprém,Pribékkert :VII.szelvény,LD-VIII/A 1 3 / 
7 8 . 9 . 2 . C i d a r i s sp. /Veszprém:Jeruzsálem-hegy,Gl,MS - V I I I / B 4 / 
7 O . 3 . I 7 3 . C i d a r i s sp. /Veszprém:Vasas-pálya,BP - IX/A 2 / 
7 O . 3 . I 6 . C i d a r i s sp. /Veszprém:Kopácsi u t , BP - IX/A 1 / 
7 0 . 3 . 4 3 . C i d a r i s sp. /Veszprém:Kopácsi u t , BP - IX/A 1 / 
7O.3 .4O, R a d i o l u s l i n e o l a BATH.var.minor BATH. /Veszprém:Vasas-pálya,BP-IX 
/A 2 / 
5 4 . 2 7 . 1 . R a d i o l u s s p . a f f . r a i b l i a n u s BATH. /Veszprém,Pribékkert : VII.szelvény 
ID - V I I I / A 1 3 / 
XV. PISCES 
5 3 , 4 3 2 , 1 . G a n o i d - t i p u s u h a l p i k k e l y /Veszprém:Jeruzsálem-hegy,LD-VIII/B 7 / 
5 3 . 8 9 2 . 1 . Hybodus cf.laczkói JAEK. /Veszprém:Jeruzsálem-hegy,LD-VIII/B 9 / 
8 2 . I 0 . I Hybodus sp.aff.laczkói JAEK. /Veszprém:Jeruzsálem-hegy,?,?-VIII/B 
5/ 
XVI. REPTILIA 
5 I . 6 O 5 . I . P l a c o c h e l y s p l a c o d o n t a JAEK. fogtöredék /Veszprém:Jeruzsálem-hegy, 
LD - V I I I / B 4 / 
5 I . 2 1 9 . I . P l a c o c h e l y s p l a c o d o n t a JAEK. koponya gipszmásolat. Az e r e d e t i pél­
dány a MÁPI Múzeumban található. /Veszprém:Jeruzsálem-hegy,LD-VIII 
/B 5 / 
5 3 . 4 2 3 . I . P l a c o c h e l y s p l a c o d o n t a JAEK. koponya gipszmásolat. /Veszprém:Jeru­
zsálem-hegy, LD,J0 - VI I - I / B 5 / 
5 I . 7 2 O . I . P l a c o c h e l y s p l a c o d o n t a JAEK.hátpáncél gipszmásolat. Az e r e d e t i pél­
dány a MÁPI Múzeumban van. /Veszprém:Jeruzsálem-hegy,LD,JO-VIII/B 
5/ 
5 I . 6 O 6 . I . P l a c o c h e l y s p l a c o d o n t a JAEK. csonttöredékek /Veszprém:Jeruzsálem­
hegy, LD - V I I I / B 9 / 
5 3 . 4 3 3 . 1 . P l a c o c h e l y s - f o g lenyomat /Veszprém:városi vasut:I.szelvény,LD -
V I I I / A 9 / 
5 3 . 4 2 9 . I . Zanclodon /?/ sp. f o g /Veszprém:Jeruzsálem-hegy,LD - V I I I / B 4 / 
J u r a / J u r a / 
I . BIVALVIA 
5 1 . 5 5 9 . 1 . Globiconcha b a c o n i c a ? /ajka:Csinger-völgy,LD - V I I / A 4 / 
5 1 . 5 5 7 . 2 . Inoceramus f u s c u s QUEHST. /Bakonycsemye:Tüzköves-árok, ?,?-VII/A8/ 
5 I . 5 6 8 . I . L i t h i o t i s p r o b l e m a t i c a ? /Úrkút, KG,? - V I I / A 4 / 
5 4 . 2 4 3 . 1 . L i t h i o t i s sp. /Ajka:Csinger-völgy,LD - V I I / A 8/ 
I I . CEPHALOPODA 
5 4 . 2 3 4 . 7 . Aegoceras s p . a f f . c a p r i c o r n u m SCHLOTH. /Úrkút,LD - V I I / A 1 / 
5 I . 5 5 3 . 9 . Aegoceras sp. / Z i r c : B o c s k o r - h e g y , LD - V I I / A 3 / 
5 3.608 . 1 . Aptychus sp. /Szentgál:Kakastaréj HY-i lejtőjével szemben,LD-VII / A 4 / 
56 .59.8. A r i e t i t e s sp. /Borzavár: Páskom-tető,KG-VII/A 3 / 
7 9 . 4 2.I. A s p i d o c e r a s a v e l l a n u m ? /Bakonybél: Som-hegy,?,? - V I I / A 4 / 
7 9 . 4 3 . 1 . A s p i d o c e r a s sp. /Bakonybél, ?,? - V I I / A 4 / 
5 3 . 7 3 1 . 1 . A t r a c t i t e s i t a l i c u s MICH. /Úrkút, ?,? - V I I / A 1 / 
51 . 5 6 7.1. 
54.233.1. 

































54 . 2 3 4.2. 
54.228.1. 
54.235.1. 

























A t r a c t i t e s i t a l i c u a MICH. /Úrkút,LD-VII/A 1/ 
A t r a c t i t e s i t a l i c u s MICH. /Úrkút, ?,? - V I I / A 2/ 
A t r a c t i t e s c f . i t a l i c u s MICH. /Kisgyón, ?, ? - V I I / A 9 / 
A t r a c t i t e s s p . a f f . i t a l i c u s MICH. /Borzavár : Páskom-tető,KG-VII/A 3/ 
B e l e m n i t e s sp. /Bakonycsernye, ?, ? - V I I / A 7/ 
C a l l i p h y l l o c e r a s a l t i s u l c a t u m magnum n.sp. /Bakonycsernye ,?, ?-VII/ 
/A 7/ 
C a l l i p h y l l o c e r a s l i a s i c u m GECZY /Bakonycsernye:Tüzköves-árok,?,?-
V I I / A 8 / 
Coeloceras p s i l o c e r o i d e a PUC. /Úrkút,LD-VII/A 1/ 
Coeloceras p s i l o c e r o i d e s PUC. /Úrkút, ?,? - V I I / A 2/ 
Coeloceras p s i l o c e r o i d e s PUC. /Úrkút, ?,? - V I I / A 2/ 
Coeloceras p s i l o c e r o i d e s PUC. /Úrkút, ?,? - V I I / A 2/ 
Coeloceras sp. /Hárskút:Papod-Mohoskő, ?,? - V I I / A 5/ 
C o s t i l e i o c e r a s s i n o n ? /Bakonycsernye:Hársos, ?,? - V I I / A 7/ 
D i s c o h e l i x o r b i s REUSS /Úrkút, ?,? - V I I / A 2/ 
D i s c o h e l i x sp. /Hárskút:Papod-Mohoskő, ?,? - V I I / A 5/ 
D i s c o h e l i x sp. /Úrkút, ?, ? - V I I / A 2/ 
D u m o r t i e r i a sp. /Bakonycsernye, ?,? - V I I / A 7/ 
E r y c i t e s f a l l i f a x ARE. /Bakonycsernye:Hársos, ?,? - V I I / A 7/ 
E r y c i t e s f a l l i f a x ARK. /Bakonycsernye:Tüzköves-árok, CSJ,?-VII/A 8/ 
E r y c i t e s f a l l i f a x ARK. /Bakonycsernye:Tüzköves-árok,?,? - V I I / A 8/ 
E r y c i t e s s p . e x . a f f . f a l l i f a x ARK. /Bakonycsernye:Hársos, ?,? - V I I / A 
7/ 
Grammoceras sp. / Z i r c , KG, ? - V I I / A 3/ 
Hammatoceras c f . t e n a x VAC. /Bakonycsernye,?,? - V I I / A 7/ 
Hammatoceras c f . t e n a x VAC. /Bakonycsernye, ?,? - V I I / A 7/ 
Harpoceras / L i o c e r a s / s p . a f f . a n t i q u u m WRIGHT. /Úrkút,?,? - V I I / A 1/ 
Harpoceras / L i o c e r a s / boscense REYH. /Úrkút, ?,? - V I I / A 1/ 
Harpoceras / L i o c e r a s / boscense REYH. /Úrkút, ?,? - V I I / A 2/ 
Harpoceras / L i o c e r a s / boscense REYH. /Úrkút, ?,? - V I I / A 2/ 
Harpoceras / L i o c e r a s / boscense REYH. / U r k u t , ?,? - V I I / A 2/ 
Harpoceras / L i o c e r a s / c f . boscense REYH. /Úrkút,LD,?-VII/A 2/ 
Harpoceras / L i o c e r a s / s p . a f f . b o s c e n s e RRYH. /Úrkút,?,? - V I I / A 2/ 
Harpoceras / L i o c e r a s / c f . b o s c e n s e REYH.var.tenuis VAD. /Úrkút,?,? -
V I I / A 1/ 
Harpoceras meneghini VAD. /Úrkút,?,? - V I I / A 1/ 
Harpoceras / L u d w i g i a / m u r c h i s o n i /SOW./ /Bakonycsernye:Tüzköves-
árok, ?,?-VII/A 8/ 
Harpoceras /Grammoceras/ normannianum d'ORB. /Úrkút,?,? - V I I / A 2/ 
Harpoceras / L i o c e r a s / c f . p e c t i n a t u m MGH. /Úrkút, LD,? - V I I / A 1/ 
Harpoceras / L i o c e r a s / sp. /Úrkút,?,? - V I I / A 1/ 
Harpoceras / L i o c e r a s / sp. /Úrkút,?,? - V I I / A 2/ 
Harpoceras sp. /Úrkút : Ördögárok, ?,? - V I I / A 2/ 
Harpoceras sp. /Úrkút, ?,? - V I I / A 2/ 
Harpoceras sp. /Úrkút, ?,? - V I I / A 2/ 
Harpoceras sp. /Úrkút, ?,? - V I I / A 2/ 
L e i o c e r a s sp. /Bakonycsernye:Tüzköves-árok, ?,? - V I I / A 7/ 
L u d w i g i a sp. a f f . b r a d f o r d e n s i s /BUCKM./ /Bakonycsernye:Hársos,?,? 
- V I I / A 7/ ' 
L u d w i g i a s p . a f f . b r a d f o r d e n s i s /BUCKM./ /Bakonycsernye:Hársos,?,? -
V I I / A 7/ 
L u d w i g i a s p . a f f . o b t u s i f o r m i s p e r r o t a e BUCKM. /Bakonycsernye,?,? -
V I I / A 7/ 
L u d w i g i a s i m i l i s ? /Bakonycsernye:Hársos, ?,? - V I I / A 7/ 
L u d w i g i a s p . e x . a f f . s u b f a l c a t a ? /Bakonycsernye:Hársos,?,? - V I I / A 7 / 
L y t o c e r a s amplum ? /Bakonycsernye:Tüzköves-árok, ?,? - V I I / A 8/ 
L y t o c e r a s baconicum VAD. /Úrkút, ?,? - V I I / A 2/ 
L y t o c e r a s baconicum VAD. /Úrkút, ?,? - V I I / A 13/ 
L y t o c e r a s f i m b r i a t u m SOW. /Úrkút, ?,? - V I I / A 2/ 
L y t o c e r a s f i m b r i a t u m SOW. /Úrkút, ? ,? - V I I / A 13/ 
L y t o c e r a s f i m b r i a t u m SOW, v a r , a l t a VAD. /Úrkút, ?, ? - V I I / A 13/ 
L y t o c e r a s ovimontanum GEY.var.humilis VAD. /Úrkút, ?, ? - V I I / A 13/ 
L y t o c e r a s ovimontanum GEY. v a r . h u m i l i s VAD. /Szentgál:Tüzköves-hegy 
- Gombáspusztai kőfejtő, ?,? - V I I / A 13/ 
L y t o c e r a s cf,ovimontanum GEY, v a r , h u m i l i s VAD. /Úrkút, ?, ? - V I I / A l / 
L y t o c e r a s p o s t f i m b r i c a t u m PRIHCZ h o l o t y p u s /Úrkút,PGY-VII/A 1/ 
L y t o c e r a s r a s i l e VAC. /Szentgál:Somos-hegy, VA, ? - V I I / A 4/ 
L y t o c e r a s r a s i l e VAC. /Bakonycsernye, ?,? - V I I / A 7/ 
L y t o c e r a s r a s i l e VAC. /BakonycsernyeiHársos, ? , ? - VÏT/A 7/ 
L y t o c e r a s r a s i l e VAC. /Bakonycsernye, ?,? - V I I / A 7/ 
L y t o c e r a s r a s i l e VAC. /Bakonycsernye:Tüzköves-árok, ?,?-VII/A 8/ 
51.557.8. L y t o c e r a s r a s i l e VAC, /Bakonycsernye:Tüzköves-árok,?,?-VII/A 8/ 
51 .557.8, L y t o c e r a s r a s i l e VAC,' /Bakonycsernye:Tüzköves-árok,?,?-VII/A 8/ 
54.185.1. L y t o c e r a s sp.aff,rübescens VAC. /Bakonycsernye,?,?-VII/A 7/ 
53.610.1. L y t o c e r a s sp. /Szentgál:Tüzköves-árok,LD-VII/A 4/ 
73.20.1. L y t o c e r a s sp. /Gyenespuszta,BP - V I I / A 4/ 
54.178.1. L y t o c e r a s sp. /Bakonycsernye:Tüzkövesárok, ?, ? - V I I / A 8/ 
55.1.1. L y t o c e r a s sp. /Kisgyón, ?, ? - V I I / A 9/ 
51.550.1. L y t o c e r a s sp. /Zirc:Pintér-hegy, LD - V I I / A 13/ 
54.231.1. N a u t i l u s b a c o n i c u s VAD. /Úrkút, ?,? - V I I / A 2/ 
54.232.1. N a u t i l u s c f . i n o r n a t u s d'ORB. v a r , t e n u i s VAD. /Úrkút, ?,? - V I I / A 2 / 
54.234.6. N a u t i l u s sp. /Úrkút, LD - V I I / A 1/ 
51 .557.1. N a u t i l u s sp, /Bakonycsernye:Tüzköves-árok, ?, ? - V I I / A 8/ 
51.548.2. N a u t i l u s sp. /Kisgyón, ?, ? - V I I / A 9/ 
55.91.1. P a r k i n s o n i a /Tmetoceras/ c f . s c i s s a BEN. /Bakonycsernye,?,T-VII/A7/ 
79.42.2. P e r i s p h i n c t e s sp. /Bakonybél: Som-hegy, ?,? - V I I / A 4/ 
53.732.1. P h y l l o c e r a s c a p i t a n e i CAT. /Úrkút, ?,? - V I I / A 1/ 
54.223.1. P h y l l o c e r a s sp.ex a f f , c a p i t a n e i CAT. /Úrkút, ?,? - V I I / A 1/ 
51. 557 . 3 . P h y l l o c e r a s baconicum maubeugei GÉCZY /Bakonycsernye:Tüzköves-árok, 
?,? - V I I / A 8/ 
53.736.1. P h y l l o c e r a s h a n t k e n i SCHLOENB. /Úrkút, ?,? - V I I / A 2/ 
5 I . 5 6 7 . 5 . P h y l l o c e r a s h a n t k e n i SCHLOENB. /Úrkút, ?,? - V I I / A 13/ 
54.200.1. P h y l l o c e r a s c f . h a n t k e n i SCHLOENB. /Bakonycsernye,?,? - V I I / A 7 / 
53.729.1. P h y l l o c e r a s m e d i o l i a s s i c u m VAD. h o l o t y p u s /Úrkút,VE - V I I / A 1/ 
79.45.5. P h y l l o c e r a s n i l s s o n i ? /Bakonycsernye:Tüzköves-árok,?,?-VII/A 8/ 
54.180.1. P h y l l o c e r a s s p . c f . p e r p l a n u m PRINZ /Bakonycsernye,?,? - V I I / A 7/ 
54.179.1. P h y l l o c e r a s ? perplanum PRINZ /Bakonycsernye,?,? - V I I / A 7/ 
70.1.74. P h y l l o c e r a s p h y l l o i c u m ? /Bakonybél:Som-hegy,VG - V I I / A 4 / 
79.37.2. P h y l l o c e r a s semseyi PRINCZ /Úrkút, ?,? - V I I / A 1/ 
79.37 . 3 . P h y l l o c e r a s a f f . semseyi PRINCZ /Úrkút, ?,? - V I I / A 2/ 
53 .783.1. P h y l l o c e r a s c f . t e n u i s t r i a t u m MGH. /Úrkút,?,? - V I I / A 1/ 
79.45 . 3 . P h y l l o c e r a s ultramontanum ZITT. /Bakonycsernye:Tüzköves-árok,?,? -
V I I / A 8/ 
53.581.1. P h y l l o c e r a s z e t e s d ' O R B . v a r . b o u a r e l l i BETT. /Úrkút,?,?-VII/A 13/ 
53.733.1. P h y l l o c e r a s c f . z e t e s d'ORB. /Úrkút,?,? - V I I / A 1/ 
54.234.1. P h y l l o c e r a s sp. /Úrkút, LD - V I I / A 2/ 
5 3 . 6 3 I . I . P h y l l o c e r a s sp. /Szentgál:Tiszafáshat,LD - V I I / A 4 / 
73.24.1. P h y l l o c e r a s sp. /Vejemkő, BP - V I I / A 4 / 
73.19.1. P h y l l o c e r a s sp. /Gyenespuszta, BP - V I I / A 4 / 
54.53.1. P h y l l o c e r a s sp, /Bakonycsernye:Tüzköves-árok, ?,? - V I I / A 8/ 
5 1 . 5 5 7 . 9 . P h y l l o c e r a s sp. /Bakonycsernye:TUzköves-árok, CSJ - V I I / A 8/ 
53 .726.1. P h y l l o c e r a s s p . i n d e t , /Úrkút, ?,? - V I I / A 2/ 
53.734.1. P h y l l o c e r a s sp. i n d e t . /Úrkút, ?,? - V I I / A 2/ 
54.176.1. P h y l l o c e r a s sp. i n d e t . /Bakonycsernye, ?,? - V I I / A 7/ 
54.193.1. P t y c h o p h y l l o c e r a s chonomphalum /VAC./ /Bakonycsernye,?,?-VII/A 7 / 
54.194.1. P t y c h o p h y l l o c e r a s chonomphalum /VAC,'/ /Bakonycsernye,?,?-VII/A 7 / 
54.182.1. P t y c h o p h y l l o c e r a s chonomphalum /VAC./ /Bakonycsernye,?,?-VII/A 7 / 
5 1 . 5 5 7 . 1 3 . P t y c h o p h y l l o c e r a s chonomphalum /VAC./ /Bakonycsernye:Tüzköves-árok, 
?,? - V I I / A 8/ 
5 3 . I O 3 3.I. R e i n e c k i a / ?/ sp. /Szentgál:Kakastaré*;] N y - i lejtőjével szemben,LD-
V I I / A 4 / 
5 4 . 2 2 4.I. R h a c o p h y l l i t e s l i b e r t u s GEMM. /Úrkút, ?,? - V I I / A 2/ 
5 4 . 2 2 5.I. R h a c o p h y l l i t e s sp. /Úrkút, ?,? - V I I / A 2/ 
I I I . BRACHIOPODA 
51.570.2. 










5 I . 5 5 8 . I . 
53.607.1. 
53.639.1. 
G l o s s o t h y r i s a s p a s i a MGH.var. /Eplény:Kis-hát,LD-VII/A 4 / 
G l o s s o t h y r i s aspasiá MGH. /Hárskút:Mohos-kő,?,?-VII/A 5 / 
G l o s s o t h y r i s c f . b e y r i c h i OPP. /Hárskút:Papod-Répás-árok,LD-VII /A5/ 
K o n n i n c k i n a sp, /Zirc:Cuha-völgy, ?,? - V I I / A 3 / 
Pygope b o u e i ZEUSCH, /Zirc:Borzavári u t i kőfejtő, VG-VII/A 3/ 
Pygope d i p h y a COL. /Zirc:Borzavári u t i kőfejtő, VG - V I I / A 3 / 
Pygope d i p h y a COL. /Zirc:Borzavári u t i kőfejtő, VG - V I I / A 3 / 
Pygope d i p h y a COL, /Zirc:Borzavári u t i kőfejtő, VG 
Pygope d i p h y a COL, / Z i r c : Borzavári u t i kőfejtő, VG 
/Zirc:Borzavári u t i kőfejtő, LD Pygope d i p h y a C01 
Pygope d i p h y a COL 
Pygope d i p h y a COL 
LD - V I I / A 4 / 
Pygope d i p h y a COL 
LD - V I I / A 4 / 
Pygope d i p h y o i d e s PICT 
/ZircBorzavári u t i kőfejtő,SZJ 
V I I / A 3 / 
V I I / A 3 / 
V I I / A 3 / 
V I I / A 3 / 
/Szentgál:Kakastaréj HY-i lejtőjével szemben, 
/Szentgál:Kakastaréj NY-i lejtőjével szemben, 
/Zirc:Borzavári u t i kőfejtő,VG-VII/A 3 / 
5 3 - 5 5 1 - 1 . Pygope diphyoid.es PICT. / Z i r c : Borzavári u t i kőfejtő, VG - V I I / A 3 / 
5 4 . 4 6 . 1 . Pygope d i p h y o i d e s PICT. /ZirciBorzavári u t i kőfejtő, VG - V I I / A 3 / 
""»i. 6 0 9.I. Pygope t r i a n g u l u s ? /S zentgál: Ka kas taré j N y - i lejtőjével szemben, 
LD - VU/A 4 / • 
53.742.1. R h y n c h o n e l l a o a r t i e r i OPP. /Zirc:Cuha-völgy, ?,? - V I I / A 3 / 
51. 569 6. R h y n c h o n e l l a c a r t i e r i OPP. /Hárskút:Papod-Répás-árok,LD- V I I / A 5 / 
5 6 . 5 9.5. R h y n c h o n e l l a c f . f r a a s i OPP. /Borzavár:Páskom-tető,KG,? - V I I / A 3/ 
54. 2 1 7 . 1 . R h y n c h o n e l l a a f f . l a t i f r o n s STUR. /Úrkút, ?,? - V I I / A 1 / 
5 4 . 2 2 2 . 1 . R h y n c h o n e l l a c f . p a l m a t a OPP. /Úrkút, ?,? - V I I / A 2 / 
56. 59.7. R h y n c h o n e l l a p l i c a t i s s i m a QU. /Borza\ár : Páskom-tető, KG,? - V1I/A3/ 
54. 2 1 4 . 1 . R h y n c h o n e l l a u r k u t i c a BÖCKH /Úrkút : Ördög-árok,?,? - V I I / A 1 / 
5 4 . 2 2 1 . 1 . R h y n c h o n e l l a u r k u t i c a BÖCKH /Úrkút, ?,? - V I I / A 2 / 
5 1 . 5 6 9 . 2 . R h y n c h o n e l l a v a r i a b i l i s SCHLOTH. /Hárskút:Papod-Répás-árok,LD-VII 
/A 5 / 
7 9 . 3 6 . I . R h y n c h o n e l l a sp. /Úrkút : Csárda-hegy,BI-VII/A 1 / 
7 9 - 3 8 . 3 . R h y n c h o n e l l a sp. /Úrkút : Csárda-hegy, VG - V I I / A 2 / 
7 9 . 3 8 . 5 . R h y n c h o n e l l a sp. /Úrkút : Csárda-hegy, VG - V I I / A 2 / 
79.. 3 8 . 6 . R h y n c h o n e l l a sp. /Úrkút :C járda -hegy, VG - V I I / A 2 / 
5 3 . 6 4 1 . 1 . R h y n c h o n e l l a sp. / Z i r c :Borzavári u t i kőfejtő, VG - V I I / A 3 / 
5 6 . 5 9 . 4 . R h y n c h o n e l l i n a s p . j u v , /Borzavár:Páskom, tető, KG,? - V I I / A 3 / 
5 1 . 5 7 0 . 1 . R h y n c h o n e l l a sp. i n d e t . /Eplény: Kis-hát, LD - V I I / A 4 / 
5 3 . 7 2 3 . 1 , S p i r i f e r i n a a n g u l a t a OPP. /Zirc:Cuha-völgy, LD - V I I / A 3 / 
5 6 . 5 9 . 2 . S p i r i f e r i n a c b t u s a OPP. /Borzavár : Páskom-tető, KG, ? - V I I / A 3 / 
5 3 . 7 4 3 . 1 . S p i r i f e r i n a öttusa OPP. /Hárskút:Papod-Mohos-kő, ?,? - V I I / A 5 / 
5 3 . 7 4 5 . I . S p i r i f e r i n a s p . j u v . /Zirc:Cuha-völgy, ?,? - V I I / A 3 / 
5 I . 5 7 O . 4 . T e r e b r a t e l l a /Kingena/ sp, /Ep]ény:Kis-hát,LD - V I I / A 4 / 
5 3 . 7 4 6 . 1 . T e r e b r a t u l a a d r e t i c a SUESS /Hárskút:Papod-Mohos-kő, ?,? - V I I / A 5 / 
5 1 . 5 5 2 . 2 . T e r e b r a t u l a sp. ex. a f f . b i t t n e r i GEY. /Hárskút:Papod-ozénégető-árok, 
?,? - V I I / A 5 / 
5 4 . 4 9 . 1 . T e r e b r a t u l a b o u e i ZEUSCH. / Z i r c : Borzavári u t i kőfejtő,LJ , ? -VI1/A 3 / 
5 3 . 5 5 2 . I . T e r e b r a t u l a b o u e i ZEUSCH. /Zirc:Borzavári u t i kőfejtő,VG - V I I / A 3 / 
53.628.1. T e r e b r a t u l a b c u e i ZEUSCH. /Zirc:Borzavári u t i kőfejtő,VG - V I I / A 3/ 
5 I . 5 7 2 . I . T e r e b r a t u l a c v a t i s s i m a e f o r m i s BÖCKH /Ihar-tü és Kepekő-hát között, 
LD - V I I / A 4/ 
5 6 . 4 9 I . I . T e r e b r a t u l a o v a t i s s i m a e f o r m i s EÖCKH /Szentgál:Tüzköves-hegy,LD-VII 
/A 4/ 
7 9 . 3 8 . 2 . T e r e b r a t u l a sp. /Urhút: Csárda-hegy, VG- V I I / A 2/ 
51.553 . 1 0 . T e r e b r a t u l a sp. / Z i r c : B o c s k o r - h e g y , LD - V I I / A 3 / 
5 1 . 5 7 0 . 3 . T e r e b r a t u l a sp. /Eplény:Kis-hát, LD - V I I / A 4 / 
5 6 . 59 . 3 . T e r e b r a t u l a / C l o s s o t b y r i s ?/ sp.nov. /Borzavár : Páskom-tető, KG -
V I I / A 3 / 
5 1 . ^69. 5. Waldheimia bac-'-nica v a r . complanata BÖCKH /Hárskút : Papod-Répás-árok, 
LD - V I I / A 5 / 
53.744.1. Waldheimia e w a l d i OPP. / O l a s z f a l u , ? - V I I / A 4 / 
5 I . 5 6 9 . 7 . Waldheimia c f . h e r e n d i c a BÖCKH /Hárskút:Papod-Répás-árok,LD-VTI/A5/ 
5 I . 5 6 9 . 3 . Waldheimia m u t a b i l i s OPP. /Hárskút:Papod-Répás-árok,ID-VII/A 5 / 
5 6 . 59.6. Waldheimia /?/ sp. /Borzavár : Páskom-tető, KG,? - V I I / A 2/ 
IV. ECHIHOIuEA 
53.627.1- C i d a r i s sp. /Zirc:Borzavári u t i kőfejtő, VG - V I I / A 3/ 
53-559.1. C i d a r i s sp. /Herend:Som-hegy-tető, VG - V I I / A 4/ 
53.648.1. C i d a r i s sp. /Zirc:Borzavári u t i kőfejtő, VG - V I I / A 3/ 
51.554.2. P s e u d o c i d a r i s sp. /Zirc:Borzavári u t i kőfejtő, SZJ,? - V I I / A 3 / 
Kréta / K r e i d e / 
I.ANTHOZOA 
5 6 . 8 9 . 1 . C y c l o l i t e s c f . e l l i p t i c a GOLDP. /Ajka:Csinger-völgy,LD-VI/A 13/ 
6 2 . 2 5 . I . C y c l o l i t e s sp. /Sümeg : Köves-domb,KL, ? - VI/A 1 / 
6 8 . 5 . 1 . 1 - 2 . C y c l o l i t e s sp. /Sümeg:Köves-domb-Kecskevári kőfejtő,PM-VI/A 2 / 
71-11.1. C y c l o l i t e s sp. /Sümeg:Köves-domb-Kecskevári kőfejtő,KL,?-VI/A 2 / 
6 2 . 3 5 9 . 1 - 3 . C y c l o l i t e s sp. /Sümeg:Köves-domb, PM - VI/A 3 / 
6 3 . 2 7 . 1 . 1 - 3 - D y c l o l i t e s sp. /Sümeg:Köves-domb,Kecskevári kőfejtő,KL,? -VI/A 3 / 
- VI/A 5 / 






5 4 . 5 7 . 1 - 3 . C y c l o l i t e s sp. /Sümeg, ?,' 
7 9.25.1. C y c l o l i t e s sp. /Sümeg, BI 
6 2 . 3 6 2 . 1 - 4 . C y c l o l i t e s sp. /Sümeg.-Hárskút 
6 4 . 1 3 . 1 - 3 8 . C y c l o l i t e s sp. /Sümeg:Hárskút 
6 4 . 1 2 . 1 - 1 4 . C y c l o l i t e s sp. /Sümeg:Hárskút 
6 3 . 1 3 . 1 - 1 6 . C y c l o l i t e s sp. /Sümeg:Hárskút 
6 0 . 5 7 . I . C y c l o l i t e s sp. /Sümeg : Hárskút 
6 4 . 1 2 4 . 1 - 5 . C y c l o l i t e s sp. /Sümeg: Hárskút 
6 0 . 5 8 . I . C y c l o l i t e s sp. /Sümeg : Hárskút 
6 0 . 5 2 . I . C y c l o l i t e s sp. /Sümeg : Hárskút 
7 9 . 2 6 . I . C y c l o l i t e s sp. /Sümeg: lárskut 
6 2 . 3 6 0 . I . C y c l o l i t e s sp. /Sümeg : Hárskút 
6 0 . 5 9 . I . C y c l o l i t e s sp. /Sümeg: Hárskút 
6 4 . 1 5 0 . I - I 3 . C y c l o l i t e s sp./Sümeg : Hárskút 
6 2 . 3 6 1 . 1 - 1 2 . C y c l o l i t e s sp./Sümeg:Hárskút 
6 2 . 1 4 8 . 1 - 1 1 . C y c l o l i t e s sp./Sümeg:Hárskút 
82.7.2. C y c l o l i t e s sp. /3ümeg:Köves-domb, YS 
82 . 7.3. C y c l o l i t e s sp. /3ümeg:Köves-domb, MS 
82.8.1. C y c l o l i t e s sp. /Sümeg:Mogyorós-domb, 
82.8.2. C y c l o l i t e s sp. /Sümeg: ogyoros-domb, 
7 9.25.1. D i p l o c t e n i a sp. /Sümeg: BI - VI/A 5/ 
56.86.1. 





VI/A 8 / 
FM -VI/A 8/ 
KL, ? -VI/A 8/ 
KL, ? -VI/A 
FM -VI/A 8/ 
FM -VI/A 8/ 
KL, ? -VI/A 
FM -VI/A 8/ 




-VI/A 9 / 
-VI/A 4 / 
-VI/A 4 / 
MS -VI/A 4 / 
MS -Vl/A 4 / 
M o n t l i v a u l t i a c f . r u d i s SOW. / A j k a :Csinger-völgy, LD-VI/A 13/ 
P h y l l o s m i l i a sp. /Sümeg : Hárskút, KL, ? -VI/* 8/ 
I I . BIVALVIA 
68.11.1. 
5 3 . 6 0 4 . 1 . 
6 2 . 1 8 . 1 . 
5 3 . 597. 1. 
53-585.1. 






6 0 . 8 7 . 1 . 
68.14.1. 
6 3 . 2 8 . 1 - 7 . 
6 4 . 1 0 . 1 . 
6 3 - 1.1. 
60.86.1. 
62. 5 8 . 1 . 
62. 4 4 . 1 . 
62.69. 1 . 
62. 70. 'I . 
62. 6 8 . 1 . 
62. 67.1. 
62.127.1. 
6 2 . 1 2 5 . 1 . 
62.135.1. 
6 2 . 1 5 . 1 . 
7 9 . 2 4 . I . 
79.24.2. 
7 O . 3 . I 5 O . 
53. 603.1. 




1 1 / 
FM 
H i p p u r i t e s sp. 
H i p p u r i t e s sp. 
H i p p u r i t w s sp. 
i i i p p u r i t e , ap. 
H i p p u r i t e s sp. 
H i p p u r i t e s sp. 
H i p p u r i t e s sp. 
H i p p u r i t e s sp. 
H i p p u r i t e s sp. 
H i p p u r i t e s 3p. 
H i p p u r i t e s sp. 
H i p p u r i t e s sp. 
H i p p u r i t e s sp. 
H i p p u r i t e s sp. 
H i p p u r i t e s sp. 
H i p p u i ' i t e s sp. 
H i p p u r i t e s sp. 
H i p p u r i t e s sp. 
H i p p u r i t e s 
H i p p u r i t e s 
H i p p u r i t e s 
H i p p u r i t e s 
H i p p u r i t e s 
H i p p u r i heu 
f i l ppu7'i tes 
P M VI/A 1 / 
Cardium sp. /Süneg;Köves-donb-Kec:skevári kőfejtő,PM - VI/A 2 / 
Cytherea sp. /Balconynéna:Heu"nerg, ?,? - VI/A 1 1 / 
Exogyra sp. /Sümeg:Köves-domb, KL, ? - VI/A 1 / 
Exogyra sp, / Z i r c : Cigánydombi temető, VG - VI/A 1 2 / 
Gryphaea vesiculari» LAM. /Bakonyjákó, ESZ - Vl/A 
H i p p u r i t e s ap. /Sümeg : Köves-domb, KL, ? - VI/A 1 / 
H i p p u r i t e s t-p. /Sümeg:Köves-do.m, ICL, ? - VI/A 1 / 
H i p p u r i t e s sp. /£ümeg:Kcves-iomb, KL, ? - VI/A . 1 / 
H i p p u r i t e s sp. /Sümeg:Köves-domb, KL, ? - VI/A 1 / 
• 2 . H i p p u r i t e s sp./Sümeg:Köves-domb-Rókavári kőfeit< 
VI./A 1 / 
/Sümeg : Köve.--domb-Rók" vári kőfejtő, 
/Sümeg:Köves-domb, KL, ? - VI/A 1 / 
/Süm-g:Köves~domb-Ke„skevári kőfejtő, FM - VI/A 2 / 
/Sümeg:Köver-i-dumb-Kec3kevári kőfejtő, FM - VI/A 2 / 
/Sümeg : Köves-domb, FM - VI/A 3/ 
/SUmeg:Köves-domb-Kecskevári kőfejtő, FM - VI/A 3 / 
/Sümeg : Köves-domb, KL, ? - VI/A 3 / 
/Sümeg:Kövas-domb, KL, ? - VI/A 4 / 




/' 3 fia e g : Köve s - d o n t , KL, 
/S Umeg:Kö ve s-domb, K L, 
- VI/A 4 / 
- Vl/A 4 / 
- VI/A 4/ 
- VI/A 4 / 
- VT/A 4/ 






/Sümeg:Köves-domb, K I , 
/Sümeg:K'Jves-domb, KL, 
/Sümeg, ?,? - VI/A 5 / 
/Sümeg, ?,? - VI/A 5 / 
/Sümegmészkőbánya, BP 





VI/A 5 / 
- VI/A 1 4 / 
VI/A 14/ 
sp. 
/Sümeg:Vár-hegy, DK - VI/A 14/ 
/Sümeg :Köve.^-domb-Kecr.kovárl kőf ejtő, FM-VI/A J 4/ 
6 8 13.1. 







62 2 7 . 1 . 





6 2 . 3 6 4 . 1 . 




6 3 . 5 9 6 . 
5 6 . 4 4 . 2 
6 0 . 8 1 . 1 
60.77.1 
6 0 . 7 8 . 1 
60.76.] 
60,82 1 









6 4 . I 3 2 . I 
6 4 . 1 2 7 . 1 
H i p p u r i t e s sp. / Sümeg : Köves-dcmb-Keesk.- vári kőfejtő, FM - VI/A 14/ 
H i p p u r i t e s sp. /Sümeg:Köves-domb, MS - VI/A 15/ 
H i p p u r i t e s dp. /Sümeg:Köves-comb, KL, ? - VI/A 15/ 
H i p p u r i t e s sp. /Sümeg : Köves-domb, ?, ? - Vl/A Ï5/ 
Inoceramus c r i s p i MOHT. /Sümeg, KL, 9 - VI/A 5/ 
In o c e r a j i u s c r i s p i MONT. /Bakonyjákó:Vasgyulka-di.ilő D-i részén lévő 
kőfejtő, SZ - VI/A 1 1 / 
Inoceramus sp. /Siiiieg:Hárskút, FM - VI/A 9/ 
/?:Kcringető, LD - VI/A 1 1 / 
/Sümeg:Köves-domb, KL - VI/A 1 / 
/Siimeg:Köves-domb, KL, ? - VI/A 1 / 
/Sümeg:Köves-domb, KL, ? - VI/A 1 / 
/Sümeg: Köves-domb-Réka vári kőfejtő, "FM - VI/A 1 / 











0.31 r e a 
Ostrea 
Osi r e a 
















R a v i o l i t e s 
E a d i o l i t e s 
R?.dioli 'es 
R a l i o l i tes 
/Sümeg:Kövea-domb, KL, 
/Sümeg: Köves-domb, FM 
Vl/A 3/ 
VI/A 
/Sümeg:Köv9s-domb, KL, ? - VI/A 4/ 
/Sümeg:Köves-domb, KL, ? - VI/A 4 / 
/Sümeg:Köves-domb, FM - VI/A 4/ 
/Sümeg, ?',? - VI/A 5/ 
/Zirc-Cigánydombi temető, VG - VI/A 1 2 / 
/ Z i r c - : Cigánydombi temető, VG - VI/A 1 2 / 
sp. 
sp. 
/Sümeg;Kövee-dcmb, KL, ? - VI/A 1 4 / 
/Sümeg:Köves-domb, KL, ? - VI/A 14/ 
/Sümeg:Köves-domb, KL, ? - VI/A 14/ 
/Sümeg:Köves-domb, K I , ? - VI/A 1 4 / 
/Sümeg:Köves-domb, KL, ? -VI/A 14/ 
/SUmeg:Köves-domb, KL, ? - VI/A 3/ 
? /Süii,rg:Köves-domb, KL, ? - VT/A 1 / 
? /Sümeg:Hárskút, KL, ? - VI/A 8 / 
sp. /SSjneg:Köves-domb,MS - VI/A 5 / 
sp. /SümegíKöves-djmb-Kecske\ári kőfejtő, FM - VI/A 2/ 
ap, /Sümeg : mészkőbánya, BP - VI/A 5 / 
sp. /Sümeg:Köves-domb, I S - VI/A 5 / 
Reqi:ienia sp. /Lókút, KL, ? - VI/A 1 1 / 
Requ i e n i a sp. /Zirc:Cigánydombi temető , VG - VI/A 12/ 
R u d i s t a sp. /Sümeg:Kövesdomb, KL, ? - VÍ/Á 1 / 
R u d l o t a sp, /Sümeg:Kövoe-domb-KecskHvári kSfejtő, FM - VI/A 2 / 
i l l . GASTROPODA 
5 4 . 4 4 . 1 - 2 . A c t e o n e l l a sp. /Sümeg-Csabrendek között, ?,? -VI/A 5 / 
5 4 . 4 8 , l - 6 . A c t e o n e l l a sp. /Sümeg-Csabrendek között, ?,? - V I / A 5 / 
82,8 , 3 . Amauropsis sp. /Sümeg:Mogyorós-domb, MS, - VT/A 1 / 
5 I . 3 7 6 . I . A m p u l ] a r i a sp. /A j ka:C s inge r-völgy, ?,? - VI/A 1 3 / 
53.713.1. BuliHiUS m u n i e n HANTK. /Ajka:Csinger-völgy, LD - VI/A 13/ 
53. 6 0 1 , 1 . Cap r o t i n a l c n s d a l e l ? /A] aéperepuszta : Ca.-ngő-begy ,LD - VI/A 1 1 / 
b O . 9 7 . 1 . Puaus ap'. /SUmeg:Hárskút,KL, ? - V I / A 8/ 
60.72.1. Glauconia sp. /Sümeg:Kövea-domh, KL, ? - V I / A 1 / 
82.8 . 5 . Glauconia sp. /Sümeg:Mogyorós-demb, MS - V I / A 1 / 
5 6 . 6 9 . 1 0 . Melánia hébert! HANTK. /Padrag:Szénbánya hányó, VG - VI/A 1 3 / 
5 3 . 7 1 9 - 1 . Melánia o b e l o i d e s TAUSCH /Ajka:Csinger-völgy, LD - V I / A 1 3 / 
6 2 . 5 . 1 . M i t h r a sp, /Ajka:Csinger-völgy, DB - V I / A 13/ 
54.176.1. N e r i n e a sp. /A j ke:C s i n g er -völgy, LD - VI/A 1 3 / 
5 4 . 6 5 . I . N e r i n e a sp. /Ajka:Cainger-völgy, LD - VI/A 1 3 / 
5 3 . 5 8 4 . 1 . Nerinea sp. /Ztro:Cigánydombi temető , VG - VI/A 1 2 / 
6 O . I O 3 . I . Potamides sp. /S'imeg:Hárskút, KL, ? - VI/A 8/ 
5 4 . 3 2 . I . Pyt-gul l i e r a g l a b r a HANTK. /Ajka:Csinger-vöígy, ?,? - VI/A 13/ 
5 4 - 3 2 . 2 . P y r g u l i f e r a g l a b r a HANTK. és P y r g u l i f e r a r ' i c k e r i TAUSCH közötti át­
men e t i a l a k o k /Ajka:Csinger-völgy, ?,? - VI/A 1 3 / 
7 6 . 6 9 . 8 . P y r g u l i f e " " 3 g l a b r a HANTK, és P y r g u l i f e r a p i c h l e r i HÖRH. közötti át­
meneti a l a k /Padrag:szénbánya hányó, VG - V l / A 1 3 / 
5 6 . 6 9 . 7 . P y r g u l i f - r a g l a b r a HANTK. és P y r g u l i f e r a p i c h l e r i HÖRN, közötti át­
meneti a l a k /Pacrag:szénbánya hányó, VG - V I / A 1 3 / 
5 6 . 6 9 . 5 . P y r g u l i f e r a g l a b r a HANTK. és P y r g u l i f e r - a armata MATH, közötti átme­
n e t i a l a k /Padrag:szénbánya hányó, VG - V I / A 1 3 / 
56.69.4. P y r g u l i f e r e g l a b r a HANTK. és P y r - g u l i f e r a armata MATH.közötti átmenet: 
a l a k /Fedrag:szénbánya hányó, VG - VI/A 1 3 / 
56.6?). 2 . P y r g u l i f e r a g l a b r a HANTK, és P y r g u l i f era l y r a MATH, közötti átmére­
t i a l a k /Padrag:szénbánya hányó, VG - Vl/A 1 3 / 
56 .69.6 , P y r g u l i f era /?/ sp.ey a f f . pannoni ca JAK7JCS /Padrag: szénbánya há­
nyó, VG - VI/A 13/ 
56 .69 .9 . P y r g u l i f e r a p i c h l e r i HÖRH. és P y r g u l i f e r a armata MATH, közötti át­
mene t i a l a k /Pedrag:szénbánya hányó, VG - VI/A 13/ 
56.69.3. P y r g u l i f e r a p i c h l e r i HÖRH, és P y r g u l i f e r a l y r a MATH, közötti átme­
n e t i a l a k o k /Padrag:szénbánya hányó, VG - VI/A 13/ 
53.606.1. P y r g u l i f e r a c f - p i c h l e r i HÖPN. /Ajka:Csingsr-völgy, LD-V1/A 13/ 
53 .6O5.I. P y r g u l i f e r a o f . p i c h l e r i HÖRH. /Hrkút: széntelep, LP - VI/A 13/ 
62.307.1. P y r g u l i f e r a sp, d i v , /Ajka:Csinger-völgy, DB - VI/A 13/ 
5 4 . 5 1 . l - l o . P y r g u l i f e r a d i v . sp. /Ajka:Csinger-völgy, DB -
VI/A 13/ & J 
60,104.1. T e r e b e l l u m so. /Sümeg:Hárskút, KL, ? - VI/A 8/ 
60.71.1. T u r r i t e l l a sp, /Sümeg:Köves-domb, KL, ? - VI/A 1 / 
60.54-1, T u r r i t e l l a sp. /Sümeg:Hárskút, KL, ? - VT/A 8/ 
6 2 . 1 4 3 . 1 - 7 . T u r r i t e l l a sp. /Sümeg: Hárskút, KL, ? - V I / A 
60.96.1. T u r r i t e l l a sp. /Sümeg: Hárskút, KL, ? - VI/A 8/' 
60.100.1. T u r r i t e l l a sp. /Sümeg:Hárskút, KL, ? - VI/A 8/ 
60.99.1. T u r r i t e l l a sp. /Sümetf: Hárskút, KL, ? - VI/A 8/ 
6 2 . 1 5 1 . 1 - 2 . T u r r i t e l l a sp. /Sümeg: Hárskút, KL ? - V I/A 9/ 
64.148 .1 . T u r r i t e l l a sp. /Sümeg: Hárskút, KL ??- VI/A 9/ 
IV. CEPHALOPODA 
70 .1 .67. Acanthoceras m e n t e i l i d'ORB. /Bakonynána. ?.? - Vl / A 1 1 / 11 
56.42 .2 . Acanthoceras c f . m a n t e l l i d'ORB. /"°énzeskút, ?,? - VI / A 10/ '*' 
53. 598 .1 . , Acanthoceras c f . m a n t e l l i d'ORB. /Pénzeskút, W,? - VI / A 1 0 / 
53.602,1. Acanthoceras sp. /Sümeg, KL, ? - VI/A 1 / 
56.42.1. Acanthoceras sp. /Pénzeskút, L J . ? - VI/A 10/ 
56.43.5. Acanthoceras s p.aff. /Pénzeskút, VG - VI/A 10/ 
53.724.1. Belenaaites d i l a t a t u s d'ORB. / Z i r c : B o c s k o r - h e g y , LD - VI/A 12/ 
79.40 .2 . C r i o c e r a s sp. / Z i r c : Pintér-hegy, ?,? - VI/A 12/ 
79 .40 . 1 . Desmoceras sp. / Z i r c : Pintér-hegy, ?,? - VI/A 12/ 
53.591 .1 . L y t o c e r a s sp. / O l a s z f a l u , ?,? - VI/A 1 1 / 
5 3 . 2 9 2.I. L y t o c e r a s sp. / Z i r c : Istenesmalom, ZB, ? - VI/A 12/ 
56 . 42 . 3 . M o r t o n i c e r a s i n f l a t u s SOW. /Pénzeskút, L J , ? - VI/A 10/ 
53. 594 .1 . P h y l l o c e r a s sp. / Z i r c : Borzavári u t i kőfejtő, VG - VI/A 12/ 
56 . 42 . 4 . S c a p h i t e s sp. /Pénzeskút, L J , , - VI/A 10/ 
5 6 . 4 2 . 5 . S t o l i c z k a i a /?/ sp. /Pénzeskút, L J , ? - VI/A 10/ 
56.43 .3. T u r r i l i t e s b e r g e r i BROHGH. /Pénzeskút, VG - VI/A 10/ 
70 .1 .69. T u r r i l i t e s b e r g e r i BROHGH. /Bakonynána, ?,? - VI/A 1 1 / 
7 0 . 1 . 6 8 . T u r r i l i t e s b e r g e r i BROHGH. /Bakonycsernye, ?,? - VI/A 11/ 
5 6 . 4 3 . 2 . T u r r i l i t e s c f . b e r g e r i BROHGH. /Pénzeskút, VG - VI/A 10/ 
5 6 . 4 6.I. T u r r i l i t e s c f . h u g a r d i a n u s d'ORB. /Bakonynána, VG - VI/A 1 1 / 
5 4 . I 5 6 . I . T u r r i l i t e s puzosianus d'ORB. /Pénzeskút, HP, ? - VI/A 10/ 
5 6 . 4 3 . 4 . T u r r i l i t e s puzosianus d'ORB. /Pénzeskút, VG - VI/A 10/ 
5 3 . 5 9 9.I. T u r r i l i t e s sp. /Pénzeskút, HP, ? - VI/A 10/ 
5 6 . 4 3.I. T u r r i l i t e s sp. /Pénzeskút, VG - VI/A 10/ 
5O.205.I. T u r r i l i t e s sp. /Bakonybél:Pelső-Hajag-Kőkút-árok, LD - VI/A 1 1 / 
79 .29 . 1 . T u r r i l i t e s sp. / Z i r c , HL, ? - VI/A 1 1 / 
7 9 . 3 3 . 1 . T u r r i l i t e s sp. /Zirc:B©rzavári u t i kőfejtő, VG - VI/A 1 1 / 
V. BRACHIOPODA 
6 2 . 3 . 1 . 2 . 1 . Pygope d i p h y a COL. /Hárskút: Kőröskúti-árok, KL, ? - VI/A 
11/ 
6 2 . 3 . 1 . 2 . 2 . Pygope d i p h y o i d e s PICT. /Hárskút: Kőröshegyi-árok, KL. 
? - VI/A 11/ 
5 1 . 2 . 1 . Pygope d i p h y o i d e s PICT. /Zirc:Borzavári u t i kőfejtő, LD - VI/A 12/ 
6 2 . 1 . 1 - 2 . Pygope t r i a n g u l u s ? /Hárskút:Kőröskúti-árok, KL, ? - VI/A 1 1 / 
5 3 . 5 9 5 . I . Rhynchonella s p a n i c o s t a QU. /Zirc:Borzavári u t i kőfejtő, VG - VI/A 
1 2 / 
5 3 . 6 . 1 3 . T e r e b r a t u l a c a r t e r o n i ? /Alsóperepuszta:Csengő-hegy,LD-VI/A 1 1 / 
5 3 . 6 4 2.I, T e r e b r a t u l a sp, / Z i r c : Cigánydombi temető, VG - VI/A 12/ 
5 6 . 4 4.I. T e r e b r a t u l a sp. / Z i r c : temető, Vg - VI/A 12/ 
/x/Pénzeskút=Pénzesgyőr /az eocén lelőhelyekre i s v o n a t k o z i k / 
V I . ECHINOIDEA 
5 6 . 4 4 . 4 . A r c h i a c i a h u n g a r i c a SZÖR. / Z i r c : temető, VG - VI/A. 1 2 / 
5 4 . 5 6 . I - 2 . B o t h r i o p y g u s p a p p i BARNABÁS /SUmeg, ?,? - VI/A 6/ 
5 6 . 3 7 . 2 . B o t h r i o p y g u s c f . p a p p i BARNABÁS v a r . e l o n g a t u s SZÖR. /Pénzeskút,VG 
- VI/A 1 0 / 
5 6 . 4 5 . 1 . Catopygus n e o c y l i n d r i c u s SZÖR. /Bakonynána, LD - VI/A 1 1 / 
5 6 . 3 0 . 2 . Catopygus c f . n e o c y l i n d r i c u s SZÖR. /Bakonynána, VG - VI/A 1 1 / 
5 6 . 3 6 . 1 . D i s c o i d e a c y l i n d r i c a AG. /Pénzeskút, NP, ?- VI/A 1 0 / 
5 6 . 4 6 . 2 . D i s c o i d e a c y l i n d r i c a AG, /Bakonynána, VG - VI/A 1 1 / 
5 6 . 3 8.I. E p i a s t e r sp. /Bakonybél:Felső-Hajag-Kőkút-árok, LD-VI/A 1 1 / 
5 6 . 3 7 , 1 . Hemiaster c f . b a c o n i c u s SZÖR. /Pénzeskút,VG-VI/A 1 0 / 
5 4 . 4 4 . 1 . Hemiaster sp. /Pénzeskút, L J , ? - VI/A 1 0 / 
5 4 . 4 7 . 2 . Hemiaster sp. / O l a s z f a l u , VG - VI/A 1 1 / 
56 . 44 . 3 . H e t e r a s t e r c f . z i r c e n s i s SZÖR. /Zirc:temelő, VG - VI/A 1 2 / 
5 1 . 1 . 1 . H o l a s t e r sp. /Bakonynána, ?,? - VI/A 1 1 / 
5 4 . 4 7 . 1 . H o l a s t e r sp. /O l a s z f a l u , , VG - VI/A 1 1 / 
5 6 . 3 9.I. H o l a s t e r sp. ? /Lókút:Óbányától K-re, ?,? - VI/A 1 1 / 
5 6 . 3 O.I. P s e u d o h o l a s t e r c f . b a c o n i c u s SZÖR, /Bakonynána, VG - VI/A 1 1 / 
Eocén /Eozän/ 
v I . P ORAMINIPERA 
5 3 . 7 1 7 . 1 . A s e l l i n a . s p i r a de ROISSY /A jka:Csinger-völgy,LD-V/A 1 1 / 
71.6.1. A s s i l i n a sp. /Sümeg:Fehérkövek és a müut közti kavicsbánya,SÁ,? -
V/B 2 / 
70 .1 . 37 . A s s i l i n a sp. /Ajka:Csinger-völgy, B I - V/A 1 1 / 
54 .54 . 1 . Nummulina complanata LAM. / Z i r c :Cuha-völgy, LD - V/A 8 / 
5 1 . 3 7 0 , 1 . Nummulina complanata LAM. /Úrkút,LD - V/A 1 0 / 
5 3 . 7 5 8 . 1 , Nummulina complanata LAM. /Porva,LD - V/A 1 0 / 
54.57 .1 . Nummulina complanata LAM. /Padrag-urkúti ut:Köleskepe-árok e l e j e , 
LD - V/A 1 1 / 
53.714 .1 . Nummulina complanata LAM. /Ajka:Csinger-völgy,LD - V/A 1 1 / 
5 3 . 6 4 7.I. Nummulina complanata LAM. /Veszprém:Kopasz-hegy, LD - V/A 1 2 / 
5 5 . 1 6 . 1 . Nummulina complanata LAM. /Gyepükaján, ?,? - V/A 1 / 
5 4 . 3 4 . 1 . Nummulina complanata LAM. /Csabrendek, ?,? - V/B 1 / 
55.16 ,1 . Nummulina complanata LAM. /Gyepükaján, VG - V/B 4 / 
5 5 . 1 8 . 1 . Nummulites lucasanus DEER. /Dudar, LL,? - V/A 4 / 
5 5 . I 7 . I . Nummulina lucasana DEFR. /Zirc:Lencsésgödör, VG - V/A 8 / 
55 .19.1 . Nummulina lucasana DEFR. /Porva, ?,? - V/A 1 0 / 
5 3 . 7 1 5.I. Nummulina lucasana DEFR. /Ajka:Csinger-völgy, LD - V/A 1 1 / 
53 .5 .4 . Nummulites m i l l e c a p u t BOUB. /Dudar:Sürü-hegy, VG - V/A 4 / 
5 4 . 1 8 9 . 1 . Nummulites m i l l e c a p u t BOUB. /Bakonyoszlop, KL - V/A 1 2 / 
7 9 . 9 . 2 . Nummulites m i l l e c a p u t BOUB. /Bakonybél:Fekete-séd-völgy,IS - V / A 1 2 / 
53-5.3. Nummulites p e r f o r a t u s MONTF, /Dudar:Sürü-hegy, VG - V/A 4 / 
5 3 . 7 4 0 . 1 . Nummulites p e r f o r a t u s MONTF. / Z i r c , LD - V/A 8 / 
53.7.55. Nummulites p e r f o r a t u s MONTF., Nummulites lucasanus DEFR. / Z i r c : 
Lencsésgödör, VG - V/A 9/ 
5 5 . 9 9 . 1 . Nummulites p e r f o r a t u s MONTF. / Z i r c : Lencsésgödör, VG - V/A 9 / 
5 3 . 3 . 2 . Nummulina p e r f o r a t a MONTF. /Halimba, VG - V/A 1 0 / 
5 3 . 7 0 9.I. Nummulites p e r f o r a t u s MONTF. /Nagyvázsony : Kab-hegy, LD-V/A 1 2 / 
7 9 . 9.I. Nummulites p e r f o r a t u s MONTF. /Bakonybél:Fekete-sed-völgy,TS-V/A 1 2 / 
5 8 . 1 9 7 . 1 . Nummulites p e r f o r a t u s MONTF. /Sümeg:Fehér-kövek, FM - V/B 3 / 
53.720 .1 . Nummulina t s c h i a t s c h e f f i d'ARCH, /Ajka:Csinger-völgy,LD - V/A 1 1 / 
6 2 . 2 2 9 . 1 . Nummulites sp. /Dudar: szénbánya, KL, ? - V/A 6 / 
62 .23O.I. Nummulites sp. /Dudar:szénbánya, KL, ? - V/A 6/ 
7 9 . 5 . 4 . Nummulites sp. /Halimba:Magyal-hegy, SZM, ? - V/A 1 0 / 
62 . 94 . 1 -5 . Nummulina sp, /Csékut:kőfejtő, KL - V/A 1 2 / 
6 2 . 9 5 . 1 . Nummulina sp, /Csékut:kőfejtő, KL - V/A 1 2 / 
6 2 . 9 6.I. Nummulina sp. /Csékut:kőfejtő, KL - V/A 1 2 / 
6 4 . I 5 4 . 1 - 3 .Nummulina sp. /Nyirád, FP, ? -V/A 12 / , 
6 4 . I 5 6 . I - 5 . N u m m u l i n a sp. /Pénzesgyőr: Kerteskő, ÁK, ? -V/A 12/ 
6 4 . 4 4 . I . Nummulina sp. /Ódörögd: Kopárdombok, FM - V/A 12/ 
6 2 . 2 2 3 . I . Nummulina sp. /Sümeg:Haraszti kőbánya, KL. - V/B 2 / 
62.119.1-19.Nummulina sp. /Sümeg : Fehér-kövek, KL. - V/B 2 / 
70 . 33 . 10 . Nummulina sp. /Sümeg:Fehér-kövek és a műút közti kavicsbánya,FM-
SA, FM - V/B 2 / 
70 .33 . 11 . Nummulina sp. /Sümeg:Fehér-kövek és a műút közti kavicsbánya,FM-
SÁ, FM - V/B 2 / 
70.34.5. Nummulina sp. /Sümeg:Fehér-kövek és a műút közti kavicsbánya,FM-
SÁ, FM - V/B 2 / 
7 1 . 7 . 1 . Nummulina sp. /Sümeg:Fehér-kövek és a műút közti kavicsbánya,FM-
SA, FM - V/B 2 / 
7 0 . 3 3 . 1 2 . Nummulina sp. /Sümeg:Fehér-kövek és a műút közti kavicsbánya, FM-
SA, FM - V/B 2 / 
70.34 .20. Nummulina sp. /Sümeg : Fehér-kövek és a műút közti kavicsbánya, FM-
SÁ, FM - V/B 2 / 
70.34.19. Nummulina sp. /Sümeg:Fehér-kövek és a műút közti kavicsbánya,FM-
SA, FM - V/B 2 / 
70.34.18. Nummulina sp. /Sümeg:Fehérkövek és a műút közti kavicsbánya, FM-
SÁ, FM - V/B 2 / 
70.33.7. Nummulina sp. /Sümeg:Fehér-kövek és a. műút közti kavicsbánya, FM-
SÁ, FM - V/B 2 / 
70.33.8. Nummulina sp. /Sümeg:Fehér-kövek és a műút közti kavicsbánya, FM-
SÁ, FM - V/B 2 / 
70.34.17. Nummulina sp. /Sümeg:Fehér-kövek és a műút közti kavicsbánya, FM-
SÁ, FM - V/B 2 / 
7 0 . 3 3 . 9 . Nummulina sp. /Sümeg:Fehér-kövek és a műút közti kavicsbánya, FM-
SÁ, FM - V/B 2 / 
70.34.4. Nummulina sp. /Sümeg:Fehér-kövek és a műút közti kavicsbánya, FM-
SÁ, FM - V/B 2 / 
64 .73 . 1 . Nummulina sp. /Sümeg:Fehér-kövek és a műút közti kavicsbánya, FM 
V/B 2 / 
6 4 . 7 5 . I . Nummulina sp. /Sümeg:Fehér-kövek és a műút közti kavicsbánya, FM 
V/B 2 / 
6 4 . 7 6 , 1 . Nummulina sp. /Sümeg:Fehér-kövek és a műút közti kavicsbánya, FM 
V/B 2 / 
6 4 . 7 8 . 1 . Nummulina sp. /Sümeg:Fehér-kövek és a műút közti kavicsbánya, FM 
V/B 2 / 
62 .35O.I. Nummulina sp. /Sümeg:Haraszti-bánya, KL-FM, FM - V/B 2 / 
6 4 . 7 2 . 1 , Nummulina sp. /Sümeg:Fehér-kövek, FM - V/B 2 / 
6 4 . 7 4.I. Nummulina sp. /Sümeg:Fehér-kövek, FM - V/B 2 / 
70 . 34 . 16 . Nummulina sp. /Sümeg:Fehér-kövek, FM-SÁ, FM - V/B 3 / 
70 .34 .21 . Nummulina sp. /Sümeg:Fehér-kövek, FM-SÁ, FM - V/B 3 / 
7 0 . 3 4 . 2 2 . Nummulina sp, /Sümeg:Fehér-kövek, FM-SÁ, FM - V/B 3 / 
7 0 . 3 3 . 6 . Nummulina sp. /Sümeg:Fehér-kövek, FM-SÁ, FM - V/B 3 / 
6 2 . 3 4 9 . I - 9 . Nummulina sp. /Sümeg:Haraszti-bánya, KL - FM, FM -
V/B 3 / 
6 2 . 2 2 2 . I - 6 . Nummulina sp. /Sümeg:Haraszti-bánya, KL - FM, FM -
V/B 3 / 
6 4 . 7 7.I. Nummulina sp. /Sümeg:Fehér-kövek, FM - V/B 3/ 
6 4 . 7 9 . 1 . Nummulina sp,./Sümeg:Fehér-kövek, FM - V/B 3/ 
6 4 . 9 O.I. Nummulina sp. /Gyepükaján:Melegforrások, FM - V/B 4 / 
6 4 . 9 I . I . Nummulina sp. /Gyepükaján:Melegforrások, FM - V/B 4 / 
6 4 . 9 2.I. Nummulina sp. /Gyepükaján:Melegforrások, FM - V/B 4 / 


















4 2 . 1 . 
52 .52. 
5 2 . 5 0 . 
52.55. 













A s t r o c o e n i a sp, /Dudar: Szabadságtáró, VG - V/A 3/ 
C i r c o p h y l l i a c f . a r c h i a r d i i OFPH. /Dudar:Ikerakna-hányó,VG-V/A 6 / 
C i r c o p h y l l i a c f . h a n t k e n i REUSS /Dudar:Ikerakna-hányó, VG - V/A 5 / 
C i r c o p h y l l i a c f . h a n t k e n i REUSS /Dudar:Ikerakna-hányó, VG - V/A 5 / 
C i r c o p h y l l i a sp. /Dudar:Ikerakna-hányó, VG - V/A 5 / 
C i r c o p h y l l i a sp. /Dudar:Ikerakna-hányó, VG - V/A 5 / 
C y c l o l i t e s héberti TOURH. /Dudar:Szabadságakna, VG - V/A 2 / 
/Dudar:Szabadságakna, VG - V/A 2 / 
/Dudar:Szabadságakna, VG - V/A 2 / 
/Dudar:Ikerakna-hányó, VG - V/A 5 / 
/Dudar:Ikerakna-hányó, VG - V/A 5 / 
/Dudar:meddőhányó, VG - V/A 6 / 
/Kisgyón. TF, ? - V/B 4 / 
C y c l o l i t e s héberti TOURN. 
C y c l o l i t e s héberti TOURN. 
C y c l o l i t e s héberti TOURN. 
C y c l o l i t e s héberti TOURN. 
C y c l o l i t e s héberti TOURN. 
C y c l o l i t e s héberti TOURN. 
4. C y c l o l i t e s sp. /Dudar: szénbánya, KL 
V/A 7/ 
C y c l o l i t e s sp. /Zirc:Lencsésgyödrök, KL - V/A 7/ 
C y c l o s e r i s sp. j u v . /Dudar:Ikerakna-hányó, VG - V/A 5 / 
F l a b e l l u m szápárense KOLOSVÁRY /Dudar: Szabadságakna, VG - V/A 2 / 
5 6 . 5 2 . 4 9 . L e p t o p h y l l i a d u b r a w i t z e n s i s OPPH. /Dudar:Ikerakna-hányó,VG-V/A 5 / 
56.52 .48. L e p t o p h y l l i a d u b r a w i t z e n s i s OPPH. /Dudar:Ikerakna-hányó,VG-V/A 5 / 
5 3 . 1 1 . 1 . O r b i c e l l i d a sp. /Dudar:meddőhányó, VG - V/A 6/ 
5 4 . 2 7 0 . 1 . P a t t a l o p h y l l i a c y c l o l i t o i d e s BELL. /Dudar:Szabadságtáró,VG-V/A 4 / 
54 . 270 .2 . P a t t a l o p h y l l i a sp. /Dudar:Szabadságakna, VG - V/A 2 / 
56 .52 . 47 . P a t t a l o p h y l l i a sp. /Dudar:meddőhányó VG-V/A 6/ 
56 .52.46, F n y l l o s m i l i a c a l y c u l a t a d'ARCH. /Dudar:Ikerakna-hányó,VG-V/A 5 / 
56 .52.45. ? P h y l l o s m i l i a s p . j u v . /Dudar:Ikerakna-hányó, VG - V/A 5 / 
53.13 .2. P l a c o s m i l i a b i l o b a t a DESH. /Dudar:Békeakna,LJ,?- V/A 6/ 
54 .41 .1 . P l a c o s m i l i a m u l t i s i n u o s a MICHT. /Dudar:Bókeakna, VG - V/A 2 / 
53 .11 .4 . S t y l o c o e n i a m a c r o s t y l a REUSS /Dudar:meddőhányó, VG - V/A 2 / 
56.42.4. S t y l o c o e n i a m a c r o s t y l a REUSS /Dudar: Szabadságakna, VG - V/A 6/ 
56 . 52 . 58 . T r o c h o s m i l i a a c u t i m a r g o REUSS /Dudar:Ikerakna-hányó, VG - V/A 3/ 
5 4 . 4 2 . 2 . T r o c h o s m i l i a c f . a c u t i m a r g o REUSS /Dudar:Szabadságakna, VG - V/A 6/ 
5 6 . 5 2 . 5 6 . T r o c h o s m i l i a a l p i n a MICHT. /Dudar:Ikerakna-hányó, VG - V/A 5 / 
5 6 . 5 2 . 6 O . T r o c h o s m i l i a sp. a f f . a l p i n a MICHT.juv. /Dudar:Ikerakna-hányó, VG-
V/A 5/ 
5 3 . 1 3 . 1 . T r o c h o s m i l i a s p . a f f . a l p i n a MICHT. /Dudar:meddőhányó, LJ,?-V/A 6 / 
54 .42.3 . T r o c h o s m i l i a sp. /Dudar:Szabadságakna, VG - V/A 3/ 
5 4 . 2 7 O . 5 . T r o c h o s m i l i a sp. /Dudar:Szabadságakna, VG - V/A 4/ 
5 6 . 5 2 . 5 9 . T r o c h o s m i l i a s p . j u v . /Dudar: meddőhányó, VG - V/A 6/ 
5 6 . 5 2 . 5 7 . T r o c h o s m i l i a sp. /Dudar:meddőhányó, VG - V/A 6/ 
I I I . VERMES 
5 3 . I 3 I . I 9 . D i t r u p a sp. /Dudar:Szabadságakna, VG - V/A 4 / 
5 6 . 5 2 . 3 9 . D i t r u p a sp. /Dudar:Ikerakna-hányó, VG - V/A 5/ 




53.5 .6 . 

















t o c a r c i n u s sp. 
t o c a r c i n u s sp. 
t o c a r c i n u s sp. 
t o c a r c i n u s sp. 
t o c a r c i n u s sp, 
t o c a r c i n u s sp. 
t o c a r c i n u s sp. 
t o c a r c i n u s 


























- V/A 1 / 
VG - V/A 3/ 
• V/A 4 / 
• V/A 4 / 
V/A 4 / 
• V/A 4 / 
V/A 4 / 
V/A 4 / 
- V/A 6/ 
V. SCAPHOPODA 
53.6.27, D e n t a l i u m sp. /Dudar:Szabadságakna, LL, ? - V/A 1 / 
53 .11 .5 . D e n t a l i u m sp. /Dudar:meddőhányó, VG - V/A 6/ 
V I . BIVALVIA 
53.8.5. A e q u i p e c t e n t s c h i a t s c h e f f i d'ARCH. /Dudar:szénbánya fedőréteg,LL,? 
- V/A 4/ 
5 3 . I . I 6 . Anomia sp. /Ajka:Pelső-Csinger a S o b r i csárda m e l l e t t , VG - V/A 11/ 
5 3 . I I 6 . I . Anomia sp, /Bakonycsernye, LD - V/A 1 3 / 
53.7.30. Arca sp. /Zirc-.Lencsésgödör, VG - V/A 8 / 
5 4 . 2 6 8 . 1 3 . Arca n.sp. /Dudar:Szabadságakna hányója, VG- V/A 3 / 
53.12.2. Arca / B a r b a t i a / n.sp. /Dudar:Szabadságakna, VG - V/A 2/ 
5 6 . 5 2 . 2 . Arca / B a r b a t i a / n.sp. /Dudar:Ikerakna hányója, VG - V/A 5/ 
53.131.21. Arca n.sp. /Dudar:Szabadságakna, VG - V/A 6/ 
56 .52.7 . A r c o p a g i a / T e l l i n a / ? sp. /Dudar:meddőhányó, VG - V/A 6 / 
54.135.13. A r c o p a g i a / T e l l i n a / sp. /Pénzeskút,? , ? - V/A 13/ 
53.6.7. Brachyodontes c o r r u g a t u s / B r o n g n t . / /Dudar:Békeakna,LL,? - V/A 1/ 
5 6 . 5 1 . 1 . Brachyodontes c o r r u g a t u s / B r o n g n t . / /Dudar:Békeakna,LL,? - V/A 4 / 
53.7.40. C a r d i t a p e r e s i BELL. / Z i r c : Lencsésgödör, ?,? - V/A 8/ 
54.135 .6. C a r d i t a p e r e s i BELL, /Pénzeskút, ?,? - V/A 13/ 
53.7.6. C a r d i t a c f , p e r e s i BELL. /Zirc:Lencsésgödör, VG - V/A 8/ 
53 . 6 . 8 . C a r d i t a sp. /Dudar:Szabadságakna, LL, ? - V/A 4 / 
70.18.2. C a r d i t a sp. /Sümeg:Pehér-kövek, FM - V/B 2/ 































































































/Dudar:Szabadságtáró, VG - V/A 4/ 
/Dudar: I k e r a k n a hányója, VG - V/A 5/ 
/Dudar: szénbánya, LD - V/A 6/ 
/Dudar:meddőhányó, VG - V/A 6/ 
/Zirc:Lencsésgödör, VG - V/A 8/ 
/Zirc:Lencsésgödör, VG - V/A 8/ 
/Zirc:Lencsésgödör, VG - V/A 8/ 
/Zirc:Lencsésgödör, VG - V/A 8/ 
/Zirc:Lencsésgödör, VG - V/A 9/ 
/ Z i r c : Lencsésgödör, VG - V/A 9/ 













/Sümeg:Pehér-kövek és a műút közti kavicsbánya, FM-SÁ, 
? 9 • • - V/A 13/ ? 9 » • - V/A 13/ ? ' 9 » * - V/A 13/ ? \ ? - V/A 13/ 
? \ 9 ». - V/A 13/ ? \ 9 ( • - V/A 13/ ? \ 9 } • - V/A 13/ ? \ 9 1 • - V/A 14/ 
9 [ 9 
1 • - V/A 14/ ? \ 9 1 • - V/A 14/ 
1 \ 9 t • - V/A 14/ 
a S o b r i csárda m e l l e t t , VG-V/A 11/ 
FM - V/B 2 / 
Chama sp. /Dudar:Béketáró, LL, ? - V/A 1/ 
/Zirc:Lencsésgödör, VG - V/A 8/ 
/Zirc:Lencsésgödör, VG - V/A 9/ 
/Ajka:Csinger-völgy, ?,? - V/A 11/ 
/Pénzeskút, ?,? - V/A 13-14/ 
/Pénzeskút, ?,? - V/A 13/ 
/Dudar:meddőhányó, VG - V/A 2 / 
/Dudar:szénbánya fedő, LL, ? - V/A 2 / 
/Dudar:Szabadságakna, L J , ? - V/A 2 / 
/Dudar:Szabadságakna, VG - V/A 3/ 
/Dudar:Szabadságakna, VG - V/A 3/ 
/Dudar:Ikerakna-hányó, VG - V/A 5/ 
/Dudar:meddőhányó, KL, ? - V/A 6/ 
j u v . /Dudar:Szabadságakna, VG- V/A 6/ 
/Dudar:szénbánya, PJ - V/A 7/ 
/Dudar:szénbánya, DB - V/A 7/ 
/Dudar: szénbánya, KL - V/A 7/ 





Chama s p ; 
C o r b i s m a i o r BAY. 
Cor b i s m a i o r BAY. 
Co r b i s m a i o r BAY. 
Co r b i s maior BAY. 
Co r b i s m a i o r BAY. 
Cor b i s m a i o r BAY, 
Co r b i s m a i o r BAY, 
Cor b i s m a i o r BAY. 
Co r b i s m a i o r BAY. 
Co r b i s m a i o r BAY. 
Cor b i s m a i o r BAY. 
Corbula excavata 
Corbula s e m i c o s t a t a BELL. 
Corb u l a s e m i c o s t a t a BELL. 
Corb u l a s e m i c o s t a t a BELL. 
Corb u l a s e m i c o s t a t a BELL. 
Corbula s e m i c o s t a t a BELL. 
Corbula s e m i c o s t a t a BELL. 
/Dudar:Szabadságakna, VG - V/A 1/ 
/Dudar:Szabadságakna, VG - V/A 3/ 
/Dudar:Békeakna, VG - V/A 4/ 
/Dudar:Ikerakna hányó, VG - V/A 5/ 
/Zirc:Lencsésgödör, VG - V/A 8/ 
/Dudar:Szabadságakna, VG - V/A 6/ 
C r a s s a t e l l a subtumida BELL. /Pénzeskút, ?,? - V/A 13/ 
C r a s s a t e l l a tumida BELL. /Ajka-Csinger-völgy : temetőárok, LD-V/A 11/ 
C r a s s a t e l l a sp. /Dudar: meddőhányó, VG - V/A 1/ 
/ Z i r c :Lencségödör, VG -V/A 9/ 
/Zirc:Lencsésgödör, VG - V/A 9/ 
/Pénzeskút, ?,? - V/A 13/ 
/Pénzeskút, ?,? - V/A 13/ 
/Dudar:Szabadságakna, L J , ? - V/A 3/ 
/Dudar:Szabadságakna, VG - V/A 3/ 
/Dudar:Szabadságakna, VG - V/A 3/ 
/Dudar:Ikerakna-hányó, VG - V/A 5 / 
/Dudar:Szabadságakna, VG - V/A 6/ 
/Kisgyón, TF, ? - V/B 4/ 
C r a s s a t e l l a sp 
C r a s s a t e l l a sp 
C r a s s a t e l l a sp 
C r a s s a t e l l a sp 
C r a s s a t e l l a n.sp 
C r a s s a t e l l a n.sp. 
C r a s s a t e l l a n.sp. 
C r a s s a t e l l a n.sp, 
C r a s s a t e l l a n.sp. 
Cytherea p e t e r s i 
Gryphaea b r o n g n i a r t i BROffl. /Dudar:Sürü-hegy, VG - V/A 2 / 
Gryphaea b r o n g n i a r t i BROEE. /Halimba: a községtől 1 km-re HY-ra az 
u j lejtaknából, VG - V/A^10/ 
L a e v i c a r d i u m sp. /Duaar:Szabadságakna, VG - V/A 2 / 
L a e v i c a r d i u m n.sp. /Dudar:Békeakna, LL, ? - V/A 4/ 
L a e v i c a r d i u m / T r a c h y c a r d i u m / sp. /Dudar: szénfedő rétegek,LL,?-V/A 4/ 
Leda sp. /Sümeg:Fehér-kövek, FM -V/B 2 / 
Lima sp. /Sümeg:Fehér-kövek, FM-SÁ, FM - V/B 2 / 
Lima sp. / Z i r c : Lencsésgödör, VG - V/A 8 / 
Lima sp. /Ajka-Pelsőcsinger: a Sobri-csárda m e l l e t t , VG-V/A 11/ 
53.118.3. L i t h o c a r d i u m c a r i n a t u m BRONN. /Eplény» LD - V/A 1 0 / 
53.2.1. L i t h o c a r d i u m c a r i n a t u m BROEE. /Eplény i'mangánbánya hányója, LJ,? -
V/A 10/ 
53.7 , 25 . L i t h o c a r d i u m sp, /Zirc:Lencsésgödör, VG - V/A 8/ 
53.11.7. L u c i n a / P h a c o i d e s / b r o n g n i a r t i d'ORB. /Dudar:meddőhányó, VG - V/A3/ 
53 . 1 0.8. L u c i n a sp. /Dudar:meddőhányó, VG - V/A 1 / 
5 6 . 5 2 . I 5 . L u c i n a /Phacoides/sp. /Dudar: I k e r a k n a hányója, VG - V/A 5 / 
53.2.2. L u c i n a sp. /Eplény:mangánbánya hányója, L J , ? - V/A 1 0 / 
5 4.268 . 1 2 . L u c i n a sp. /Dudar:Szabadságakna, VG - V/A 3/ 
5 3.6 . 2 . Megaxinus sp. /Dudar:Békeakna, LL, ? - V/A 4 / 
5 6 . 5 2 . 3 7 . Megaxinus sp. /Dudar:Ikerakna hányója, VG - V/A 5 / 
54 . 1 3 5 . 3 . Megaxinus sp. /Pénzeskút, ?,? - V/A 13/ 
5 3 . 1 2 2 . 3 . Megaxinus sp. /Kisgyón, TP, ? - V/B 4 / 
5 3 . 1 2 2 . 1 1 , - M e r e t r i x c f . h u n g a r i c a HANTK. /Kisgyón, TP, ? - V/B 4 / 
5 4 . 1 3 5 . 5 . M o d i o l a sp. /Pénzeskút, ?,? - V/A 1 3 / 
5 3 . I 3 I . I I . M y t i l u s pálffyi ROZL. /Dudar:Szabadságakna, VG - V/A 2/ 
53.131.22. M y t i l u s sp. /Dudar:Szabadságakna, VG - V/A 2/ 
5 3.11 . 9 . Eemocardium n.sp. /Dudar:Szabadságakna, VG - V/A 4 / 
53 .10.7. Ostrea a f f . c y m b u l a LAM. /Dudar:szénbánya fedő, VG - V/A 4 / 
56. 52 . 4 4 . Ostrea roncana PARTSCH /Dudar: I k e r a k n a hányója, VG - V/A 5 / 
55.34.1. Ostrea sp. /Dudar:Szabadságakna, VG - V/A 6 / 
6 2 . 2 3 3.I. Ostrea sp. /Dudar:Szénbánya, KL - V/A 6 / 
53 .7.7. Ostrea sp. /Zirc:Lencsésgödör, VG - V/A 8/ 
5 3 . 7 . I 5 . Ostrea sp. / Z i r c : Lencsésgödör, VG - V/A 8/ 
53.7.18. Ostrea sp. /Zirc:Lencsésgödör, VG - V/A 9 / 
53.1.3. Ostrea sp. /Ajka-Pelsőcsinger:a S o b r i csárda m e l l e t t , VG - V/A 1 1 / 
62.286.1. Ostrea sp. /Csabrendek:nagykőfejtő, KL - V/B 1 / 
6 2 .277.1-2.^Ostrea sp. /Csabrendek: nagykőfejtő, KL - V/B 
7 0 . 3 3 . 5 . Ostrea sp. /Sümeg:Fehér-kövek és a műút közti kavicsbánya,PM-SÁ,PM 
- V/B 2/ 
71.1.1. Ostrea sp. /Sümeg:Pehér-kövek, PM-SÁ, PM - V/B 2/ 
70.18.4. Ostrea sp. /Sümeg:Pehér-kövek, EM - V/B 3 / 
6 4 . 8 5 . I - 5 . Ostrea sp. /Gyepükaján:Melegforrások, FM - V/B 4 / 
7 9 . 1 2.1. Ostrea sp. /Gyepükaján, DB - V/B 4 / 
79.12.2. Ostrea sp. /Gyepükaján, DB - V/B 4 / 
7 9 . 1 2 . 3 . Ostrea sp. /Gyepükaján, DB - V/B 4 / 
5 3 . 1 0 . 6 . Panopaea sp, /Dudar:meddőhányó, VG - V/A 1 / 
5 3 . 9 . 9 . Panopaea sp. /Dudar:Szabadságakna, VG - V/A 3 / 
5 6 . 5 2 . 4 2 . Panopaea sp. /Dudar: I k e r a k n a hányója, VG - V/A 5 / 
5 6 . 5 2 . 1 2 . Panopaea sp. /Dudar:Ikerakna hányója, VG - V/A 5 / 
5 4 . 1 3 5 . 2 3 . Panopaea sp. /Pénzeskút, ?,? - V/A 13/ 
5 3 . 1 3 . 5 . Panopaea n.sp, /Dudar: Tékeakna, L J , ? - V/A 6 / 
53 .6.25. Pecten sp. /Dudar:Szabadságakna, LL - V/A 1 / 
54.40.1. Pecten /Chlamys/ sp. /Dudar:meddőhányó, VG - V/A 4 / 
5 3 . 1 3 1 . 2 0 . Pecten sp. /Dudar:Szabadságakna, VG - V/A 4 / 
5 6 . 5 2 . 3 5 . Pecten sp. /Dudar:Ikerakna hányója, VG - V/A 5 / 
5 6 . 5 2 . 1 4 . Pecten sp. /Dudar:Iderakna hányója, VG - V/A 5 / 
5 6 , 5 2 . 2 9 . Pecten sp. /Dudarmeddőhányó, VG - V/A 6 / 
5 3 . 7 . 4 . Pecten cp. /Zirc:Lencsésgödör, VG - V/A 8/ 
5 3 . 3 . 1 4 . Pecten sp. /Halimba:a községtől 1 km-re HY-ra lévő u j l e j t a k n a , V G 
- V/A 1 0 / 
53.1.11. Pecten sp. /Ajka-Felsőcsinger:a S o b r i csárda m e l l e t t , VG - V/A 1 1 / 
7 9 . 7.1. Pecten sp. /Nagyvázsony:Kab-hegy-Bujólik bg., BOJ, ? - V/A 12/ 
7 3 . 3 7.I. Pecten sp. /Csabrendek-Gyepükaján közti feltárás, BP - V/B 1 / 
71.8.1. Pecten sp. /Sümeg:Fehér-kövek.is a.műút közti kavicsbánya,FM-SÁ,FM 
- V/B 2 / 
70.18 . 3 . Pecten sp. /Sümeg:Fehér-kövek, FM - V/B 2 / 
7 1.1 . 3 . Pecten sp. /Sümeg:Pehér-kövek, FM-SÁ, FM - V/B 2/ 
5 3 . 7 2 1.1, Ferna u r k u t i c a ? /Erkút, LD - V/A 10/ 
5 3 . 1 3 1 . 4 . Phacoides sp. /Dudar:Szabadságakna, VG - V/A 4 / 
53.7.22. Phacoides sp. / Z i r c : Lencsésgödör, VG - V/A 8/ 
53.118.1. Phacoides sp. /Eplény, LD - V/A 1 0 / 
5 4 . 1 3 5 . 1 5 . Phacoides sp. /Pénzeskút, ?,? - V/A 1 3 / 
53.122.5. Phacoides sp. /Kisgyón. TF + ? - V/B 4 / 
5 3 . 1 2 2 . 6 . Phacoides sp. /Kisgyón, TP, ? - V/B 4 / 
53.122.7. Phacoides sp. /Kisgyón, TP, ? - V/B 4/ 
5 3 . 1 2 2 . 1 3 . P h a c r i d e s sp. /Kisgyón, TF, ? - V/B 4 / 
5 3 . 1 3 1 . 2 . Phacoides sp. /Dudar:Szabadságakna, VG -.V/A 4 / 
53.13.4. Pboladomya cf.rugósa HANTK. /Dudar:Békeakna, L J , ? - V/A 6 / 

































5 3 . J 2 . 7 . 
5 6 . 5 2 . 9 . 
5 3 . I C 4 . 
53.11.6. 
5 6 . 5 2 . 6 . 
53.5,14. 
53.9.5. 
Pholadomya sp. /Pénzeskút, ?,? - V/A 13/ 
Pholadomya /?/ sp. /Halimba:a községtől 1 km-re HY-ra lévő u j l e j t 
akna, VG - V/A 10/ 
Pholas ap. /Zirc:Lencsésgödör, VG - V/A 8/ 
P i t a r i a roncana de GREG. /Dudar:Ikerakna hányója, VG - V/A 5 / 
P i t a r i a roncana de GREG. /Dudarmeddőhányó, VG - V/A 6/ 
Psammobia c f . p u d i c a ? /Kisgyón, TP, ? - V/E 4 / 
Psairmobia sp. /Dudarmeddőhányó, VG - V/A 4 / 
Spondylus sp. /Dudarmeddőhányó, VG - V/A 1 / 
Spondylus sp. /Dudar:Szabadságakna, VG - V/A 3/ 
Spondylus sp. /Dudar:Sürü-hegy, VG - V/A 4 / 
Spondylus sp. /Dudarmeddőhányó, VG -V/A 6/ 
Spondylus sp. /Zirc:Lencsésgödör, VG • V/A 8/ 
Spondylus sp. /Zirc:Lencsésgödör, VG - V/A 8/ 
Spondylus / ? / sp. /Zirc:Lencsésgödör, VG - V/A 9 / 
Spondylus sp. /Haliraba:a községtől 1 km-re HY-ra lévő u j l e j t a k n a , 
VG - V/A 10/ 
Spondylus sp 
VG - V/A 10/ 
Spondylus sp 
VG - V/A 10/ 
Spondylus sp 
VG - V/A 10/ 
Spondylus sp 
VG - V/A 10/ 
Spondylus sp 








/Halimba:a községtől 1 km-re HY-ra lévő u j l e j t a k n a , 
/Halimba:a községtől 1 km-re HY-ra lévő u j l e j t a k n a , 
/Halimba: a községtől 1 km-re HY-ra lévő u j l e j t a k n a 
/Halimba: a községtől 1 km-re HY-ra lévő u j l e j t a k n a 
/Ajka-Pelsőcsinger: a S o b r i csárda m e l l e t t , VC - V/A 
/Ajka-Pel3Őcsinger:a S o b r i csárda m e l l e t t , VG - V/A 
/Ajka-Pelsőcsinger: a S o b r i csárda m e l l e t t , VG-V/A11/ 
/Ajka:Köleskepe-völgy, SZ - V/A 1 1 / 
/Pénzeskút, ?,? - V/A 13/ 
/Pénzeskút, ?,? - V/A 13/ 
/Padrag:kőfejtő, VG - V/B 4 / 
T e x t i v e n u s t e x t a LAM, /Dudar:Szabadságakna, VG - V/A 4 / 
T e x t i v e n u s t e x t a LAM. /Dudarmeddőhányó, VG - V/A 6 / 
T e x t i v e n u s c f . t e x t a LAM. /Dudar:Szabadságakna, VG - V/A 2/ 
T e x t i v e n u s n.sp. /Dudarmeddőhányó, VG - V/A 4 / 
T i v e l i n a sp. /D u d a r : I k s r a k n a hányó, VG - V / A 5 / 
Vascor.ella g r a n d i s BELL. /Dudarmeddőhányó,VG - V / A 1 / 
V a r c o n e l l a grandi3 BELL. /Dudar:meddőhányó, VG - Y/A 3/ 
V a s c o n e l l a S D , a f f . g r a n d i s BELL. / D u d a r : I k e r a k r a hányó, VG - V / A 5/ 
V u l s e l l a e l o n g a t e CREME. /Dudar:Sürü-hegy, VG - V/A 4 / 
V u l s e l l a ap. /Dudar:Szabadságakna, VG - V/A 4 / 
V I I . GASTROPODA 
53 .131.16. 
53.8.2. 















53 . 13.1. 
53.11,8, 



























p s e l l a sp. / l u dar:Szabadságakna, VG - V/A 4/ 
i n a p a t u l i n a MÜH. /Dudar: szénfedő, LL, ? - V/A 4/ 
i n a p a t u l i n a MÜH-CHALM, /Dudarmeddőhányó, VG - V/A 4/ 
i n a p e r u s t a DEPR. /Dudar: I k e r a k n a hányó, VG - V/A 5/ 
/Eplény, LD - V/A 1C/ 
/Bakonycsernye, LD - V/A 13/ 
/Kisgyón, TP, ? - V/B 4/ 
/Dudar: szénbánya, DB - V/A 7/ 
/Dudar:szénbánya. KL,MS - V/A 7/ 
? - V/A 1 / 
V/A 8/ 
i n a p e r u s t a DEPR. 
i n a p e r u s t a DEPR. 
i n a p e r u s t a DEPR. 
i n a p e r u s t a DEPR, 
i n a p e r u s t a DEFR. 
i n a sp. /Dudar:Szabadságakna, L 
i n a sp. /Zirc:Lencsésgödör, VG 
i n a sp. / Z i r c : Lencsésgödör, VG - V/A 9 / 
i n a sp. /Ajka :Csinger-völgy, LD - V/A 1 1 / 
i n a n.sp. 
i n a n.sp. 
i n a n.sp. 
i n a n.sp. 
i n a n.sp. 
i n a s.sp. 
i n a n.sp. 
i n a ? n.sp 
o s p i r a h y b r i d e LAM. /Dudar:Szabadságakna, VG - V/A 3/ 
o s p i r a / H a t i c a / h y b r i d a LAM. /Dudar:Szabadságakna, VG-V/A 3 / 
/Dudar:Szabadságakna, VG - V/A 1 / 
/Dudar:Szabadságakna, LL, ? - V/A 1 / 
/Dudar:Szabadságakna, VG - V/A 3 / 
/Dudarmeddőhányó, VG - V/A 6/ 
/Dudar:Szabadságakna. VG. - V/A 6/ 
/Dudarmeddőhányó, VG - V/A 6/ 
'? /Dudarr I k e r a k n a hányó , VG - V/A 5 / 


























5 6 . 5 2 . 3 8 , 
56 .32.6. 













56 .52 .4 . 
56. 32 .12. 




53 . 1 ,6 , 
53.12.3. 
5 3 . 1 3 1 . 3 . 

















56. 5 2 . 1 . 
53.7.46. 
A m p u l l o a p i r a b y b r i d a LAM. /Z±-"c:Lencsóagödör, ?,? - V/A 8/ 
A m p u l l o a p i r a hybrid:;. LAM. /Ajka-Pelsőcsinger: a S o b r i csárda mel­
l e t t . VG - V/A 1 1 / 
A m p u l l u s p i r a oweni d'ACH. /Dudar: szénfedő, LL, ? - V/A 4 / 
A m p u l l o a p i r a oweni d'ACH. /Dudar: Szabadaágakna,LI. ? - V/A 4 / 
A m p u l l o a p i r a oweni d*A0H. /Dudar:Szabadságakna, VG - V/A 3 / 
A m p u l l o a p i r a oweni d'ACH. /Dudar:Ikerakna hányó, VG - V/A 5 / 
A m p u l l o a p i r a oweni d'ACH. / Z i r c , Lencsésgödör, VG - V/A 8/ 
A m p u l l o a p i r a oweni d'ACH. / Z i r c : Lencsésgödör. VG - V/A R/ 
A m p u l l o a p i r a oweni d'ACH. / Z i r c : * ^ésgödör, VG - V/A 8/ 
A m p u l l o a p i r a oweni d'ACH. /Ajka-Pelsőcsinger:a S o b r i csárda m e l l e t t 
VG - V/A 11/ 
A n c i l l a c f , d u b i a ? /Dudar:Szabadságakna, VG - V/A 2/ 
A n c i l l a sp. /Dudar:Szabadságakna, VG - V/A 2 / 
A n c i l l a sp. /Dudar meddőhányó. VG - V/A 6/ 
A n c i l l a sp. /Dudar:meddőhányó, VG - V/A 6/ 
Rayania m e l a n i a e f o r m i s SCHL. /Dudar:Szabadságakna, VG - V/A 3/ 
Bayania m e l a n i a e f o r m i s SCHL. /Dudar:Ikerakna hányó, VG - V/A 5 / 
Bayania m e l a n i a e f o r m i s SCHL. /Dudar:meddőhányó, VG - V/A 6/ 
Bayania sp. /Dudar:Szabadságakna, VG - V/A 2/ 
/Dudar:Szabadságakna, VG - V/A 4 / 
/Dudar: I k e r a k n a hányó, VG - V/A 5/ 
/Dudar:Ikerakna hányó, VG - V/A 5 / 
C a l l j oatorna b o l o g n a i BAY. /Bakonycsernye, LD - V/A 13/ 











Campanile u r k u t e n 
Campanile u r k u t e n s e MUH 
Campanile u r k u t e n s e MILY 
Camp.anile u r k u t e n s e 
Campanile u r k u t e n s e MOT.-CHALM, 
Campanile u r k u t e n s e MUH.-CHALM. 
Campanile u r k u t e n s e MUH,- CHALM, 
Camr-anile u r k u t e n s e MUH.-CHALM. 
m e l l e t t , VG - V/A 1 1 / 
Campanile u r k u t e n s e KUH,-CHALM. 
/Dudar:Szabadságakna, VG - V/A 1 / 
/dudar:Szabadságakna, 7G - V/A 3 / 
/Dudar:Ikerakna hányó,VG - V/A 5/ 
/Dudarmeddőhányó, VG - V/A 6 / 
/Úrkút. ?,? - V/A 10/ 
/Úrkút. HT, ? - V/A 10/ 
/Úrkút, LD - V/A 10/ 
/Úrkút, RJ, ? - V/A 10/ 
/A rjke.-Felsőcsinger : a S o b r i csárda 
/Ajka:Zichy-bánya, ?,? - V/A 11/ 
Campanile sp, / Z i r - ; : Lencsésgödör, VG - V/A 9/ 
Campanile sp. /Ajka-Pelsőcsinger: a S o b r i csárda m - i l l e t t , VG-V/A11/ 
Campanile /?/ sp. /Ajka:Csinger-völgy, ?,? - V/A 1 1 / 
Campanile sp, /Urkú +, VG - V/A 14/ 
Cantharua b r o n g n i a r t i d'ORB, /Dudarmeddőhányó, VG - V/A 3 / 
/Dudar:szénfedő, I L , ? - V/A 4 / 
/Dudar:meddőhányó, VG- - V/A. 4 / 
/Dudar:Ikerakna hányó, VG - V/A 5 / 
/Du dar meddőhányó, VG - V/A 6 / 
/Zirc:Lencsésgödör, VG - V/A 8 / 
/Zirc:Lencoésgödör, VG - V/A 8/ 
Cantharus b r o n g n i a r t i d'ORB 
Cantharua b r o n g n i a r t i d'ORB 
Cantharus b r o n g n i a r t i d'ORB 
Cantharua b r o n g n i a r t i d'0R3 
O a s s i d a r i a sp, 
C a s s i d a r i a sp. 
a S o b r i csárda m e l l e t t . Cspaoea böckhi ROZI,., /Ajka-Pelaőceinger: 
VG - V/A 1 1 / 
Cepacea sp. /Zirc:Lencsésgödör, VG - V/A 8/ 
Cepacea sp. /Ajka-Pelsőcsinger: a Sobri csárda m e l l e t t , VG-V/A 11/ 
C e r i t h i u m c h a p e r i 3AY. /Dudarmeddőhányó, VG - V/A 2 / 
C e r i t h i u m c h a p e r i EAY. /Dudar : Szabadságakna, VG - V/A 6/ 
C e r i t h i u m c h a p e r i BAY. /Dudar:meddőhányő, VG - V/A 6/ 
C e r i t h i u m s p . a f f . c h a p e r i BAY. /Dudarmeddőhányó, VG - V/A 6/ 
C o r i t h i u m giganteum LAM. /Dudarmeddőhányó, K I L , ? - V/A 6/ 
C e r i t h i u m p r a t t i POUAULT /Bakonycsernye, LD - V/A 1 3 / 
C e r i t h i u m r a r e f u r c a t u m BAY. /Dudar:Szabadságakna, VG - V/A 4 / 
/Dudar:Szabadságakna, VG - Y/A 2/ 
/Dudar:Ikerakna hányó, VG - V/A 5 / 
/Dudar:meddőhányó, VG - V/A 6/ 
/Dudar:szénbánya, DB - V/A 7/ 
/Pénzeskút, DB - V/A 8/ 
/Dudar:Szabadságakna, VG - V/A 3 / 
/Dudar:Szabadságakna, VG - V/A 3/ 
/Dudar:Szabadságakna, VG - V/A 4 / 
/Dudar:szénbánya, PV, ? - V/A 6/ 
C l a v i l i t h e a noae CHEKN. /Dudar: I k e r a k n a hányó, VG - V/A 5 / 
C l a v i l i t h e s sp, /Dudarmeddőhányó, VG - V/A 1 / 
Conus d i v e r s r i f o r m i s BROHGH. /Dudar:Szabadságakna, VG -•- V/A 2/ 
Conus sp. /Dudar:Ikerakna hányó, VG - V/A 5 / 
Conus sp, /Zirc:Lencsésgödör, VG - Y/A 1A/ 
C e r i t h i u m subcorvinum OPP. 
C e r i t h i u m subo.orvinum OrP. 
C e r i t h i u m subcorvinum OPP. 
C e r i t h i u m subcorvinum. OPP. 
C e r i t h i u m subcorvinum OPP. 
C e r i t h i u m sp. 
C e r i t h i u m ap, 
C e r i t h i u m sp, 
- e r i t h i u m sp. 
5 3 . 6 . 1 1 . Cryptoconus sp, /uudar:Szabadságakna, • LL, ? - V/A 4 / 
5 6 . 3 2 . 1 8 . Cryptoconus /?/ sp, /Dudar meddőhányó, VG - V/A 6 / 
53.7.16. Cypraee sp. /Zx r e : Lencsésgödör, VG - V/A 8/ 
53 . 9 . 1 . Fusus noae LAM. /Dudar:Szabadságakna, VG - V/A 1/ 
53 .11 .17 . Fusus noae LAM. /Dudarmeddőhányó, V - V/A 4 / 
5 6 . 5 2 30 . G i s o r t i a roncana de GREG. /Du d a r : I k s r a k n a hányó, VG - V/A 5/ 
53.6.6. Harpa £p. /Ludar:Szabadságakna, LL, ? - V/A 4 / 
5 3 . 1 3 . 3 . Harpa n.sp. /Dudar:Békeakna, LL, VG - v/A 4 / 
5 6 . 5 2 . 1 1 . Harpa sp. /Dudar: I k e r a k n a hányó, VG - V/A 5/ 
53 .7 . 2 . Harpa sp. /Zirc:Lencsésgödör, VG - V/A 8/ 
5 4 . 1 5 0 . 2 . Harpa sp. /Zirc:Pénzeskúti u t , USZ,? - V/A 8/ 
5 I . 2 4 I . I . Harpa sp. / Z i r c : Lencsésgödör, VG - V/A 9 / 
5 3 . 1 0 . 1 0 . H e l i x / ?/ sp. /Dudar:függőakna hányója, VG - V/A 1/ 
5 3 . 1 1 . 1 2 . Hipponyx /Amalthaea/ n.sp. /Dudarmeddőhányó, VG-V/A 3 / 
5 3 . 1 2 . 9 . Hipponyx /Amalthaea/ n.sp. /Dudarmeddőhányó, VG - V/A 6 / 
5 6 . 3 2 . 9 . Hipponyx /Amalthaea/ n.sp. /Dudar:meddőhányó, VG - V/A 6 / 
53 .1 .18. Hipponyx /Amalthaea/ ? sp. /Ajka-Pelsőcsinger: a S o b r i csárda mel­
l e t t , VG - V/A 1 1 / 
5 6 . 5 2 . 2 1 . Hipponyx n.sp. /Dudarmeddőhányó, VG - V/A 6 / 
5 6 . 5 2 . 8 . M a r g i n e l l a n.gen. vagy M i t r a n.gen. /Dudarmeddőhányó, VG - V/A 6 / 
5 3 . 1 2 . 1 . M e l a n a t r i a a u r i c u l a t a SCHLOTH. /Dudar:Szabadságakna, VG -V/A 2 / 
5 6 . 5 2 . 3 4 . M e l a n a t r i a a u r i c u l a t a SCHLOTH. /Dudarmeddőhányó, VG - V/A 6 / 
5 3 . 1 2 2 . 1 0 . M e l a n a t r i a a u r i c u l a t a SCHLOTH. /Kisgyón, TP, ? - V/B 4/ 
5 3 . 6 . 1 0 . M e l a n a t r i a sp. /Dudar:Békeakna, LL, ? - V/A 4 / 
5 3 . 1 1 . 1 3 . Melanopsis d o r o g h e n s i s OPP, /Dudarmeddőhányó, VG - V/A 4 / 
5 3 . I 2 . 5 . M i t r a neuhüttensis MUH.-CHALM. /Dudarmeddőhányó, VG - V/A 2 / 
5 4 . 2 6 8 . 4 . M i t r a neuhüttensis MUH.-CHALM. /Dudar:Szabadságakna, VG - V/A 3 / 
5 3 . 1 1 . 1 5 . N a t i c a / A m p u l l o s p i r a / h y b r i d a LAM. /Dudarmeddőhányó, VG - V/A 4 / 
70 .1 .39 . H a t i c a v u l c a n i /DEPR,/ /Bakonycsernye, B I - V/A 13/ 
53 .119 .1 . H a t i c a sp. /Bakonycsernye, LD - V/A 13/ 
5 4 . 4 6 . I . H a t i c a sp. /Csabrendek-Sümeg között, ?,? - V/B 1 / 
5 6 . 5 2 . 1 6 . H e r i t i n a n.sp. /Dudar:Ikerakna hányó, VG - V/A 5/ 
5 3 . 9 . 2 . O l i v a n.sp. /Dudar:Szabadságakna, VG - V/A 3 / 
5 3 . 7 . 3 9 . P l e u r o t o m a r i a sp. /Zirc:Lencsésgödör, VG - V/A 9/ 
5 3 . 7 . 3 5 . P l e u r o t o m a r i a sp, /Zirc:Lencsésgödör, VG - V/A 9/ 
53.7.17. P l e u r o t o m a r i a sp. /Zirc:Lencségödör, VG - V/A 9/ 
53.10.9. P s e u d o l i v a n.sp. /Dudarmeddőhányó, VG - V/A 1 / 
53 .6 .13 . P s e u d o l i v a sp. /Dudar:Szabadságakna, LL, ?-V/A 1 / 
56.52 .3 . P s e u d o l i v a sp. /Dudarmeddőhányó, VG - V/A 4 / 
5 3 . I 3 I . 2 3 . P s e u d o l i v a n.sp. /Dudar:Szabadságakna, VG - V/A 6 / 
54.268 .9. Pyrazus pentagonatus SCHLOTH. /Dudar:Szabadságakna, VG - V/A 3 / 
5 3 . 6 . 4 . R i m e l l a sp. /Dudar:Szabadságakna, LL, ? - V/A 4 / 
53.131.18. R i m e l l a sp. /Dudar:Szabadságakna, VG - V/A 4 / 
5 6 . 3 2 . 1 1 . R i m e l l a sp. /Dudarmeddőhányó, VG - V/A 6/ 
53.7.19. R i m e l l a sp. /Zirc:Lencsésgödör, VG - V/A 8/ 
53.7.53. R i m e l l a sp. /Zirc:Lencsésgödör, VG - V/A 9/ 
53.7.42. R o s t e l l a r i a ampla SOL. /Zirc:Lencsésgödör, VG - V/A 9/ 
5 3 . 1 . 9 . R o s t e l l a r i a ampla SOL. /Ajka-Pelsőcsinger: a S o b r i csárda m e l l e t t , 
VG - V/A 1 1 / 
5 4 . 1 3 5 . 1 2 . R o s t e l l a r i a ampla SOL. /Pénzeskút, ?,? - V/A 13/ 
5 5 . 1 2 . 1 . R o s t e l l a r i a ampla SOL. /Porva, ?,? - V/A 10/ 
5 3 . 1 3 1 . 1 7 . Scaphander f o r t i s i i BROHGH. /Dudar:Szabadságakna, VG - V/A 4 / 
5 6 . 5 2 . 4 O . Scaphander c f . f o r t i s i i BROHGH. /Dudar:Ikerakna hányó,VG - V/A 5 / 
5 3 . 1 2 6 . 1 . Strombus f o r t i s i i BROHGH. /Dudar:Szabadságakna, VG - V/A 2 / 
5 3 . 1 2 . 8 . Strombus f o r t i s i i BROHGH. /Dudarmeddőhányó, VG - V/A 2/ 
5 4 . 2 6 9 . 4 . Strombus f o r t i s i i BROHGH. /Dudar:Szabadságakna, VG - V/A 3 / 
53.8.4. Strombus f o r t i s i i BROHGH. /Dudar:szénfedő, LL, ? - V/A 4 / 
5 6 . 5 2 . 1 8 , Strombus f o r t i s i i BROHGH. /Dudar: I k e r a k n a hányó, VG - V/A 5 / 
5 4 . 2 6 9 . 3 . Strombus t o u r n o u e r i BAY. /Dudar:Szabadságakna, VG - V/A 2/ 
5 3 . 9 . 1 4 . Strombus t o u r n o u e r i BAY. /Dudar:Szabadságakna, VG - V/A 3/ 
5 3 . 1 2 . 1 1 . Strombus t o u r n o u e r i BAY. /Dudarmeddőhányó, VG - V/A 4 / 
7 9 . 1 . 7 . Strombus sp. /Dudar:szénbánya, DB - V/A 7 / 
5 I . 2 4 4 . I . Strombus sp. /Zirc:Lencsésgödör, ?,? - V/A 8/ 
5 4 . I 5 O . I , Strombus sp. /Zirc:Pénzeskúti u t , USZ, ? - V/A 8/ 
5 3 . 7 . 4 3 . Strombus sp. /Zirc:Lencsésgödör, VG - V/A 9 / 
5 I . 4 0 4 . I . Strombus sp. /Halimba, ?,? - V/A 10/ 
5 3 . 6 . 5 . T e r e b e l l u m sp. /Dudar:Békeakna, LL, ? - V/A 1/ 
5 6 . 5 2 . 2 3 . T e r e b e l l u m sp. /Dudar:Ikerakna hányó, VG - V/A 5 / 
53 .7 .34. T e r e b e l l u m sp. /Zirc:Lencsésgödör, VG - V/A 8/ 
5 3 . 7 . 2 4 . T e r e b e l l u m sp. /Zirc:Lencsásgödör, VG - V/A 8/ 
6 2 . 2 6 7 . I - 9 . T e r e b e l l u m sp. /Pehérvárcsurgó, KL, ? - V/A 1 2 / 
56 . 52 .17 . T u b u l o s t i u m / = S e r p u l a / s p i r u l e u m /LAM./ Dudarmeddőhányó, VG -















































T u b u l o s t i u m / = S e r p u l a / s p i r u l e u m /LAM./ /Ajka:Köleskepe-árok, LD 
-V/A 1 1 / 
T u b u l o s t i u m s p i r u l e u m /LAM. / /Csékút : kőfejtő, KL, ? - V/A 12/ 
T u b u l o s t i u m s p i r u l e u m /LAM./ /Dudar:Sürü-hegy, VG - V/A 4/ 
T u b u l o s t i u m / = S e r p u l a / sp. /Halimba: a községtől 1 km-re lévő l e j t ­
akna, VG - V/A 10/ 
T r a n s v o l u t a g i g a n t e a MÜHST. /Ajka-Pelsőcsinger: a S o b r i csárda 
m e l l e t t , VG - V/A 1 1 / 
Trochus saemanni BAY. /Dudar:Szabadságakna, VG - V/A 2/ 
Trochus sp. /Dudar:Szabadságakna, VG - V/A 3/ 
Trochus sp. /Dudar:meddőhányó, VG - V/A 6/ 
Trochus sp. /Zirc.'Lencsésgödör, VG - V/A 8/ 
Turbo z i g n o i BAY. /Dudar:Szabadságakna, VG - V/A 2/ 
Turbo z i g n o i BAY, /Dudarmeddőhányó, VG - V/A 4 / 
Turbo sp, /Halimba: a községtől 1 km-re HY-ra lévő l e j t a k n a , VG -
V/A 10/ 
Trochus sp. /Dudar:Szabadságakna, LL, ? - V/A 4/ 
T u r r i t e l l a t o k o d e n s i s HAHT. /Dudar:széntelep fedőréteg, LL,?-V/A1/ 
T u r r i t e l l a t o k o d e n s i s HAHTK. /Dudar:Szabadságakna, VG - V/A 6/ 
T u r r i t e l l a sp. /Zirc:Lencsésgödör, VG - V/A 9/ 
Tympanotonus h a n t k e n i MUH.CHALM.y/Dudar:meddőhányó, VG - V/A 4/ 
CHEMH. 
CHEMH. 
V e l a t e s s c h m i e d e l i 
V e l a t e s s c h m i e d e l i 
V e l a t e s s c h m i e d e l i CHEMH. 
V e l a t e s s c h m i e d e l i CHEMH. 
V e l a t e s s c h m i e d e l i GHEMH. 
V e l a t e s s c h m i e d e l i CHEMH. 
V e l a t e s s c h m i e d e l i CHEMH. 
V e l a t e s s c h m i e d e l i CHEMH. 
V e l a t e s s c h m i e d e l i CHEMH. 
V e l a t e s s c h m i e d e l i CHEMH. 
V e l a t e s s c h m i e d e l i CHEMH. 
V e l a t e s s c h m i e d e l i CHEMH. 
/Dudarmeddőhányó, VG - V/A 2/ 
/Dudarmeddőhányó, LD - V/A 2/ 
/Dudar:Szabadságakna, VG --V/A 3/ 
/Dudar:Szabadságakna, VG - V/A 3/ 
/Dudarmeddőhányó, VG - V/A 4/ 
/Dudar:Szabadságakna, LJ,? - V/A 4/ 
/Dudar:Szabadságakna, LJ,? - V/A 4/ 
/Dudar:Ikerakna hányó, VG - V/A 5/ 
/Dudarmeddőhányó, VG - V/A 6/ 
/Dudar: szénbánya, KL , - V/A 6/ 
/Dudar:Szabadságakna, LJ,? - V/A 6/ 
/Dudar: szénbánya, DB - V / A 7/ 
2. V e l a t e s s c h m i e d e l i CHEMH. /Dudar:szénbánya, KL, MS -
V/A 7/ 
V e l a t e s s c h m i e d e l i CHEMH. /Dudar: szénbánya, KL,MS - V/A 7/ 
/Zirc:Lencsésgödör,?,? - V / A 8/ 
/Zirc:Lencsésgödör, VG - V/A 9/ 
/Zirc:Lencsésgödör, LD - V/A 9/ 
/Ajka:Csinger-völgy, LD - V/A 1 1 / 
/Eehérvárcsurgó, KL, ? - V/A 12/ 
/Szőc, ?,? - V/A 12/ 
CHEMH. /Veszprém:Szabadságpuszta, MA,? - V/A 12/ 
/Pu l a , RA, ? - V/A 12/ 
/Bakonycsernye, LD - V/A 13/ 
/Csabrendek, ?,? - V/B 1 / 
V o l u t a b e r i c o r u m OPP. /Dudar:Szabadságakna, VG - V/A 2/ 
V o l u t a c f . b e r i c o r u m OPP. /Dudar:meddőhányó, VG - V/A 6/ 
V o l u t a sp. /Dudar:széntelep meddőhányója, VG - V/A l / 
V o l u t a sp. /Zirc:Lencsésgödör, VG - V/A 8/ 
Xenophora sp. /Zirc:Lencsésgödör, VG - V/A 8/ 
V e l a t e s s c h m i e d e l i CHEMH. 
V e l a t e s s c h m i e d e l i CHEMH. 
V e l a t e s s c h m i e d e l i CHEMH. 
V e l a t e s s c h m i e d e l i CHEMH. 
V e l a t e s s c h m i e d e l i CHEMH. 
V e l a t e s s c h m i e d e l i CHEMH. 
V e l a t e s s c h m i e d e l i 
V e l a t e s s c h m i e d e l i CHEMH 
V e l a t e s s c h m i e d e l i CHEMH 
V e l a t e s s c h m i e d e l i CHEMH 
V I I I . CEPHALOPODA 
53.10.12. H a u t i l u s sp. /Dudarmeddőhányó, VG - V/A 1/ 
53.7.9. H a u t i l u s sp. /Zirc:Lencsésgödör, VG - V/A 8/ 
54.135.9. H a u t i l u s sp. /Pénzeskút, ?,? - V/A 13/ 
62.274.1. Sepia ? sp. /Csabrendek:nagykőfejtő, KL, ? - V/B 1 / 
IX. BRYOZOA 
54.273.1. A r t r a e o p o r a f o r n a i KOL. /Kisgyón, TP, ? - V/B 4/ 
X. BRACHIOPODA 
53.3.6. T e r e b r a t u l a sp. ^Halimba: aközségtől 1 km-re HY-ra lévő l e j t a k n a , 
VG - V/A 10/ 
53.1.17. T e r e b r a t u l a sp. /Ajka-Pelsőcsinger:a S o b r i csárda mellett,VG-V/A11/ 
71.1.2. T e r e b r a t u l a sp. /Sümeg:Pehér-kövek, PM-SÁ, PM - V/B 2/ 
7 0 . 1 8 . 5 . Trigone-soma sp. /SUmeg:Fehér-kövek, FM - V/B 2/ 
Z I . ECHINOIDEA 
5 4 . 2 6 8 . 1 1 . B r i s s u s sp. /Dudar:Szabadságakna, VG - V/B 7 / 
5 3 . 5 . 1 0 . C i d a r i s sp. /Dudar:Sürü-hegy, VG - V/B 7 / 
7 9 . 1 5 . 1 . Conoclypeus conoideus AG . /Ajka:Csinger-völgyi kőfejtő, VG-V/B 5 / 
7 9 . 1 5 . 2 . Conoclypeus oonoideus AG . /Ajka:Csinger-vÖlgyi kőfejtő,VG-V/B 5 / 
5 3 . 1 . 1 0 , Conoclypeus conoideus AG, /Ajka-Csinger-völgy: a Sobri csárda mel­
l e t t , VG - V/B 5 / 
53- 5 4 3 . 1 . Conoclypeus conoideus AG. /Ajka:Csingsr-völ«y. ?,? - V/B 5 / 
5 3 . 3 . 1 1 . 1 - 5 . Conoclypeus conoideus AG. /Halimba: a községtől 1 km-re 
NY-ra lévő új l e j t a k n a , VG - V/B 5 / 
7 9 . 1 6 . 1 . Conoclypeus sp. /Ajka:Csinger-völgy, P J - V/B 5 / 
5 4 . 3 9 . 1 - 2 . Conoclypeus sp. /Sümeg, ?,? - V/B 7 / 
5 4 . 4 2 . 1 . Conoclypeus sp. /Sümeg, ?,? - V/B 7 / 
5 4 . 4 0 . 1 - 2 . Conoclypeus sp. /Sümeg, ?,? -V/B 7 / 
5 4 . 4 1 . 1 , Conoclypeus sp. /Sümeg, ?,? - V/B 7 / 
5 4 . 4 3 , 1 . Conoclypeus sp. /Sümeg, ?,? - V/B 7 / 
5 3 . 3 . 9 . Echinolampas sp. /Halimba: a községtől 1 km-re HY-ra lévő u j l e j t ­
akna, VG - V/B 5 / 
5 4 . 3 0.I. Echinolampas sp. /Csabrendek-Sümeg között, ?,? - V/B 6/ 
5 3 . 5 . 9 . Echinolampas sp. /Dudar:Sürü-hegy, VG - V/B 7 / 
54- 2 9 . 1 - 1 2 . S c h i z a s t e r sp. /Csabrendek-Sümeg között, ?,? - V/B 6/ 
5 3 . 9 . 1 3 . S c h i z a s t e r sp. /Dudar:Szabadságakna, VG - V/B 7 / 
5 4 . 3 8 , 1 . S c h i z a s t e r sp. /Sümeg, ?,? - V/B 7 / 
X I I . PISCES 
5 4 . 2 6 9 . 1 . Lamna /Sphenodus/ cf.longideus AG. /Dudar:Szabadságakna,VG-V/A 3 / 
5 1 . 3 . 1 . Lamna sp. fog. /Dudar, CSJ, ? - V/A 3 / 
5 6 . 5 2 , 2 7 . Lemna sp. /Dudar:Ikerakna hányó, VG - V/A 5 / 
Miocén /Miozän/ 
I . FORAMLHIFERA 
5 3 . 6 5 7 . I . Amphistegina h a u e r i d'ORB. /Várpalota:Szabó-bánya, ?,? - I I I / A 11/ 
I I . ANTHOZOA 
51.377.40. C a r y o p h y l l i a sp. /Várpalota:Szabó-bánya, VG - I I I / A 8/ 
54.140.1. Cladocera c o n f e r t a REUSS /Bánd, ?,? - I I I / A 5 / 
51.476.1. H e l i a s t r e a reussana M.EDW.-HAIME /Bánd és Herend között, L D - I I I / A 5 / 
51.475.2. H e l i a s t r e a sp. /Bánd, LD - I I I / A 5 / 
I I I . VERMES 
51.368,1. Serpula sp. /Ajka:Csinger-völgy, ?,? - I I I / A 6/ 
IV. CLRRIPEDIA 
51.377.68. Balanus sp. /Várpalota:Szabó-bánya, VG - I I I / A 10/ 
V. SCAPHOPODA 
51.377.58. Dentalium sp. /Várpalota:Szabó-bánya, VG - I I I / A 10/ 
V I . BIVALVIA 
58.676.1. Aequipecten s c a b r e l l u s L. /Várpalota:külfejtés, ?,? - I I I / A 4 / 
53-651-1. A l e x i a myotis BR. /Várpalota:Szabó-bánya, ?,? - I I I / A 1 1 / 
5 5 . 8 2 . 1 . A l e x i a myotis BR. /Várpalota:Szabó-bánya, VG - I I I / A 1 1 / 
51.377 .12 . Anomia ephippium L. /Várpalota:Szabó-bánya, VG - I l l / A 12/ 
5 3 . 6 5 8 . 1 . Anomia cf,ephippium L, /Várpalota:Szabó-bánya, ?,? - I l l / A 1 1 / 
6 3 . 3 1 . 1 - 2 1 . Anomia sp. /Bakonygyepes: kavicsbánya, KL - PM, PM - I I I / A 
6 / 
7 0 . 1 . 4 5 . Anomia sp. /Várpalota:külfejtés, B I - I I I / A 4 / 
5 1 . 3 7 7.31. Arca barbata L. /Várpalota:Szabó-bánya, VG - I I I / A 8 / 
5 4 . 1 3 4 . 2 . Arca / B a r b a t i a / barbata L, /Várpalota:Szabó-bánya, ?,? - I I I / A 1 1 / 
5 1 . 4 6 6 . 4 . Arca d i l u v i i LAM.var.palotensis STRAUSZ /Várpalota:Szabó-bánya, 
BOJ, ? - I I I / A 1 0 / 
51.377.2. Arca d i l u v i i LAM.var.palotensis STRAUSZ /Várpalota:Szabó-bánya, 
VG - I I I / A 1 0 / 
53.688 ,1 , Arca d i l u v i i LAM, v a r , c f , p e r t r a n s v e r s a SACC. /Várpalota:Szabó-bá­
nya, ?,? - I I I / A 1 1 / 
5 1 . 3 7 7 . 5 . Arca helenae BAU. /Várpalota:Szabó-bánya, VG - I I I / A 1 2 / 
5 1 . 3 7 7 . 6 . Arca noae L. /Várpalota:Szabó-bánya, VG - I I I / A 8 / 
5 1 . 4 6 6 . 1 2 . Arca noae L. /Várpalota:Szabó-bánya, BOJ, ? - I I I / A 1 0 / 
7 8 . 8 . 1 6 . Arca noae L. /Várpalota:Szabó-bánya, BOJ, B I - I I I / A 13/ 
5 1 . 4 7 1 . 1 3 . Arca pseudobarbata SZALAY /Várpalota:széntelep, LD - I I I / A 4 / 
5 3 . 6 9 2 . 1 . Arca pseudobarbata SZALAY /Várpalota:külfejtés, ?,? - I I I / A 4 / , 
5 1 . 3 7 7 . 3 . Arca pseudobarbata SZALAY /Várpalota:Szabó-bánya, VG - I I I / A 1 0 / 
5 1 . 4 6 6 . 1 9 . Arca pseudobarbata SZALAY /Várpalota:Szabó-bánya,BOJ,?-III/A 12/ 
5 3 . 6 5 6 . I . Arca / B a r b a t i a / pseudobarbata SZALAY /Várpalota:Szabó-bánya,?,?-
I I I / A 1 1 / 
5 1 . 3 7 7 . 7 . Arca r o l l e i HÖRN. /Várpalota:Szabó-bánya, VG - I I I / A 1 2 / 
5 1 . 3 7 7 . 2 9 . Arca t u r o n e n s i s DUJ. /Várpalota:Szabó-bánya, VG - I I I / A 1 1 / 
7 8 . 8 . 1 1 . Arca t u r o n e n s i s DUJ. /Várpalota:Szabó-bánya, B 0 J , B I - I I I / A 13/ 
5 I . 3 7 . I . Arca sp. /Várpalota:Szabó-bánya, VG - I I I / A 8 / 
5 1 . 3 7 7 . 3 0 . e a r d i t a hippopea BAST. /Várpalota:Szabó-bánya, VG - I I I / A 8 / 
5 1 . 4 6 6 . 1 5 . C a r d i t a hippopea BAST. /Várpalota:Szabó-bánya, BOJ, ? - I I I / A 1 0 / 
5 3 . 6 7 4 . 1 . C a r d i t a hippopea BAST. /Várpalota:Szabó-bánya, ?,? - I I I / A I I / 
5 1 . 3 7 7 . 2 7 . C a r d i t a / V e n e r i c a r d i a / p a r t s c h i GOLDP. /Várpalota:Szabó-bánya, VG-
I I I / A 1 2 / 
5 1 . 4 6 6 . 2 8 . C a r d i t a pinnule BAST. /Várpalota:Szabó-bánya, BOJ,? - I I I / A 1 0 / 
5 1 . 4 6 6 . 7 . C a r d i t a pinnule BAST. /Várpalota:Szabó-bánya, BOJ, ? - I I I / A 1 2 / 
51.377.26. C a r d i t a s c a b r i c o s t a MICHT. /Várpalota:Szabó-bánya, VG - I I I / A 8/ 
5 3 . 6 9 3 . I . C a r d i t a t r a p e z i a BR. /Várpalota:Szabó-bánya, ?,? - I I I / A 11/ 
5 3 . 6 5 4 . I . Cardium cf.edule L. /Várpalota:Szabó-bánya, ?,? - I I I / A 1 1 / 
5 I . 3 7 7 . 5 O . Cardium /Cerastoderma/ edule L . v a r . a r c e l l a DUJ. /Várpalota:Szabó­
bánya, VG - I I I / A 8/ 
5 3 . 6 9 4 . 1 . Cardium girondicum MAY. /Várpalota : Szabó-bánya, ?,? - I I I / A 1 1 / 
5 1 . 3 7 7 - 4 9 . Cardium /Parvicardium/papillosum POLI /Várpalota : Szabó-bánya, VG -
I I I / A 1 0 / 
7 8 . 8 . 9 . Cardium papillosum POLI /Várpalota : Szabó-bánya, B I - I I I / A 13/ 
5 1 . 4 7 7 . 7 . Cardium paucicostatum SOW. /Herend, LD - I I I / A 5 / 
5 1 . 4 6 6 . 1 6 . Cardium paucicostatum SOW. /Várpalota:Szabó-bánya, BOJ,? - I I I / A 8 / 
5 1 . 3 7 7 . 4 2 . Cardium paucicostatum SOW. /Várpalota:Szabó-bánya, VG - I I I / A 1 2 / 
5 1 . 4 6 6 . 1 6 . Cardium paucicostatum SOW. /Várpalota:Szabó-bánya,BOJ,? - I I I / A 8 / 
5 1 . 4 6 6 . 8 . Cardium sp. /Várpalota:Szabó-bánya, BJ, ? - I I I / A 1 0 / 
5 1 . 3 7 7 . 4 3 . Cardium sp. /Várpalota:Szabó-bánya, VG - I I I / A 1 0 / 
5 1 . 4 7 6 . 2 . Chama gryphoides LAM. /Bánd és Herend között, LD - I I I / A 5 / 
5 1 . 4 7 8 . 4 . Chama gryphoides LAM. /Bánd, LD - I I I / A 5 / 
5 1 . 3 7 7 . 4 0 , Chama gryphoides LAM, /Várpalota : Szabó-bánya, VG - I I I / A 8 / 
7 8 . 8 . 7 . Chama gryphoides LAM, /Várpalota:Szabó-bánya, B I - I I I / A 13/ 
5 I . 4 7 2 . 4 . Chama sp. /Várpalota : szénbánya, K,? - I I I / A 4 / 
53.699.1. Chama sp. /Várpalota:külfejtés, ?,? - I I I / A 4 / 
5 1 . 4 7 1 . 2 . Chama sp. /Várpalota:szénbánya, LD - I I I / A 4 / 
5 1 . 3 7 7 . 1 8 . Chlamys m u l t i s t r i a t a POLI /Várpalota:Szabó-bánya, VG - I I I / A 1 2 / 
6 3 . 3 1 . 1 - 2 1 .Chlamys sp. /Bakonygyepes: kavicsbánya, KL-PM, PM - I I I / A 6 / 
5 1 . 3 7 7 . 1 0 6 . C o l u m b e l l a c a r i n a t a HILB. /Várpalota:Szabó-bánya, VG - I I I / A 7 / 
5 3 . 6 6 2 . 1 . Congeria p r a e o r n i t h o p s i s SCHRÉTER /Várpalota:külfejtés,?,?-III /A4/ 
7 8 , 8 . 3 . Corbula c a r i n a t a DUJ. /Várpalota:Szabó-bánya, B I - I I I / A 13/ 
5 1 . 4 6 6 . 2 6 , Corbula c a r i n a t a DUJ, /Várpalota:Szabó-bánya, BOJ, ? - I I I / A 8/ 
5 I . 3 7 7 . 4 6 . Corbula c a r i n a t a DUJ. /Várpalota:Szabó-bánya, VG - I I I / A 1 0 / 
5 3 . 7 0 1 . 1 , Corbula c a r i n a t a DUJ. /Várpalota:Szabó-bánya, ?,? - I I I / A 1 1 / 
7 8 . 8 . 3 . Corbula c a r i n a t a DUJ, /Várpalota : Szabó-bánya, B I - I I I / A 1 3 / 
5 1 . 4 7 7 . 1 1 , Corbula sp. /Herend, LD - I I I / A 5 / 
5 1 . 4 6 6 . 2 1 . C r a s s a t e l l a moravica HÖRH, /Várpalota: Szabó-bánya,BOJ,?-III/A 1 0 / 
5 1 . 3 7 7 . 2 5 . C r a s s a t e l l a moravica HÖRH. /Várpalota: Szabó-bánya, VG - I I I / A 1 2 / 
5 1 . 3 7 7 . 4 1 . Diplodonta h o l u b i c e n s i s PRIEDB. /Várpalota : Szabó-bánya, VG - I I I / A 
1 2 / 
51.377.36. D i v a r i c e l l a ornata subornata HILB. /Várpalota:Szabó-bánya,VG-
I I I / A 8/ 
51.377.45, Donax intermedia HÖRH, /Várpalota:Szabó-bánya, VG - I I I / A 8/ 
79.49.1. P l a b e l l i p e c t e n leytharjanus /PARTSCH/ /Hyirád:Deáki-puszta,?,? -
I I I / A 6/ 
78.5.2. Glycymeris p i l o s a L. /ÖskÜ, ML, ? - I I I / A 6/ 
51 . 4 6 6.28, Lucina columbella LAM. /Várpalota:Szabó-bánya, BOJ,? - I I I / A 7/ 
51 . 3 7 7 . 3 4 . L u c i n a columbella LAM. /Várpalota:Szabó-bánya, VG - I I I / A 8/ 
5 3 . 6 8 3 . 1 . Lucina columbella LAM. /Várpalota:Szabó-bánya, ?,? - I I I / A 11/ 
5 1 . 3 7 7 . 3 3 . Lucina dentata AG. /Várpalota:Szabó-bánya, VG - I I I / A 12/ 
51 . 3 7 7.37. Lucina /Diplodonta ?/ ap. /Várpalota:Szabó-bánya, VG - I I I / A 8/ 
51 . 4 6 8.1. M e r e t r i x gigás LAM. /Várpalota:Caákánylyuk-dlll6, ?,? - I I I / A 4/ 
55.58 . 1 . M e r e t r i x gigaa LAM. /Várpalota:Szabó-bánya, VG - I I I / A 7/ 
51 . 4 6 6.31. M e r e t r i x gigaa LAM. /Várpalota:Szabó-bánya, BOJ, ? - I I I / A 7/ 
51 . 4 6 6.31. M e r e t r i x gigaa LAM. /Várpalota:Szabó-bánya, BOJ, ? - I I I / A 9/ 
51 . 3 7 7 . 5 3 . M e r e t r i x gigaa LAM. /Várpalota:Szabó-bánya, VG - I I I / A 12/ 
51.377.21. Mer e t r i x i e l a n d i c o i d e a LAM, /Várpalota:Szabó-bánya, VG - I I I / A 10/ 
51 ,377.20. Me r e t r i x i t a l i c a DEPR. /Várpalota:Szabó-bánya, VG - I I I / A 12/ 
5 1 . 4 7 1 . 3 . Meretrix r a u l i n i HÖRH. /Várpalota:szénbánya, LD - I I I / A 4 / 
51.377.38. Me r e t r i x r a u l i n i HÖRH. /Várpalota:Szabó-bánya, VG - I I I / A 10/ 
53.666.1. Meretrix r a u l i n i HÖRH. /Várpalota:Szabó-bánya, ?,? - I I I / A 11/ 
51.377.9. Modiola marginata EICHW. /Várpalota:Szabó-bánya, VG - I I I / A 10/ 
53.681.1. Monodonta ar a o n i a BAST. /Várpalota : Szabó-bánya, ?,? - I I I / A 11/ 
54.245.1. Ostrea craaaiaaima LAM. /Várpalota: HP, ? - I I I / A 4 / 
53.589.1. Ostrea c r a s s i s B i m a LAM. /Várpalota: LD, - I I I / A 4 / 
51.470,1, Ostrea c r a a s i s s i m a LAM. /Várpalota : szénbánya, LD - I I I / A 4 / 
51 . 3 7 7.16. Ostrea c r a s s i s s i m a LAM. /Várpalota:Szabó-bánya, VG - I I I / A 9/ 
5 I . 4 9 I . I . Oatrea c r a s s i s s i m a LAM, /Várpalota:Szabó-bánya, ?,? - I I I / A 1 4 / 
5 1 . 3 7 7 . 1 3 . Ostrea frondosa SERR. /Várpalota:Szabó-bánya, VG - I I I / A 7/ 
5 1 . 4 6 6 . 2 2 . Ostrea frondosa SERR. /Várpalota : Szabó-bánya, BOJ, ? - I I I / A 8/ 
51 . 3 7 7.15. Ostrea g i n g e n s i s SCHLOTH. /Várpalota:Szabó-bánya, VG - I I I / A 9/ 
6 1 . 1 . 1 5 . Ostrea gryphoidea SCHLOTH, /Várpalota : Szabó-bánya, PJ - I I I / A 8/ 
51.471.12. Oatrea m i o c u c u l l a t a SCHPP. /Várpalota:széntelep, LD - I I I / A 4 / 
51.83.1. Ostrea m i o c u c u l l a t a SCHPP. /Várpalota:Szabó-bánya, VG - I I I / A 9/ 
5 1 . 3 7 7 . 1 7 . Ostrea m i o c u c u l l a t a SCHPP. /Várpalota:Szabó-bánya, VG - I I I / A 12/ 
5 1 . 4 6 6 . 3 4 . Ostrea s p . e x . a f f . m i o c u c u l l a t a SCHPP. /Várpalota:Szabó-bánya,BOJ,?-
I I I / A 9 / 
51.176,1. Ostrea sp. /Várpalota, ?,? - I I I / A 4 / 
51.469.1. Oatrea ap. /Várpalota, ?,? - I I I / A 4 / 
5 6 . 3 I . I . Ostrea sp. /Bánd:templom m e l l e t t , SZS, ? - I I I / A 5 / 
7 O . I . 5 4 , Ostrea ap. /Bánd:Puller-kőfejtő, KE,? - I I I / A 5/ 
5 1 . 4 7 9 . 2 . Ostrea ap. /Devecser,LD - I I I / A 6 / 
54.60.1. Oatrea ap. /Tapolca:Véndek-hegy,PRJ,? - I I I / A 6/ 
54.102.1. Oatrea sp. /Tapolca:Véndek-hegy, PRJ, ? - I I I / A 6/ 
78.4.1. Ostrea sp. /Halimba:homokbánya, LE, ? - I I I / A 6/ 
7 8 . 5 . 3 . Ostrea sp. /ÖskU, ML, ? - I I I / A 6 / 
6 3 .31.1-21.Ostrea sp. /Bakonygyepes, KL-PM,PM - I I I / A 6/ 
51.466.27. Oatrea sp. /Várpalota:Szabó-bánya, BOJ, ? - I I I / A 8/ 
5 5 . 6 4 . I . Ostrea sp. /Várpalota:Szabó-bánya, VG - I I I / A 8/ 
7 O . I . 5 O . Ostrea ap, /Várpalota, BS,?, - I I I / A 4 / 
7 O . I . 5 6 . Ostrea sp. /Várpalota:Szabó-bánya, LG, ? - I I I / A 9/ 
53.686.1. Ostrea sp. /Várpalota:Szabó-bánya, ?,? - I I I / A 11/ 
51 . 3 7 7.14. Ostrea sp. /Várpalota:Szabó-bánya, VG - I I I / A 12/ 
51.473.4. Ostrea sp. /Márkó, LD - I I I / A 5/ 
78.5.1. Panopaea menardii DESH. /ÖskU, ML, ? - I I I / A 6 / 
5 1 . 4 6 6 . 5 . Pecten f u c h s i POHT. /Várpalota:Szabó-bánya, BOJ, ? - I I I / A 10/ 
51.377.19. Pecten f u c h s i POHT, /Várpalota:Szabó-bánya, VG - I I I / A 1 0 / 
51.374.1. Pecten l a t i s s i m u s BR. /Devecser, LD - I I I / A 6/ 
7 0 . 1 . 1 6 . Pecten l a t i s s i m u s BR. /Kolontár:kavicsbánya, B I - I I I / A 6 / 
78.5.4. Pecten l a t i s s i m u s BR. /ML, ? - I I I / A 6 / 
5 1 . 4 7 1 . 4 . Pecten sp, /Várpalota:szénbánya, LD - I I I / A 4 / 
5 1 . 4 6 6 . 6 . Pectunculus bimaculatus POLI /Várpalota:Szabó-bánya,BOJ,? - I I I / A 8 / 
5 1 . 3 7 7 . 8 . Pectunculus bimaculatus POLI /Várpalota:Szabó-bánya, VG - I I I / A 12/ 
51.466.10. Pectunculus sp. /Várpalota: Szabó-bánya, BOJ,? - I I I / A 10/ 
51 . 4 6 6.2. P e t r i c o l a lithophaga RETZ, /Várpalota:Szabó-bánya, BOJ,? - I I I / A 12/ 
51.377.11. Pinna p e c t i n a t a L. /Várpalota:Szabó-bánya, VG - I I I / A 8/ 
61.1.16. P i t a r i a gigás L. /Várpalota:Szabó-bánya, PJ - I I I / A 1 1 / 
61.1.12. P i t a r i a r a u l i n i ? /Várpalota:Szabó-bánya, PJ, -- I I I / A 1 1 / 
51.377.10. P l i c a t u l a m y t i l i n a PHIL. /Várpalota:Szabó-bánya, VG - I I I / A 12/ 
53.698.1. Psammobia l a b o r d e i BAST. /Várpalota:Szabó-bánya, ?,? - I I I / A 11/ 
78.8,8. Psammobia l a b o r d e i BAST, /Várpalota:Szabó-bánya, B I - I I I / A 1 3 / 
5 I . 4 6 6 . 1 7 . Psammobia u n i r a d i a t a 3R, /Várpalota:Szabó-bánya, BOJ,? - I I I / A 1 0 / 
5 1 . 3 7 7 . 4 7 . 
78.8.18. 
5 1 . 3 7 7 . 4 8 . 
5 1 . 3 7 7 . 5 2 . 
5 5 . 6 7 . 1 . 
7 8 . 8 . 1 2 . 
5 1 . 3 7 ^ . 4 4 . 
5 5 . 6 3 . 1 . 
5 1 . 3 7 7 - 5 1 . 
5 3 . 6 6 8 . 1 . 
7 8 . 8 . 1 5 . 
5 1 . 3 7 7 . 2 2 , 
5 1 . 4 6 6 . 3 . 
5 1 . 4 6 7 . 1 . 
5 1 . 3 7 7 . 2 4 . 
5 3 . 6 9 1 . 1 . 
5 1 . 4 6 6 . 2 5 . 
7 0 . 1 . 3 1 . 
5 1 . 3 7 7 . 2 3 . 
Psammobia u n i r a d i a t a BR. /Várpalota:Szabó-bánya, VG - I I I / A 1 2 / 
^-immobia u n i r a d i a t a BR. /Várpalota:Szabó-bánya, B I - I I I / A 1 3 / 
Ifcuiumobia / ?/ a p . a f f . u n i r a d i a t a BR. '/Várpalota : Szabó-bánya, VG -
I I I / A 1 2 / 
S o l e n o c u r t u s Candidus REH. /Várpalota:Szabó-bánya, V G - I I I / A 7 / 
S o l e n o c u r t u s Candidus REE, /Várpalota:Szabó-bánya, V G - I I I / A 8 / 
S o l e n o c u r t u s Candidus REE. /Várpalota:Szabó-bánya, B I - I I I / A 1 3 / 
Tapes v e t u l u s BAST. /Várpalota : Szabó-bánya, VG - I I I / A 1 1 / 
T e l l i n a l acunosa CHEMH, /Várpalota : Szabó-bánya,VG - I I I / A 1 1 / 
T e l l i n a p l a n a t a L. /"Várpalota:Szabó-bánya, VG - I I I / A 8 / 
V e n t r i c o i a multilanrellá'LAM. /Várpalota:Szabó-bánya, ?,? - I I I / A 1 1 / 
Venus b a s t e r o t i DESH. /Várpalota:Szabó-bánya, B I - I I I / A 1 3 / 
Venus p l i c a t a GMEI. /Várpalota : Szabó-banya, VG - I I I / A 8 / • 
/Várpalota:Szabó-bánya, BOJ, ? - I I I / A 1 0 / Venus p l i c a t a GMEL 
Venus umbonaria LA /?/ /Várpalota, I I I / A 4/ 
Venus v i n d o b o n e i i ^ i s MAY. /Várpalota:Szabó-bánya, VG - I I I / A 8/ 
Venus v i n d o b o n e n s i s MAY. /Várpalota:Szabó-bánya, 2 , ? - I I I / A 1 1 / 
Venus vi n d o b o n e n s i s MAY. /Várpalota:Szabó-bánya, BOJ,? - I I I / A 1 2 / 
Venus sp. /Várpalota, ?,? - I I I / A 4 / 
Venus sp. /Várpalota:Szabó-bánya, VG - I I I / A 1 2 / 
V I I . GASTROPODA 
5 3 . 6 7 8 . 1 . Actaeon sp. /Várpalota:Szabó-bánya, ?,? - I I I / A 1 1 / 
7 8 . 8 , 1 0 . A d e l a c t a e o n papyraceus BAST. /Várpalota:Szabó-bánya, B I - I I I / A 1 3 / 
5 3 - 6 6 S . 1 . A d e o r b i s t r i g o n o s t o m a BAST. /Várpalota : Szabó-bánya, ?,? - I I I / A 1 1 / 
5 3 . 6 6 5 . I . A d e o r b i s várpalotsnsis SZALAY /Várpalota:Szabó-bánya, ?,? - I I I / A 
1 1 / 
5 I . 4 6 6 . 3 O . A n c i l l a r i a g l a n d i f o r m i s LAM. /Várpalota:Szabó-bánya, BOJ,? - I I I / A 
7 / 
5 1 . 3 7 7 . 5 6 . A n c i l l a r i a g l a n d i f o r m i s LAM. /Várpalota:Szabó-bánya, V G - I I I / A 7 / 
5 1 . 3 7 7 . 7 1 , A n c i l l a r i a g l a n d i f o r m i s LAM. /Várpalota:Szabó-bánya,VG-III/A 8/ 
6 1 . 1 . 1 . A n c i l l a r i a g l a n d i f o r m i s LAM,var.conoidea ? /Várpalota; Szabó-bánya 
PJ - I I I / A 1 1 / 
7 8 . 8 . 1 0 . A n c i l l a r i a g l a n d i f o r m i s LAM. /Várpalota:Szabó-bánya, B I - U I / A 1 3 / 
5 I . 4 7 6 . 5 . A n c i l l a r i a g l a n d i f o r m i s LAM. /Bánd és Herend között, L D - I I I / A 5 / 
5 2 . I . 8 . B r o t i a e s c h e r i BROHGH. /Herend:a vasútállomás mellől,VG-III/A 5 / 
6 1 . 1 . 2 . B r o t i a e s c h e r i BROHGH. /Várpalota:Szabó-bánya, PJ - I I I / A 1 1 / 
5 5 . 7 6 . 1 . B r o t i a e s c h e r i BROHGH. /Várpalota:Szabó-bánya, VG - I I I / A 1 1 / 
5 1 . 4 7 7 . 4 . B r o t i a e s c h e r i ? /Herend, LD - I I I / A 5 / 
5 2 . I . 5 . B r o t i a sp. /Herend: a vasútállomás mellől, VG - I I I / A 5 / 
5 3 . 6 7 I . I . Buccinum /Dursanum/ h a u e r i MICHT. /Várpalota : Szabó-bánya,?,?-III/A 
1 1 / 
5 1 . 3 7 7.82. Buccinum schönni HÖRH. e t AU. /Várpalota:Szabó-bánya, VG - I I I / A 1 0 / 
5 1 . 4 7 7 . 1 3 . Buccinum schönni ? /Hsrend, LD - I I I / A 5 / 
5 1 . 3 7 7 . 8 9 . Buccinum sp. /= Hassa h u n g a r i c a MAY. / /Várpalota:Szabó-bánya, VG-
I I I / A 1 0 / 
5 3 . 6 9 7 . 1 . 3 u l l a sp. /VárpalotaiSzabó-bánya, ?,? - I I I / A 1 1 / 
5 3 . 6 9 5 . I . B y t t i n u m h a r t b e r g e n s e HILB. /Várpalota:Szabó-bánya,?,?-III/A 1 1 / 
5 3 . 6 8 9 . 1 . B y t t i n u m c f , r e t i c u l a t u m C O S T . v a r . p l i o l u t r e l l i i SACC. /Várpalota: 
Szabó-bánya, ?,? - I I I / A 1 1 / 
5 1 . 3 7 7 . 7 9 . C a l y p t r a e a c h i n s n s i s L. /Várpalota : Szabó-bánya, V G - I I I / A 1 0 / 
7 8 . 8 . 4 . C a l y p t r a e a c h i n e n s i s L. /Vérpalota:Szabó-bánya,BI-III/A 1 3 / 
5 1 . 3 7 7 . 9 5 . C a l y p t r a e a d e f o r m i s LAM. /Várpalota : Szabó-bánya,VG-III/A 1 0 / 
5 1 . 3 7 7 . 1 1 2 . C a l y p t r a e a sp. /Várpalota:Szabó-bánya, V G - I I I / A 1 1 / 
5 3 . 6 7 5 . 1 . Capulus s u l c a t u s KOH. /Várpalota : Szabó-bánya,?,? - I I I / A 1 1 / 
5 1 . 4 6 6 . 1 4 . Capulus sp. /Várpalota:Szabó-bánya, BOJ,? - I I I / A 8/ 
5 1 . 3 7 7 . 7 5 . Capulus sp. /= B i c a t i l l u s d e f o r m i s LAM,/ /várpalota:Szabó-bánva, 
VG - I I I / A 1 0 / 
5 3 . 6 7 2 . 1 . Capulus sp. /Várpalota:Szabó-bánya,?,? - I I I / A 1 1 / 
5 3 . 6 6 3 . 1 . C e r i t h i e l l a c f . p o s t d e m i c o s t a SACC. /Várpalota:külfejtés,?,7-III / A 4 / 
5 1 . 4 7 2 , 3 . C e r i t h i u m / T e r e b r a l i a / b i d e n t a t a DEPR, /'Várpalota:Szabó-bánya,K,?-
I I I / A 1 0 / 
5 3 . 6 7 0 . 1 , C e r i t h i u m b i d e n t a t a DÉPR. /Várpalota:Szábó-bánya, ?,? - I I I / A 1 1 / 
5 1 . 4 7 3 . 8 . C e r i t h i u m d o l i o l u m BROHH, /?/ /Márkó,LD - I I I / A 5 / 
5 1 . 4 7 4 . 2 , C e r i t h i u m d u b o i s i HÖRH. /Márkó, LD - I I I / A 5 / 
5 1 . 4 7 5 - 5 . C e r i t h i u m d u b o i s i BROHH. /= T e r e b r a l i a l i g n i t h a r u m EICHW./ /Bánd, 
LD - I I I / A 5 / 
5 1 . 3 7 7 . 1 1 3 . C e r i t h i u m d u b o i s i BROHH. / = T e r e b r a l i a l i g n i t h a r u m EICHW./ /Várpalo­
t a : Szabó-bánya, VG - I I I / A 1 0 / 
5 1 . 3 7 7 . 9 8 . C e r i t h i u m europaeum MAY. /Várpalota:Szabó-bánya, V G - I I I / A 1 0 / 
61.1.10. C e r i t h i u m europaeum MAY. /Várpalota:Szabó-bánya,PJ-III/A 1 1 / 
54.245 .2.- C e r i t h i u m l i g n i t h a r u m EICHW. /Várpalota: szénbánya, H F , ? - I I I / A 4 / 
51.471.5- C e r i t h i u m l i g n i t h a r u m EICHW. /Várpalota:szénbánya, L 2 - I I I / A 4/ 
5 1 . 4 7 6 . 3 . C e r i t h i u m p i c t u m BAST, /Herend:Döme és Kismalom közti útról,LE -
H I / A 5/ 
5 2 . 3 3 . I . C e r i t h i u m p i c t u m BAST. /Herend:Csapberek-puszta, L D - I I I / A 5/ 
51.473 . 3 . C e r i t h i u m c f . p i c t u m BAST. /Márkó, LE - I I I / A 5 / 
54.355.3. C e r i t h i u m p s e u d o b l i q u i s t o m a SZALAY /Várpalota : Szabó-bánya,VG-III/A 
1 1 / 
5 3 . 6 7 9 . 1 . C e r i t h i u m / S e i l a / t r i l i n e a t a PHIL.. /Várpalota : Szabó-bánya, ?, 7 - I I I / A 
1 1 / 
5 I . 4 7 7 . 3 . C e r i t h i u m sp. / = P i r e n e l l a g a m l i t z e n s i s HIEB./ / H e r e n d , L B - l I i / A 5/ 
5 I . 3 7 7 . 6 7 . C e r i t h i u m sp. / = P i r e n e l l a m oravica HÖRH./ /Várpalota:Szabó-bánya, 
VG - I I I / A 10/ 
51.477-5. Chenopu3 / A p p o r h a i a / pes-pel«cani PHIL. /Herend,LD-III/A 5 / 
5 1 . 3 7 7 . 9 6 . Chenopus / A p p o r h a i s / p e s - p e l s c a n i PHIL. /Várpalota:Szabó-bánya,VG -
I I I / A 10/ 
55.79.1. C l a v a t u l a i n t e r r u p t a p a l a t i n a ST.RAUSZ /Várpalota : Szabó-bánya,VG -
I I I / A 1 1 / 
5 1 . 3 7 7 . 6 3 . C l a v a t u l a s c h r e i b e r s i i HÖRH. /Várpalota:Szabó-bánya, VG - I I I / A 1 0 / 
5 1.474 . 1 . Ccnus sp. /Márkó:Kálvária u t , LE - I I I / A 5 / 
51.479-1- Conus sp, /Devecser, LD - I I I / A 6/ 
5 I . 4 7 2 . I , Cypraea dv.closiana BAST /Várpalota: szénbánya, K,? - I I I / A 4 / 
51.478.5. Cypraea sp. /Bánd, LD - I I I / A 5 / 
5 3 . 6 5 9 . I . D r i l l i a c f . o b e l i s c u s DESM. /Várpalota:Szabó-bánya, ? , ? - I I I / A 1 1 / 
7 8.8.14. E u t h r i o f u s u s b u r d i g a l e n s i s BAST. /Várpalota:Szabó-bánya,BI-III/A13/ 
5 1 . 3 7 7 . 9 4 . P a s c i o l a r i a / E u t h r i o f u s u s / b u r d i g a l e n s i s /EAST. / /Várpalota : Szabó-
bánya, VG - I I I / A 10/ 
5 5 - 7 3 . 1 . P a s c i o l a r i a b u r d i g a l a n s i s /BAST./ /Várpalota:Szabó-bánya,VG-III/A 
1 1 / 
5 1 . 466,18. P i c u l a r e t i c u l a t a L. /Várpalota : Szabó-bánya,BOJ,7-1II/A 1 2 / 
51.377 . 9 3 . P i s s u r e l l a i t a l i c a DEPR. /Várpalota:Szabó-bánya,VG-III/A 10/ 
51 . 3 7 7.80. P i s s u r e l l a s o . a f f . i t a l i c a ? /Vérpalota : Szabó-bánya,VG-III/A 10/ 
5 5 . 7 8 . 1 . Fusus clavatús palatínus STRAUSZ /Várpalota:Szabó-bánya,VG-III/A11/ 
51.377 . 5 4 . Fusus sp, /Várpalota:Szabó-bánya, VG - I I I / A 8/ 
6 I . I . 1 3 . Genota ramosa e l i s a e ? /Várpalota: Szabó-bánya, PJ - I I I / A 1 1 / 
78.8 . 1 3 . G i b b u l a b i a n g u l a t a EICHW. /Várpalota:Szabó-bánya,BI - I I I / A 1 3 / 
55-81.1. G i b b u l a buch! DUB. /Várpalota : Szabó-bánya, VG - I I I / A 1 1 / 
53.696.1, H y d r o b i a sp. /Várpalota:Szabó-bánya, ?,? - I I I / A 1 1 / 
55. 75,1. L i t t o r i n a a n g u l i f e r a p a l a t i n a STRAUSZ /Várpalota : Szabó-bánya,VG -
I I I / A 1 1 / 
5 5 . 8 0 . 1 . L i t t o r j n a g r a t e l o u p i DESH. /Várpalota:Szabó-bánya,VG-III/A 1 1 / 
53.710.1. Melánia e s c h e r i BR. /Kislőd, LD - I I I / A 6/ 
53. 6 5 1 . 1 - Melánia c f . e s c h e r i BR. /Várpalota: küTf ejtés,?, ? - H l / A 4 / 
53.690.1. Melánia c f . e s c h e r i BR. /Várpalota:Szabó-bánya,?,?-III/A 1 1 / 
6 1 . 1 . 3 . M e l a n c p s i s impressa KR. /Bánd:Fuller-kőfejtő,KE,? - I I I / A 5/ 
5 2 . I . I . Melanopsis impressa KR. /Herend: a vasútállomás mellől,VG-III/A 5 / 
53.127.1. Melongena / P y r u l a / c o r n u t a AG. /Várpalota:Szabó-bánya,?,?-III/A 7/ 
51.177.1. Melongena /PyrulH./o:>rruta AG. /Várpalota : Szabó-bánya, ?, ? - I I I / A 8/ 
5 5 . 7 O . I . M i t r a / C a n c i l l a / s c r o b i c u l a t a BR. /Várpalota:Szabc-bánya,VG-III/A11/ 
5 1 . 3 7 7 . 9 1 . Murex c r a s s i l a b i a t u s HIL3. /Várpalota:Szabó-bánya, V G - I I I / A 8/ 
51 . 3 7 7,87. Murex / M u r i c a n t h a / s e d g w i c k i v i n d o b o n e n s i s MAZE. /Várpalota : Szabó­
bánya, VG - I I I / A 1 0 / 
55.59.I. Murex a f f . t u r o n e n s i s DUJ, /Várpalota:3zabó-bánya,LJ,? - I I I / A 1 1 / 
51.477.10. Murex sp. /Herend, LD - I I I / A 5/ 
5 5.66.1, M y r i s t i c a /Melongena/ c o r n u t a LAM.juv. /Várpalota:Szabó-bánya,VG -
I I I / A 8 / 
5 3.680.1. Hassa c o a r e t a t a EICHW. /Várpalota:Szabó-bánya, ? f? - I I I / A 1 1 / 
51.471.7. Hassa h a u e r i MICHT. /Várpalota : szénbánya, LD - I I I / A 8/ 
5 3.664.1 Hassa h a u e r i MICHT. /Várpalota: külfejtés,?,? - I I I / A 8 / 
51.377.78, Hassa h a u e r i MICHT. /Várpalota: Szabó-bánya,VG-III/A 8/ 
51 . 4 6 6,13. Hassa h a u e r i MICHT. /Várpalota : Szabó-bánya,BOJ,? - I I I / A 1 2 / 
55.72.1. Hassa h i l b e r i HEB, /Várpalota : Szabó-bánya,.VG - I I I / A 1 1 / 
78.8.1. Hassa h u n g a r i c a MAY, "/Várpalota:Szabóibánya.BT - LM/A 13/ 
5 1 . 3 7 7 . 8 5 , Hassa o b l i q u a HIEB. "/Várpalota : Szabó-bánya,VG- I I I / A 10/ 
5 2 . 1 . 4 . Hassa schönni H-et GU. /Herend:á vasútállomás mellől, V G - I I I / A 5 / 
78.8.2. Hassa schönni HÖRH, e t AU. /Várpalota:Szabó-bánya, B I - I I I / A 1 3 / 
55.71.1. Hassa a u p e r n e c o s t a t a h u n g a r i c a ? /Várpalota:Szabó-bánya,VG-III /A11/ 
5 1 . 4 6 6 . 1 1 . Hassa t o u l a e AUIHG. /Várpalota:Szabó-bánya,BOJ,? - I I I / A 1 0 / 
5 1 . 4 7 3 . 5 . H a t i c a h e l i c i n a BROHH. /Márkó, LD - I I I / A 5/ 
51.473.6. H a t i c a j o s e p h i a n a RISSO /Márkó, LD - I I I / A 5/ 
5 1 . 4 6 6 , 2 4 . H a t i c a j o s e p h i a n a RISSO /Várpalota:Szabó-bánya,BOJ, ? - I I I / A 8/ 
5 1 . 3 7 7 . 6 9 . N a t i c a j o s e p h i a n a RISSO /Várpalota : Szabó-bánya,VG-III/A 1 0 / 
5 1 . 3 7 7 . 1 0 7 .Hatica m i l l e p u n c t a t a LAM. /Várpalota : Szabó-bánya,VG-III/A 7 / 
5 1 . 3 7 7 . 7 6 . H a t i c a m i l l e p u n c t a t a LAM. /Vérpalota:Szebó-bánya,VG-III/A 1 0 / 
5 3 . 7 0 2 . 1 . H a t i c a m i l l e p u n c t a t a LAM. /Várpalota : Szabó-bánya,?,?-III/A 1 1 / 
5 1 . 4 6 6 . 2 9 . H a t i c a m i l l e p u n c t a t a LAM. /Várpalota:Szabó-bánya,BOJ,?-III/A 1 2 / 
5 5 . 6 2 . 1 . H a t i c a redempta MICHT.var. /Várpalota : Szabó-bánya,LZ,? - I I I / A 1 1 / 
5 2 . 1 . 3 . H e r i t i n a h e r e n d e n s i s STRAUSZ /Herend:a vasútállomás mellől,VG-III 
/A 5 / 
6 1 . 1 . 5 . H e r i t i n a p i c t a HER. /Bánd:Euller-kőfejtő, KE,? - I I I / A 5 / 
5 2 . 1 . 6 . H e r i t i n a p i c t a BÉR. /Herend: a vasútállomás mail61,VG - I I I / A 5 / 
5 1 . 4 7 3 . 1 . H e r i t i n a p i c t a BÉR. /Márkó, LD - I I I / A 5 / 
5 3 . 6 8 5 . 1 . H e r i t i n a p i c t a FÉR. /Várpalota : Szabó-bánya, ?,? - I I I / A 1 1 / 
5 3 . 6 7 7.I. H e r i t i n a sp. /Várpalota:külfejtés, ?,? - I I I / A 4 / 
5 1 . 3 7 7.81. H e r i t i n a sp. /Várpalota:Szabó-bánya, VG - I I I / A 1 0 / 
5 4 . 1 3 4 . 1 . H e r i t i n a sp. /Várpalota:Szabó-bánya, ?,? - I I I / A 1 1 / 
7 8 . 8 . 6 . H e r i t a p l u t o n i s BAST. /Várpalota : Szabó-bánya, B I - I I I / A 13/ 
53.7OO.I. Odontostomia c f . u n i d e n t a t a var.-perpyramidata SACCO /Várpalota: Sza­
bó-bánya, ?,? - I I I / A 1 1 / 
53 .59O.I. P e r e i r a e a g e r v a i s i VEZ. /Herend-Szentgáli vasútállomás felé az u j 
sinleágazásnál, VA, ? - I I I / A 5 / 
53.753 .1 . P e r e i r a e a g e r v a i s i VEZ. /Herend, LD - I I I / A 5 / 
53.751 .1 . P e r e i r a e a g e r v a i s i VEZ. /Herend, RHGY, ? - I I I / A 5 / 
51.477 .1 . P e r e i r a e a g e r v a i s i VEZ. /Herend, LD - I I I / A 5 / 
5 3 . 7 5 0.I. P e r e i r a e a g e r v a i s i VEZ. / B e r h i d a , LD - I I I / A 6 / 
5 3 . 7 5 2.I. P e r e i r a e a g e r v a i s i VEZ. / B e r h i d a , LD - I I I / A 6 / 
70 .1 .53. P e r e i r a e a sp. /Szentgál, ?,? - I I I / A 5 / 
53.684 .1 . P i r e n e l l a f l o r i a n u m HILB. /várpalota: Szabó-bánya,?,?-III/A 1 1 / 
51.471 .6. P i r e n e l l a g a m l i t z e n s i s HILB. /Várpalota:szénbánya,LD-III/A 4 / 
51.477.3. P i r e n e l l a g a m l i t z e n s i s HILB. /Herend, LD - I I I / A 5 / 
5 1 . 3 7 7 . 1 0 2 .Pirenella g a m l i t z e n s i s HILB. /Várpalota:Szabó-bánya,VG-III/A 8 / 
53.682 .1 . P i r e n e l l a m i t r a l i s EICHW. /Várpalota : Szabó-bánya,?,? - I I I / A 1 1 / 
54.355 .1 . P i r e n e l l a moravica v a r i a b i l i s FRIEDB. /Várpalota : Szabó-bánya,VG -
I I I / A 1 1 / 
6 I . I . 9 . P i r e n e l l a p i c t a ? /Várpalota : Szabó-bánya, PJ - I I I / A 1 1 / 
6 1 . 1 . 4 , P i r e n e l l a s t u r i HILB. /Bánd:Fuller-kőfejtő, PJ - I I I / A 5 / 
51 . 377 .77 . Pleurotoma / D r i l l i a / a l l i o n i i BELL. /Várpalota:Szabó-bánya,VG-III/A 
1 0 / 
51.471 .16. Pleurotoma i n t e r r u p t a BR. /Várpalota:külfejtés, LD - I I I / A 4 / 
5 1 . 3 7 7 . 1 0 1 .Pleurotoma ramosa BAST. /Várpalota : Szabó-bánya,VG - I I I / A 7 / 
5 5 . 6 8 . 1 . Pleurotoma ramosa BAST, /várpalota : Szabó-bánya,VG - I I I / A 8 / 
5 3 . 1 1 7 . 1 . Pleurotoma sp. /Várpalota:Szabó-bánya, VA,? - I I I / A 1 2 / 
6 1 . 1 . 7 . P o l y n i c e s o l l a ? /Várpalota:Szabó-bánya, PJ, - I I I / A 1 1 / 
5 3 . 6 6 0 . 1 . Potamides b i d e n t a t a GRAT. /Várpalota:külfejtés,?,? - I I I / A 4 / 
5 3 . 6 7 3 . 1 . Potamides ef . g r a n o s u s BORS. /Várpalota:Szabó-bánya,?,? - I I I / A 1 1 / 
6 1 . 1 . 1 1 . Potamides l i g n i t a r u m EICHW. /Bánd:Fuller-kőfejtő,KE,? - I I I / A 5 / 
6 1 . 1 . 8 . Potamides l i g n i t a r u m EICHW. /Várpalota:Szabó-bánya, L G , ? - I I I / A 1 2 / 
5 3 . 6 5 5 . 1 . Protoma b a r t e l m a i c a HILB. /Várpalota:Szabó-bánya,?,? - I I I / A 1 1 / 
51 .471 .10 . Protoma p r o t o BAST. /Várpalota:széntelep, LD - I I I / A 4 / 
5 5 . 9 4 . 1 . Protoma p r o t o BAST. /Várpalota:Szabó-bánya,VG-III/A 1 1 / 
54.355 .2, Ptychopotamides papaveraceus BAST, /Várpalota:Szabó-bánya,VG-III/A 
1 1 / 
5 I . 4 6 6 . I . P y r u l a c o r n u t a LAM. /Várpalota:Szabó-bánya,BOJ,?-III/A 1 0 / 
5 1 . 3 7 7 . 1 1 0.Pyrula c o r n u t a LAM. /Várpalota : Szabó-bánya,VG-III/A 8 / 
5 1 . 3 7 7 . 5 5 . R i m e l l a decussate GRAV. /Várpalota:Szabó-bánya,VG-III/A 1 0 / 
5 1 . 3 7 7 . 1 0 0 . R o s t e l l a r i a a f f . d e c u s s a t u s d'ORB. /Várpalota:Szabó-bánya,VG-III/A7/ 
5 I . 4 6 6 . 2 O . R o s t e l l a r i a / D i e n t o m o c h i l u s / a f f . d e c u s s a t u s d'ORB. /Várpalota:Sza­
bó-bánya, BOJ,? - I I I / A 1 0 / 
5 I . 3 7 7 . 9 O . Scaphander l i g n a r i u s L. /Várpalota:Szabó-bánya,VG - I I I / A 1 0 / 
5 3 . 6 8 7 . 1 . S e r p u l o r b i s sp. /Várpalota:Szabó-bánya, ?,? - I I I / A 1 1 / 
5 5 . 7 4.I. S o l a r i u m semisquamosum b i s u l c a t u m SACCO /Várpalota : Szabó-bánye,VG -
I I I / A 11/ 
5 4 . 5 5.I. S o l a r i u m semisquamosum b i s u l c a t u m SACCO /Várpalota:Szabó-bánya,LJ, 
? - I I I / A 1 1 / 
5 1 . 3 7 7 - 6 4 . S o l a r i u m sp.: a S o l a r i u m c a r o c o l l a t u m LAM. ..és S o l a r i u m s i m p l e x 
BROHH átmeneti a l a k j a i . /Várpalota : Szabó-bánya,VG-III/A 1 0 / 
7 8 . 8 . 1 9 . S t o l i d o m a t o u r n o u e r i MOR. /Várpalota:Szabó-bánya,BI-III/A 1 3 / 
5 1 . 3 7 7 . 7 3 . Terebra acuminata BORS. /Várpalota:Szabó-bánya,VG-III/A 1 0 / 
5 1 . 3 7 7 . 6 0 . Terebra b a s t e r o t i HYST. /Várpalota : Szabó-bánya,VG-III/A 1 0 / 
5 1 . 3 7 7 . 8 3 . Terebra b i s t r i a t a GRAT. /Várpalota:Szabó-bánya,VG-III/A 1 0 / 
5 1 . 3 7 7 . 1 0 5 .Terebra f u s c a t a BROCC. /Várpalota:Szabó-bánya, VG - I I I / A 7 / 
51 . 377 .57 . Terebra /Acus/ h u n g a r i c a HALAV. /Várpalota:Szabó-bánya,VG-III/A 1 0 / 
5 3 . 6 5 3 . 1 . T e r e b r a /Acus/ h u n g a r i c a HALAV, /Várpalota : Szabóbánya,?,?-III/A 
1 1 / 
5 1 . 3 7 7 . 6 5 , T e r e b r a / M y u r e l l a / l a p u g y e n s i s HÖRH. e t AU. /Várpalota:Szabó-bánya, 
VG - I I I / A . 1 0 / 
5 I . 3 7 7 . 7 O . T e r e b r a p l i c a r i a BAST. /Várpalota : Szabó-bánya, VG - I I I / A 1 0 / 
5 5 . 7 7 . 1 . T e r e b r a c f . p l i c a r i a BAST. /Várpalota:Szabó-bánya, VG - I I I / A 1 1 / 
5 1 . 3 7 7 . 8 4 , T e r e b r a / M y u r e l l a / s o p h i a e HALAV. /Várpalota: Szabó-bánya,VG-III/A 
1 0 / 
5 5 . 6 I . I . T e r e b r a t r a n s s y l v a n i c a HÖRH. e t AU. /Várpalota:Szabó-bánya,LZ,? -
I I I / A 1 1 / 
5 1 . 3 7 7 . 5 9 . T e r e b r a sp. /Várpalota:Szabó-bánya, VG - I I I / A 1 0 / 
5 1 . 3 7 7 . 6 6 . T e r e b r a sp, /Várpalota:Szabó-bánya, VG - I I I / A 1 0 / 
5 I . 3 7 7 . I O 4 . T e r e b r a l i a b i d e n t a t a DEPR. /Várpalota : Szabó-bánya,VG-III/A 7 / 
7 8 . 8.17. T e r e b r a l i a h u n g a r i c a HALAV. /Várpalota:Szabó-bánya,BI - I I I / A 13/ 
5 1 . 4 7 4 . 2 . T e r e b r a l i a l i g n i t a r u m EICHW. /Márkó,LD - I I I / A 5 / 
5 I . 4 7 I . I 5 . T e r e b r a l i a m a r g a r i t a c e u s ? /Várpalota:szénbánya,LD - I I I / A 4 / 
5 5 . 6 0 . 1 . T r i t o n a l i a s u b l a v a t a BAST. /Várpalota:Szabó-bánya,VG-III/A 1 1 / 
5 1 . 3 7 7.109. T u d i c l a r u s t i c u l a BAST. /Várpalota:Szabó-bánya,VG - I I I / A 7 / 
5 5 . 6 5 . I . T u d i c l a r u s t i c u l a BAST. /Várpalota:Szabó-bánya, VG - I I I / A 8 / 
5 3.127 . 2 . T u d i c l a r u s t i c u l a BAST. /Várpalota:Szabó-bánya, ?,? - I I I / A 1 2 / 
7 8 . 8 . 5 . T u d i c l a r u s t i c u l a BAST. /Várpalota: Szabó-bánya, B I - I I I / A 13/ 
61 . 1.14. T u r r i t e l l a a q u i t a n i e n a i a TOURH. /Várpalota:Szabó-bánya, PJ - I I I / A 
7 / 
5 1 . 3 7 7 . 9 9 . T u r r i t e l l a a q u i t a n i e n s i s TOURH. /Várpalota:Szabó-bánya,VG-III/A 8 / 
5 1 . 3 7 7 . 8 6 . T u r r i t e l l a / Z a r i a / a q u i t a n i e n s i s TOURH.var. /Várpalota:Szabó-bánya, 
VG - I I I / A 1 0 / 
5 3 . 6 6 I . I . T u r r i t e l l a / Z a r i a / a q u i t a n i e n s i s TOURH. /Várpalota : Szabó-bánya,?,? 
- I I I / A 1 1 / 
5 1 . 4 7 3 . 7 . T u r r i t e l l a b i c a r i n a t a EICHW. /Márkó, LD - I I I / A 5 / 
5 1 . 3 7 7 . 6 2 . T u r r i t e l l a a f f . b i c a r i n a t a EICHW. / = A r c h i m e d i e l l a s u b a r c h i m e d i s 
d'ORB./ /Várpalota:Szabó-bánya, VG - I I I / A 1 0 / 
5 1 . 3 7 7 . 9 7 . T u r r i t e l l a c f . c a t h e d r a l i s BROHGH. / = T u r r i t e l l a p r o t o BAST./ /Vár­
p a l o t a : Szabó-bánya, VG - I I I / A 1 0 / 
5 1 . 4 7 3 . 9 . T u r r i t e l l a c f . e r r o n e a COSSM. / = T u r r i t e l l a t u r r i s BAST./ /Márkó, 
LD - I I I / A 5 / 
5 1 . 3 7 7 . 1 1 1 . T u r r i t e l l a hörnesi ROLLE /Várpalota:Szabó-bánya,VG - I I I / A 8 / 
51 . 3 7 7.108. T u r r i t e l l a /Protoma/ p r o t o BAST. /Várpalota:Szabó-bánya,VG-III /A7/ 
5 1 . 4 7 6 . 4 . T u r r i t e l l a s u b a r c h i m e d i s d'ORB. /Bánd és Herend között,LD-III/A 5 / 
5 1 . 4 6 6 . 2 3 . T u r r i t e l l a v e r m i c u l a r i s BROCC. /Várpalota:Szabó-bánya,BOJ,?-III/A 
8 / 
5 6 . 2 5 . I . T u r r i t e l l a sp. /Várpalota: Szabó-bánya, VG - I I I / A 7 / 
5 5 . 6 9 . I . T u r r i t e l l a sp. /Várpalota:Szabó-bánya, VG - I I I / A 8 / 
5 1 . 3 7 7 . 9 2 . T u r r i t e l l a sp. / = T u r r i t e l l a p a r t s c h i ROLLE/ /Várpalota:Szabó-bánya 
VG - I I I / A 1 0 / 
5 1 . 3 7 7 . 8 8 . T u r r i t e l l a sp. /Várpalota : Szabó-bánya, VG - I I I / A 1 0 / 
5 1 . 4 7 8 . 3 . Vermetus sp. /Bánd, LD - I I I / A 5 / 
5 1 . 3 7 7 . 6 1 , Vermetus sp, /Várpalota : Szabó-bánya, VG - I I I / A 1 0 / 
5 1 . 3 7 7 . 7 2 . V i v i p a r a sp. /Várpalota : Szabó-bánya, VG - I I I / A 1 0 / 
V I I I . BRYOZOA 
53.667 . 1 . C e l l e p o r a sp. /Várpalota:Szabó-bánya, ?,? - I I I / A 1 1 / 
IX. PISCES 
5 5 . 3 5 . 1 . Carcharodon megalodon AG. f o g /Hyirád,HOP, ? - I I I / A 6 / 
5 I . 3 6 4 . I . Carcharodon sp. f o g /Devecser, LD - I I I / A 6 / 
5 I . 3 6 5 . I . Lamna sp. f o g . /Devecser, LD - I I I / A 6 / 
X. MAMMALIA 
5 6 . 8 , 1 . R h i n o c e r o t i d a s p , v e r t . l u m b . /?/ /Várpalota:Szabó-bánya,LJ,?-III/A 
1 4 / 
Pliocéh /Pliozän/ 
A. PLANTAE 
7 0 . 8 . 3 . 1 . Alnus sp.toboz /Nemesvita:kutásás, TOJ,? - I/A 4 / 
7 0 . 8 . 3 . 2 . A l n u s sp.tobozok /Nemesvitaikutásás, TOJ, ? - I/A 4 / 
6 4 . 1 5 9 . 1 . 1 . C o n i f e r a sp. toboz /Mindszentkálla:Sanyarupuszta,BL,?-I/A 4 / 
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I . BIVALVIA 
Anodonta sp./?/ /Kővágóörs: a zsidótemető mellől, VJ,?-I/A 3 / 
Congeria b a l a t o n i c a PUCHS /Tihany : Fehér-part,VG - I/A 1/ 
Congeria b a l a t o n i c a PARTSCH /Tihany : Fehér-part,VG - I/A 1/ 
Congeria b a l a t o n i c a PARTSCH /Tihany : Fehér-part,VG - I/A 1/ 
Congeria b a l a t o n i c a PARTSCH /Tihany: Fehér-part, VG - I/A 1/ 
Congeria b a l a t o n i c a PARTSCH /Tihany : Fehér-part, VG - .-I/A 1/ 
Congeria b a l a t o n i c a PARTSCH /Tihany : Gödrösoldal, VG - I/A 2/ 
Congeria b a l a t o n i c a PARTSCH /Tihany: Gödrösoldal, VG - I/A 2/ 
Congeria b a l a t o n i c a PARTSCH /Balatonkenese, KB,? - I/A 2/ 
Congeria a f f . b a l a t o n i c a PARTSCH /Tihany : Fehér-part,VG-I/A 1/ 
Congeria s p . a f f . b a l a t o n i c a PARTSCH /Tihany:Gödrösoldal,VG-I/A 2/ 
Congeria ? b a l a t o n i c a PARTSCH /Somlóhegy:Cuppon-féle szőlő,DB-
I/A 5 / 
Congeria s p . a f f . n e u m a y r i ANDR. /Várpalota:Ujmajor,VG - I/A 3 / 
Congeria rhomboidea HÖRH. /Tihany:Gödrösoldal, VG - I/A 2/ 
Congeria rhomboidea PARTSCH / K e s z t h e l y : K a r m e l i t a u.7. kutásás, 
ILJ , ? - I/A 4 / 
Congeria sümeghyi STRAUSZ /Tihany : Fehér-part, VG - I/A 1/ 
Congeria t r i a n g u l a r i s PARTSCH /Tihany-Pehér-part, VG - I/A 1/ 
Congeria t r i a n g u l a r i s PARTSCH /Tihany: Gödrösoldal,VG - I/A 2/ 
Congeria ungula-caprae MÜHST. /Tihany,?,? - I/A 1/ 
Congeria ungula-caprae MÜNST, /Ti h a n y , LÉJ, ? - I/A 1/ 
Congeria ungula-caprae MÜNST, / T i h a n y , LÉJ, ? - I/A 1/ 
Congeria ungula-caprae MÜNST, /Ti h a n y , PM - I/A 1/ 
Congeria ungula-caprae MÜNST. /Tihany:Gödrösoldal,HGY-I/A 2/ 
Congeria ungula caprae MÜHST. /Tihany : Gödrösoldal,VG - I/A 2/ 
Congeria ungula-caprae MÜNST. var.halavátsi VIT. /TihanyGödrös-
o l d a l , VG - I/A 2/ 
Congeria ungula-caprae MÜNST.var.lőrentheyi VIT. /TihanyGödrös-
o l d a l , VG - I/A 2/ 
Congeria ungula-caprae MÜNST.var.lőrentheyi VIT. /Tihany : Gödrös­
o l d a l , VG - I/A 2/ 
Congeria ungula-caprae MÜNST. 
Congeria ungula-caprae MÜNST. 
/Vigántpetend,LD - I/A 3 / 
/Doba: Somlyóvári u t széle a templomdomb alján, LD -
/Vigántpetend, LD - I/A 3 / 
/Románd:téglavető,LD - I/A 3 / 
Congeria ungula-caprae MÜNST. /Várpalota:B0J,? - I/A 3 / 
Congeria c f . u n g u l a - c a p r a e MÜNST. /Fűzfő, LD - I/A 2/ 




I/A 3 / 
Congeria sp. /Pápa:Boroczhegy D-i o l d a l a , LD - I/A 3 / 
Congeria sp, /Peremarton:Ujpuszta, LD - I/A 3 / 
Congeria sp, /Várpalota:szénbánya, LD - I/A 3 / 
Congeria sp. /Keszthely:Festetich-kastély csatornázása,FM-I/A 4 / 
Congeria sp. /Keszthely:Festetich-kastély csatornázása,FM-I/A 4 / 
Congeria sp, / K e s z t h e l y : Goldmark K. u. kutásás, I L J , ? - I/A 4 / 
Congeria sp. / K e s z t h e l y : S o p r o n i u. 15. kutásás, I L J , ? - I/A 4 / 
Congeria sp. /Gyenesdiás, ILJ,? - I/A 4 / 
Congeria sp. ? j u v , /Somlóhegy, DB - I/A 5 / 
D r e i s s e n a a u r i c u l a r i s FUCHS /Somlóhegy, DB - I/A 5 / 
D r e i s s e n a a u r i c u l a r i s FUCHS /Somlóhegy, DB - I/A 5 / 
D r e i s s e n a a u r i c u l a r i s FUCHS /Somlóhegy NY-i lába, a Cuppon-féle 
szőlő, DB, SL - I/A 5 / 
D r e i s s e n a s e r b i c a BRUS. /Tihany:Fehér-part, VG - I/A 1/ 
D r e i s s e n s i a c f . d o b r e i BRUS. /Tihany:Gödrösoldal, VG - I/A 2/ 
5 4 . 2 9 - 1 . D r e i s s e n s i a cf.sabbae BRUS. /Nagyvázsony: a K i n i z s i - t o r o n y aljá­
ról, LD - I/A 3 / 
5 4 . 1 4 2 . 8 . D r e i s s e n s i a sp. /Tihany:Fehér-part, VG - I/A 1 / 
5 4 . 1 4 2 . 6 . Dreissensiomya i n t e r m e d i a FUCHS /Tihany:Fehér-part, VG - I/A 1 / 
6 4 . 2 6 . 1 . 1 - a F e s t e t i c h - k a s -
6 4 . 2 6 . 1 . 6 
5 4 . 1 4 5 . 5 . 
5 4 . 1 4 5 . 4 . 
5 4 . 1 4 4 . 4 . 
5 4 . 1 4 5 . 1 . 
5 4 . 1 4 6 . 2 . 
5 4 . 1 4 1 . 7 . 
5 3 . 6 4 5 . 1 . 
5 3 . 7 0 7 . 1 . 
5 4 . 1 . 1 - 8 . 
54 .141 .23 
6 0 . 2 0 . 1 . 
6 0 . 4 7 . 1 . 
5 4 . 1 4 4 . 3 . 
5 4 . 1 4 4 . 7 . 
5 4 . 1 4 4 . 6 . 
5 4 . 1 4 6 . 1 , 
54 .141 .22 
5 4 . 1 4 1 . 3 . 
5 4 . 1 6 3 . 1 . 
6 0 . 2 3 . 1 . 
6 0 . 1 4 . 1 . 
5 4 . 1 4 2 . 3 . 
5 4 . 1 4 4 . 5 . 
5 4 . 1 4 3 . 4 . 
5 4 . 1 4 3 . 9 . 
5 4 . 1 4 3 . 3 . 
5 4 . 1 4 1 . 4 -
54 .141 .31 
54 .141 .15 
54 .141 .2 
54 .141 .2o 
5 4 . 1 4 1 . 9 . 
7 0 . 1 . 5 9 . 
5 1 . 5 2 4 . 2 . 
5 1 . 5 3 1 . 3 . 
5 4 . 1 4 9 . 8 . 
6 4 . 2 4 . 1 - 3 . 
6 4 . 2 6 . 1 . 5 . 
6 4 . 2 2 . 1 . 
6 4 . 1 5 8 . 1 . 
6 0 . 1 9 . 1 . 
7 0 . 8 . 3 . 1 . 
54 .141 .18 . 
6 0 . 1 3 . 1 . 
5 4 . 1 4 J . 1 2 . 
5 4 . 1 4 4 . 2 . 
54 .143 .12 . 
5 4 . 1 4 4 . 7 . 
5 4 . 1 4 3 . 2 . 
5 1 . 5 2 8 . 1 . 
5 1 . 5 2 6 . 4 . 
6 4 . 2 8 . 1 . 6 
Limnocardium apertum MUNST. 
l i m n o c a r d i u m apertum MÜNST. 
Limnocardium apertum MÜNST. 
Limnocardium apertum MÜNST. 
3. Dreissensiomya i n t e r m e d i a FUCHS / K e s z t h e l y : 
tély csatornázása, FM - I/A 4/ 
Dreissensiomya i n t e r m e d i a FUCHS / K e s z t h e l y : a Festetich-kastély 
csatornázása, FM - I/A 4/ 
Limneus h o b e l t i BRUS. /Tihany:Fehér-part, VG - I/A 1 / 
Limneus sp. /Tihany : Fehér-part, VG - I/A 1 / 
Limnocardium apertum MÜHST. /Tihany:Fehér-part, VG - I/A 1 / 
/Tihany:Fehérepart, VG - I/A 1 / 
/Tihany: Fehér-part, I J , ? - I/A 1/ 
/Tihany:Fehér-part, VG - I/A 2 / 
/Csopak, LD - I/A 2 / 
Limnocardium apertum MÜNST. /Balatonkenese:Csitény-hegy alja,HGY -
I/A 2 / 
Limnocardium apertum MÜNST. /Balatonkenese,?,? - I/A 2 / 
Limnocardium c f . apertum MÜNST. /Tihany : Gödrösoldal,VG - I/A 2 / 
Limnocardium b a l a t o n i c u m /FUCHS/ /Somlóhegy N y - i lába, a Cuppon-
féle szőlő, DB - I/A 5 / 
Limnocardium conjugens /BARTSCH/ Somlóhegy:Kisfaludy-féle szőlő, 
DB - I/A 5 / 
Limnocardium decorum FUCHS /Tihany:Fehér-part, VG - I/A 1 / 
Limnocardium decorum FUCHS /Tihany:Fehér-part, VG - I/A 1 / 
Limnocardium p e n s l i i FUCHS /Tihany : Fehér-part, VG - I/A 1 / 
Limnocardium p e n s l i i FUCHS /Tihany:Fehér-part, VG - I/A 1 / 
Limnocardium p e n s l i i FUCHS /Tihany : Gödrösoldal, VG - I/A 2 / 
Limnocardium r i e g e l i HÖRN. /Tihany:Gödrösoldal, VG - I/A 2 / 
Limnocardium secans FUCHS /Balatonkenese, LD - I/A 2 / 
l i m n o c a r d i u m secans /FUCHS/ /Somlóhegytől K-re lévő Főgödör-lelő-
h e l y , DB - I/A 5 / 
Limnocardium v a r i o c o s t a t u m VIT, /Somlóhegy N y - i lába, a Cuppon-
féle szőlő, DB,SL - I/A 5 / 
Limnocardium sp. /Tihany : Fehér-part, VG - I/A 1 / 
Limnocardium sp, /Tihany : Fehér-part, VG - I/A 1 / 
Limnocardium sp. /Tihany : Fehér-part, VG - I/A 1 / 
Limnocardium sp. /Tihany:Fehér-part, VG - I/A 1 / 
Limnocardium sp. /Tihany : Fehér-part, VG - I/A 1 / 
5. Limnocardium sp. /Tihany : Gödrösoldal, VG - I/A 2 / 
/Tihany:Gödrösoldal, VG - I/A 2 / 
/Tihany: Gödrösoldal, VG - I/A 
Limnocardium sp 
- 1 6 . Limnocardium sp 
2 / 
Limnocardium sp /Tihany: Gödrösoldal, VG - I/A 2 / 
- 2 1 . Limnocardium sp . /Tihany: Gödrösoldal, VG - I/AL/ 
Limnocardium sp. /Tihany:Gödrösoldal, VG - I/A 2 / 
Limnocardium sp. /Vigántpetend és Pula közti utbevágás,RA,?-I/A 3 / 
Limnocardium sp. /Doba:Somlyóvári u t széle a templomdomb alján,LD 
- I/A 3 / 
Limnocardium sp. /Románd:téglavető, LD - I/A 3 / 
Limnocardium sp. /Várpalota:Ujmajor, VG - I/A 3 / 
/ K e s z t h e l y : a Festetich-kastély csatornázása,FM -Limnocardium sp. 
I/A 4 / 
Limnocardium sp. 




I/A 5 / 
Limnocardium sp. 
/ K e s z t h e l y : a Festetich-kastély csatornázása, FM, 
/Keszthely:Gáti-dombi úsztató, DB - I/A 4 / 
/Mindszentkálla:Sanyarupuszta, TOJ,? - I/A 4 / 
/Somlóhegy N y - i lába, a Cuppon-féle szőlő, DB -
/Nemesvita:kutásás, TOJ, ? - I/A 4 / 
P i s i d i u m k r a m b e r g e r i BRUS. /Tihany:Gödrösoldal, VG - I/A 2 / 
P s i l u n i o a t a v u s PARTSCH /Somlóhegy N y - i lába, a Cuppon-féle szőlő, 
DB - I/A 5 / 
Unió halavátsi BRUS. /Tihany : Fehér-part, VG - I/A 1 / 
Unió halavátsi BRUS. /Tihany : Fehér-part, VG - I/A 1 / 
Unió halavátsi BRUS. /Tihany : Fehér-part, VG - I/A 1 / 
Unió halavátsi BRUS. /Tihany : Fehér-part, VG - I/A 1/ 
Unió sp. /Tihany: Fehér-part, VG - I/A 1 / 
Unió sp. /Balatonakarattya:Főv.Tisztviselő Üdülő mögött, LD-I/A 2 / 
Unió sp. /Várpalota, BOJ, ? - I/A 3 / 
- 1 4 . Unió sp . / K e s z t h e l y : a Festetich-kastély csatornázása, PM -
I/A 4 / 
6 4 - 2 5 . 1 . 4 - 6 . Unio sp. / K e s z t h e l y : a Festetich-kastély csatornázása,FM-I/A 4 / 
5 4 . 9 1 - Unio sp. /Sümegsarvaly: bazaltbánya, I L J , ? - I/A 4 / 
I I . GASTROPODA 
54.29.7. B y t t h i n i a sp. /Nagyvázsony : a K i n i z s i - t o r o n y aljárói,LD-I/A 3 / 
70 .1 .60. H e l i x b aconicus HALAVÁTS /Fűzfő, KB, ? - I/A 2 / 
5 I . 5 3 2 . 2 . H e l i x b aconicus HALAVÁTS /Hagyvázsony és Vöröstó között, LD -
I/A 3 / 
5 6 . 9 5 . 1 . H e l i x s p , a f f . b a c o n i c u s HALAVÁTS /Bakonykuti:Újmajor, LD-I/A 3/ 
5 1 . 5 3 6 . 1 . H e l i x sp. /Hajmáskér, ?,? - I/A 3/ 
5 6 . 9 5 . 2 . H e l i x sp. /Bakonykuti:Újmajor, LD - I/A 3/ 
5 I . 4 7 1 . 8 . H e l i x sp. /Várpalota:szénbánya, LD - I/A 3 / 
54.148 .2. H e l i x sp. /Várpalota:Újmajor, VG - I/A 3 / 
54.149 .6. H e l i x sp. /Várpalota:Ujmajor, VG - I/A 3 / 
53 .712 ,1 . Melánia d u b o i s i ? /Per e m a r t o n : U j p u s z t a , LD - I/A 3 / 
5 1 . 5 2 5 . 1 . Melánia /T i n n y e a / vásárhelyii HANTK. /Peremarton:Ujpuszta,LD-I/A 
3/ 
5 1 . 4 7 2 . 2 . Melánia /Tinnyea/vásárhelyii HANTK, /Várpalota:szénbánya, K,?-I/A 
3/ 
6 O . 3 7 . I . Melanopsis bouéi PER. /Somlóhegy:Eszterházy és Mályut között,DB 
- I/A 5/ 
6 O . 4 4.I. Melanopsis bouéi PER. /Somlóhegy:Berzsenyi mélyut, DB - I/A 5 / 
5 4 . 1 4 9 . 3 . Melanopsis c a r y o t a BRUS, és Melanopsis p e t r o v i c i BRUS, közti át­
menet /Várpalota:Ujmajor, VG - I/A 3 / 
60-18 .1 . Melanopsis c a r y o t a BRUS. /Somlóhegy N y - i lába, a Cuppon-féle sző­
lő, DB - I/A 5 / 
6 0 . 3 8 . 1 . Melanopsis c a r y o t a BRUS. /Somlóhegy, DB - I/A 5 / 
53.706 ,1 . Melanopsis c y l i n d r i c a STOL. /Balatonkenese, LD - I/A 2 / 
6 4 . 9 8 . 1 . Melanopsis c y l i n d r i c a STOL. /Balatonkenese, FM,MS - I/A 2 / 
5 4 . 1 4 9 . 4 . Melanopsis c y l i n d r i c a BRUS, és Melanopsis p e t r o v i c i BRUS, közti 
átmenet /Várpalota:Újmajor, VG - I/A 3 / 
54-143-6. Melanopsis d e c o l l a t e STOL. /Tihany : Fehér-part, VG - I/A 1 / 
54.141-14. Melanopsis d e c o l l a t a STOL. /Tihany : Gödrösoldal, VG - I/A 2 / 
5 3 . 7 0 3 . I . Melanopsis d e c o l l a t a STOL. /Balatonkenese:Itató-árok,HGY-I/A 2 / 
8 2 . 9 . 1 . Melanopsis d e c o l l a t a STOL., N e r i t i n a r a d m a n e s t i FUCHS. /ÖskU: 
Kikeri-tó m e l l e t t i homokbánya, MJ, MS - I/A 4 / 
5 I . 5 2 4 . I . Melanopsis e n t z i BRUS. /Doba: a Somlyóvári u t széle a templom­
domb alján, LD - I/A 3 / 
5 I . 5 3 I . I . Melanopsis e n t z i BRUS. /Romand : téglavető, LD - I/A 3/ 
54.29 .3 . Melanopsis e n t z i BRUS. /Nagyvázsony: a K i n i z s i - t o r o n y aljáról,LD 
- I/A 3/ 
5 3 . 7 6 1 . 1 . Melanopsis e n t z i BRUS, /Nagyvázsony: a K i n i z s i - t o r o n y aljáról, ID 
- I/A 3 / 
5 1 . 5 2 6 . 2 . Melanopsis e n t z i BRUS. /Várpalota: BOJ,? - I/A 3 / 
5 I . 4 7 I . I I . Melanopsis' e n t z i BRUS., Melanopsis c y l i n d r i c a STOL. /Várpalota: 
szénbánya fedő, LD - I/A 3 / 
5 3 . 7 6 O . I . Melanopsis g r a d a t a FUCHS /Nagyvázsony: a K i n i z s i - t o r o n y aljáról, 
LD - I/A 3 / 
54.141 .1 . Melanopsis c f . g r a d a t a FUCHS /Tihany: Gödrösoldal, VG - I/A 2 / 
6 0 , 4 5 . 1 . Melanopsis handmanni BRUS. /Somlóhegy:Kisfaludy-mélyut,DB-I/A 5 / 
5 1 . 5 2 5 . 2 . Melanopsis impressa KRAUSS. /Peremarton:Ujpuszta,LD-I/A 3 / 
5 1 . 4 7 2 . 5 . Melanopsis impressa KRAUSS. /Várpalota:szénbánya,K,? - I/A 3 / 
5 4 . 2 9 . 4 . Melanopsis oxyacantha BRUS. /Nagyvázsony: a K i n i z s i - t o r o n y aljá­
ról, LD - I/A 3 / 
54.143 .1 . Melanopsis p e t r o v i c i BRUS, /Tihany:Fehér-part, VG - I/A 1 / 
54.141.26. Melanopsis p e t r o v i c i BRUS. /Tihany : Gödrösoldal, VG - I/A 2 / 
7 O . I . 5 8 . Melanopsis p e t r o v i c i BRUS. /Vigántpetend és Pula közti u t , RA, ? 
- I/A 3 / 
6 O . I 5 . I . Melanopsis pygmaea HÖRN. /Somlóhegy NY-i lába a Cuppon-féle szőlő 
DB,SL - I/A 5 / 
6 0 . 2 2 . 1 . Melanopsis pygmaea t u r r i t a HANDM. /Somlóhegy NY-i lába, a Cuppon-
féle szólő, DB - I / A . 5 / 
6 0 . 3 4 . 1 . Melanopsis pygmaea HÖRN, /Somlóhegy:Eszterházy és Mélyut között, 
DB - I/A 5 / 
54.29 .5 . Melanopsis s t u r i FUCHS /Hagyvázsony: a K i n i z s i - t o r o n y aljáról,LD 
- I/A 3 / 
5 1 . 5 3 3 . 2 . Melanopsis sp. /Balatonalmádi:Öreghegyi vasútállomás m e l l e t t , LD 
- I/A 2 / 
51,524.4. Melanopsis sp. /Doba: a Somlyóvári u t széle a templomdomb alján, 





54 .14 .1 -25 . 

















































M e l a n o p s i s sp. /Romand:téglavető, LD - I/A 3 / 
M e l a n o p s i s sp. /Várpalota:Újmajor, VG - I/A 3 / 
M e l a n o p s i s sp. /Várpalota:Ujmajor, VG - I/A 3/ 
M i c r o m e l a n i a l a e v i s FUCHS /T i h a n y , ?,? - I/A 1/ 
M i c r o m e l a n i a l a e v i s PUCHS /Balatonkenese, ?,? - I/A 2/ 
Mi c r o m e l a n i a schwabenaui PUCHS /Tiha n y , ?,? - I/A 1/ 
M i c r o m e l a n i a sp. /Doba:Somlyóvári u t széle a templomdomb alján, 
LD - I/A 3/ 
H e r i t i n a r a d m a n e s t i PUCHS /Balatonkenese, ?,? - I/A 2/ 
N e r i t i n a sp. /Tihany: Gödrösoldal, VG - I/A 2/ 
N e r i t i n a sp. /Várpalota:Újmajor, VG - I/A 3 / 
N e r i t i n a sp. /Várpalota:Szénbánya, LD - I/A 3 / 
N e r i t i n a sp. /Balatonalmádi : Öreghegyi vasútállomás m e l l e t t , LD,MS 
- I/A 2/ 
P l a n o r b i s c f . k r a m b e r g e r i HALAVÁTS /Nagyvázsony: a K i n i z s i - t o r o n y 
aljáról, LD - I/A 3 / 
P l a n o r b i s sp. /Nagyvázsony: a K i n i z s i - t o r o n y aljáról, LD-I/A 3/ 
P l a n o r b i s sp. /Nagyvázsony és Vöröstó között, LD - I/A 3 / 
P l a n o r b i s sp. /Várpalota:szénbánya, LD - I/A 3 / 
P l a n o r b i s sp. /Várpalota:Ujmajor, VG - I/A 3/ 
P r o s o s t h e n i a sp. /Balatonkenese, ?,? - I/A 2/ 
P y r g u l a sp. /Tihan y : Gödrösoldal, VG - I/A 2/ 
V a l v a t a c f . t i h a n y e n s i s LŐR. /Tihany:Gödrösoldal, VG - I/A 2/ 
Válvata sp. /Tihany:Fehér-part, VG - I/A 1/ 
V a l v a t a sp. /Tihany : Gödrösoldal, VG - I/A 2/ 
V a l v a t a sp. /Balatonalmádi:Öreghegyi vasútállomás m e l l e t t , L D , MS 
- I/A 2 / 
V i v i p a r a cyrtomaphorus BRUS. /Balatonkenese, LD - I/A 2/ 
V i v i p a r u s cyrtomaphorus BRUS. /Tihany : Fehér-part, VG - I/A 1/ 
V i v i p a r a s a d l e r i PARTSCH /Tih a n y , ?,? - I/A 1/ 
V i v i p a r a s a d l e r i PARTSCH /Balatonkenese, LD - I/A 2/ 
V i v i p a r a s a d l e r i BRUS. /Balatonkenese, KL, ? - I/A 2/ 
V i v i p a r a s a d l e r i PARTSCH /Várpalota : szénbánya, LD - I/A 3 / 
V i v i p a r u s s a d l e r i PARTSCH /Tihany : Fehér-part, VG - I/A 1/ 
V i v i p a r u s s a d l e r i PARTSCH /Tihany : Fehér-part, VG - I/A 1/ 
V i v i p a r u s s a d l e r i PARTSCH és V i v i p a r u s cyrtomaphorus BRUS.közti 
átmenet /Tihany : Fehér-part, I J , ? - I/A 1/ 
V i v i p a r a sp. /Vörösberény, LD - I/A 2/ 
/Balatonalmádi : Öreghegyi vasútállomás m e l l e t t , LD -V i v i p a r a sp 
I/A 2/ 
V i v i p a r a sp. 
V i v i p a r a sp 
/Balatonkenese, FM - I/A 2/ 
/Várpalota, BOJ, ? - I/A 3 / 
V i v i p a r u s sp. /Tihany : Fehér-part, VG - I/A 1/ 
V i v i p a r a sp. /Balatonakarattya:Pőv.Tisztviselő üdülő m e l l e t t , L D -
I/A 2 / 
V i v i p a r u s sp. /Várpalota:Ujmajor, VG - I/A 3 / 
V i v i p a r u s sp, /Várpalota:Ujmajor, VG - I/A 3/ 
I I I . MAMMALIA 
Bi s o n sp. s z a r v / K i s k e s z t h e l y , ? , ? - I/A 7/ 
B i s o n sp. s z a r v / K i s k e s z t h e l y , ?,? - I/A 7/ 
Bos sp.nip i n f . , m ^ i n f . /Úrkút, ?,? - I/A 7/ 
Bovida sp. c a l c a n ^ /Úrkút, ?,? - I/A 7/ 
C e r v i d a sp. c a l c a n . /Úrkút, ?,? - I/A 7/ 
Cervus sp. pm.sup. /Úrkút, ?,? - I/A 7/ 
Equus sp. pm.,pp sup.,m.sup.,pm.inf.,M, i n f . /Úrkút,?,?-I/A 7/ 
Equus sp. t i b i a d i s t . f r . /Úrkút, ?,? - ^ I / A 7/ 
Equus sp. v e r t . c e r v . /Úrkút, ?,? - I/A 7/ 
Equus sp. i n c i s . /Úrkút, ?,? _ I / A 7/ 
H i p p a r i o n g r a c i l e RAUP. /Sümeg:kavicsbánya, DK, ? - I/A 7/ 
H i p p a r i o n g r a c i l e HAUP. /Vaszar:Kavicsgödör, TA, ? - I/A 7/ 
H i p p a r i o n g r a c i l e KAUP. m o l . i n f . , m o l . s u p . /Vörösberény:Bugyogó, 
KA,? - I/A 7/ 




K v a r t e r /Quartär/ 
/ P l e i s t o z a n / - Holocén /Holozan/ ' 
I . BIVALVIA 
A B i v a l v i a éa a Gastropoda anyagot revideálta K r o l o p p Endre 
1983 októberében. A lelőhely anyaga ó-holocén korú. 
53.248.7/a P i s i d i u m sp. i n d e t . /Mezőlak: Szélmezőpijsztaj. VG-I/A 9/ 
5 3 . 2 4 8 . 7 . Sphaerium corneum /L. / /Mezőlak:Szélmezőpuszta, VG-I/A 9/ 
I I . GASTROPODA 
53.248 .22. A c r o l o x u s l a c u s t r i s /L./ Mezőlak:Szélmezőpuszta, VG-I/A 9/ 
53.248 .20 . A n i s u s v o r t e x /L./ /Mezőlak:Szélmezopuszta, VG-I/A 9/ 
53.248 .13. A n i s u s v o r t i c u l u s / T r o s c h . / /Mezőlak:Szélmezőpuszta, VG - I/A 9/ 
53 . 348 . 19 . Armiger c r i s t a /L,/ /Mezőlak:Szélmezőpuszta, VG - I/A 9/ 
53.248 .23. Bathyomphalus c o n t o r t u s /L./ /Mezőlak:Szélmezőpuszta, VG - I/A 9/ 
53.248 .16. B i t h y n i a l e a c h i /Shepp./ /Mezőlak:Szélmezőpuszta, VG - I/A 9 / 
53.248 .17 . B i t h y n i a l e a c h i t r o s c h e l i / P o r t s c h / /Mszőlak:Szélmezőpuszta,VG -
I/A 9/ 
53.248.9. B i t h y n i a t e n t a c u l a t a /L./ /Mezőlak:Szélmezőpuszta, VG - I/A 9/ 
53.248.4. Lymnaea s t a g n a l i s /L./ /Mezőlak: Szélmez; opus z t a , VG - I/A 9/ 
5 3 . 2 4 8 . 1 0 . Monachoides r u b i g i n o s a /A.Schm./ /Mezőlak:Szélmezőpuszta,VG-I/A 9/ 
5 3 . 2 4 8 . 1 5 . Physa f o n t i n a l i s /L,/ /Mezőlak, Szélmezőpuszta, VG-I/A 9/ 
53.248.5. P l a n o r b a r i u s corneus /L./ /Mezőlak:Szélmezőpuszta, VG-I/A 9/ 
53.248.6/a P l a n o r b i s c a r i n a t u s /Müll./ /Mezőlak:Szélmezőpuszta, VG - I/A 9/ 
5 3 . 2 4 8 . 6 . P l a n o r b i s p l a n o r b i s /L,/ /Mezőlak:Szélmezőpuszta, VG - I/A 9 / 
53.248.21. P l a n o r b i s p l a n o r b i s /L./ /Mezőlak : Szélmezőpuszta, VG - I/A 9 / 
53 .248.18. Radix p e r e g r a f . ovata /Drap./ /Mezőlak:Szélmezőpuszta, VG - I/A 9 / 
5 3 . 2 4 8 . 1 . R a d i x p e r e g r a f , ov a t a /Drap./ /Mezőlak:Szélmezőpuszta, VG - I / A 9 / 
5 3 . 2 4 8 . 1 2 . Segmentina n i t i d a /Müll./ /Mezőlak:Szélmezőpuszta, VG - I/A 9/ 
5 3 - 2 4 8 . 2 . S t a g n i c o l a p a l u s t r i s /Müll./ /Mezőlak:Szélmezőpuszta, VG - I/A 9/ 
53.248.8. Succinea elegáns R i s s o /Mezőlak:Szélmezőpuszta, VG - I/A 9/ 
53.248.14. V a l v a t a e r i s t a t a Müll. /Mezőlak:Szélmezőpuszta, VG - I/A 9/ 
53.248.3. V i v i p a r u s c o n t e c t u s / M i l l . / /Mezőlak:Szélmezőpuszta, VG - I/A 9/ 
I I I . REPTILIA 
5 3 . 2 4 8 . 2 5 . Emys o r b i c u l a r i s L, páncéltöredék /Mezőlak:Szélmezőpuszta,VG-I/AIO/ 
5 3 . 3 5 2 . I . Emys o r b i c u l a r i s L. páncéltöredék /Mezőlak:Szélmezőpuszta,TORGY,? 
- I/A 1 0 / 
IV. AVES 
55 .28 . 1 . Anas sp. /Eemesvámos:Tekeres-völgyi kőfülke,BEK,? - I/A 1 1 / 
V. MAMMALIA 
5 4 . I 6 5 . I . A l c e s a l c e s L. /Sümeg, DK, ? - I/A 12/ 
5 3 . 2 4 8 . 3 0 . A r v i c o l a c f . a m p h i b i u s L. /Mezőlak:Szélmezőpuszta,VG - 1/klQ/ 
5 3 . 1 1 . 1 . A r v i c o l a sp. koponyatöredék és mandibula /Mezőlak:Szélmezőpuszta, 
VG - I/A 1 0 / 
5 6 . 2 3 . I . B i s o n p r i s c u s /Bakonybél:Gerence-patak m e l l e t t , USZ, ? - I/A 8 / 
5 3 . 2 9 . 1 . B i s o n p r i s c u s BOJ. /Püzfő:robbanótelep, LD - l/A 8 / 
5 4 . 1 8 1 . 1 . B i s o n p r i s c u s BOJ. / K e s z t h e l y , DK, ? - I/A 12/ 
54.178 .1 . B i s o n p r i s c u s BOJ. szarvtöredék /Somlyó, DK, ? - I/A 6 / 
5 3 . 9 7 . 1 . B i s o n p r i s c u s BOJ. /Bakonyszentlászló, PA, ? - I/A 1 3 / 
5 4 . I 5 3 . I . B i s o n p r i s c u s BOJ, t i b i a d i s t a l i s töredék /Tihany: Újlaki-templom 
m e l l e t t , ?,? - I/A 1 3 / 
5 5 . 5 4 . 1 . Bos p r i m i g e n i u s L . a s t r a g . /Mezőlak:Szélmezőpuszta, VG - I/A 1 0 / 
5 3 . 3 2 . I . Bos p r i m i g e n i u s BOJ. szarvcsap-töredék /Veszprém:Lenin l i g e t , VG -
I/A 1 1 / 
5 3 . 4 4 . 1 . Bos t a u r u s L.max.fr. és M-j-M-j /Gyulakeszi:Malom-árok,KOI,?-I/A 8 / 
55 .33.1. Bos t a u r u s L. hátcsigolya /Bakonybél:Gerence-patak völgye, USZ,?-
I/A 8/ 
53.100.4. Bos t a u r u s L. femur p r o x . f r . /Mezólak:Szélmezőpuszta,VG - I/A 10/ 
53.248.29. Bos t a u r u s L. /Mezőlak:Szélmezőpuszta, VG - I/A 10/ 
5 3 - 1 0 0 . 1 . Bos t a u r u s L. m a n d . t e l j e s f o g s o r és Mo, P. /Mezőlak:Szélmezőpuszta, 
VG - I/A 10/ J 4 
53 .50.1. Bos t a u r u s L. f o g a k /Nagyvázsony:Vöröstó, BAJ, ? - I/A 7 / 
5 3 . 1 0 0.2. Bos t a u r u s L. M, sup. /Mezőlak:Szélmezőpuszta, VG - I/A 10/ 
5 3 . 1 0 0 . 6 . Bos t a u r u s L. c a l c a n . /Mezőlak:Szélmezőpuszta, VG - I/A 10/ 
5 3.100 . 5 . Bos t a u r u s L. t i b i a d i s t , f r . /Meeolak:Szélmezőpuszta, VG - I/A10/ 
53.100 . 3 . Bos t a u r u s L. /Mezőlak:Szélmezőpuszta, VG - I/A 10/ 
5 4 . 2 5 I . I . Bos t a u r u s L, sz a r v c s a p /Veszprém:Gépház u t c a , ?,? - I/A 1 1 / 
5 3 . 6 I . I . Bos t a u r u s L. mand.sup. /Nagyvázsony:Vöröstő, F A j , ? - I/A 7/ 
5 3 . 3 O . I . Bos t a u r u s L. szarvcsap /Veszprém, ?,? - I/A 1 1 / 
5 5.40 . 1 . Bos t a u r u s L. ph a l a n x I I I . /Veszprém:Petőfi u. 10., ?,? - I/A 1 1 / 
55.48.1. Bos t a u r u s L . m t . f r a g m . d i s t . /Veszprém:P; tőfi u. 10 , ? , ? - I / A 1 1 / 
5 5 . 3 9.1. Bos t a u r u s L. zápfogak /Veszprém:Petőfi u. 10., ?,? - I/A 1 1 / 
5 5 . 5 2 . I . Bos t a u r u s b r a c h y c e r o s RÜI. metacarp. /Mezőlak:Szélmezőpuszta,VG-
I/A 10/ 
53.42.1. Bos sp. m. i n f . /Ugod, KJ, ? - I/A 8/ 
55.44.1. Bos sp.m.fr. /Mezőlak:Szélmezőpuszta, VG - I/A 10/ 
55.42.1. Bos sp. ph a l a n x I I . /Mezőlak:Szélmezőpuszta, VG - I/A 10/ 
5 4 . I 4 6 . I . Bos sp. numerus p r o x . e p i p h y s i s nélkül /Vonyarcvashegy:Podor-itató, 
DK,? - I/A 6 / 
5 6 . I 5 . I . Bovida / T r a n g o s p i r a ?/ sp. b a l m e t a t a r s u s /Úrkút,?,? - I/A 7/ 
5 6 . I . I . ? B r a c h y p o t e r i u m sp. r a d i u s /Nagyvázsony:Vöröstó,PAJ,KM-I/A 7/ 
55.38.1. Capra/=Ovis/ sp. M, /Mezőlak:Szélmezőcuszta, VG - I/A 10/ 
5 6 . 2 2 . I . Capreolus c a p r e o l u s L . aggancs /Somlyó-hegy D-i o l d a l a , ? , ? - I / A 1 0 / 
5 5 . 3 7 . I . Capreolus c a p r e o l u s L. ph a l a n x I . /Mezőlak:Szélmezőpuszta,VG-I/A10/ 
5 3 . 4 3 . 1 . Capreolus c a p r e o l u s L. aggancs /Bakonyszentlászló, PA , ? - I/A 8/ 
5 3 . 1 0 2 . Castor f i b e r L. t i b i a /Mezőlak:Szélmezőpuszta, VG - I/A 10/ 
5 3 . 1 0 8 . 1 . Cervus elaphus L. aggancstöredék /Ugod:Huszáripuszta, JS,?-I/A 8/ 
5 3 . 9 9.8. Cervus elaphus L. aggancstöredék /Mezőlak:Szélmezőpuszta,VG-I/A 10/ 
5 3 . 9 9 . 5 . Cervus elaphus L. p e l v i s . s i n . /Mezőlak:Szélmezőpuszta, VG - I/A 10/ 
59 . 9 3 . 3 . Cervus elaphus L. /Mezőlak:Szélmezőpuszta, VG - I/A HO/ 
5 3 . 9 9 . 7 . Cervus elaphus L. m e t . t a r s u s /Mezőlak:Szélmezőpuszta,VG - I/A 10/ 
53 . 99.2. Cervus elaphus L. humerus d i s t . f r . /Mezőlak:Szélmezőpuszta,VG-I/A 
10/ 
5 5 . 4 9 . 1 . Cervus elaphus L. c a l c a n . /Mezőlak:Szélmező-puszta, VG - I/A 10/ 
5 5 . 3 6 . I . Cervus elaphus L. m.sup. /Mezőlak:Szóimezőpuszta, VG - I/A 10/ 
53 -99.6. Cervus elaphus I . t i b i a /Mezőlak:Szélmezőpuszta,VG - I/A 10/ 
53 . 9 9 . 3 . Cervus elaphus L . v e r t . t h o r a c . és v e r t . I u m b . /Mezőlak:Szélmezőpuszta 
VG - I/A 1 0 / 
5 3 . 9 9.1. Cervus elaphus L. s c a p u l a /Mezőlak:Szélmezőpuszta, VG - I/A 10/ 
5 3 . 9 9.4. Cervus elaphus L. costae /Mezőlak:Szélmezőpuszta, VG-I/A 10/ 
53 . 99.8. Cervus elaphus L. /Mezőlak:Szélmezőpuszta, VG - I/A 13/ 
5 6 . 7 . I . Cervus elaphus L.forma m a i o r , D. , M-, /Veszprém:Gulya-domb,LD-PUM, 
LD - I/A 1 1 / 4 
5 3 . 6 5 . I . Cervus /Megaloceros/ g i g a n t e u o BLMB. /Bakonybél, ?,? - I/A 8 / 
5 4 . I 5 4 . I . Cervus sp. aggancstöredék / R e z i : C s e r i homokbánya, DK,?- I/A 6 / 
5 4.166.1. Cervus sp. /Sümeg:kavicsbánya, DK, ? - I/A 12/ 
5 5 . 2 3 . I . Cervus sp. m e t a t a r s u s 0 , 
I/A 1 1 / 2 - 3 
7 0 . 2 3 . I . Cervus sp. aggancstöredék /Rezi:Cseri-homokbánya,FM - I/A 6 / 
5 3.19.1. Elephas m e r i d i o n a l i s EESTI /Füafő:robbanótelep,LD - I/A 8/ 
5 4 . I 6 7 . I . Elephas /Mammuthus/primigenius BLUMB. m o l a r i s sup. / K e s z t h e l y , J J , 
? - I/A 12/ 
5 4 . 1 7 1 . 1 - 2 . E l e p h a s /Mammuthus/primigenius BLUMB. molaristöredék /Sümeg,DK,? -
I/A 12/ 
5 3 . 9 3 . I . Elephas /Mammuthus/ p r i m i g e n i u s BLUMB. /Inota:Rétipuszta,HS,?-I/A7/ 
5 4 . I 3 0 . I . Elephas /Mammuthus/primigenius BLUMB. molaristöredék./Gyenesdiás: 
TUndérlak, GL, ? - I/A 6/ 
5 3.68.1. Elephas /Mammuthus/ p r i m i g e n i u s BLUMB. mandibula s i n . f r . /Ajka,?,? 
- I/A 13/ 
5 4 . 1 4 0 . 1 - 2 . E l e p h a s /Mammuthus/ p r i m i g e n i u s BLUMB. molaristöredék /Sümeg,DK,? -
I/A 14/ 
7 0 . 2 3 . 8 . Elephas /Mammuthus/ p r i m i g e n i u s BiATMB, molaristöredék / R e z i : C s e r i -
homokbánya, FM, - I/A 14/ 
70.22.2. Elephas p r i m i g e n i u s BLUMB. /Keszthely:Pilikán-féle kavicsbánya,OZS, 
? - I/A 14/ 
54.172.1. Elephas /Mammuthous/ p r i m i g e n i u s - t r o g o n t h e l i i BLUMB. moláris-töre­
dék / K e s z t h e l y : kavicsgödör, ?,? - I / A 12/ 
54.159.1. Elephas /Mammuthus/ p r i m i g e n i u s - t r o g o n t h e l i i BLUMB. agyar /Sümeg, 
DK, ? - I/A 12/ 
5 3.101 . 1 . Equus c a b a l l u s L. lábtőcsont /Mezőlak:Szélmezőpuszta,VG - Í/A 10/ 
53.101.2. Equus c a b a l l u s L. f a l a n x I I . /Mezőlak:Szélmezőpuszta, VG - I/A 10/ 
58.5.1. Equus c a b a l l u s L. /Veszprém:Aranyos-völgy-Gere-domb,GSL,?-I/A 1 1 / 
56.18.1. Equus t e n o n i s COCC. /Úrkút, ?,? - I/A 7/ 
56.19.1. Equus t e n o n i s COCC. /Úrkút, ?,? - I/A 7/ 
5 5 . 3 2 . I . Equus w o l d r i c h i - g e r m a n i c u s ? fogak /Nemesvámos: Tekerés-völgyi kő-
fülke, BEK, ? - I/A 1 1 / 
5 5 . 3 I . I . Equus w o l d r i c h i - g e r m a n i c u s ? fogak /Nemesvámos :Tekeres-völgyi kő-
fülke, BEK, ? - I/A 1 1 / 
5 5 . 2 7.I. Equus w o l d r i c h i - g e r m a n i c u s ? fogak /Nemesvámos:Tekeres-völgyi kőfül-
ke, BEK, KM - I/A 1 1 / 
5 3 . 3 0 . 1 . Equus w o l d r i c h i - g e r m a n i c u s ? m a n d . s i n . f r . /Nemesvámos:Tekeres-völgyi 
kofülke, BEK, KM - I/A 1 1 / 
5 4 . 1 6 3.I. Equus sp.mandibule /Sármellék: 240 km kő mellől, ?,? - I/A 6/ 
54.164.1-3.Equus sp.felső f o g s o r töredék /Sármellék: 240 km kő mellől,?,?-I/A 
6/ 
5 4 . I 6 2 . I . Equus sp, Pp sup. /Gyenesdiás: községháza mellől, DK,? - I/A 6/ 
5 4 . I 5 6 . I . Equus sp, r a d i u s prox.töredék /Sümeg:kavicsbánya, DK,? - I/A 12/ 
5 3 . 5 0 . 2 . Equus sp. m.sup. /Nagyvázsony:Vöröstó, PAJ, ? - I/A 7 / 
5 3 - 3 6,1. Equus sp.p.m.sup. és m.sup, /Monostorapáti : Cinege-domb, ZP,?-I/A8/ 
• 5 3 . 4 9 . 1 . Equus sp. pm.Inf. /Ajka:Csinger-völgy, RK, ? - I/A 8/ 
5 3 . 5 8.I. Equus s p . i n c és m.sup. /Bakonygyepes:kőfejtő, PEM,? - I/A 8/ 
5 3 . 6 2.I, Eyuus sp, pm.inf. /Ugod:Huszárokelőpuszta, LD - l/A 8/ 
56,11.1. Equus s p , v e r t . c e r v i c a l . /Bakonyszentlászló, PA, ? - I/A 8/ 
5 3 . 5 3.I. Equus sp. pm.inf. /Bakonyszentlászló, PA,? - I/A 8/ 
5 3 . 5 9.1. Equus sp. Mo sup., pm.sup. /Peremarton:Kalistó, ?,? - I/A 8/ 
54.4.1. Equus sp. /Mezőlak:Szélmezőpuszta, KIL,? - I/A 10/ 
5 3 . 6 7.I. Equus sp.metatarsus,, q. /Veszprém:Pejes-völgyi források m e l l e t t i 
kőfejtő, ?,? - I/A I I / 
5 5 . 5 6.I. Equus sp. r a d i u s és u l n a f n . /Veszprém:téglagyár, LD - I/A 1 1 / 
5 3 . 2 7.I. Equus sp. pm. és m.sup. /Veszprém, BÓL, ? - I/A 1 1 / 
5 3 . 5 2.I. Equus sp. pm.sup. /Veszprém,SI, ? - I/A 1 1 / 
5 3 . 6 4 . 1 . Equus sp.m.sup. /Veszprém, T I S , ? - I/A 1 1 / 
53.67.2. Equus s p . c a l c a n e u s , a s t r a g a l u s , o s t a r s i c e n t r a l e , t a r s a l e quartum 
/Veszprém:Pejes-völgyi források m e l l e t t i kőfejtő,?,? - I/A 1 1 / 
5 4 . I 5 5 .1-2.Equus s p . a c e t a b . p e l v . /Sümeg:kavicsbánya, DK, ? - I/A 12/ 
5 4,148 . 1 . Equus s p . t i b i a p r o x . töredék /Sümeg:kavicsbánya, DK,? - I/A 12/ 
53.248,24. Esox l u c i u s L . d e n t . s i n . és d e n t . d e x t . /Mezőlak:Szélmezőpuszta,VG-
I/A 10/ 
5 6 . 1 6 . 1 . Leptobos sp. humerus d i s t . f r . /Úrkút, ?,? - I/A 7 / 
5 6 . I 7 . I . Leptobos sp,or Equus sp. j o b b medencetöredék /Úrkút,?,? - I/A 7/ 
55.44.1. Lepus europaeus POLL. /Veszprém:Petőfi u. 10,, ?,? - I / A 1 1 / 
5 5 . 5 I . I . Luka l u k a L, /=Meles mêles L,/ humerus /Mezőlak:Szélmezőpuszte,VG, 
KM - I/A 10/ 
5 4 . I 3 6 . I . Mastodon /Zygolophodon/ b o r s o n i - a m e r i c a n u s ? M-, töredék /Keszt­
h e l y , ?,? - I/A 12/ J 
54.179.1. Megaloceras g i g a n t e t t s BLUMB. aggancstöredék /Sármellék,PK,?-I/A12/ 
5 4 . I 5 O.I. Megaloceras g i g a n t e u s BLUMB. mc. d i s t . töredék /Fenékpuszta:17.sz. 
őrház, FK, ? - I/A 6/ 
5 3 . I O 3 . I . Ovis a r i e s ? m e t a t a r s u s /Mezőlak:Szélmezőpuszta, VG - I/A 10/ 
53.248.26. Ovis /Caprae ?/ j u v . s p . /Mezőlak:Szélmezőpuszta, VG - I/A 10/ 
5 5 . 2 9.I. R a n g i f e r t a r a n d u s ? p e l v i s és f n . /Nemesvámos:Tekeres-völgyi kő-
fülke, BEK, KM - I/A 1 1 / 
5 5 . 2 5.I. R a n g i f e r t a r a n d u s ? f o g a k /Nemesvámos:Tekeres-völgyi kőfülke, BEK, 
KM - I/A 1 1 / 
5 4 . I 5 2 . 1 - 4 . R a n g i f e r t a r a n d u s ? aggancstöredékek /Sármellék,FK,? - I/A 6/ 
5 3.23.1. Rhinoceros / C o e l o d o n t a / a n t i q u i t a t i s BLUMB. M^ /Úrkút,?,? - I/A 7/ 
5 3.74.1. Rhinoceros / C o e l o d o n t a / a n t i q u i t a t i s BLUMB. m . i n f . /Bakonypéterd,EK, 
? - I/A 8/ 
53.24.1. Rhinoceros / C o e l o d o n t a / a n t i q u i t a t i s BLUMB. m^ sup.-/Ugod.KJ,?-I/A8/ 
53-84,1. Rhinoceros /Coelodonta/ a n t i q u i t a t i s BLUMB, m.sup, /Bakonyszent­
lászló, FA, ? - I/A 8/ ' 
5 4 .128.1-3.Rhinoceros / C o e l o d o n t a / a n t i q u i t a t i s BLUMB. felső m o l a r i s töredékek 
/Sümeg:kavicsbánya, DK, ? - I/A 12/ 
54.149.1. Rhinoceros ántiquitatis"BLUMB. t i b i a d i a p h y s i s /Sümeg:kavicsbánya, 
DK,? - I/A 12/ 
5 4 . I 4 7 . I . Rhinoceros / C o e l o d o n t a / a n t i q u i t a t i s BLUMB. metapodium /Sümegkavics­
bánya, DK, ? - I/A 12/ 
54. I S I . 1 - 2 . R h i n o c e r o s /Coelodonta/ a n t i q u i t a t i s BLUMB. /Sümeg:kavicsbánya,DK, 
? - I/A 12/ 
53- 90.1. Rhinoceros a n t i q u i t a t i s BLUMB. / B a l a t o n a l i g a , LD - I/A 13/ 
54.138.1. Rhinoceros sp, i n . i n f . m o l a r i s /Keszthely:Karmeltől É-ra,?,?-I/A 12/ 
54- 134.1. Rhinoceros sp, metapodium töredék /Sümeg, DK, ? - I/A 12/ 
54.133.1. Rhinoceros sp. /SUmeg,DK,? - I/A 12/ 
54.137.1. Rhinoceros sp. p.m.sup. / T i h a n y : U j l a k i templom, ?,? - I/A 13/ 
62.4.1. Rhinoceros sp. ? f o g /Balatonalmádi, ?,? - I/A 14/ 
53.80.1. Sus s c r o f a L. can.sup. /Somlyó-hegy D-i o l d a l a , ?, ? - I/A 8/ 
55- 5 0 . 1 . Sus s c r o f a L. t i b i a /Mezőlak:Szélmezőpuszta, VG - I/A 10/ 
55.43.1. Sus s c r o f a L, v e r t . lumb. /Mezőlak.-Szélmezőpuszta, VG - I/A 10/ 
54.174.l-2.Ungulatae fam, t i b i a /Sármellék, DK, ? - I/A 12/ 
FÜGGELÉK 
Felső-triász / O b e r t r i a s / 
FORAMIEIFERA 
70.3.181. Veszprém:Kopácsi u t , BP - IX/A 1 
70.3.188. Veszprém:Kopécsi u t , BP - IX/A 1 
70.3.189. VeszprémrKopácsi u t , BP - IX/A 1 
70.3.192. Veszprém:Kopácsi u t , BP - IX/A 1 
70.3.195. Veszprém:Kopácsi u t , BP - IX/A 1 
70.3.197. VeszprémrKopácsi u t , BP - IX/A 1 
70.3.194. Veszprém:Szalai-domb, BP - IX/A 1 
HYDROZOA 
5 6 . 9 O . 1 , Veszprém:Jeruzsálem-hegy, LD - V I I I / B 4 
ANTHOZOA 
5 3 . 5 2 9 . I . Veszprém:Jeruzsálem-hegy, LD - V I I I / B 8 
70.3.168. Veszprém:Vasas-pálya, BB - IX/A 2 
7 O . 3 . I 4 9 . Veszprém:Vasas-pálya, BP - IX/A 2 
VERMES 
7 0 . 3 . 1 6 9 . Veszprém:Vasas-pálya, BP - IX/A 2 
OSTRACODA 
53.408.1. Veszprém:városi v a s u t , LD - V I I I / A 8 
53.295.1. Veszprém:Szalai-domb: VI.szelvény, LD - V I I I / A 12 
5 3 . 4 I O . I . Veszprém:Takarékpénztár, LD - V I I I / B 2 
70.3.181. Veszprém:Kopácsi u t , BP - IX/A 1 
70.3-183. Veszprém:Pelszabadulás u t , BP - LX/A 1 
7 O . 3 . I 9 2 . Veszprém:Kopácsi u t , BP - LX/A 1 
7 0 . 3 . 1 9 5 . Veszprém:Kopácsi u t , BP - IX/A 1 
70 . 3.199. Veszprém:Szalai-domb, BP - IX/A 1 
MOLLUSCA 
70 . 3.182. Veszprém:Szalai-domb', BP - IX/A 1 
70.3-181. Veszprém:Kopácsi u t , BP - LX/A 1 
70.3 .186. Veszprém:Kopácsi u t , BP - IX/A 1 
70.3.187. Veszprém:Kopácsi u t , BP - IX/A 1 
70.3.188. Veszprém:Kopácsi u t , BP - LX/A 1 
70.3.189. Veszprém:Kopácsi u t , BP - LX/A 1 
70.3.183. Veszprém:Felszabadulás u t , BP - IX/A 1 
7 0 . 3 . 1 9 0 . Veszprém, Újtelep:Arany J. u t c a , BP - IX/A 1 
70.3.191. Veszprém:Csillag u t i bevágás, BB - IX/A 1 
7 0 . 3 . 1 9 2 . Veszprém:Kopácsi u t , BP - IX/A 1 
7 0 . 3 . 1 9 3 . Veszprém:Szalai-domb, BP - IX/A 1 
70.3.194. Veszprém:Szalai-domb, BP - IX/A 1 
7 0 . 3 . 1 9 5 . Veszprém:Kopácsi u t , BP - IX/A 1 
70.3.197. Veszprém:Kopácsi u t , BP - IX/Á 1 
7 0 . 3 . 1 9 9 . Veszprém:Szalai-domb, BP - IX/A 1 
70.3.200. Veszprém.-Kopácsi u t , BP - IX/A 1 
7 O . 3 . I 7 2 , Veszprém":Vasas-pálya, BP - IX/A 2 
70.3-162. Veszprém:Vasas-pálya, BP -"IX/A 2 
BIVALVIA 
70.3.178, Veszprém:Kopácsi u t , BP - LX/A 1 
GASTROPODA 
62.318.1. B i k e d , DB - V I I I / B 11 
73.1.18. Veszprém:Felszabadulás u, BP - IX/A 1 
79.35.1, Veszprém, Séd-völgy :Unger-malom m e l l e t t , BF - V I I I / B 2 
70.3.181. Veszprém:Kopácsi u t , BP - IX/A 1 
70,3.187. Veszprém:Kopácsi u t , BP - IX/A 1 
70.3.186. Veszprém:Kopácsi u t , BP - IX/A 1 
7 O . 3 . I 9 2 . Veszprém:Kopácsi u t , BP - IXTA 1 
CEPHALOPODA /Ammonites/ 
71.21.1. Balatonfüred:Szaka-hegyi kőfejtő, BP 
71.21.2. Balatonfüred:Szaka-hegyi kőfejtő, BP 
7 O . 3 . I 7 O . Veszprém:Vasas-pálya, BP - IX/A 2 
IX/A 1 
IX/A 1 
7 1 . 2 2 . 2 . 
BRACHIOPODA 
Veszprém:Kopácsi u t , BP - IX/A 1 
BRYOZOA 
7 3.1.19. Veszprém:Felszabadulás u t , BP - IX/A 1 
7 0 . 3 . 4 2 . Veszprém:Kőképalja, BP - IX/A 1 
CRINOIDEA 
7 O . 3 . 2 4 . Veszprém,városi v a s u t : I.szelvény, BP - LX/A 1 
7 0 . 3 . 1 9 2 . Veszprém:Kopácsi u t , BP - LX/A 1 
7 0 . 3 . 1 9 3 . Veszprém:Szalai-domb, BP - IX/A 1 
53.185.1. Veszprém:Vágóhid u t c a , LD - V I I I / B 2 
ECHINOIDEA 
5 4 . 3 O . 6 . Veszprém:Aranyos-völgy-Pribékkert, LD - V I I I / A 13 
73 .1.15. Veszprém:Felszabadulás u t , BP - IX/A 1 
7 0 . 3.182. Veszprém:Szalai-domb, BP - IX/A 1 
7 0 . 3.181. Veszprém:Kopácsi u t , BP - IX/A 1 
7 0 . 3 .186. Veszprém:Kopácsi u t , BP - IX/A 1 
70 .3.188. Veszprém, Kopácsi u t , BP - IX/A 1 
70 . 3.184. Veszprém:Vasas-pálya, BP - IX/A 1 
7 0 . 3 . 1 9 2 . Veszprém:Kopácsi u t , BP - IX/A 1 
7 0 . 3 . 1 9 3 . Veszprém:Szalai-domb, BP - IX/A 1 
7 0 . 3 . 1 9 4 . Veszprém:Szalai-domb, BP - IX/A 1 
7 0 . 3 . 1 9 5 . Veszprém:Kopácsi u t , BP - IX/A 1 
7 O . 3 . I 9 7 . Veszprém:Kopácsi u t , BP - LX/A 1 
7 0 . 3 . 1 6 2 . Veszprém:Vasas-pálya, BP - IX/A 2 
HOLOTHUR OIDEA 
70. 3 .181. Veszprém:Kopácsi u t , BP - IX/A 1 
70.3.186. VeszprémiKopácsi u t , BP - IX/A 1 
7 0 . 3 . 1 8 8 , Veszprém:Kopácsi u t , BP - IX/A 1 
7 O . 3 . I 9 2 . Veszprém:Kopácsi u t , BP - IX/A 1 
7 O . 3 . I 9 5 . Veszprém:Kopácsi u t , BP - LX/A 1 
7 0 , 3 . 1 9 7 . Veszprém:Kopácsi u t , BP - IX/A 1 
J u r a / J u r a / 
5 1 . 5 6 7 . 2 . 
PORIFERA 
Úrkút, ? - V I I / A 2 
CEPHALOPODA /Ammonites/ 






5 1 . 
79. 





















5 1 . 
109.1. 
110.1-
4 1 . 1 . 
3 7 . 1 . 
38.1. 
4 6 . I . 
5 6 2 . I . 
4 4 . 1 . 
3 0 2 . 1 . 
301.1. 





1 0 2 . 1 . 
103.1. 
I 0 4 . I . 
105.1. 
106.1. 










Lókut:BUdöskut, KL - V I I / A 4 
4 . Lókut:Büdöskut, KL - V I I / A 4 
Gézaháza, BK - V I I / A 4 
Úrkút, PK - V I I / A 1 
Úrkút:Csárda-hegy, VG - V I I / A 2 
Úrkút, PK - V I I / A 2 
Zirc:Kardosrét, LD - V I I / A 3 
Hárskút: Borostyán-hegy, PJ - V I I / A 5 
1-9. Hárskút : Körös-árok m e l l e t t i domh, KL - V I I / A 5 


















árok , AK - V I I / A 8 
árok , KL - V I I / A 9 
KL - V I I / A 9 
KL - V I I / A 9 
KL - V I I / A 9 
KL - V I I / A 9 
KL - V I I / A 9 
KL - V I I / A 9 
KL - V I I / A 9 
KL - V I I / A 9 
KL - V I I / A 9 
KL - V I I / A 9 
KL - V I I / A 9 
KL - V I I / A 9 
KL - V I I / A 10 
KL - V I I / A 10 
KL - V I I / A 10 
KL - V I I / A 10 
KL - V I I / A 10 







6 4 . I I 2 . I . 
6 4 . I I 3 . I . 
64.114.1. 
6 4 . I I 5 . I . 
64.116.1. 
64.IO3.I. 





Úrkút:Csárda-hegy, VG - V I I / A 2 
Úrkút:Csárda-hegy, VG - V I I / A 2 
Úrkút, KL - V I I / A 2 
1-3. Lókút:Kericser, PM-KL - V I I / A 
Lókút:Kericser, PM-KL - V I I / A 4 
Lókút:Kericser, PM-KL - V I I / A 4 
Lókút:Kericser, PM-KL - V I I / A 4 
Lókút:Kericser, PM-KL - V I I / A 4 
Lókút:Kericser, PM-KL - V I I / A 4 
Lókút:Kericser, PM-KL - V I I / A 4 
Lókút:Kericser, KL - V I I / A 4 
Lókút:Kericser, KL - V I I / A 4 
Lókút:Kericser, KL V I I / A 4 
Lókút:Kericser, KL - V I I / A 4 
Lókút:Kericser, KL - V I I / A 4 
1-2. Lókút:Kericser, KL - V I I / A 4 
CRIHOIDEA 
5 3 . 6 3 0 . I , Zirc:Borzavári kőfejtő, VG - V I I / A 3 
5 3 . 5 5 3 . 1 . Zirc:Borzavári kőfejtő, VG - V I I / A 3 
5 1 . 5 5 5 . 2 . Zirc:Borzavári kőfejtő, LD - V I I / A 3 
Kréta / K r e i d e / 
PLAHTAE 
6 8 . 4 . 1 - 2 . Mészalga /Sümeg:Köves-domb Kecskevári kőfejtő, PM - VI/A 2 
6 4 . 5 . I - 2 . Mészalga /SUme^:Köves-domb Kecskevári kőfejtő, PM - VI/A 2 
6 8 . 6 . 1 . Kövesedéit növényi szármaradvány /Sümeg:Köves-domb Kecskevári kő­
fejtő, PM - VI/A 2 
ANTHOZOA 
6 0 . 8 9 . 1 . Slímeg:Köves-domb, KL - VI/A 1 
6 2 . 3 5 9 . 4 . Sümeg, Köves-domb, PM - VI/A 3 
6 2 . 3 6 8 . 1 . Sümeg: Köves-domb, PM - VI/A 3 
6 4 . I 5 . I . Sümeg: Köves-domb - Rókavári kőfejtő, PM - VI/A 3 
6 3 . 1 1 . 1 . 1 - 4 . Sümeg: Köves-domb - Kecskevári kőfejtő , PM - VI/A 3 
6 0 . 9 2 . 1 . Sümeg:Köves-domb, KL - VI/A 4 
6 4 . I 2 2 . I - 4 2 . Sümeg:Hárskút, PM - VI/A 7 
6 2 . 3 6 3 . 1 - 2.Sümeg:Hárskút, PM - VI/A 8 
6 0 . 6 1 . 1 . Sümeg:Hárskút, KL-VI/A 8 
6 0 . 6 2 . 1 . Sümeg:Hárskút, KL - VI/A 8 
6 O . 6 3 . I . Sümeg:Hárskút, KL - VI/A 8 
6 2 . I 5 2 . I . Sümeg:Hárskút, KL - VI/A 9 
6 3 . I 2.I - I 5 .Sümeg:Hárskút, PM - VI/A 9 
64 . 2 0 . 1 - 3 3 .Sümeg:Hárskút, PM - VI/A 9 
6 4 . I 4 . I . Sümeg:Hárskút, PM - VI/A 9 
6 4 . 1 4 9 . 1 - 3.Sümeg:Hárskút, PM - VI/A 9 
6 0 . 9 3 . 1 . Sümeg:Köves-domb, KL - VI/A 1 4 
6 0 . 9 4 . 1 . Sümeg:Köves-domb, KL - VI/A 14 
7 9 . 3 4 . 3 . Sümeg:Köves-domb, KL - VI/A I 5 
8 2 . 7 . 1 . Sümeg:Köves-domb, MS - VI/A I 5 
8 2 . 8 . 3 . Sümeg:Mogyorós-domb, MS - VI/A 4 
VERMES 
62.53.1. Sümeg:Köves-domb, KL - VI/A 4 
63.23 . 1 - 1 4 .Sümeg, PM - VI/A 5 
DECAPODA 
63.27.1.1-3.Sümeg:Köves-domb - Kecskevári kőfejtő, PM - VI/A 3 
62.366.1. Sümeg:Köves-domb - Rókavári kőfejtő, PM, ? - VI/A 3 
BIVALVIA 
62.34.1. 




























6 3 . 1 9 . I . 
62.61.1. 








































KL - VI/A 1 KL - VI/A 1 KL - VI/A 1 KL VI/A 1 
KL - VI/A 1 KL-VI/A 1 
KL - VI/A 1 KL - VI/A .1 KL - VI/A I KL 
-
VI/A 1 
KL „ VI/A 1 
KL - VI/A 1 KL - VI/A 1 KL - VI/A 1 KL--VI/A 1 
KL _ VI/A 1 
KL - VI/A 1 • Kecskevári kőfejtő, PM - VI/A 1 
KL - VI/A 1 
1-3. Sümeg:Köves-domb -'Rókavári kőfejtő, PM - VI/A 1 
1-3. Sümeg :Köves-domb - Kecskevári kőfejtő, PM - VI/A 1 
1-2. Sümeg:Köves-domb, KL - VI/A 1 
Sümeg:Köves-domb, KL - VI/A 1 
Sümeg : Köves-domb•- Rókavári kőfejtő, PM - VI/A 1 
Kecskevári kőfejtő, KL - VI/A 1 
Rókavári kőfejtő, PM - VI/A 1 
Sümeg:Köves-domb - Kecskevári kőfejtő, PM - VI/A 2 
Sümeg:Köves-domb - Kecskevári kőfejtő, PM - VI/A 2 
Sümeg:Köves-domb - Rókavári kőfejtő, PM - VI/A 3 
Sümeg : Köves-domb - Kecskevári kőfejtő, PM - VI/A 3 
Sümeg : Köves-domb, KL - VI/A 4 
Sümeg:Köves-domb, KL - VI/A 4 
Sümeg:Köves-domb, KL - VI/A 4 


























































































Sümeg Köves- domb, KL - VI/A 4 Sümeg Köves- domb, KL - VI/A 4 Sümeg Köves- domb, KL _ VI/A 4 
Sümeg Köves- domb, KL - VI/A 4 Sümeg Köves- domb, KL - VI/A 4 Sümeg Köves- domb, KL - VI/A 4 Sümeg Köves- domb, KL - VI/A 4 Sümeg Köves- domb, KL - VI/A 4 Sümeg Köves- domb, KL _ VI/A 4 
Sümeg Köves- domb, KL 
-
VI/A 4 
Sümeg Köves- domb, KL - VI/A 4 
Sümeg Köves- domb, KL - VI/A 4 Sümeg Köves- domb, KL - VI/A 4 Sümeg Köves- domb, KL - VI/A 4 
Sümeg Köves- domb, KL - VI/A 4 .Sümeg:Köves -domb - Kecskevári 
Sümeg Köves- domb, KL - VI/A 4 Sümeg Köves- domb, KL - VI/A 4 
Sümeg Köves- domb, KL - VI/A 4 Sümeg Köves- domb, KL - VI/A A Sümeg Köves- domb, KL _ VI/A 4 
Sümeg Köves- domb, KL - VI/A 4 Sümeg Köves- domb, KL - VI/A 4 Sümeg Köves- domb, KL - VI/A 4 Sümeg Köves- domb, KL - VI/A 4 Sümeg Köves- domb, KI. - VI/A 4 Sümeg Köves- domb, KL 
-
VI/A 4 
Sümeg Köves- domb, KL - VI/A 4 Sümeg, KL - VI/A 
Sümeg, ? - VI/A 5 
Sümeg, ? - VI/A 5 
Sümeg:Hárskút, KL - VI/A 8 
Sümeg:Hárskút, KL - VI/A 8 
Sümeg:Hárskút, KL - VI/A 8 
Sümeg:Hárskút, KL - VI/A 8 
Sümeg:Hárskút, KL - VI/A 9 
25.Sümeg:Hárskút, KL - VI/A 9 
Sümeg:Hárskút, KL - VI/A 9 
Sümeg:Hárskút, KL - VI/A 9 
Sümeg:Hárskút, FM - VI/A 9 
Sümeg:Hárskút, FM - VI/A 9 
Sümeg:Hárskút, FM - VI/A 9 
Sümeg:Hárskút, FM - VI/A 9 
Sümeg:Vár-hegy, DK - VI/A 14 
GASTROPODA 
6 2 . 2 8 . 1 . Sümeg:Köves-domb, KL - VI/A 1 
6 2 . 2 3 . 1 . Sümeg:Köves-domb, KL - VI/A 1 
6 2 . 2 4 . 1 . Sümeg:Köves-domb, KL - VI/A 1 
6 8 . 3 . 1 . Sümeg:Köves-domb - Kecskevári kőfejtő, FM - VI/A 2 
64.131.1-2.Sümeg:Köves-domb - Kecskevári kőfejtő, FM - VI/A 2 
64.133 .1-4 .Sümeg:Köves-domb - Kecskevári kőfejtő, KL - VI/A 2 
64.131.1.1 .Sümeg:Köves-domb - Kecskevári kőfejtő, FM - VI/A 2 
6 2 . 4 7 . 1 . Sümeg:Köves-domb, KL - VI/A 4 
6 2 . 1 2 1 . 1 . Sümeg:Köves-domb, KL - VI/A 4 
6 2 . 1 3 9 . 1 . Sümeg:Köves-domb, KL - VI/A 4 
6 4 . 1 5 1 . 1 . Sümeg:TSZ-bánya, FM - VI/A 4 
54.47 . 1-4. Sümeg - Csabrendek között, BP - VI/A 5 
6 0 . 5 5 . 1 - Sümeg:Hárskút, KL - VI/A 8 
6 0 . 5 6 . 1 , Sümeg:Hárskút, KL - VI/A 8 
6 0 . 9 8 . 1 . Sümeg:Hárskút, KL - VI/A 8 
6 0 . 1 0 1 . 1 . Sümeg:Hárskút, KL - VI/A 8 
6 2 . 1 4 2 . 1 . Sümeg:Hárskút, KL - VI/A 9 
63.15.1-16.Sümeg:Hárskút, PM - VI/A 9 
6 3.17 . 1 - 2 . Sümeg:Hárskút, FM - VI/A 9 
6 4.19 . 1 - 2 . Sümeg:Hárskút, FM - VI/A 9 
6 4.18 . 1 - 5 . Sümeg:Hárskút, FM - VI/A 9 
6 2 . 5 3 . 1 - 1 3 . L a k ú t , KL - Vl/A 1 1 
7 9 . 3 4 . 2 . Sümeg:Köves-domb, ? - VI/A 15 
7 0 . 3 0 . 1 . Zirc:Weimpuszta, FJ - VI/A 12 
70.20.1-3. Ajka:szénbánya, KL - VI/A 13 
79.32.1. Ajka:Jókai-bánya, UJ - VI/A 13 
64.133.1. Sümeg:Köves-domb, KL - VI/A I 5 
. AMMONITES 
6 4 . 8 . I - 3 . Sümeg:Mogyorós-domb, PM - VI/A 5 
6 4 . 7 . I . Sümeg:Mogyorós-domb, PM - VI/A 5 
71.26.1. Z i r c : A k l i p u s z t a , OT - VI/A 12 
BRACHIOPODA 














































I 2 5 . I - 3 , 
2.1-7. 
6 4 . I - 3 6 . 
324.1-4, 




2 8 . 1 . 























Bakonynána, CB - VI/A 1 1 
Bakonynána, CB - VI/A 11 
Bakonynána, DB - VI/A 1 1 
Bakonynána, DB - VI/A 1 1 
Bakonynána, DB - VI/A 11 
Bakonynána, DB - VI/A 1 1 
Bakonynána, DB - VI/A 11 
Zirc:Lencsésgödör, I J - VI/A 12 
Köves -domb, KL _ VI/A 1 
Köves -domb, PM - VI/A 6 Köves -domb, PM - VI/A 6 Köves -domb, PM - VI/A 6 Köves -domb, PM - VI/A 6 Köves -domb, PM — VI/A 6 
Köves -domb, PM - VI/A 6 Köves -domb, PM - VI/A 6 Köves -domb, KL - VI/A 6 Köves -domb, KL - VI/A 6 Köves -domb, KL 
-
VI/A 6 
Köves -domb, KL - VI/A 6 Köves -domb, KL 
-
VI/A 6 
Köves -domb, KL VI/A 6 
Köves -domb, PM VI/A 6 
Köves -domb, PM - VI/A 6 Köves -domb, PM - VI/A 6 Köves -domb, KL - VI/A 6 DB - VI/A 6 
Köves -domb, PM - VI/A 6 
Eocén /Eozän/ 
ANTHOZOA 
5 3 . 1 1 . 2 . Dudar meddőhányó, VG - V/A 2 
6 2 . 2 4 0 , 1 , Dudar:szénbánya, VG - V/A 6 
79 ,1.26. Dudar:szénbánya, DB - V/A 7 
6 2 . I 5 4 . I . Iszkaszentgyörgy:altáró, KL - V/A 10 
6 2 , 1 5 6 . 1 , Iszkaszentgyörgy:altáró, KL - V/A 10 
7 0 . 3 3 . 3 . SUmeg:Pehér-kövek és a műút közötti kavicsbánya, PM-SÁ - V/B 2 
VERMÉÉ 
70.34.6. Sümeg;Pehér-kövek és a műút közötti kavicsbánya, PM-SÁ - V/B 2 
62 . 3 5 5 . 1 . Sümeg:Haraszti-bánya, KL-PM - V/B 2 
DECAPODA 
62.224.1. Sümeg:Pehér-kövek, PM-SÁ, - V/B 2 
62 . 3 5 7.1. Sümeg:Haraszti-bánya, KL,? - V/B 2 
BIVALVIA 
6 2.238 . 1 . Dudar:szénbánya, KL - V/A 6 
6 2.232 . 1 . Dudar:szénbánya, KL - V/A 6 
6 2 . 2 3 4 . 1 . Dudar:szénbánya, KL - V/A 6 
6 2 . 2 4 3 . 1 . Dudar:szénbánya, KL - V/A 6 
64. 1 1 9 . 1 . Dudar:szénbánya, KL - V/A 6 
7 9 . 1 . 4 . Dudar:szénbánya, PB - V/A 7 
79 . 1.10. Dudar:szénbánya, DB - V/A 7 
79.1.21-23.Dudar:szénbánya, DB - V/A 7 
7 9 . 2 . 1 . Dudar, DB - V/A 7 
7 9 . 3 . 1 - 2 . Dudar:Magaskő-hegy, ? - V/A 7 
64.11 8 . 1 . Dudar:szénbánya, KL - V/A 7 
6 2 . 2 4 8 . 1 . Zirc:Lencsésgödör, KL - V/A 7 
62.249 .1-2.Zirc:Lenesésgödör, KL - V/A 7 
7 9 . 8 . 1 . Zirc:Lencsésgödör, ? - V/A 7 
79.10 . 2 . Pénzeskút, ? - V/A 7 
62.17 3 . 1 . Iszkaszentgyörgy:altáró, KL - V/A 10 
62.17 4 . 1 . Iszkaszentgyörgy:altárá, KL, - V/A 10 
62.17 0 . 1 . Iszkaszentgyörgy:altáró, KL - V/A 10 
6 2 . I 6 7 . I . Iszkaszentgyörgy:aláár<5, KL - V/A 10 
62,16 8 . 1 . Iszkaszentgyörgy:altáró, KL - VTA 10 
6 2 . I 6 9 . I . Iszkaszentgyörgy:altáró, KL - V/A 10 
62.17 1 . 1 . Iszkaszentgyörgy:altáró, KL - V/A 10 
62.17 2 . 1 . Iszkaszentgyörgy:altáró, KL - V/A 10 
62.187 . 1 . Iszkaszentgyörgy:altáró, KL - V/A 10 
7 9 . 5 . 2 - 3. Halimba:Magyal-hegy, SZM - V/A 10 
7 9 . 6 . 1 . Halimba és Szőc közti domb, SZM - V/A 10 
79.14 . 1 - 2 . Halimba, ZCS - V/A 10 
6 2 . 8 9 . 1 . Csékút,kőfejtő, KL - V/A 12 
6 2 . 8 7 . 1 . Csékút:kőfejtő, KL - V/A 12 
6 2 . 8 8 . 1 . Csékút:kőfejtő, KL - V/A 12 
62.260.1-8.Fehérvárcsurgó, KL - V/A 12 
62.25 8 . 1 . Fehérvárcsurgó, KL - V/A 12 
62.20 7 . 1 . Iszkaszentgyörgy:Kinc 
62. 2 0 8 . 1 . Iszkaszentgyörgy:Kinc 
6 2 . 2 0 9.I. Iszkaszentgyörgy:Kinc 
62 .2O6.I. Iszkaszentgyörgy:Kinc 
6 2 . 2 0 5.I. Iszkaszentgyörgy:Kinc 
6 2 . 2 0 4.I. Iszkaszentgyörgy:Kinc 
6 2 . 2 I O . I . Iszkaszentgyörgy:Kinc 
62.218 . 1 . Iszkaszentgyörgy:Kinc 
6 2 . 2 1 5.I. Iszkaszentgyörgy:Kinc 
6 2 . 2 1 6.I. Iszkaszentgyörgy:Kinc 
6 2 . 2 1 7.I. Iszkaszentgyörgy:Kinc 
62.287 .1-4.Csabrendek:nagykőfejtő, K l - V/B 1 
62.282 .1-4.Csabrendek:nagykőfejtő, KL - V/B 1 
6 2 . 2 5 5.I. Csabrendek:nagykőfejtő, KL - V/B 1 
6 2 . 8 0 . 1 . Sümeg:Haraszti-bánya, KL - V/B 2 
62.268 . 1 . SÜmeg:Epstein-féle bánya, KL - V/B 2 
6 2 . 3 5 6.I. Sümeg:Haraszti-bánya, KL-FM - V/B 2 
62 .356.1-3.SUmeg:Haraszti-bánya, KL-FM - V/B 3 
6 2.219 . 1 . Sümeg:Haraszti-bánya, KL - V/B 3 
64.83.1-13.Gyepükaján:Melegforrások, FM - V/B 4 
6 4 . 8 4.I. Gyepükaján:Melegforrások, FM - V/B 4 
altáró' -Moharakodó, KL - V/A 12 
altáró. -Moharakodó, KL - V/A 12 
altáró' -Moharakódó, KL - V/A 12 altáró' -Moharakodó, KL - V/A 12 
altáró' -Moharakodó, KL - V/A 12 
altáró-Moharakodó, KL - V/A 12 altáró' -Moharakodó, 
-Moharakodó, 
KL - V/A 12 altáró' KL - V/A 12 
altáró' -Moharakodó, KL - V/A 12 
altáró' -Moharakodó, KL - V/A 12 
altáró' -Moharakodó, KL - V/A 12 
GASTROPODA 
6 2 . 2 3 7.1. Dudar:szénbánya, KL - V/A 6 
62 .239 .1 -5 .Dudar:szénbánya, KL - V/A 6 
7 9.1 . 2 - 3 . Dudar:szénbánya, PB - V/A 7 
7 9.1 . 6 . Dudar:szénbánya, DB - V/A 7 
79.1.11 -20 .Dudar:szénbánya, DB - V/A 7 
62.245.1-8.Dudar:szénbánya, KL - V/A 7 





















































2 3 6 . 1 - 2 4 
8.2. 
1 6 4 . 1 . 
1 5 8 . 1 . 
1 5 9 . 1 . 
1 6 0 . 1 . 
1 5 7 . 1 . 
1 6 3 . 1 . 
1 6 2 . 1 . 
1 6 1 . 1 . 
1 6 5 . 1 . 
1 6 6 . 1 . 
1 8 9 . 1 - 7 . 
5 . 1 . 
5 . 5 . 






2 6 5 . 1 - 9 5 
2 5 6 . 1 . 
4 . 2 . 
1 1 . 2 . 
2 8 0 . 1 . 
281.1. 
275.1. 
4 5 . 1 - 7 . 
1.6-9. 
1.12-17. 
78 . 1-5. 
7 4 . 1 - 2 . 
7 7 . 1 . 
7 5 . 1 . 
7 6 . 1 . 
7 9 . 1 . 
2 2 1 , 1 . 
1.18. 
33.14. 
3 4 . 1 5 . 
3 5 4 . 1 . 
1.10 - 1 1 . 
3 5 4 . 1 . 
2 2 0 . 1 . 
3 5 2 . 1 - 2 , 
7 1 . 1 . 
7 2 . 1 . 
7 3 . 1 . 
8 6 . 1 - 2 . 
8 7 . 1 . 






Dudar:szénbánya, KL - V/A 7 
Zirc:Lencsésgödör, ? - V/A 8 
Iszkaszentgyörgy:altáró, KL - V/A 10 
Iszkaszentgyörgy:altáró, KL - V/A 10 
Iszkaszentgyörgy:altáró, KL - V/A 10 
Iszkaszentgyörgy:altáró, KL - V/A 10 
Iszkaszentgyörgy:altáró, KL - V/A 10 








Halimba, ZCS - V/A 10 
Csékút:kőfejtő, KL - V/A 
Csékűt:kőfejtő, KL - V/A 
Csékút:kőfejtő, KL - V/A 
Csékűt:kőfejtő, KL - V/A 
Fehórvárcsurgó, KL - V/A 
, Fehérvárcsuargó, KL - V/A 
Fehérvárcsurgó, KL - V/A 
Veszprém:Szabadságpuszta, 
E u l a , RA - V/A 12 
Csabrendek:nagykőfejtő, KL - V/B 
Csabrendek:nagykőfejtő, KL - V/B 
Csabrendek:nagykőfejtő, KL - V/B 






- V/A 10 





























Fehér-kövek, FM-SA - V/B 2 
Fehér-kövek, FM-SÁ - V/B 2 
Haraszti-bánya, KL - V/B 2 
Haraszti-bánya, KL - V/B 2 
Haraszti-bánya, KL - V/B 2 
Haraszti-bánya, KL - V/B 2 
Haraszti-bánya, KL - V/B 2 
Haraszti-bánya, KL - V/B 2 
Haraszti-bánya, KL - V/B 2 
Fehér-kövek és a műút közti kavicsbánya,FM-SÁ - V/B 2 
Fehér-kövek és a műút közti kavicsbánya, FM-SA - V/B 
Fehér-kövek és a műút közti kavicsbánya, FM-SÁ - V/B 2 
Haraszti-bánya, KL-FM - V/B 2 
Fehér-kövek, FM-SÁ - V/B 2 
Haraszti-bánya, K L - F M - V/B 3 
KL-FM - V/B 3 
KL-FM - V/B 3 
Haraszti-bánya, 
: Haraszti-bánya, 
Haraszti-bánya, KL - V/B 3 
: Haraszti-bánya, KL - V/B 3 
Haraszti-bánya, KL - V/B 3 
Gyepükaján:Melegforrások, FM - V/B 
Gyepükaján:Melegforrások, FM - V/B 
Gyepükaján:Melegforrások, FM - V/B 
62.241.1. 
BRYOZOA 
Dudar:szénbánya,KL - V/A 7 
BRACHIOPODA 
62.231.1-2. Dudar:szénbánya, KL - V/A 6 
62.93.1. Csékűt:kőfejtő, KL - V/A 12 
62.261.1-6. Pehérvárcsurgó, KL - V/A 12 
70.34,14. SUmeg:Pehér-kövek és a műút közti kavicsbánya, FM-SÁ - V/B 
70.34.13. SUmeg:Fehér-kövek és a műút közti kavicsbánya, FM-SÁ - V/B 
70.34.12. SUmeg:Fehér-kövek és a műút közti kavicsbánya, FM-SÁ - V/B 
70,18.1. SUmeg:Fehér-kövek, FM - V/B 2 
64.89.1-15. Gyepükaján:Melegforrások, FM - V/B 4 
ECHINOIDEA 
62.283,1. Csabrendek:nagykőfejtő, KL - V/B 6 
62 . 2 7 6.1. Csabrendek:nagykőfej tő, KL - V/B 6 
62 .284.1-25.Csabrendek:nagykőfejtő, KL - V/B 6 
62.279.1-19.Csabrendek:nagykőfejtő, KL - V/B 6 
62.278.1-4.Csabrendek:nagykőfejtő, KL - V/B 6 
73.41.1. Csabrendek:TSZ. bánya, BP - V/B 6 
62 . 2 7 0.1, SUmeg:Tarányl-féle kőfejtő, KL - V/B 7 
70.33,4.1-2.SUmeg:Pehér-kövek, PM-SÁ - V/B 7 
70.34.7-10.SUmeg:Pehér-kövek, PM-SÁ - V/B 7 
70.34,11.1-4.Sümeg:Pehér-kövek, PM-SÁ - V/B 7 
62.83.1. Csékút:kőfejtő, KL - V/B 7 
62.84.1. Csékút:kőfejtő, KL - V/B 7 
62.85.1. Csékút:kőfejtő, KL - V/B 7 
62.86.1. Csékűt:kőfejtő, KL - V/B 7 
62.122.1. SUmeg:Pehér-kövek, KL - V/B 7 
64.93-1. Gyepükaján:Melegforrások, PM - V/B 8 
64.94.1.1-5.Gyepükaján:Melegforrások, PM - V/B 8 
64.95.1.1-6.Gyepükaján:Melegforrások, PM - V/B 8 
64.96.1. Gyepükaján:MeDegforrások, PM - V/B 8 
62 . 1 7 6.1. Iszkaszentgyörgy:altáró, KL - V/B 8 
62.177.1. Iszkaszentgyörgy:altáró, KL - V/B 8 
62.178.1, Iszkaszentgyörgy:altáró, KL - V/B 8 
62.179.1. Iszkaszentgyörgy:altárc, KL - V/B 8 
62.180.1. Iszkaszentgyörgy:altáró, KL - V/B 8 
62.182.1. Iszkaszentgyörgy:altáró, KL - V/B 8 
62.183.1. Iszkaszentgyörgy:altáró, KL - V/B 8 
62.184.1. Iszkaszentgyörgy:altáró, KL - V/B 8 
62.185.1. Iszkaszentgyörgy:altáró, KL - V/B 8 
62.186.1. Iszkaszentgyörgy:altáró, KL - V/B 8 
79.17.1-ll.Halimba:Magyal-hegy, SZM - V/B 5 
79.18.1 - 3 . Halimba, SZM - V/B 5 
79.19.1-3. Halimba, ZCS - V/B 5 
79 . 2 0.1. Halimba, ? - V/B 5 
79.21.1. Zirc:Kő-hegy, ? - V/B 5 
79.22.1. Hagyvázsony:Bükkszár-árok, B I - V/B 5 
79.23.1. Padragkút:Hajagos, TGY - V/B 5 
6 4 . I 5 2 . I . Hyirád, PP - V/B 5 
Miocén /Miozän/ 
AHTHOZOA 
79.48.1. Herend, ? - I I I / A 5 
51.475.3. Bánd, LD - I I I / A 5 
PISCES 
70.1.48. Várpalota:Szabó bánya, ? - I I I / A 14 
70.1.18. Várpalota:külszini fejtés salakhányója, B I - I I I / A 1 
7 O . I . I 9 - 3 0 .Várpalota:külszíni fejtés salakhányója, VG - I I I / A 1 
78.6.1-23. Várpalota:külszini fejtés salakhányó j a , VG - I I I / A 2 
78.6.24.34.Várpalota:külszini fejtés salakhányó j a , VG - I I I / A 3 
MAMMALIA 
7 8 . 7.1. Hövényevő emlős koponyakitöltése /Várpalota.-Bántapuszta NY-i o l d a ­
lán lévő kőfejtő, VP - I I I / A 14/ 
Pleisztocén / P l e i s t o z a n / 
MAMMALIA 
53.248.28. Növényevő emlős j u v . s c a p u l a /Mezőlak:Szélmazőpuszta, VG - I/A 10/ 
68.1,1. Mammalia sp. i n d . c o s t a töredék /Cserszegtomaj:Biked kőbánya,PM, 
TKA - I/A 14/ 
6 2 . 3 0 5.I. Emlős i n d e t . f o g a k / K e s z t h e l y : Z r i n y i u., SZL, ? - I/A 6 
P l a n t a e : kovásodott fatörzsek /miocén/ 
Az összes kövült fatörzs-maradvány Horváth Ernő gyűjtése és feldolgozása álta­
l a f o l y a m a t b a n van, így csak a leltári számot, a lelőhelyet és a szekrény/fiók 
számot tüntetjük f e l , 
7 0 . 6 . 4 . Hárskút:Csajághypueztától K-re lévő 1.völgy - IV/A 1 
68.8.1- 3. Városlőd:Állami Gazdaság bejáró útjától HY-ra a völgyig - IV/A 1 / 
7 0 . 6 . 5 . Hárskút :Csajághypusztától K-re lévő 1. völgy - IV/A 1 
7 O . 6.I. Hárskút :Csajághypusztától K-re lévő 1.völgy - IV/A 1 
72 . 3 . 1 . Váróslőd:Állami Gazdaság - IV/A 1 
72.5.2- 3. Hárskúttól ÉHY-ra lévő 1. völgy - IV/A 1 
70.11.1-7. Hárskút:Reé erdő - IV/A 1 
70.8.2 - 3 . Hárskút:Csajághypusztától K-re lévő 2. völgy - IV/A 1 
68.1 . 5-10. Hárskút:Reé erdő - IV/A 1 
70 . 9 . 1 . Hárskút:Reé erdőtől HY-ra 300 m-re a szántóföldről - IV/A 1 
72.7.1-12. Hárskúttól ÉHY-ra lévő 2.völgy - IV/A 2 
6 3 . 3 . I - 2 4 . Márkó:Som-hegy, csemetekert - IV/A 3 
63.3.25-49.Márkó:Som-hegy, csemetekert - IV/A 4 
63 . 3.56. Márkó:Som-hegy, csemetekert - IV/A 4 
63.3.50-55.Márkó:Som-hegy, tísemetekert - IV/A 5 
64.2.1-11, Márkó:Som-hegy, csemetekert - IV/A 5 
71.2.1-17. Gyulafirátóttól É-ra a f a l u és a szőlők közötti legelő - IV/A 6 
68.2.1-7. Gyulafirátóttól K-re a maj o r környékéről - IV/A 6 
6 8 . 5 . I - 3 0 . Márkó:Kopárosföld, a 8,sz. müut 50 km-kő környéke - IV/A 7 
68.5 . 31-41.Márkó: Kopárosföld, a 8,sz. mtiút 50 km-kő környéke - IV/A 8 
68.4.1-27. Márkó:Kopárosföld, a 8.sz. müűt 50 km-kő környéke - TV/A 9 
72.2.1. Márkó:Kopárosföld, a 8.sz.müút 50 km-kő környéke - IV/A 9 
68 . 6.2. Devecser P i t y e r - domb - IV/A IC 68.6.5-6. Devecser P i t y e r - domb 
-
IV/A 10 
0 8 . 6 .12-13.Eevecser P i t y e r - domb IV/A 10 
68.6 .18-19.Devecser P i t y e r - domb 
-
IV/A 10 
69.2.1-11. Devecser P i t y e r - domb 
-
IV/A 10 
68 . 6.1. Devecser P i t y e r - domb - IV/A 11 
68 . 6 .3-4. Devecser P i t y e r - domb 
-
IV/A 11 
68 . 6.7. Devecser P i t y e r - domb - IV/A 11 
68 . 6.9. Devecser P i t y e r - domb 
-
IV/A 11 
68.6 . 1 4 . Devecser P i t y e r - domb IV/A 11 
68.6 .20-23.Devecser P i t y e r - domb 
-
IV/A 11 
70.2.14-18.Devecser P i t y e r - domb IV/A 12 
70.2.21. Devecser P i t y e r - domb - IV/A 12 
70.2.25-29. Devecser P i t y e r - domb 
-
IV/A 12 
68.6.10. Devecser P i t y e r - domb - IV/A 13 
6 8 , 6 . 1 5 . Devecser P i t y e r - domb - IV/A 13 68 . 6.17. Devecser P i t y e r - domb IV/A 13 
70.5.3. Devecser P i t y e r - domb 
-
IV/A 13 
70,5.5-7. Devecser P i t y e r - domb rv/A 13 
70.5.14. Devecser P i t y e r - domb - IV/A 13 70.5.16. Devecser P i t y e r - domb - IV/A 13 7 0 . 5 . 2 3 . Devecser P i t y e r - domb - IV/A 13 70.2.10. Devecser P i t y e r - domb - IV/A 13 70.2,13. Devecser P i t y e r - domb IV/A 13 
70.2.2. Devecser P i t y e r - domb - IV/A 14 70.2.4-5. Devecser P i t y e r - domb 
-
IV/A 14 
70,2.7-9. Devecser P i t y e r - domb - IV/A 14 













































































































1.1 - 3 3 . 
2 . 3 . 
2.6. 
1.1- 3 . 
8 , 4 . 












3 . 1 . 









2 . 3 - 7, 
Devecser: Pityer-domb - IV/B 2 
Devecser:Pityer-domb - IV/B 2 
Devecser: Pityer-domb - IV/B 3 
Devecser:Pityer-domb - IV/B 3 
Devecser: Pityer-domb - IV/B 3 
Devecser:Pityer-domb - IV/B 3 
Devecser:Pityer-domb - IV/B 3 
Devecser: Pityer-domb - IV/B 3 
Devecser:Pityer-domb - IV/B 3 
Devecser:Pityer-domb - IV/B 3 
Devecser:Pityer-domb -IV/B 3 
D«vecser:Pityer-domb - IV/B 4 
Devecser: Pityer-domb - IV/B 4 
Devecser: Pityer-domb - IV/B 4 
Devecser: Pityer-domb - IV/B 4 
Devecser: Pityer-domb - IV/B 4 
Devecser: Pityer-domb - IV/B 4 
Devecser: Pityer-domb - IV/B 4 
Devecser: Pityer-domb - IV/B 4 
Devecser: Pityer-domb - IV/B 4 
Pétfürdő - IV/B 5 
Pétfürdő - IV/B 6 
Epléry - IV/B 7 
Eplény - IV/B 7 
Eplény - IV/B 7 
Eplény - IV/B 7 
Eplény - IV/B 7 
Hárskút: Reé erdő - IV/B 8 
Hárskút: Reé erdő - IV/B 9 
Hárskút:Reé erdő - IV/B 9 
Hárskút:Reé erdő - IV/B 9 
Hárskút:Reé erdő - IV/B 9 
Hárskút:Reé erdő - IV/B 9 
Hárskút:Reé erdő-IV/B 9 
Hárskút:Reé erdő - IV/B 9 
Hárskút:Reé erdő - IV/B 9 
Hárskút:Reé erdő - IV/B 9 
Syulafirátót - IV/B 10 
Devecser:Pityer-domb - IV/B 11 
Devecser - IV/B 12 
Devecser: Pityer-domb - IV/B 13 
Devecser: Pityer-domb - IV/B 13 
Devecser:Pityer-domb - IV/B 13 
Hárskút: Reé erdő - IV/B 14 
Hárskút:Reé erdő - IV/B 14 
Hárskút:Reé erdő - IV/B 14 
Hárskút:Reé erdő - IV/B 14 
Márkó:Kopáros-rét - IV/B 14 
Márkó:Kopáros-rét - IV/B 14 
Márkó:Kopáros-rét - IV/B 15 
Márkó:Kopáros-rét - IV/3 15 
Márkó:Kopáros-rét - IV/B 15 
Márkó:Xopáros-rét - IV/B 15 
Márkó:Kopáros-rát - IV/B 15 
Márkó:Kopáros-rét - IV/B 15 
Márkó:Kopáros-rét - IV/B IS 
Márkó:Kopáros-rét - iV/B 13 
Márkó:Kopáros-rét - IV/B 13 
Márkó:Kopáros-rét - IV.#B 13 
Márkó:Kopáros-rét - IV/B 13 
Márkó:Kopáros-rót - IV/B 13 
Márkó:Kopáros-rét - IV/B 13 
Z i r c - O l a s z f a l u : E p e r j e s - h e g y - IV/B 12 
Csatári malom - IV/B 12 
Bakonybél:Kerteskő - IV/B 12 
Opélosodott fatörzs /Alsómándpuszta, HSZL, ? -
Szénült famaradványok /Hárskút, HE - IV/B 9 / 
IV/B 12/ 
A Bakony hegység ősmaradvány 
lelőhelyei 
1. É S Z A K I ( Ö R E G J - B A K O N Y 
2. D É L I - B A K O N Y 
3. B A L A T O N - F E L V I D É K 
4. T A P O L C A I - M E D E N C E 
5 . K E S Z T H E L Y I - H E G Y S É G 
6. B A K O N Y A L J A A P A N N O N H A L M I - D O M B S Á G G A L 
1. A j k a - Csingervölgy 54. 
Alsódörgicce 55. 
3. Alsómándpuszta 56. 
4. Alsóörs 57. 
5. Aisóperepuszta 58. 
6. Bakonyc s e r n y e 59. 
7. Bakonybél 6o. 
8. Bakonyjákó 61. 
9. B a k o n y g y e p e s 62. 
l o . líakonykuti 6 3 . 
i !.. Bakonynána 64. 
1 2 . B a k o n y o s z l o p 65. 
1 3 . Bakonypéterd 
14. Bakonyszentlászló 67. 
1 5 . Balatonalmádi 68. 
1 6 . B a l a t o n a k a r a t t y a 69. 
1-7. Balatonarács 7o. 
18. B a l a t o n k e n e s e 7 1 . 
1.3. B a l a t o n k e n e s e 72. 
2o. B a r n a g 73. 
2 1 . Bánd 74. 
72. B e r h i d a 7 5 . 
23. Borzavár 76. 
24- B i k e d / C s e r s z e g t o m a j / 77. 
23. C s a b r e n d e k 78. 
26. C s e s z n e k 79. 
37. Csékut 8o. 
23. Csopak 81 . 
29. D e v e c s e r 8 2 . 
3o. Dobé 8 3 . 
31. Dudi'r 84. 
37. Kplény 8 5 . 
7.;. Fehérvárésurgó 8 6 . 
34. Fel3Őörs 8 7 . 
8 8 . 15. Fenékpuszta 
Fiizfő 3( • 3 1. 
37. Gelerr.ér / L i t e r / 9a. 
30. Gézaháza 91. 
39. Gyeneseüás 92. 
4o. G y e n e s p u s z t a 9 3 . 
1 : -Gyepükaján 94. 
42. Gyulafirátót 9 5 . 
1 ). G y u l a k e s z i 96. 
44. Hajmáskér 97. 
4 5 . Halimba 9 8 . 
46. Hárskút 99. 
47. Herend l o o . 
48. Hidegkút l o i . 
4 9 . Iinrema j o r 1O2T 
5o. Iszkaszentgyörgy 1O3. 
51. Kádárta l o 4 . 





















































Z i r c 
Készült az M.T.A. Földrajztudományi Kutatócsoportjában 1964. 
Szerkesztette és rajzolta: Kaiser Miklós és M- Buczko Emmi 
KUTATÁSI SEG£D£SZKOZ 
A BAKONY TEPltóSZETTUDOMÁNYI KUTATÁSÁNAK EB.EDMÉNYEI 
SOROZAT MEGJELENT EÜZETEI 
I . Dr. Eekete Gábor: A Bakony növénytakarója, I 9 6 4 / e l f o g y o t t / 7,- Ft 
I I . Papp József: A Bakony növénytani bibliográfiája, 1 9 6 5 / e l f o g y o t t / 1 2 , - Ft 
I I I . Dr. T a p f e r Dezső: A K e l e t i - B a k o n y madárvilága, 1966 / e l f o g y o t t / 6 , - Ft 
I V . Dr. Bendefy László: A Bakony hegység g e o k i n e t i k a i v i s z o n y a i n a k 
földkéreg-szerkezeti vonatkozásai, 1967 / e l f o g y o t t / 14,- Ft 
V. M. Buczkó Emmi: Geomorfológiai kutatás és térképezés B a l a t o n ­
füred környékén, 1968- / e l f o g y o t t / 8,- Ft 
V I . Dr. Keve András: A Ke»zth,elyi-hegység és a KIsbakony madárvilága, 
I 9 7 O 18,- Ft 
V I I . Dr. Kevé András-Sági Károly Jenő: K e s z t h e l y és környékének 
madárvilága, 1970 1 1 , - Ft 
V I I I . Papp József: A Bakony állattani bibliográfiája, 1971 2 5 , - Ft 
I X . Dr. Bayerné Károlyi G a b r i e l l a - d r . Kaplayné Schey I l o n a d r . : 
A Bakony földtani-őslénytani bibliográfiája, 1 9 7 5 13,- Ft 
X. Bubics István: A Balaton-felvidék metamorf képződményeinek föld­
tani-kőzettani felépítése, 1977 12,- Ft 
X I . Dr. Keve András-dr. T a p f e r Dezső: A Balatton-felvidék madárvilága, 
1978 s 1 5 , - Ft 
X I I . Dr. Rézbányai László: Az Északi-Bakony n a p p a l i nagylepke-faunája, 
1979 .• 2 0 , - Ft 
X I I I . Dr. Tóth Sándor: A Bakony hegység szitakötő-faunája, 1980 4 0 , - Ft 
1 X I V . Dr. Veress Márton: A Csesznek környéki b a r l a n g o k genetikájának 
vizsgálata, 1981 2 1 , - Ft 
XV. Szabóky Csaba: A Bakony molylepkéi, 1982 14,- Ft 
XVI. Dr. Tóth Sándor/szerk./: A z i r c i arborétum élővilága, I . , 1985 33,- Ft 
I N DER SERIE 
RESULTATIONES INVESTICATIONUM RERUM NATURALTUM 
MONTIUM BAKONY ERSCHIENEN: 
I . Dr.G.Pekete: Die Pflanzendecke des Bakony-Gebirges, 1964 
I I . J.Papp: B o t a n i s c h e B i b l i o g r a p h i e des Bakony-Gebirges, I 9 6 5 
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